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Voorwoord  
Het doel van het Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN) is het ontwikkelen, verspreiden en 
benutten van kennis voor terreinbeheerders over natuurherstel, Natura 2000, PAS, leefgebiedenbenadering en  
ontwikkeling van nieuwe natuur. 
 
In het kader van natura 2000 worden in Europees perspectief zeldzame soorten en vegetatietypen in Nederland 
beschermd. In dit rapport s taat het habitattype H6120 ‘Stroomdalgraslanden’ centraal. Het s terk bedreigde 
s troomdalgrasland is vrijwel beperkt tot ons land en Nederland heeft dan ook een grote internationale 
verantwoordelijkheid voor dit type.  
  
Droog s troomdalgrasland (oeverwal of rivierduingrasland) is zeer karakteristiek voor het rivierengebied en 
oppervlak en kwaliteit zijn s terk achteruitgegaan. Droge s troomdalgraslanden kwamen vóór 1960 vrijwel overal 
langs  de grote rivieren voor en zijn daarna uit 83-84% van de kilometerhokken verdwenen. V an de 
syntaxonomische positie en precieze distributie van de Nederlandse s troomdalgraslanden is in vergelijk met 
zandige graslanden in omliggende landen nog onvoldoende bekend. Dit is  in dit rapport op een rij gezet. De 
uitkomst hiervan duidt er op dat de Nederlandse s troomdalgraslanden binnen Europa een unieke samenstelling  
hebben en zij behoren binnen Natura2000 terecht tot een prioritaire habitat. 
  
Momenteel vindt lokaal langs de rivieren op voormalig landbouwgrond, na herinrichting en natuurontwikkeling, 
(her)vestiging plaats van soorten. Dit onderzoek geeft een overzicht van de ecologie en biogeografie van 
s troomdalgraslandsoorten en onderzoekt de omstandigheden waaronder een aantal s troomdalgraslandsoorten zich 
hebben uitgebreid. De meeste s troomdal-graslandsoorten laten echter geen tot matige uitbreiding zien.  
 
In dit onderzoek is  voor een aantal stroomdalgraslandsoorten de tolerantie voor overzanding onderzocht. De 
s troomdalgraslandsoorten in s trikte zin blijken gevoelig hiervoor. Het is dan ook van groot belang dat 
s troomdalgraslanden als gevolg van natuurtechnische ingrepen niet met grote hoeveelheden zand worden bedekt. 
Stroomdalgraslanden in s trikte zin hebben relatief veel lage, lichtminnende plantensoorten, met name het kort 
houden van de vegetatie is voor overleving van deze soorten van belang. V erder toont het onderzoek met behulp 
van boringen en leeftijdsbepalingen de grote ouderdom aan van de s troomdalgraslanden in Nederland. Ze blijken 
zeer langdurig te kunnen blijven bestaan. 
 
In hoofds tuk 9  en 10 vindt u aanbevelingen voor behoud en beheer van stroomdalgras landen.  
 
 
Ik wens  u veel leesplezier. 
 
 
Drs . T .J. Wams 
 
 
V oorzitter van de OBN A dviescommissie 
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Summary 
A lthough dry sandy levee grassland (river dune grassland) are very characteristic of the Dutch riverine landscape 
it’s  surface and quality has drastically declined over the last decades. Dry sandy levee grasslands used to be 
widespread along the large rivers, however, s ince 1960 they have disappeared from 83-84% of the one square 
kilometer grid cells.  
There is insufficient knowledge about the syntaxonomic position and distribution of the Dutch dry sandy levee 
grasslands compared to sandy grasslands in surrounding countries. During this research a database is formed with 
vegetation surveys of dry sandy levee grasslands from Belgium, France, I reland, Bal tic countries, P oland, 
Germany, Great Britain, Czech Republic, Slovakia, the Volga region and a few from A ustria and Switzerland. These 
data are available for future analysis. 
Because the Medicagini-Avenetum has been described for Latvia and Lithuania (Dengler et al. 2006, Rūsiņa 2005) 
we investigated the presence and the ecology of this plant community in these countries  as  a reference for the 
Dutch Medicagini-Avenetum. O ur s tudy demonstrates that the dry sandy levee grasslands as known from the 
Netherlands do not occur in Latvia and Lithuania, as  the species composition is s ignificantly different from the 
Dutch Medicagini-Avenetum. The Latvian and Lithuanian vegetation contains more chalk grassland species and 
species of thermophytic forb fringes than the Dutch levee grasslands. C onsequently, the vegetation composition of 
the s tudied grasslands from Latvia and Lithuania are more comparable to the Dutch chalk grassland than to the 
Dutch dry sandy levee grassland. The difference in species composition between the Dutch s ites and Latvian and 
Lithuanian s ites possibly results from the continental c limate and the higher alkalinity of the soil, the latter 
probably due to the difference in subsoil (chalk rich moraines and/or material from the Dolomites). This in dicates 
the unique species composition of the Dutch dry sandy levee grasslands, and jus tifies the special s tatus as priority 
habitat type within Natura2000. 
 
For conservation of these unique and valuable grasslands we need a thorough understanding of their specific 
ecological requirements, hence the ecological amplitude of several environmental characteristics was measured for 
each habitat type. 
 
We s tudied dry sandy levee grasslands at s ix different research s ites along six different river branches of the main 
Dutch rivers, Rhine and Meuse. After classification of the vegetation (TWINSPAN) we dis tinguished 21 different 
plant communities. The species composition of the vegetation in each location appeared to be different and 
consequently in each location the dry levee grasslands were represented by a different type. I t is therefore of 
major concern to protect the last remaining dry levee grassland types in all localities by maintaining the right 
management practices. 
 
The following plant communities were distinguished: 
 
Fest uco-Thymet um serpylli  (Sheep's Fescue and Wild Thyme association) 
J a s i onetosum (subassociation with Sheep’s-bit) 
A nthoxanthe tosum (subassociation with Sweet vernal grass) 
A nthoxanthe tosum / L o l i o-P otenti ll ion  (subassociation with Sweet vernal grass / Silverweed-
alliance) 
Sedo-Thymet um pulegioides (Corsican Stonecrop and Wild Thyme association) 
O rn i t hopode to sum (subassociation with Bird's-foot) 
M e d i cag inetosum (subassociation with Sickle medic) 
Medicagini-A venet um pubescent is (Sickle medic and Downy Oat-grass association) 
L uzu l e t osum (subassociation with Field woodrush) 
A rrhe nathe re tosum  (subassociation with False oat-grass) 
L uzu l e t osum/A rrhenathe retosum (subassociation with Field woodrush / subassociation with False 
oat-grass) 
A rrhe nathe re tosum/Luzu l et osum (subassociation with False oat-grass / subassociation with Field 
woodrush) 
A rrhenat heret um (False Oat-grass association) 
M e d i cag inetosum /l uzul et osum (subassociation with Sickle medic/ subassociation with Field 
woodrush) 
Typicum (typical subassociatie) 
Lolio-Cynosuret um (Crested dog's-tail grassland) 
P l a ntag inetosum me d i ae (subassociation with Hoary Plantain) 
L o t e t osum u l ig inos i  (subassociation with Greater birdsfoot trefoil) 
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Echio-Verbascet um (Viper's bugloss-association) 
T y p i cum (typical subassociation) 
Bromo inermis-Eryngiet um campest ris (Smooth brome-association) 
‘Rompgemeenschap’ of  Euphorbia cyparissias (Cypress Spurge) [Sedo-Cerast ion]  
‘Rompgemeenschap’ of Euphorbia cyparissias [S e do -Ce ra s ti on]  
A rrhe nathe re tum (False Oat-grass-association)/ ‘Rompgemeenschap’ of Euphorbia cyparissias [S e do -
C e ra s ti on ]  
Lolio-Potentillion (Silverweed-alliance) 
L o l i o -Po te nt il li on/Mol in io -Arrhe na there te a (Silverweed-alliance / C lass of intermediate nutrient-
rich grasslands) 
T r i g l och in -Agros ti et um c ardamine tosum  (Marsh Arrowgrass and C reeping bentgrass subassociation 
with C uckoo-flower) 
 
When examining the environmental characteristics of these plant communities in a ordination diagram, the main 
variation in species composition (first axis) correlates with Calcium, pHKCl, cation exchange capacity (C.E.C), 
C aCO3, the fraction coarse and very coarse sand, N itrogen (N), C arbon (C ), Organic material, P hosphorus (P ) and 
Magnesium (Mg). The variation in species composition on the second axis is  best explained by the frac tion of fine 
sand, the soil fraction <50µm and N-mineral. 
 
Deposition of sand has a large influence on the species composition of the dry sandy levee grassland. The focus of 
nature management along the large rivers has until recently been mainly on the importance of high dynamic 
processes resulting in erosion and deposition of large quantities of sand. In recent years the importance of low 
dynamic s ituations in both aquatic and terrestrial areas is increasingly acknowledged. Sedimentation of large 
quantities of sand is a prerequisite for the development of new river dunes and it forms the right ecological 
condition for the development of secondary pioneer communities such as E chi o-V erbasce tum and B romo 
i ne rmi s -Eryng ietum ca mpest ri s . The increase of sand and gravel deposits along rivers has a noticeable 
pos itive effect on the presence of several levee grassland species. In this s tudy we focus on the vegetation of dry 
sandy levee grasslands and the characteristic levee grassland species.  
 
Locally dry levee grassland species appear to (re)settle in newly developing nature areas, after nature 
rehabilitation on former pastures. This s tudy gives an overview of the ecology and biogeography of dry sandy 
levee grassland species that resettle, and the conditions of their (re)settlement. Most dry sandy levee grassland 
species do not expand or show only little expansion. A n important part of the expanding species is found on bare 
soil due to erosion or excavation. Dry sandy levee grassland species that can withstand half-shade expand more 
than the light-demanding species. 
Spec ies that profit from sedimentation of large quantities of river sand are Medicago falcata, Eryngietum 
campestre and Rumex thyrs iflorus, these species occur in B romo  i nermis -Eryngi etum c ampestr is  river 
dune-pioneer vegetation. 
 
Low dynamic dry habitat is essential for the survival of specific dry sandy levee grassland species. Short stature 
plant species and plant species of the more c losed s table grasslands of the S e do -Ce ras ti on  a re  negatively 
affec ted by sedimentation of too much sand and/ or eros ion. 
We inves tigated the tolerance of sedimentation of a number of Sedo-C eras t ion  species. The dry sandy levee 
grassland species showed to be vulnerable to sand deposition, for their survival the amount of sand that is  
depos ited cannot be too large, with sand deposition of 3cm layer thickness already species will be harmed. Hence 
it is  important that the dry sandy levee grasslands will not be  covered with large amounts of sand due to changes 
in sedimentation as a result of river bank constructions or technical measures related to nature rehabilitation. 
 
Dry sandy levee grasslands comprise many low s tature, light demanding plant species; suitable management is 
essential to maintain a short vegetation structure.  
Insufficient management will result in quick overgrowth of the  (young) river dunes with tall forbs and grasses like 
Calamagros tis  epigejos, Eryngium campestre and Tanacetum vugare, preventing new es tablishment of dry levee 
grassland species or outcompeting species already present.  
 
In an experimental setup, sand deposition was tested as a mesure to repress the invasion of Calamagrotis  
epigejos . However, Calamagros tis epigejos was able to grow through a 50cm thick sand layer. During high water 
period, the layer thickness of deposited sand is very heterogeneous. I t is unrealistic that large areas of 
Calamagros tis  epigejos will be covered with more than 50cm sand. Hence, sand deposition during high waters will 
not suppress Calamagros tis epigejos for a long period of time, and sand deposition cannot compensate for an 
insufficient grazing pressure. In order to suppress Calamagros tis epigejos  and reset the succession, additional 
management is necessary, biomass must be removed and the vegetation should remain short  by grazing or 
mowing ac tivities.  
 
The sedimentation history of river dunes with currently well -developed dry sandy levee grassland was s tudied by 
taking undisturbed soil cores from river dunes in the Koekoekswaard (A meide), C ortenoever (Brummen), Junner 
Koeland (Stegeren) and V reugderijkerwaard (Zwolle). The soil cores were described in terms of; depth of 
biological activity (roots or traces of burrowing), soil texture, presence of sand/clay, coloring, origin of the 
material. The year of deposition of the subsoil sediment was  determined by using the method of Optically 
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Stimulated Luminescence (OSL) dating. The sediment in the soil cores appear to be deposited between the year  
1329 and 1962, the areas have known a long period of s tability. This confirms the idea that the dry sandy levee 
grasslands are dependent of low dynamic conditions. 
 
Natural soil acidification on river dunes is generally assumed to be a threat to dry sandy levee grassland. In our 
s tudy the old river dunes lacking sedimentation still contain well developed dry levee grasslands. Besides this, we 
show that the pH range found in the ‘presumably acidified’ vegetation coincides with the pH range measured  in 
well-developed vegetationtypes of dry sandy levee grasslands present in the areas. 
This might suggest that the process of ac idification as a cause of disappearing dry sandy levee grassland is not as  
general as assumed. Dry sandy levee grassland can be very old, without sedimentation processes. The processes 
which can play an important role in maintaining the base content of the soil are bioturbation, short flooding with 
river water, jus t above surface level or in the root zone. 
 
In this  s tudy, we measured the effect of riversand deposition on soil chemistry and vegetation composition and 
change in an experimental setting in three locations with dry sandy levee grassland. Application of 2cm local 
riversand however, did not result in any vegetation changes or changes in pH, C .E.C, Ca, Na, K, Mg or organic 
material.  
 
Mos t dry sandy levee grassland species have their optimum in (sub) continental areas with warm, dry summers 
and in the Netherlands they occur at the fringe of their distribution. This explains the specific demands on 
mic roclimate; the habitat should be relatively warm, dry and sunny. Most species are characteristic of short 
vegetation in a s table, low dynamic environment. For many dry sandy levee grassland species the management 
should be sufficiently intensive in order to keep the vegetation short. 
 
A short summary of  our management recommendations:  
 
Maintain the current habitat with dry sandy levee grassland at all possible locations, not only in nature reserves, 
but also on quays, dikes and road verges. These areas are necessary as a seed bank and source for future 
colonization of rehabilitated areas. When dikes and road verges are constructed or covered with alkaline sand or 
sandy loam and subsequently followed by appropriate management, a new habitat can be c reated for dry sandy 
levee grassland. I f possible the development of new river dunes and levees should be s timulated. Finally, after a 
long period when these levees grow to a sufficient height, inundation will be less frequent and less sand will be 
depos ited c reating a suitable site conditions for new river dune grassland. I f adequately managed new river dune 
grassland will develop. 
  
We recommend to restore dry sandy levee grassland on s till existing levees and river dunes, where the dry sandy 
levee grassland vegetation has disappeared due to agricultural practices, an inc rease in nutrients, ruderalisation 
and development of roughage. Keep the vegetation short and open; dry sandy levee grassland can only develop 
with management of (preferably) grazing, mowing, a combination of both. The vegetation s tructure is kept short 
and light- and thermophylous species are not outcompeted by more competitive species. 
 
Shortly summarised 
x For the development of the different vegetation types of dry sandy levee grasslands the proper type of 
sand is  needed with the right amount of nutrients, pH and C alcium content. The ranges of values are given 
in this  report for each of the grassland types. 
x For expansion of most of the dry sandy levee grassland species, open vegetation is  needed, often present 
at the s tart of nature development projects. This open habitat is suitable for species of pioneer 
communities. In order to further develop these pioneer communities into more c losed stable Sedo -
C erastion grassland, management and time is needed. To maintain short, open and sunny vegetation, 
suffic iently intensive grazing is needed, or mowing with hay removal, or a combination of the two. 
C onservation of source populations is  important to enable re -establishment of species in new locations. 
x A lthough a surface of bare sand is formed after sand sedimentation on dense Calamagros tis epigejos 
growth, nevertheless rough tall grassland composed of Calamagros tis epigejos quickly redevelops, as  this 
species easily grows through thick layers of sand. The development of dry levee grassland is  only possible 
if the sand deposition is followed by management like grazing, mowing with hay removal or a combination. 
x While reconstructing river forelands and riverbanks for the purpose of na ture rehabilitation and nature 
development care should be taken that the technical measure should not result in excessive sand 
depos ition on dry sandy levee grassland.  
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Samenvatting 
Droog s troomdalgrasland(oeverwal of rivierduingrasland) is zeer karakteris tiek voor het rivierengebied en 
oppervlak en kwaliteit zijn s terk achteruitgegaan. Droge s troomdalgraslanden kwamen vóór 1960 vrijwel overal 
langs  de grote rivieren voor en zijn daarna uit 83-84% van de kilometerhokken verdwenen.  
V an de syntaxonomische positie en precieze distributie van de Nederlandse s troomdalgraslanden in vergelijking 
met zandige graslanden in omliggende landen is nog onvoldoende bekend. T ijdens de onderzoeksperiode is een 
database gevormd van vegetatieopnamen van stroomdalgrasland uit België, Frankrijk, Ierland, Noordelijke 
Baltische staten, P olen, Duitsland, Groot Brittannië, Tsjechische republiek, Slowakije, het Wolga gebied en een 
aantal uit Oostenrijk en Zwitserland. Deze gegevens liggen klaar voor een eventuele toekomstige verwerking. 
O mdat het Medicagini-Avenetum in de literatuur voor Letland en Litouwen wordt ve rmeld (Dengler et al. 2006, 
Rūs iņa 2005) hebben wij de eventuele aanwezigheid van deze plantengemeenschap en de ecologie daarvan in 
deze landen onderzocht.  
U it ons  onderzoek blijkt dat het s troomdalgrasland zoals we dat in Nederland kennen niet in Letland en Litouwen 
voorkomt. Hoewel het Medicagini-Avenetum voor de twee Baltische staten werd beschreven (Dengler et al. 2006, 
Rūs iņa 2005) komt de soortensamenstelling daarvan niet overeen met het Nederlandse Medicagini-Avenetum. In 
tegenstelling tot Nederland komen in de Letse en Litouwse vegetatie veel meer kalkgraslandsoorten voor en in een 
gemeenschap veel soorten van thermofiele zomen. De vegetatie zou volgens de Nederlandse klassificatie tot 
kalkgrasland worden gerekend. Het verschil in soortensamenstelling is zeer waarschijnlijk het gevolg van het 
continentale klimaat van de Baltische s taten en de hogere pH van de bodem door een verschil in geologische 
ondergrond (kalkrijke morenen en/of uitlopers van de dolomieten). 
Dit resultaat duidt erop dat de Nederlandse s troomdalgraslanden binnen Europa waarschijnlijk een unieke 
samenstelling hebben en binnen Natura2000 dus terecht tot een prioritaire habitat behoren.  
 
V oor instandhouding van deze waardevolle graslanden is een gedegen begrip nodig van de benodigde 
s tandplaatsomstandigheden. Daarom is  de ecologische amplitude van de verschillende 
s troomdalgraslandgemeenschappen onderzocht.  
 
In zes  geselecteerde  s troomdalgraslanden aan zes verschillende riviertakken zijn na c lassificatie met TWINSPAN 
in totaal 21 plantengemeenschappen onderscheiden. Het blijkt dat de vegetatie van de verschillende terreinen 
zodanig verschilt dat ieder terrein zijn eigen type s troomdalgrasland heeft. De volgende plantengemeenschappen 
zijn onderscheiden: 
 
Ass. van Schapengras en Tijm (Fest uco-Thymet um serpylli)  
subassociatie met Zandblauwtje (ja s i onetosum) 
subassociatie met gewoon reukgras (a nthoxanthetosum) 
subassociatie met gewoon reukgras (a nthoxanthetosum)/Z il verschoon -ve rbond  (L ol io -
P o te nt i lli on) 
Ass. van Vetkruid en Tijm (Sedo-Thymet um pulegioides)  
subassociatie met Vogelpootje (o rn it hopodetosum) 
subassociatie met Sikkelklaver (me d ica gi ne tosum) 
Ass. van Sikkelklaver en Zachte haver (Medicagini-A venet um pubescent is) 
subass. met Gewone veldbies (l uzu l et osum) 
subass. met Glanshaver (a rrhenatheretosum) 
subass. met Gewone veldbies/subass. met Glanshaver  (l uzu l et osum/a rrhe na theretosum)  
subass. met Glanshaver/ subass. met Gewone veldbies(a rrhe na there tosum/luzul et osum)  
Glanshaver-associatie (A rrhenat heret um) 
subass. met Sikkelklaver/ subass. met Gewone veldbies (me di cag inetosum/l uzu le tosum ) 
typische subassociatie (t y pi cum) 
Kamgrasweide (Lolio-Cynosuret um) 
subassociatie met Ruige weegbree (p l antag inetosum me d i ae) 
subassociatie met Moerasrolklaver (l o t et osum u l i g inos i)  
Slangenkruid-associatie  (Echio-Verbascet um) 
typische subassociatie (t y pi cum) 
Kweekdravik-associatie (Bromo inermis-Eryngiet um campest ris)  
Rompgemeenschap van Cipreswolfsmelk [Sedo-Cerast ion]  
Rompgemeenschap van Cipreswolfsmelk [S edo-C eras ti on]  
Glanshaver-associatie/Rompgemeenschap van C ipreswolfsmelk [S edo-C eras t io n]  
Zilverschoon-verbond (Lolio-Potentillion) 
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Zilverschoon-verbond/ Klasse van de matig voedselrijke graslanden (L ol io -Po te nt il li on/Moli n io -
A rrhe nathe re te a) 
A ss. Van Moeraszoutgras en Fioringras subassociatie met P inksterbloem (T r ig loch i n-A gros t iet um 
c a rdaminetosum) 
 
O mdat goed ontwikkelde s troomdalgraslanden vrijwel beperkt zijn tot de onderzochte gebieden en elk gebied zijn 
eigen kenmerkende stroomdalgrasland heeft, is goed beheer van deze gebieden van zeer groot belang voor het 
behoud van diversiteit van de Nederlandse s troomdalgraslanden. 
 
De voornaamste variatie (eerste ordinatie as) in de soortensamenstelling hangt samen met C alcium, pHKCl, 
kationenuitwisseling (C.E.C), CaCO3, de frac tie grof en zeer grof zand, s tikstof (N), Koolstof (C ), Organisch 
materiaal, fosfor (P ) en Magnesium (Mg). De variatie in soortensamenstelling wordt verder nog verklaard door de 
frac tie zeer fijn zand, de bodemfractie <50µm en N-mineraal ( tweede ordinatie as). 
 
Zandafzetting heeft een grote invloed op de vegetatiesamenstelling van droog s troomdalgrasland. De nadruk bij 
het natuurbeheer langs de grote rivieren lag tot voor kort vooral op het belang van hoog dynamische 
omstandigheden, de laatste jaren ontwikkelt zich het besef dat juist ook de laagdynamische systemen langs de 
rivieren, zowel de terrestrische als ook aquatische, van belang zijn . De hoogdynamische omstandigheden zijn 
nodig voor het ontstaan van nieuwe rivierduinen en zijn van belang voor de ontwikkeling van secundaire 
pioniergemeenschappen zoals de Sangekruid-associatie en de Kweekdravik-associatie. De toename van zand- en 
grindafzetting langs de rivieren heeft een waarneembaar positief effect op de aanwezigheid van een aantal 
s troomdalsoorten in brede zin. Binnen de s troomdalsoorten in zijn algemeenheid onderscheiden wij de 
s troomdalgraslandsoorten. In dit rapport richten wij ons  vrijwel uitsluitend op de s troomdalgraslandvegetatie en 
de s troomdalgraslandsoorten. 
 
Lokaal vindt langs de rivieren op voormalig landbouwgrond, na herinrichting en natuurontwikkeling, (her)vestiging 
plaats van soorten. Dit onderzoek geeft een overzicht van de ecologie en biogeografie van 
s troomdalgraslandsoorten en onderzoekt de omstandigheden waaronder een aantal s troomdalgraslandsoorten zich 
hebben uitgebreid. De meeste s troomdalgraslandsoorten laten echter geen tot matige uitbreiding zien. 
Een belangrijk deel van de uitbreidende soorten is aangetroffen op door afgraven of erosie opengemaakte grond. 
Stroomdalgraslandsoorten die halfschaduw verdragen en o.a. in zomen en ruigten kunnen groeien blijken zich 
meer te hebben uitgebreid dan andere meer lichtminnende soorten. Soorten als Sikkelklaver, Echte kruisdistel en 
Geoorde zuring profiteren van grote dynamiek waarbij veel zand wordt afgezet. Het zijn dan ook soorten die veel 
in Kweekdravik rivierduin-pionierruigte voorkomen. 
 
V oor het behoud van specifieke stroomdalgraslandplanten zijn echter ook laagdynamische droge groeiplaatsen 
nodig. Laagblijvende planten, en plantensoorten die behoren tot de meer gesloten graslanden van het S e do -
C e ra s ti on  kunnen schade ondervinden van te veel dynamiek (zandafzetting/erosie). Wij hebben van een aantal 
s troomdalgraslandsoorten van het S edo-Ce ras ti on  de tolerantie voor overzanding onderzocht. De 
s troomdalgraslandsoorten in s trikte zin blijken gevoelig voor zandafzetting. Voor de overleving mag niet te veel 
zand worden afgezet. Het is dan ook van groot belang dat s troomdalgraslanden als gevolg van natuurtechnische 
ingrepen niet met grote hoeveelheden zand worden bedekt. 
 
Stroomdalgraslanden in s trikte zin bevatten relatief veel lage, lichtminnende plantensoorten, met name het beheer 
op vegetatiestructuur is voor deze soorten van belang. Het kort houden van de vegetatie door begrazing en 
maaien en afvoeren ondersteunt deze vegetatie. Bij onvoldoende beheer blijkt dat de (jonge) rivierduinen snel 
dichtgroeien met ruigtekruiden zoals o.a. Duinriet, Echte Kruisdistel en Boerenwormkruid en hebben de 
laagblijvende soorten weinig kans zich te vestigen.  
 
Duinriet is in s taat gebleken snel door een zanddikte van 50cm te groeien. Zandafzetting tijdens een  hoogwater 
periode is vaak heterogeen wat dikte betreft. Zandafzetting langs de rivier kan er niet voor zorgen dat Duinriet 
langere tijd wordt onderdrukt en kan dus niet als maatregel worden gebruikt om een onvoldoende graasdruk te 
compenseren 
V oor het onderdrukken van Duinriet en het terugzetten van de successie blijft permanent aanvullend beheer, 
gericht op het afvoeren van biomassa en het kort houden van de vegetati e nodig. Het is  bovendien 
onwaarschijnlijk dat door natuurlijke zand depositie grote oppervlakten Duinriet met meer dan 50cm zand worden 
bedekt. Zandafzetting zal daarom s lechts een zeer korte positieve invloed hebben op het tegengaan van de 
verruiging. 
 
O m de recente sedimentatiegeschiedenis van de rivierduinen met goed ontwikkeld s troomdalgrasland te bepalen 
zijn onges toorde boorkernen genomen uit rivierduinen in de Koekoekswaard (Ameide), C ortenoever (Brummen), 
Junner Koeland (Stegeren) en V reugderijkerwaard (Zwolle). V an de kernen zijn profielbeschrijvingen gemaakt. Om 
de afzettingsouderdom van de betreffende lagen te kunnen achterhalen is gebruik gemaakt van een ‘optisch 
ges timuleerde luminescentiedatering’ (O SL). De resultaten van deze analyse laten zien dat het depositie materiaal 
uit de boorkernen tussen 1329 en 1962 zijn gevormd en de gebieden een lange periode van ‘rust’ hebben gekend. 
Dit bevestigt nog eens dat stroomdalgraslanden afhankelijk zijn van laagdynamische omstandigheden. 
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Bij de s tart van dit onderzoek is er vanuit gegaan dat natuurlijke verzuring zou kunnen zorgen voor een 
achteruitgang van de bestaande s troomdalgraslanden met een beperkte zand depositie.  Hoewel verzuring een 
bedreiging zou kunnen zijn voor deze vegetatie blijkt uit deze s tudie dat het niet waarschijnlijk is dat verzuring de  
algemene oorzaak is voor de achteruitgang van Stroomdalgraslanden in Nederland. Wij laten zien dat de pH 
ranges  in de ‘verarmde’ vegetatie samenvalt met de ranges die we hebben gemeten in goed ontwikkeld 
s troomdalgrasland. Ook tonen wij met boringen en leeftijdsbepalingen de grote ouderdom aan van de door ons 
onderzochte rivierduinen. Stroomdalgraslanden blijken zeer langdurig te kunnen blijven bestaan, ook zonder 
sedimentatieprocessen. P rocessen als bioturbatie, korte overstroming met rivierwater, net boven het maaiveld of 
tot in de wortelzone kunnen daarbij een rol spelen.  
 
Daarnaast hebben wij het effec t van rivierzand suppletie op de bodemchemie en vegetatie onderzocht in een 
zandproef in drie stroomdalgraslanden. Het eenmalig opbrengen van een 2cm dikke zandlaag, met lokaal 
rivierzand heeft geen aantoonbaar effect op pH, C.E.C, C a, Na, K, Mg en organische s tof. O ok hebben wij geen 
effec t op de vegetatie waargenomen.  
 
De meeste stroomdalsoorten hebben hun optimum in (sub)continentale gebieden met warme, droge zomers en 
komen hier in Nederland voor aan de grens van hun areaal. Zij hebben hier dan ook speciale eisen aan het 
mic roklimaat. De groeiplaats moet relatief warm, droog en zonnig zijn. De meeste soorten zijn kenmerkend voor 
korte vegetaties in s tabiele laagdynamische milieus. Voor veel stroomdalgraslandsoorten moet het beheer daarom 
voldoende intensief zijn om de vegetatie kort te houden en verruiging tegen te gaan.  
 
Wij geven aan het eind van dit rapport een aantal beheersaanbevelingen. Samenvattend zijn dat: 
Behoud de huidige groeiplaatsen niet alleen in de natuurgebieden, maar ook op kaden, dijken en in wegbermen. 
Deze gebieden zijn hard nodig als zaadbron van waaruit de soorten nieuwe geschikt gemaakte gebieden kunnen 
koloniseren. Door dijken en bermen met kalkhoudend zand of lichte zavel af te dekken en daarna goed te 
beheren, kunnen nieuwe groeiplaatsen worden gecreëerd voor s troomdalplanten. Bevorder de ontwikkeling van 
nieuwe rivierduintjes, op de lange termijn, na het ontstaan van een laag dynamische s ituatie, kunnen zich daarop 
nieuwe rivierduingraslanden ontwikkelen. Herstel stroomdalgrasland op in de uiterwa arden aanwezige rivierduinen 
waar deze door landbouw of verruiging zijn verdwenen. Hou de vegetatie kort en open; 
s troomdalgraslandvegetaties kunnen zich s lechts ontwikkelen bij een beheer van maaien of begrazen of een 
combinatie daarvan, waarbij de vegetatiestructuur kort blijft en licht- en warmteminnende plantensoorten niet 
worden weggeconcureerd 
 
Kort samengevat:  
x V oor de ontwikkeling van de verschillende vormen droog s troomdalgrasland is het juiste type zand nodig 
met de juis te vruchtbaarheid, pH en kalkgehalte. De waarden waarbinnen deze omstandigheden voor de 
verschillende droge s troomdalgraslanden variëren worden in dit rapport gegeven.  
x V oor uitbreiding van de meeste, droge s troomdalgraslandsoorten is vrijwel altijd een open vegetatie nodig, 
zoals  vaak door ingrepen, in het begin van natuurontwikkelingsprojecten aanwezig. Dit zijn dan geschikte 
s tandplaatsen voor soorten van pioniergemeenschappen. O m vervolgens de meer gesloten s tabiele 
gras landen van het Sedo-Cerastion te ontwikkelen is het voldoende beheer nodig en tijd. O m een zonnige, 
open en korte vegetatie in s tand te kunnen houden moet de begrazing voldoende intensief zijn, of moet 
worden gehooid, eventueel in combinatie met begrazing. O ok is het behoud van bronpopulaties belangrijk 
voor de (her)vestiging van soorten in de nieuwe standplaatsen. 
x V oor het terugzetten van de successie vanuit ruige Duinrietvegetatie is de hoeveelheid zand die door de 
rivier wordt afgezet onvoldoende, er moet altijd worden gezorgd voor aanvullend beheer met begrazings- 
en/of maaibeheer 
x Bij inrichtingsmaatregelen moet er voor worden gezorgd dat zich op s troomdalgrasland niet teveel zand 
afzet.  
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1 Algemene inleiding  
1.1 Achtergrond  
Stroomdalgrasland (Sedo-Cerastion) is  zeer karakteristiek voor het rivierengebied. Door diverse oorzaken zijn 
zowel de oppervlakte als de kwaliteit van dit verbond sterk achteruitgegaan (Weeda et al. 1996, 2005, Schaffers 
et al. 2008, 2011). Het is een van de verbonden met grote prioriteit bij het natuurherstel langs de grote rivieren 
(Weeda et al. 1996, Sýkora 1998).  
U it his torisch onderzoek blijkt dat droge stroomdalgraslanden vóór 1960 langs alle grote rivieren vrijwel overal 
voorkwamen, terwijl zij s indsdien uit 83-84% van de kilometerhokken zijn verdwenen. Deze achteruitgang geldt 
zowel voor de A ssociatie van Sikkelklaver en Zachte haver (Medicagini-Avenetum pubescentis) als ook voor de 
A ssociatie van Vetkruid en T ijm (Sedo-Thymetum pulegioides). De gemeenschappen blijken bovendien van 1934 
tot 2004 ook intern van soortensamenstelling te zijn veranderd. Soorten van voedselarme, schrale bodem zijn 
geleidelijk vervangen door soorten van meer voedselrijkere s tandplaatsen. V eel belangrijke kensoorten komen 
tegenwoordig minder voor dan vroeger o.a. Gewone agrimonie, Wilde averuit, Voorjaarszegge, C ipreswolfsmelk, 
Steenanjer, Zachte haver, Kaal breukkruid, Kattendoorn, Kleine bevernel, V oorjaarsganzerik, Kleine pimpernel, 
Duifkruid, O verblijvende hardbloem, Zacht vetkruid, T ripmadam, Kleine ruit, Grote tijm, Kleine tijm, Liggende 
ereprijs en Lathyruswikke (Schaffers et al.2008). 
 
Geomorfologische processen waardoor oeverwallen en rivierduintjes ontstaan, zijn doorslaggevend voor de 
aanwezigheid van s troomdalgrasland. De hydro-en morfodynamiek zijn langs de grote rivieren van primair belang 
(Beltman et al.2007; Maas et al. 2003; Wolfert 2002) en zandafzetting heeft een grote invloed op de 
vegetatiesamenstelling. V an tijd tot tijd wordt de vegetatie plaatselijk met zand bedekt en ontstaan plekken met 
kaal zand. De frequentie van overstroming en de afzetting van zand bepaalt of pioniersoorten kunnen kiemen en 
zich (her)vestigen. Als na ophoging van oeverwal of rivierduin een s tabiele fase intreedt waarbij nog maar weinig 
zand wordt afgezet kunnen zich s troomdalgraslanden ontwikkelen. Om meer inzicht te krijgen in de 
geomorfologische processen onderzochten wij de sedimentatiegeschiedenis van een aantal rivierduinen met goed 
ontwikkeld rivierduingrasland.  
 
De associatie van V etkruid en Tijm groeit op gemiddeld minder kalkrijke bodem dan de associatie van Sikkelklaver 
en Zachte haver. Het gehalte aan basen van de droge, weinig of niet bemeste bodem moet in s tand worden 
gehouden door tijdelijke overstroming of door inwaaiend rivierzand of op kleine schaal door bioturbatie (omhoog 
gewoeld zand door mollen, konijnen, mieren). Stroomdalgraslanden groeien op de hoger gelegen delen van 
oeverwallen en rivierduinen (Figuur 1 .1). Stroomdalsoorten kunnen s lecht tegen overstroming en verdragen 
s lechts enkele dagen (10-20 dagen) overstroming in het groeiseizoen (Sýkora et al. 1988). 
 
Lager gelegen en dus langer overstroomde delen zijn ongeschikt voor stroomdalgrasland omdat de bodem er 
natter is , uit fijner materiaal bestaat (meer klei en zavel en minder zand), meer organisch materiaal bevat en 
voedselrijker is  (hogere CEC en meer s tikstof, fos for, kalium, magnesium en natrium) (Sýkora et al. 2009 a,b). 
 
V erzuring als gevolg van uitloging wordt genoemd als een van de redenen van achteruitgang van 
s troomdalgraslandgemeenschappen. Met name gemeenschappen op kalkarme bodem zijn hier gevoelig voor, door 
de beperkte bufferwerking van de bodem. Figuur 1.1 is een schematische weergave van de omgevingsfactoren die 
de groei van Steenanjer, een karakteristieke soort van de associatie van Schapengras en T ijm, positief of negatief 
beïnvloeden. E r is sprake van natuurlijke verzuring door uitspoeling van basen in combinatie met humusvorming, dit 
proces wordt nog eens versneld door s tikstof depositie. Daarentegen kunnen incidentele overstroming of inwaaiend 
rivierzand zorgen voor aanrijking met basen. O ok bioturbatie kan de verzuring tegengaan of verminderen. 
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V oldoende bufferwerking van de bodem is van belang voor het behoud van de s troomdalsoorten. Wij onderzochten 
het effec t van het aanbrengen van rivierzand op bodem en vegetatiesamenstelling van vermoste, soortenarme 
rivierduinvegetaties. 
 
In de M illingerwaard bleek, bij spontane begrazing met vrij rondlopende kudden runderen en paarden, het 
rivierduin onvoldoende te worden begraasd, waardoor een dichte door Duinriet gedomineerde vegetatie ontstond. 
De grote grazers graasden selectief op de lager gelegen voedselrijkere delen waardoor de begrazingsdruk op het 
rivierduin te laag bleek om de korte structuur van de vegetatie in s tand te kunnen houden (Sýkora et al. 2009). 
De omstandigheden voor de lichtminnende stroomdalsoorten verslechterden hierdoor. Door het recente herstel 
van de rivierdynamiek nam de afzetting van zand en grind langs de rivieren toe. In dit rapport onderzoeken wij of 
de toename van de rivierdynamiek en daarmee van de hoeveelheid afgezet zand Duinriet kan onderdrukken, zodat 
er weer s troomdalgrasland ontstaat.  
Het is  van de andere kant onbekend hoeveel zandafzetting de s trikte s troomdagraslandsoorten kunnen verdragen. 
Het is  waarschijnlijk dat de hoeveelheid zand waarbij mogelijk een onderdrukkend effect op Duinriet ontstaat, het 
voorkomen van s trikte s troomdalsoorten onmogelijk maakt. Wij onderzochten daarom met een kasproef ook de 
invloed van verschillende zandlagen op het overleven van een aantal s trikte s troomdalsoorten.  
 
Het is  afhankelijk van de combinatie van standplaatsfactoren en s turende processen als voldoende begrazing of de 
vegetatie zich daadwerkelijk tot s troomdalgrasland zal ontwikkelen. Wij onderzochten  daarom op een aantal 
plaatsen met goed ontwikkeld s troomdalgrasland de vegetatiesamenstelling en de relatie daarvan met 
s tandplaatsomstandigheden. 
 
Het Medicagini-Avenetum is beschreven voor Letland en Litouwen. Wij onderzochten soortensamenstelling en 
abiotiek van deze vegetatie en vergeleken deze gegevens met de s ituatie in Nederland.  
 
V oor de ontwikkeling van nieuwe rivierduinen is de juiste morfodynamiek nodig. Het herstel van de rivierdynamiek 
blijkt een positief effect te hebben op de uitbreiding van een aantal fluviatiele soorten. Lokaal vindt langs de 
rivieren op voormalig landbouwgrond (her)vestiging plaats van soorten als Campanula rapunculus, Centaurea 
scabiosa, Cruciata laevipes , Leontodon hispidus, Ononis repens subsp. Repens , Origanum vulgare, Salvia 
pratens is, Sanguisorba minor, Silaum s ilaus, Thalictrum minus, Thymus pulegioides, Veronica aus triaca subsp. 
teucrium (P eters & Kurstjens 2007). A ndere soorten blijken zich niet of veel minder uit te breiden. 
Door middel van een literatuurstudie beschreven wij de ecologie, de biogeografie, de levensvorm en het 
dispersievermogen van s troomdalgraslandsoorten. Wij relateerden dit vervolgens aan de mate van uitbreiding van 
deze soorten in de afgelopen jaren en gebruikten deze informatie om te onderzoeken waarom bepaalde 
s troomdalsoorten zich succesvol hebben uitgebreid en andere niet.  
 
Samenvattend behandelt dit rapport de volgende onderzoeksvragen. 
Figuur 1.1 Schematisch model van de verschillende abiotische factoren met een pos itief (+) of negatief (–) 
effect op rivierduinvegetaties. Wolfert et al.2002.  
 
Figure 1.1 Schematic model of environmental factors with a pos itive (+) or negative (–) effect on sandy levee 
grass land. 
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1.2 Onderzoeksvragen  
 
1   Wat is  de ecologische amplitude van Nederlandse stroomdalgrasland gemeenschappen en bijbehorende 
doelsoorten? 
 
2   Waardoor hebben een aantal s troomdalsoorten zich recent in het rivierengebied succesvol uitgebreid en 
andere niet? en welke abiotische omstandigheden dragen bij aan de succesvolle hervestiging van 
karakteristieke s troomdalgrasland soorten? 
 
3   Hoe verhouden de Nederlandse s troomdalgraslanden zich tot de s troomdalgraslanden in andere Europese 
landen? 
 
4   Welk effec t heeft het aanbrengen van rivierzand op de bodemchemie en soortensamenstelling van wat 
ouder s tabiel s troomdalgrasland? Kan hiermee, daar waar geen overstroming en zandafzetting meer 
plaatsvindt, de verzuring worden tegengegaan?  
 
5   Wat is  het effect van overzanding op de ontwikkeling van Duinriet? Bij welke zanddikte kan Duinriet zonder 
problemen doorgroeien? 
 
6   Wat is  de geomorfologische ontstaansgeschiedenis van een aantal rivierduinen met goed ontwikkeld 
s troomdalgrasland? 
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2 Ecologische amplitude van stroomdalgrasland 
gemeenschappen en doelsoorten in Nederland 
2.1 Materiaal en Methoden 
2.1.1 Onderzoeksgebieden 
 
Het onderzoek naar de ecologie van s troomdalgrasland vond plaats langs zes riviertakken (Figuur 2-1):  
 
x de Gelderse I Jssel (C ortenoever en Vreugderijkerwaard) 
x de Lek (Koekoekswaard)  
x de Maas (O effelter Meent) 
x de Merwede (Kop van de Oude Wiel)  
x de O verijsselse Vecht (Junner Koeland) 
x de Waal (M illingerwaard en Erlecomsewaard) 
 
 
Binnen deze terreinen werden locaties geselecteerd met goed ontwikkeld stroomdalgrasland en duidelijke 
hoogtegradiënten. Voor een gedetailleerde beschrijving van de in deze gebieden aangetroffen vegetatietypen zie 
hoofds tuk 2 .2 overzicht plantengemeenschappen. 
 
  
Figuur 2-1 Onderzoeksgebieden met s troomdalgras land voor het onderzoek naar de s tandplaatsfactoren. 
Het aantal kwadraten in de verschillende gebieden is  tussen haakjes  weergegeven.  
 
Figure 2 -1 Research locations  with well-developed sandy levee grassland for research of environmental 
variables . The number of relevés  in the areas  is  given between brackets . 
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Gelderse IJssel 
 
Cortenoever is  een natuurgebied van ca. 155 ha beheerd door Staatsbosbeheer, het ligt in een meander van de 
Gelderse I Jssel in de gemeente Brummen, Gelderland. Het gebied is niet vrij toegankelijk, er is  wel een beperkte 
doorwandelroute. De betreffende deelgebieden zijn in 1965 door Staatsbosbeheer verworven er heeft nooit 
intensieve landbouw op plaatsgevonden.  
 
Beheer 
Het onderzoek vond plaats in het zuidelijk deel van het gebied waar de hoge zandige kronkelwaardruggen met 
s troomdalvegetatie voorkomen. 
De opnamen zijn gemaakt in het hooilandje naast het bosje Heyendaal (deel van transect 1). H ier wordt één keer 
per jaar gemaaid. Een deel van transect 1  loopt door in de koeweide bij Heyendaal, waar ook transecten 2&3 
liggen. Tansect 4 ligt in de paardenweide (Figuur 2-2). De koe-en paardenweide zijn verpacht aan twee pachters, 
er wordt begraasd met een dichtheid tot 2  eenheden per hectare. Het beheer wordt gestuurd op de vegetatie, bij 
beginnende verruiging wordt ingegrepen door plaatselijk te maaien, dit gebeurd ongeveer om de vier jaar. De 
koeien s taan er vanaf ca maart tot november, bij een zachte winter blijven de twee paarden van de boerderij 
s taan, de koeien gaan in de winter van het land. De vegetatie gaat altijd kort de winter in. 
Bij hoogwater blijft de hoge kronkelwaardrug van de akker en het hooilandje tussen de akker en het bos droog. De 
laats te keer dat deze hoge rug onderwater s tond was in 1995. De Koe - en paardenweide staan vaker onder water, 
de laats te keer was in de winter van 2011. 
 
Meer uitgebreide gebiedsinformatie is  te vinden in het rapport Rijn-in–beeld deel 3 de I Jssel (P eters & Kurstjens 
2011) en het rapport ‘Verstoring en Successie’ (Maas et al 2003).  
 
 
 
 
Vreugderijkerwaard is  een natuurgebied van ca. 74Ha en ligt bij Zwolle in een binnenbocht van de Gelderse 
I Jssel. Het gebied is in beheer van Natuurmonumenten en niet vrij toegankelijk. De oeverwal is  ooit ontstaan 
vanuit zandige aanwassen in de binnenbocht van de rivier gevolgd door oeverwalafzettingen.  
 
Beheer 
In de periode van 1892-1965 is het beheer tamelijk extensief. Sinds 1962 is de oeverwal in beheer van 
natuurmonumenten en wordt de grond verpacht. V an 1965-1982 volgt door wisseling van pachter een periode van 
intensiever beheer, de grond werd s teeds meer machinaal bewerkt, percelen aan de Noordkant van het gebied 
werden gescheurd, gefreesd en opnieuw ingezaaid. In deze periode is ook de zandkuil op de oeverwal ontstaan 
hier is  met toestemming van natuurmonumenten zand weggegraven. E r wordt een negatief effect op de 
natuurwaarden gesignaleerd waardoor vanaf 1982 het beheersregime weer wordt aangepast, bemesting en ander 
agrarisch beheer werd gestopt en de begrazingsdruk bleef 2  dieren per hectare.  
V oor 2003 was  er sprake van seizoensbeweiding, na 2005 is dit overgegaan naar ‘integraal’ jaarrond 
begrazing. In 2010 wordt het gebied begraasd door Galloways, Blaarkoppen en een aantal Koniks. Sinds 2012 
wordt alleen nog met blaarkoppen begraasd. P er seizoen en jaar is  er een wisselende be grazingsdruk. De 
graasdruk wordt na een visuele inspectie aangepast aan de productie van het betreffende jaar. Indien nodig 
worden grazers verwijdert of juis t toegevoegd. Het belangrijkste verschil met het beheer ten opzichte van andere 
gebieden is een gecompartimenteerde begrazing. Het rivierduin is  volledig af te s luiten waardoor de begrazing van 
het rivierduin gestuurd kan worden.  
 
Dit en meer uitgebreide gebiedsinformatie is te lezen in het rapport Rijn-in–beeld deel 3 de IJssel (P eters & 
Kurs tjens 2011).  
 
Figuur 2-2 Locatie van de transecten in Cortenoever.  
 
Figure 2-2 Location of transects in Cortenoever. 
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De Lek 
 
De Koekoekswaard is  als  deel van Camping de Koekoek particulier eigendom. Het gebied is een van de vier 
deelgebieden van Natura 2000 gebied ‘uiterwaarden Lek’ waarvoor het beheersplan en toezicht wordt verzorgd 
door provincie Zuid-Holland. Het deelgebied Koekoekswaard ligt in een binnenbocht van de Lek, bij het plaatsje 
T ienhoven, gemeente Ameide.  
 
Beheer 
V oorheen werd het gebied na het hooien tot in de winter begraasd, tegenwoordig lopen er zelden koeien, en als ze 
er lopen, is  dat kortstondig. Doordat het gebied sterk is  vergraven door konijnen ziet de beheerder nabeweiding 
niet altijd zitten, omdat er gevaar bestaat dat de pinken een poot breken in een van de vele konijnenholen. E r 
wordt jaarlijks op 1 juli gemaaid, het maaisel wordt afgevoerd. Dit gebeurd niet overal even goed, verruiging in 
s teilranden en kuilen van het hoge oostelijke deel en de zoomvegetaties langs de meidoorns is waarschijnlijk toe 
te schrijven aan beperkte afvoer van het gemaaide gras (Kerkhof 2009). V erder wordt de vegetatie kort gehouden 
door konijnen. 
 
Het oostelijk deel van het natuurgebied is een hoog rivierduin dat na 1883 niet meer is overstroomd (Kerkhof 
2009). Waardoor de verzuring al vergevorderd is. Het lager gelegen westelijk deel is in 1995 v oor het laatst 
overs troomd. Rond 1990 kwamen Veldsalie, Smal fakkelgras, Zachte haver en Kleine ratelaar nog veel voor op het 
hoge oos telijke deel. Nu komen ze nog wel veel voor in het lagere zuidwestelijke deel maar op het oostelijk deel 
zijn ze vrijwel verdwenen, laagblijvende planten zoals V oorjaarsganzerik en Handjesgras s taan er nog, maar de 
Blauwe bremraap is al tientallen jaren niet meer gezien (pers com Kerkhof). Het oostelijke hoge deel van het 
gebied is nu s terk vergraven door konijnen, het is  ons niet bekend vanaf wanneer de konijnenpopulatie is 
toegenomen. 
U it de gegevens van J.A.F. Cohen Stuart blijkt dat in de jaren 1950 ook ten zuidwesten van de ‘natuurstrook’ goed 
ontwikkeld stroomdalgrasland aanwezig was . H ier ligt nu een gazon met caravans (persoonlijk commentaar 
D.Kerkhof). H ier was  vroeger de enige vindplaats in Nederland van P aardenhoefklaver (Hippocrepis comosa).  
 
In het gebied zijn de opnamen in twee transecten opgenomen in het lage zuidwestelijke deel van de natuurstrook 
Koekoekswaard (Figuur 2-4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Figuur 2-3 Left: locaties  van transecten in Vreugderijkerwaard, rechts: een overzichts foto van het rivierduin.  
 
Figure 2-3 Left: location of transects  in Vreugderijkerwaard, right: picture of the riverdune. 
Figuur 2-4 Locaties  van de transecten in de Koekoekswaard.  
 
Figure 2-4 Location of transects at the Koekoekswaard. 
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De (bedijkte) Maas 
 
De Oeffelter Meent  is  een natura 2000 gebied van ca. 104 ha. Het ligt op enige afs tand van de Maas, op de 
overgang van de Zandmaas en de bedijkte Maas, in gemeente Gennep (NB). Het gebied is in het verleden gebruikt 
als  gemeenschappelijke weidegrond en is  nu eigendom van Staatsbosbeheer. De beheersplannen zijn opgesteld 
door Dienst landelijk gebied regio Zuid en Staatsbosbeheer. Stroomdalgrasland van het type van kalkarme bodem 
komt verspreid voor in het golvende zandige gebied en op de zomerdijken.  
 
In de jaren ’60  is  er een dijk aangelegd langs de Oeffeltse Raam, een rechtgetrokken beek, die het water uit het 
landbouwgebied ten wes ten van Oeffelt afvoert naar de Maas. De bedijking moet voorkomen dat de Oeffelter 
Meent nog wordt overstroomd vanuit de O effeltse Raam. Overstroming met Maaswater komt in ieder geval 
inc identeel voor (KWR/EGG consult 2007). De frequentie van overstroming is ons niet bekend. In de winter van 
2010/2011 was het hele gebied, op de bovenkant van de dwarsdijk na, overstroomd door de hoge waterstand van 
de Maas (Figuur 2-5). 
 
Beheer 
Rond 1840 bestond het gebied vrijwel helemaal uit grasland omgeven door maasheggen. Tegen de dijk lag een 
rivierduincomplex. De naam hiervan ‘de Meent’ verwijst nog naar het gebruik als gemeenschappelijke weidegrond 
(fac tsheet Oeffelter Meent). Voordat het in eigendom kwam van Staatsbosbeheer werd het gebied gebruikt om te 
motorc rossen en werd het verrommeld en vergraven. In 1982 is natuurbeheer gestart. Het gebied wordt nu 
extensief begraasd door paarden en koeien.  
 
 
 
De transecten liggen in het gebied nabij de Rijtjes. T ransect 1 ligt op een flauwe helling in het, tot op het zand en 
grind, vergraven deel van het gebied. T ransect 2  ligt op het dwarsdijkje (Figuur 2-6). Meer uitgebreide 
gebiedsinformatie is te vinden in het rapport Maas-in-Beeld (Peters et al. 2008) 
 
 
 
 
  
Figuur 2-5 Overs troming Oeffelter Meent, winter 
2010/2011.  
 
Figure 2-5 Oeffelter Meent inundated winter 
2010/2011 
 
Foto/picture : Karlè Sýkora 
Figuur 2-6 Links: locatie van transecten in Oeffelter Meent, rechts : transect 1.  
 
Figure 2-6 Links: location of transects in ‘Oeffelter Meent’, right: transect 1. 
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De Merwede 
 
Kop van de oude Wiel is  een natuurgebied op de oostpunt van het eiland van Dordrecht. Het gebied ligt 
inges loten tussen de beneden en nieuwe Merwede. Deze s taan onder invloed van getijdenwerking omdat zij via de 
nieuwe waterweg in open verbinding staan met de zee. 
 
Beheer 
Het grasland op de oostpunt van het gebied ter plaatse van de opnamen wordt extensief begraasd door een kudde 
koeien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Overijsselse Vecht 
 
Het Junner Koeland is  ca. 100 ha groot en ligt aan de O verijsselse Vecht, ten Oosten van Ommen. Het gebied 
werd vroeger, waarschijnlijk zelfs al s inds de M iddeleeuwen, door de boeren van het buurtschap ‘Junne’ als 
gemeenschappelijke koeienweide gebruikt (Bokdam 1987, referentie in Bakker et al. 2007). De ondergrond is 
arme zandgrond  
 
Beheer 
De begrazingsdichtheid van 1988-2007 was  0 ,4 vaarzen per Hectare, de begrazingsperiode is van April tot 
O ktober (Bakker et al 2007). Sinds 2007 wordt het gebied door Staatsbosbeheer beheerd en grazen er naast 
koeien ook eenjarige IJslanderhengsten. De natuurlijke grazers in het gebied zijn konijnen en muizen. In juli 2013 
was  de begrazingsdruk 52 pinken en 17 IJslandse ponies ( pers. com. pachter de Lange). 
 
In het gebied zijn twee transecten opgenomen (Figuur 2-8). 
 
 
Figuur 2-7 Links: Locatie van de opnamen in Kop van de oude Wiel, rechts : overzichtsfoto van het 
s troomdalgras land.  
Figure 2-7 Left: Location of relevés  in ‘Kop van de oude Wiel’, right: an overview of the levee grass land. 
Figuur 2-8 Links: Locatie van transecten in Junner Koeland. Rechts : transect 1.  
 
Figure 2-8 Left: Location of transects in Junner Koeland. Right: transect 1. 
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De Waal  
 
De Millingerwaard maakt deel uit van de Gelderse P oort en ligt aan de Waal net na de splitsing van de Rijn in 
het P annerdens kanaal en Waal. Het gebied is  eigendom van verschillende partijen; Staatsbosbeheer, Domeinen, 
Dienst Landelijk Gebied, Delgromij, firma De Beijer en het Wereld Natuur Fonds. Het beheer wordt uitgevoerd 
door Staatsbosbeheer, zij bepaalt het aantal dieren, deze worden ingekocht bij s tichting FREE, er mag niet worden 
bijgevoerd. Het gebied is alleen afgesloten voor het publiek bij extreem hoog water om de veiligheid van de dieren 
te waarborgen. 
 
Beheer 
In 1989 is het eerste deel van de Millingerwaard aangekocht met als doel natuurontwikkeling en weer toestaan 
van de natuurlijke processen. Tot 1990 werden de graslanden op de oeverwallen begraasd en bemest in 
landbouwkundige setting. Het zand dat door rivierafzetting en verstuiving op de oeverwal terecht kwam werd van 
tijd tot tijd weer in de rivier geschoven met een bulldozer.  
De uiterwaarden zijn beschermd tegen zomer inundatie door een zomerdijk. Het lager gelegen gebied achter de 
oeverwal was in landbouwkundig gebruik. Een deel van het gebied was  een akker waar mais werd verbouwd, 
aangrenzend lag een weiland dat werd bemest. In 1990 werden alle hekken weggehaald en in 1991 werd 
begonnen met begrazing door introductie van Koniks (1991) en Galloway’s (1992). De dichtheid van het aantal 
grazers startte op 0 .7dieren/ha en bleef ondanks uitbreiding van het gebied in de loop der tijd ongeveer constant 
op 0 .8 -1,0dieren/ha. 
Inmiddels is het gebied uitgegroeid tot 365 ha aaneengesloten begrazingsgebied. De dieren zijn van FREE nature, 
het beheer en de begrazingsdichtheid wordt vastgesteld door Staatsbosbeheer. 
 
De opnamen in de M illingerwaard zijn genomen in het deelgebied dat tegen het kolenbrandersbos aanlicht (Figuur 
2-9). Dit deelgebied heeft het karakter van een secundaire pionierruigte met veel stroomdalsoorten afgewisseld 
met s tukken kale zandbodem. 
 
O ok de Erlecomsewaard maakt deel uit van de Gelderse Poort van ca 65ha, s troomafwaarts van de 
M illingerwaard. Het gebied is eigendom van en wordt beheerd door Staatsbosbeheer, en niet toegankelijk voor 
publiek. Door het hoogwater van 1995 is er een zandpakket neergelegd waar s indsdien stroomdalgraslandsoorten 
zich weer hervestigen. 
 
Beheer 
V oorheen was  het gebied in gebruik als landbouwgrond. O ngeveer 9jaar geleden is het gebied in beheer van 
gekomen van Staatsbosbeheer en s indsdien is het in natuurontwikkeling en wordt het beheer gevoerd van 
verlengde extensieve seizoensbegrazing met paarden en koeien. De dieren blijven zo lang mogelijk in het gebied 
en worden niet bijgevoerd. Het aantal grazers is toegenomen van 40 naar 70 dieren. Jaarlijks vind in maart/april 
een schouw plaats waarop de begrazingsdruk voor het komende seizoen wordt ingeschat. Het aantal grazers kan 
met 25% verhoogd of verlaagd worden, al naar gelang de vegetatie. 
De opnamen zijn niet in transecten genomen, de locaties zijn weergegeven op Figuur 2-9. 
 
 
 
 
  
Figuur 2-9 Links: Locatie van opnamen in Erlecomsewaard, rechts : locatie van opnamen in Millingerwaard  
 
Figure 2-9 Left: Location of relevés  in Erlecomsewaard, right: location of relevés  in Millingerwaard. 
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2.1.2 Vegetatieopnamen  
 
In 2010 zijn op de genoemde locaties vegetatieopnamen gemaakt in kwadraten van 1x4m. Er is zoveel mogelijk in 
aaneengesloten transecten met een hoogtegradiënt gewerkt (Figuur 2-1). O mdat de secundaire pioniervegetatie in 
de Erlecomsewaard en M illingerwaard een grovere structuur heeft, is  hier gekozen voor grotere kwadraten 
(3x3m). De opnamen liggen hier evenals in de in Kop van t O ude Wiel (2x2m) niet in aaneengesloten transecten, 
maar verspreid. 
Bij het maken van de vegetatieopnamen is gebruik gemaakt van de negendelige schaal van Barkman, 
Doing en Segal (1964). Bij de computerberekeningen is deze schaal getransformeerd naar een ordinale schaal (1 -
9) (van der Maarel 1979). De vegetatieopnamen zijn met TWINSPAN geclassificeerd. Na interpretatie van het 
aantal groepen is de tabel omgezet in een ‘syntaxonomische tabel’ door de soorten op grond van de 
syntaxonomische s tatus (ken- of differentiërende soort) te ordenen tot syntaxonomische soortengroepen, ook wel 
syntaxonomische elementen genoemd. De relatie tussen soortensamenstelling en omgevingsfactoren is  bepa ald 
met behulp van multivariate s tatistische methoden DCA en CCA (CANOCO). De s ignificantie van relatie tussen de 
variatie in de soortensamenstelling en de omgevingsvariabelen is binnen CCA getest met een Monte Carlo 
permutatie test en voor de significante factoren is  voorwaartse selectie gebruikt.  
2.1.3 Standplaatsomstandigheden 
Overstroming 
Met behulp van historische waterstanden verkregen uit de database DONAR van Rijkswaterstaat (DONAR, 2012) 
zijn voor 2009, het jaar voorafgaand aan de opnamen, de waterstanden in de verschillende terreinen berekend, 
rekening houdend met het verval van de rivier. In combinatie met hoogtemetingen van de kwadraten zijn de 
overs tromingsduur en tijdstip bepaald per kwadraat. 
Bodemchemische factoren 
Per kwadraat zijn met behulp van een bodemboor (Ø4, lengte 10 cm) 5  sub-monsters gestoken, deze zijn 
samengevoegd en als een mengmonster geanalyseerd op de volgende abiotische parameters (Houba et al. 1994, 
Schaffers & Sýkora 2000). pH bepalingen en extracties met demiwater en 0 ,2M KCl zijn gedaan met vers 
bodemmateriaal dat gekoeld uit het veld is meegenomen, verdere bepalingen zijn gedaan aan gedroogde (24uur 
bij 40°C) en gezeefde (1mm) bodemmonsters. 
 
x Bodemextractie 
V oor de extractie is 15g verse bodem met 100ml 0,2M KCl oplossing 60 minuten geschud, vervolgens 
gefiltreerd (Whatman GF/C filter). 
x Bodemvocht 
Bodemvocht is bepaald door het bodemmonster te drogen bij 105°C gedurende  24u, gewichtsverschil voor 
en na drogen geeft de hoeveelheid water in het monster.  
x pH bepaling 
De pH is  bepaald in bodemextracten met gedestileerd water (pH-H2O) en 0 ,2M KCl-oplossing (pH-KCl) na 60 
minuten schudden. 
V an alle eerder beschreven stroomdalgraslanden is een pH profiel gemaakt van de bodem. E r zijn 
bodemmonsters verzameld van de volgende lagen: 0 -5 cm, 5-10, 15-20, 25-30 cm tot 1m diep.  
x Beschikbaar N itraat-N, Ammonium-N, Totaal oplosbaar s tikstof (mg/kg ds). 
Het gefiltreerde KCl-extract is geanalyseerd op beschikbaar N itraat (NO3−) en ammonium (NH4+) met een 
spectrofotometer (Skalar 40, Skalar A nalytical BV, Breda, Nederland). Het totaal oplosbaar s tikstof is  de 
som van beide metingen. 
x Totaal N , P  (destructieve Kjeldahl methode) 
Totaal s tikstof (N) en Fosfor (P ) is gemeten met een destructieve ‘Kjeldahl’ methode.  
x C /N analyse 
Het bodemmonster is gemalen en gehomogeniseerd, vervolgens geanalyseerd in een ‘CNS Element analyser 
NA  1500’. 
x O rganisch s tof (LOI) 
Het organische s tofgehalte (volume %) is  bepaald door verbranding van organische s tof (Loss on Ignition) 
bij 550°C gedurende 4  uur. Het organische stofgehalte is het procentuele gewichtsverlies van het 
bodemmonster voor en na verbranding. 
x Kalkgehalte (CaCO3) 
C aCO3 (in %) is  gemeten door 10 ml N  NaOH aan 1gram bodemmonster toe te voegen. Bij een pH lager dan 
6 ,2  is  geen C aCO3 aanwezig. 
x Kationenuitwisseling (C.E.C), basenverzadiging Natrium, Kalium, Magnesium en Calcium (mg/kg)  
C .E .C. en basenverzadiging van Mg, C a, Na, K was  gemeten door een drievoudige extractie van 10 g 
bodemmonster met 0 .1 M  BaCl2 solution, gevolgd door extractie met 0.020 M  MgSO4 oplossing. Het 
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kationenuitwisselingscomplex is berekend vanuit het overgebleven Magnesium in het extract. De verzadiging 
van de basen Mg, C a, Na and K (cmol/kg) zijn berekend uit de concentraties in het B aCl2 extract (HOUBA et 
al. 1997). 
 
Bodemfysische factoren 
Textuur van de bodemmonsters is bepaald door het droog zeven van 40gram monster m.b.v. een zeeftoren. De 
methode is een grove maat voor textuur, er is  geen rekening gehouden met kittende substanties, zoals organische 
s tof en kalk. De volgende fracties zijn onderscheiden in volume percentage. 
 
1-2mm zeer grof zand  
0 ,5-1mm grof zand  
0 ,25-0,5mm middel zand  
106-250µm fijn zand  
50-106µm zeer fijn zand  
<50um frac tie <50um  
2.2 Overzicht plantengemeenschappen  
In totaal zijn in alle transecten samen 21 plantengemeenschappen onderscheiden (zie samenvattende tabel in 
bijlage I ). De vegetatie van de transecten uit de afzonderlijke gebieden blijken tot verschillende 
plantengemeenschappen te behoren. De naamgeving en ecologische informatie is volgens Sýkora et al. (1996), 
Weeda et al. (1996), Zuidhoff et al. (1996) en Weeda & Schaminée (1998), Hennekens et al. (2010) en 
Schaminée et al. (2010). De volgende gemeenschappen zijn aangetroffen: 
 
1.  A ss.  van Schapengras en Tijm (Festuco-Thymetum serpy lli)  
De a s soc i at ie  v a n S chapengra s  e n  T i jm  is alleen aangetroffen in het Junner Koeland. In de Oeffelter Meent 
is  één opname aangetroffen die een overgang vormt naar een nattere vegetatie van het Zilverschoon-verbond 
(L o l i o -Po te nti lli on ). Grasklokje en Steenanjer zijn kenmerkend voor deze associatie. De associatie is gebonden 
aan kalkarme tot kalkloze, maar niet zeer voedselarme zandgrond. Meestal is het zand iets lemig of wordt af en 
toe door beek- of rivierwater overstroomd. Door de zwakke buffering van de grond is de vegetatie gevoelig voor 
verzuring en vermesting.  
 
1.1 Cluster 1 Subassociatie met Zandblauwtje (Jasionet osum) 
Klein vogelpootje en Klein tasjeskruid onderscheiden deze subassociatie van de volgende. Deze subassociatie 
komt op voedselarmere en zuurdere bodem voor dan de subassociatie met Gewoon reukgras, en wel van zeer 
voedselarme, zure tot voedselarme, matig zure bodem. De mediaan van pHH2O is ongeveer 5,6 (Wamelink et 
al. 2005) 
 
1.2 Cluster 2 Subassociatie met gewoon reukgras (Anthoxanthetosum) 
Gewoon reukgras, Gestreepte witbol, Gewoon haakmos en V eldzuring onderscheiden deze subassociatie van 
de vorige. Deze subassociatie komt op iets voedselrijkere en minder zure bodem voor dan de s ubassoc i ati e 
me t  Z andb l auwt je, en wel van voedselarme, zwak zure tot matig voedselrijke en matig zure bodem. De 
mediaan van pH H2O is ongeveer 6,1 (Wamelink et al. 2005). 
 
1.3 Cluster 3 Subassociatie met gewoon reukgras (anthoxanthetosum)/Zilverschoon-verbond 
(Lolio-Potentillion) 
Deze gemeenschap vormt een overgang tussen de S ubassoc i at ie  me t  ge woon re ukgra s  en het 
Z i l v e rschoon-v erbond. Het Z il verschoon -ve rbond  is kenmerkend voor langdurig overstroomde 
weilanden en komt voor in de lagere delen van het Junner Koeland en van een van de transecten in de 
O effelter Meent.  
 
2.  A ss.  van Vetkruid en Tijm (Sedo-Thymetum pulegioides) 
De a s soc i at ie  v a n V etk rui d e n  T i jm  is voornamelijk aangetroffen in de Oeffelter Meent en daarnaast ook in 
de V reugderijkerwaard en C ortenoever. Gestreepte klaver, Zacht vetkruid en Liggende ereprijs zijn kenmerkend. 
De gemeenschap komt het best tot ontwikkeling op voedselarm en betrekkelijk kalkarm zand. Door beweiding kan 
ze daar lang blijven bestaan. Op wat meer kalkrijke s tandplaatsen is pleksgewijze bodemverstoring een 
voorwaarde voor haar behoud. Wanneer beweiding of bodemerosie ophouden, vervilt de grasmat meestal snel. 
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2.1 Cluster 4 subassociatie met Vogelpootje (Ornit hopodet osum) 
Deze subassociatie is aangetroffen in de O effelter Meent. Klein vogelpootje, Gewoon reukgras en Klein 
tas jeskruid onderscheiden deze subassociatie van de volgende. De subasso c iat ie  me t  V ogel poot je groeit 
op kalkarm zand. De mediaan voor pH -water is ongeveer 6 ,2 (Wamelink et al. 2005). 
 
2.2 Cluster 5 subassociatie met Sikkelklaver (Medicaginet osum) 
Deze subassociatie is uitsluitend aangetroffen in de V reugderijkerwaard (s lechts in 1  opname). Sikkelklaver, 
Zachte haver, Akkerwinde en Zachte ooievaarsbek onderscheiden deze subassociatie van de vorige. Het zand 
waarop de subassociatie met Sikkelklaver groeit is kalkrijker dan bij de vorige subassociatie. De mediaan voor 
pH-water is ongeveer 6,6 (Wamelink et al. 2005). 
 
 
3.  A ss.  van Sikkelklaver en Zachte haver (Medicagini-A venetum pubescent is) 
De a s soc i at ie  v a n S i kk el kla ver  e n  Z a chte ha ver  is  aangetroffen in de Vreugderijkerwaard, 
Koekoekswaard en Kop van het Oude Wiel. Sikkelklaver, Smal fakkelgras, V eldsalie, Brede ereprijs, Ruig viooltje, 
Wals trobremraap en Kleine ruit zijn kenmerkend. De gemeenschap omvat s troomdalgraslanden op hoge, kalkrijke 
rivieroeverwallen en zandige rivierdijkhellingen. Zij is  het best ontwikkeld op zonnige, droge, niet of weinig 
bemeste, enigszins humushoudende s tandplaatsen. De basenvoorziening van de grond wordt op peil gehouden 
door korte winterse overstromingen, door hoge waterstanden waarbij het rivierwater in de wortelzone komt of 
door ins tuivend rivierzand. Beide onderstaande subassociaties verschillen nauwelijks in zuurgraad. 
 
3.1 Cluster 6 subass. met Gewone veldbies (luzuletosum) 
Deze subassociatie is uitsluitend aangetroffen in de V reugderijkerwaard. Gewoon s truisgras, Gewone veldbies 
en Muizenoor onderscheiden deze subassociatie. Deze subassociatie komt voor in rivierdalen die aan 
pleis tocene zandgronden grenzen. Het groeit op voedselarmere bodem dan de volgende subassociatie.  
 
3.2 Cluster 9 subass. met Glanshaver (A rrhenat heret osum) 
Deze subassociatie is uitsluitend aangetroffen in de Kop van het Oude Wiel. Glanshaver, Geoorde zuring en 
Kropaar onderscheiden deze subassociatie, die op voedselrijkere bodem groeit (tot matig voedselrijk) dan de 
s uba ssoc ia ti e me t  G e wone v el db ies .  
 
3.3 Cluster 7 subass. met Gewone veldbies/subass. met Glanshaver 
Deze subassociatie is uitsluitend aangetroffen in de V reugderijkerwaard. Deze gemeenschap vormt een 
overgang tussen beide subassociaties waarbij het l uzu let osum- element groter is  dan het 
a rrhe na the retosum-element. 
 
3.4 Cluster 8 subass. met Glanshaver/ subass. met Gewone veldbies 
Deze subassociatie is uitsluitend aangetroffen in de Koekoekswaard. Deze gemeenschap vormt een overgang 
tussen beide subassociaties waarbij het a rrhe na there tosum-element groter is  dan het l uzu le tosum- 
element. 
 
4.  Glanshaver-associat ie  (A rrhenatheretum) 
Het G l a nshave rhooi la nd  komt voor in de lagere delen van Koekoekswaard. Het wordt o.a. gekenmerkt door 
Glanshaver, Gele morgenster, groot s treepzaad, Glad walstro, Beemdkroon, Gewone berenklauw, Fluitenkruid en 
P as tinaak. De G l anshaver-assoc i at ie komt vlakvormig voor in hooilanden en hooiweiden, en lintvormig in 
weg- en dijkbermen. De gemeenschap komt voor op min of meer voedselrijke, vochtige tot matig droge, vaak 
kalkhoudende en basische, maar hier en daar ook zwak zure tot neutrale bodems. De grondsoort kan variëren van 
kleigrond tot zavel en lemige zandgrond.  
 
4.1 Cluster 10 subass. met Sikkelklaver/ subass. met Gewone veldbies 
(medicaginet osum/luzulet osum) 
Deze gemeenschap vormt een overgang tussen de s ubassoc ia ti e me t  S i kk elk la ver  met als 
onderscheidende soorten Sikkelklaver, Veldsalie en Kruisdistel en de subassociatie met Gewone veldbies die 
wordt onderscheiden door Gewone veldbies, Gewoon biggenkruid, Bevertjes en Gewoon struisgras. De 
s uba ssoc ia ti e me t  S i kke lk lav er  is verwant aan de A ss . v an S ik kel kla ve r e n  Z achte  ha ve r. De 
s uba ssoc ia ti e me t  S i kke lk lav er  komt voor op kalkrijke zavel. De s ubassoc ia ti e me t  G ewone 
v e l db i es  groeit op relatief voedselarme, ’s  zomers uitdrogende, neutrale tot zwak zure bodem met weinig 
lutum. 
 
4.2 Cluster 11 en 12 typische subassociatie (typicum) 
De s uba ssoc i at ie  t y picum  groeit op vochtigere s tandplaatsen. Zij is  vrij algemeen op vochtige, 
voedselrijke zavel- en klei. 
 
5.  Kamgrasweide (Lolio-Cynosuretum) 
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De k amgraswe i de  is aangetroffen in C ortenoever en de Oeffelter Meent. Het wordt o.a. gekenmerkt door 
Kamgras, Madeliefje, Engels raaigras en V ertakte leeuwentand. De K amgra swei de  komt voor op allerlei beweide 
voedselrijke grondsoorten. Afhankelijk van de natuurlijke voedselrijkdom van de standplaatsen worden de 
weilanden meer of minder bemest. A fhankelijk van verschillen in natuurlijke voedselrijkdom of in bemesting 
verschilt deze gemeenschap s terk in verschijningsvorm en in soortenrijkdom.  
 
5.1 Cluster 13 en 14 subassociatie met Ruige weegbree (plantaginetosum mediae) 
Deze subassociatie is aangetroffen in C ortenoever. Kruisdistel, Ruige weegbree en Sikkelklaver onderscheiden 
deze subassociatie. De s ubassoc i at ie me t R u i ge  we e gbre e groeit op hoog gelegen zandige tot lemige 
bodem en is  nauw verwant aan de Ass. van Sikkelklaver en Zachte haver, maar wordt bemest en intensiever 
beweid. 
 
5.2 Cluster 19 subassociatie met Moerasrolklaver (lotetosum uliginosi) 
Deze subassociatie is aangetroffen in de laagste delen van transect 1  in de O effelter Meent. Hazenzegge en 
P itrus onderscheiden deze subassociatie. Deze subassociatie groeit op vochtige tot natte, weinig uitdrogende 
zand, leem of lichte zavel en op licht ontwaterd veen. 
 
6.  Slangenkruid-associat ie  (Echio-Verbascetum) 
De S l a ngenkru id -assoc ia ti e is aangetroffen in de M illingerwaard. De S l angenkru id -assoc ia ti e wordt o.a. 
gekenmerkt door Middelste teunisbloem, Veldhondstong, Slangenkruid en Gewone ossentong . Deze 
warmteminnende pionierruigte groeit op zeer lichte en droge s tandplaatsen. De associatie is kalkminnend en komt 
voor op lichte, goed waterdoorlatende, basische, matig s tikstofrijke, enigszins humeuze, gewoonlijk zandige 
bodems, maar plaatselijk ook op krijt. V aak is het zand gemengd met s teen- of schelpgruis. Het pioniermilieu 
onts taat door bodemverstoring in bermen en afgravingen, op zand-, s teen- en schelpendepots, op basalthellingen 
langs  de rivieren, langs schelpenpaden, in de duinen op zuidhellingen waar struiken afsterven, en op krijthellingen 
waar door eros ie of menselijk ingrijpen een open milieu is ontstaan. Konijnen kunnen een belangrijke rol spelen bij 
de voor deze associatie noodzakelijke bodemverstoring.  
 
6.1 Cluster 15 typische subassociatie (typicum) 
Deze subassociatie is een iets ouder s tadium in een successie vanuit de subassociatie met Kromhals 
(l y c ops i et osum) in de duinen, of in het rivierengebied vanuit de Vlieszaad-associatie (B romo-
C o r i spe rme tum). In de M illingerwaard is het ontstaan op door de rivier in grasland afgezet zand. 
 
7.  Kweekdrav ik-associat ie  (Bromo inermis-Eryngietum campestris) 
De K we e k dravi k-assoc i at ie (Cluster 16) is  aangetroffen in de Erlecomsewaard en de M illingerwaard. Het wordt 
o.a. gekenmerkt door Geoorde zuring, Heksenmelk, Zeepkruid en Knikkende distel. Deze vaak soortenrijke 
warmte- en lichtminnende gemeenschap groeit langs de rivieren rond de hoogwaterlijn op droge, dynamische, 
zandige rivieroevers, oeverwallen en rivierduintjes. De bodem bestaat uit kalkrijk, s tikstofhoudend zand of zavel 
en wordt van tijd tot tijd in de winter overstroomd, waarbij vers zand en organisch materiaal wordt afgezet. 
 
8.  Rompgemeenschap van Cipreswolf smelk [Sedo-Cerast ion] 
De twee vormen van deze rompgemeenschap zijn beide aangetroffen in C ortenoever. In beide gevallen is het, bij 
gebrek aan associatie-kensoorten, niet mogelijk deze gemeenschappen op associatieniveau in te delen. 
Kenmerkende soorten van het verbond van de droge graslanden (S e do -Ce ras t io n  en hogere eenheden) zijn wel 
in voldoende mate aanwezig. C ipreswolfsmelk is constant aanwezig en heeft in een van de twee gemeenschappen 
een relatief hoge karakteristieke bedekking. Een rompgemeenschap met Cipreswolfsmelk is wel eerder beschreven 
op het niveau van de klasse (RG Euphorbia cyparissias-[K oe ler i o-C orynephoret ea ]), maar niet op 
verbondsniveau. Het gaat daarbij om een vegetatie met C ipreswolfsmelk in de duinen en om door deze so ort 
gedomineerde zomen in het I jsseldal. 
 
8.1 Cluster 17 Rompgemeenschap van Cipreswolfsmelk [droge stroomdalgraslanden] 
(Rompgemeenschap Euphorbia Cyparissias [Sedo-Cerastion]) 
Deze gemeenschap is aangetroffen in de bovenste delen van transect 4  van C ortenoever. Deze 
rompgemeenschap heeft minder soorten van het Glanshavergrasland dan de volgende gemeenschap. Het 
wordt van de volgende gemeenschap gedifferentiëerd door: Geel walstro, Handjesgras, V oorjaarszegge, 
Kruisdistel, Kleine bevernel, Duizendblad, Scherpe boterbloem, Knoopkruid, Witte klaver en Gewone 
agrimonie. 
 
8.2 Cluster 18 Glanshaver-associatie/Rompgemeenschap van Cipreswolfsmelk [droge 
stroomdalgraslanden] (Arrhenatheretum/ Rompgemeenschap Euphorbia cyparissias [Sedo-
Cerastion]) 
Deze gemeenschap is aangetroffen in de bovenste delen van transect 1  van C ortenoever. In deze 
rompgemeenschap komen meer soorten van het Glanshavergrasland voor dan in de vorige gemeenschap. Zij 
vormt een overgang tussen een Glanshavergrasland en de rompgemeenschap met Cipreswolfsmelk. Zij is 
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tegenover de vorige gemeenschap gedifferentieerd door: Zandzegge, Akkerhoornbloem, Gewoon reukgras, 
Gewoon haakmos, Kraailook, Akkerwinde, Kleine klaver, Kleine ruit, Kweek, Glanshaver, Kropaar, 
V eldbeemdgras, Smalle weegbree, Gewone margriet, Heermoes en Luzerne. 
 
 
9.  Zilverschoon-verbond (Lolio-Potent illion) 
Kenmerkende soorten zijn o.a. Zilverschoon, Fioringras, A ardbeiklaver en Ruige zegge. Het Zilverschoon-verbond 
groeit op relatief voedselrijke, hydromorfe, bodem, variërend van zand tot zware klei. Belangrijkste factor is 
langdurige overstroming en begrazing. Veel kenmerkende soorten verdragen overstromingen van 21 tot 26 weken 
lang. 
 
9.1 Cluster 20 Zilverschoon-verbond/ Klasse van de matig voedselrijke graslanden (Lolio-
Potentillion/Molinio-Arrhenatheretea) 
Deze gemeenschap is aangetroffen in C ortenoever (s lechts in 1  opname). Zij vormt een overgang tussen het 
Zilverschoon-verbond en de Klasse van de matig voedselrijke graslanden. Behalve Fioringras, Zilverschoon e n 
A ardbeiklaver komen ook voor Gewone brunel, Scherpe boterbloem, Knoopkruid, Witte klaver en Kruipende 
boterbloem. 
 
9.2 Cluster 21 Ass. Van Moeraszoutgras en Fioringras subassociatie met Pinksterbloem 
(Triglochino-Agrostietum cardaminetosum) 
Deze gemeenschap is aangetroffen in de O effelter Meent. Deze associatie groeit in permanent natte, 
onbemeste weilanden. Het (grond)waterniveau fluctueert relatief weinig en s taat ’s  winters plasdras en 
verdwijnt ’s  zomers tot enkele decimeters beneden het grondoppervlak. De bodem is matig zuur en meestal 
venig, maar bestaat soms ook uit zand of klei. De subassociatie met P inksterbloem groeit op drassige min of 
meer zoete s tandplaatsen. 
 
 
2.3 Relatie tussen plantengemeenschappen en 
omgevingsfactoren 
2.3.1 Ordinaties 
De volgende figuren laten een ordinatiediagram zien van een DCA of CCA waarbij de correlatie tussen 
soortensamenstelling van de opnamen en de omgevingsvariabelen wordt weergegeven. In de figuren zijn 
afkortingen gebruikt voor de gemeenschappen zoals in Tabel 2-1 weergegeven. 
 
De voornaamste variatie in de vegetatiesamentelling (DCA, as  1) is het gevolg van de afwijkende samenstelling 
van de vegetatieopnamen uit de Millingerwaard (MIL) en de Erlecomsewaard (ERL). Deze liggen rechts in het 
diagram en gescheiden van de vegetatieopnamen uit de andere gebieden (Figuur 2-10). De opnamen behoren tot 
het B romo -Eryng ie tum (Erlecomsewaard) en het Ech i o-Ve rbascetum (M illingerwaard). Deze 
pioniervegetaties ontwikkelen zich nadat, bij zeer hoge waterstanden, grote hoeveelheden zand worden afgezet. 
De voornaamste variatie in de vegetatiesamenstelling hangt dus samen met een gradiënt van laag- naar 
hoogdynamisch, d.w.z. van weinig naar veel zandafzetting. De mate van zandafzetting is  niet gemeten en 
ontbreekt daardoor als pijl. De tweede as hangt vooral samen met de nutriëntensamenstelling en de grofheid van 
het zand. 
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Tabel 2-1 Afkortingen van plantengemeenschappen gebruikt in de 
ordinatiediagrammen in dit rapport.  
 
Table 2-1 Abbreviations  of plant communities used in the ordination diagrams in this 
report. 
Plantengemeenschap Afkorting
Arrhenatheretum medicaginetosum falcatae Arr_MF
Arrhenatheretum typicum Arr_typ
Arrhenatheretum/RG Euphorbia cyparissias-[Sedo-Cerastion] Arr_RGEC
Festuco-Thymetum serpylli anthoxanthetosum Fes_TSA
Festuco-Thymetum serpylli anthoxanthetosum/Lolio-Potentillion Fes_TSAL
Festuco-Thymetum serpylli jasionetosum Fes_TSJ
Lolio-Cynosuretum lotetosum uliginosi Lol_CLU
Lolio-Cynosuretum plantaginetosum mediae Lol_CPM
Medicagini-Avenetum arrhenatheretosum Med_AA
Medicagini-Avenetum arrhenatheretosum/luzuletosum Med_AAL
Medicagini-Avenetum luzuletosum Med_AL
Medicagini-Avenetum luzuletosum/arrhenatheretosum Med_ALA
RG Euphorbia cyparissias-[Sedo-Cerastion] RG_ECSC
Sedo-Thymetum medicaginetosum Sed_TM
Sedo-Thymetum ornithopodetosum Sed_TO
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Figuur 2-10 Ordinatiediagram (DCA as  1 en 2) met vegetatieopnamen (cirkels ) en de 
omgevingsvariabelen (pijlen). Opnamen uit Millingerwaard en Erlecomsewaard onderscheiden zich van de 
andere opnamen. 
 
Figure 2-10 Ordination diagram (DCA axis  1 and 2) vegetation surveys (circles) and environmental 
characters  (Arrows). Surveys  from millingerwaard and Erlecomsewaard s tand out from other surveys. 
Figuur 2-11 Ordinatiediagram (DCA as  1 en 2) met vegetatieopnamen (cirkels ) en de 
omgevingsvariabelen (pijlen), exclus ief opnamen uit hoogdynamische Millingerwaard en 
Erlecomse Waard. 
 
Figure 2-11 Ordination diagram (DCA axis  1 and 2) vegetation surveys (circles) and 
environmental characters  (Arrows), without surveys from high dynamic Millingerwaard 
and Erlecomse Waard. 
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Na verwijdering van de hoogdynamische opnamen (B romo-Eryngi etum en E ch io -Verbascetum) blijken de 
vegetatieopnamen van het Junner Koeland en de O effelter Meent zich duidelijk van de rest te onderscheiden 
(Figuur 2-11).  
1 . Het M e di cag in i-Av enetum, A rrhe na theretum, L o l io -Cynosuretum p l a ntag i ne tosum 
me d i a e , het S e do -Thyme tum me di cag inetosum  en de RG Euphorb ia cy par i ss ias -[Se do -
C e ra s ti on ] liggen samen aan de linker kant van as 1. 
2 . A an de rechter kant van de gradiënt bevinden zich het F e s tuco-Thy me tum s erpy ll i, S e do-
T hy me tum o rn it hopodetosum  en het L o li o-C ynosure tum l o te tosum u l i gi no s i.  
 
A ls we alleen de gesloten graslanden analyseren zien we een gradiënt die samenhangt met een afname aan 
nutriënten, zuurgraad en een toename van de grofheid van het zand. Het  F es tuco -Thymetum se rpyl li  en het 
S e do -Thymetum o rn it hopode tosum groeien op voedselarm, relatief zuur en grof zand 
 
Het A rrhe na there tum t y picum , Arrhenatheretum me d ica gi ne tosum fa l cat ae en Me di cag in i-
A v e netum a rrhenatheretosum /l uzu le tosum zijn gerelateerd aan fijn zand met veel CaCO 3 en een hoge 
pHKCL. 
De opnamen met Lolio C ynosuretum komen uit Cortenoever waar de bodem (deels?) uit akkerland heeft bestaan. 
 
In Figuur 2-13 B zijn de gemeenschappen langs de as  met de voornaamste variatie in de vegetatiesamenstelling 
als  volgt geordend: 
1 . L o l i o -Cy nosuretum l o t et osum u l ig inos i  
2 . F e s tuco -Thymetum se rpyl li  a n thoxanthe tosum /Lol io -Po te nt il li on  
3 . F e s tuco -Thymetum se rpyl li  a n thoxanthe tosum  
4 . F e s tuco -Thymetum se rpyl li  ja s i onetosum en S e do-Thymetum o rn i thopodetosum  
 
Hoewel deze volgorde een afname van de bodemvruchtbaarheid suggereert, komt dat niet tot uiting in de pijlen. 
 
Figuur 2-12 Ordinatiediagram (DCA) van de opnamen na weglating van de Erlecomse Waard en Millingerwaard. 
Opnamen zijn per gemeenschap gegroepeerd, gekleurde lijnen en symbolen geven de verschillende 
gemeenschappen weer.  
 
Figure 2-12 Ordination diagram (DCA) of surveys without Erlecomse Waard and Millingerwaard. Relevés  of the 
occurring communities are grouped, coloured lining and symbols display the different communities. 
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Langs de tweede as  zien wij dat het S e do-Thymetum o rn i thopodetosum  zich duidelijk onderscheidt door een 
relatie met grover zand en meer nitraat en carbonaat. De pHKCl is het laagst in de richting van F es tuco-
T hy me tum s erpy ll i a n thoxanthetosum  en vooral het F es tuco-Thy metum s erpyll i ja s io ne tosum .  
 
 
 
 
 
  
Figuur 2-13 A: DCA met vegetatieopnamen van groep 1 (links  in Figuur 2-12), 
B: DCA met opnamen van groep 2 voornamelijk uit Junner Koeland en Oeffelter Meent (rechts  in Figuur 2-12). 
 
Figure 2-13 A: DCA with relevés  of group 1 (left in Figure 2-12), B: DCA with survées  from group 2 mainly from 
Junner Koeland and Oeffelter Meent (right in Figure 2-12)  
Figuur 2-14 Ordinatie met weglating van het Arrhenatheretum en Lol i o-Cy nos uretum. Alleen 
opnamen van goed ontwikkeld s troomdalgrasland zijn gebruikt. A: Directe ordinatie, CCA met 
voorwaartse selectie en Monte Carlo permutatie tes t, B: indirecte ordinatie (DCA).  
 
Figure 2-14 Ordination without Arrhenatheretum and Lol i o-Cy nos uretu. Only relevés  with well-
developed sandy levee grass land are used. A: direct ordination, CCA with forward selection and 
Monte Carlo permutation tes t, B: indirect ordination (DCA). 
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De resultaten van DCA en CCA ordinaties van goed ontwikkeld stroomdalgrasland komen zeer s terk overeen 
(Figuur 2-14). Dit is een indicatie dat er geen belangrijke omgevingsvariabelen zijn gemist. 
   
De correlaties van de omgevingsvariabelen met de eerste twee assen van de CCA zijn berekend (Tabel 2-2), 
hierbij zien we dat C alcium het s terkst correleert met de eerste as. Ook pHKCl, C.E.C, C aCO3 en de frac tie grof zand 
correleren s terk met de eerste as. V erder hebben de variabelen zeer grof zand, N , C , Organisch materiaal, P  en 
Magnesium relatief grote R-waarden (>0,50). De tweede as correleert het s terkst met de fractie zeer fijn zand, de 
bodemfractie <50µm en N-mineraal. De variabelen N -NO3 en Kalium (K) leverden geen s ignificantie bijdrage aan 
het model. 
 
V ooral M ed icag in i-A venetum a rrhe na there tosum /luzul et osum, A rrhe na there tum me di cag inetosum 
fa l c a t ae en Me di cag in i-Av enetum a rrhena theretosum  zijn gerelateerd aan zeer fijn zand. F e s tuco-
T hy me tum s erpy ll i en S e do-Thy me tum o rn it hopodetosum komen op de grofste, meest voedselarme en 
zuurs te bodem voor. De plantengemeenschappen van Cortenoever, het Lolio -Cynosuretum plantaginetosum 
mediae en de rompgemeenschappen komen op de meest voedselrijke bodem voor. M ed icag in i -Ave ne tum 
l uzu l e t osum en M ed icag in i-A venetum l uzu l eto sum/a rrhenatheretosum is  in alle opzichten 
intermediair. 
 
2.3.2 Boxplots 
Hieronder wordt voor iedere gemeenschap met behulp van boxplots de amplitude ten opzichte van de gemeten 
variabelen gegeven. De tabel in bijlage I I geeft voor alle gemeten variabelen, per gemeenschap, de waarden voor 
de range, het minimum, het eerste kwartiel, de mediaan (of tweede kwartiel), het derde kwartiel en het 
maximum. 
 
Zuurgraad en CaCO3  (Figuur 2-15) 
Zoals ook al uit de ordinaties bleek zijn pH en CaCO3 gehalte van groot belang voor de vegetatiesamenstelling. Wij 
zien een duidelijke toename van de pH en het CaCO3 gehalte van F es tuco-Thymetum s erpyl li  naar S e do -
T hy me tum, M ed icag in i-A venetum, M e di cag in i-Av enetum l uzu le to sum , L o li o-C ynosure tum 
p l a nta g inetosum me di ae , M ed icag in i-A venetum a rrhe na there tosum , A rrhenathe retum en tot s lot 
E c h i o-Ve rbascetum en B romo-Eryng ietum. 
Tabel 2-2 Verklarende variatie (r2) van de omgevingsvariabelen van de eers te twee assen van de CCA 
met opnamen van goed ontwikkeld s troomdalgrasland.  
 
Table 2-2 Explaining variance (r2) of environmental variables  of the firs t and second axis  from a CCA 
with relevés  of well-developed dry sandy levee grass land.  
 
Omgevingsvariabelen Afkorting 
As 1: 
Verklarende 
variantie (r2) 
As 2: 
Verklarende 
variantie (r2)
Calcium mg/kg ds. Ca -0.682 -0.001
pH 0,2M KCl pH_KCL -0.594 0.026
CEC C.E.C. -0.581 -0.008
Calciumcarbonaat % CaCO3 -0.557 0.117
Fracties grof zand (0,5-1mm) volume % gr zand 0.492 -0.018
N_ c/n analyse % N_c/n -0.443 -0.097
C _ c/n analyse % C_c/n -0.398 -0.017
Totaal N % (destructie) N_dest -0.392 -0.129
Organisch materiaal Org_mat -0.368 -0.095
Fractie zeer grof zand (1-2mm) volume % zg zand 0.348 -0.050
Totaal P % (destructie) P -0.283 -0.126
Magnesium mg/kg ds. Mg -0.267 -0.004
Fractie fijn zand (106-250 µm) volume % f zand -0.091 -0.029
Fractie middel zand (0,25-0,5mm) volume % midzand 0.092 -0.027
Fractie zeer fijn zand (50-106 µm) volume % zfzand -0.125 0.278
Fractie <50µm volume % <50µm -0.153 0.234
N mineraal (N-NH4+N-NO3) N_min -0.072 -0.160
N_NH4 extractie mg/kg ds N-NH4 -0.036 0.030
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Buffering van de bodem (Figuur 2-16) 
 
De buffering blijkt vooral samen te hangen met de aanwezigheid van calcium en magnesium. Calcium is vooral 
laag in het E c hi o-Ve rbascetum, S e do-Thymetum en F e s tuco-Thy metum. Het B romo -Ery ng i etum en 
vooral het Me di cag in i-Av enetum nemen een intermediaire positie in, en het calciumgehalte is het hoogst in het 
L o l i o -Cy nosuretum en A rrhe na theretum. De volgorde bij Magnesium is  met enige uitzonderingen 
vergelijkbaar. Bij de C .E.C is de volgorde nog s lechts in hoofdlijnen vergelijkbaar. Het B romo E ryng ietum heeft 
nagenoeg geen kationenomwisselingscapaciteit. Kalium en Natrium geven geen duidelijk beeld. 
Figuur 2-15 Boxplots  van bodemfactoren gerelateerd aan de zuurgraad van de bodem, pHKCl en 
CaCO3 . De waarden zijn gerangschikt naar oplopende waarde van de mediaanlijn. Extreme 
waarden zijn aangegeven met een as terisk, uitbijters met een cirkel.  
 
Figure 2-15 Boxplots  of soilfactors related to acidity of the soil, pHKCl and CaCO3 with increas ing 
values  from the Median. Extreme values  are indicated with an as terisk, outliers  with a circle. 
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Figuur 2-16 Boxplots  met variabelen gerelateerd aan de buffering van de bodem. 
Kationenomwisslingscapaciteit (C.E.C.), de gemeten basen Calcium (Ca), Magnes ium (Mg), Natrium 
(Na) en Kalium (K). Extreme waarden zijn aangegeven met een as terisk, uitbijters met een cirkel.  
 
Figure 2-16 Boxplots  with variables related to buffering of the soil, Cation Exchange Capacity 
(C.E.C.), bas ic elements  Calcium (Ca), Magnes ium (Mg), Sodium (Na) and potass ium (K). Extreme 
values  are displayed with an as terisk, outliers with a circle. 
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Vruchtbaarheid van de bodem (Figuur 2-17) 
 
In de beide secundaire pioniergemeenschappen die ontstaan na afzetting van grote hoeveelheden zand, het 
B romo -Ery ng ie tum en het Ech io -Ve rbascetum, is  het organischstof gehalte heel laag. In de 
s troomdalgraslanden van het F es tuco-Thy metum, S e do -Thy me tum en M ed icag in i-A venetum is het 
organischstof gehalte hoger, maar de verschillen zijn onderling niet groot.  
Het grootse gehalte aan organische s tof is  gevonden bij het L o lio -Cy nosuretum p l anta gi ne to sum me d ia e, 
het A rrhe na there tum/RG E uphorb ia  cy pa r issi as -[Se do -Ceras t io n ] en het A rrhe na there tum 
t y p i c um. In deze laatstgenoemde gemeenschappen zijn ook de totaal P, totaal C , en totaal N  waarden het 
hoogs t.  
De gemeenschappen zijn ook wat het C -gehalte betreft logisch geordend, nl. van E chi o-V erbasce tum en 
B romo -Ery ng ie tum naar S e do-Thy me tum, F es tuco -Thyme tum Me dica gi n i-Av enetum en 
A rrhe nathe re tum. Ook bij totaal N is de ordening vergelijkbaar.  
De lagere nitraatwaarden zijn gemeten in het F e s tucoThy me tum en S e do -Thyme tum, gevolgd door het 
M e d i cag in i-A venetum en A rrhe na there tum. Voor alle gemeenschappen is de ammonium beschikbaarheid is 
iets  hoger dan de nitraatbeschikbaarheid. De ammoniumwaarden zijn in de meeste gemeenschappen vergelijkbaar 
maar wijken af bij A rrhe nathe retum/RG Euphorbia cyparissias-[S edo-Ce ras ti on], M ed ica gi ni -Ave ne tum 
l uzu l e t osum/arrhe na the re tosum , A rrhenatheretum me d ica gi ne tosum fa l cat ae en Me di cag in i-
A v e netum l uzu let osum , waar zij veel hoger zijn. 
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Figuur 2-17 Boxplots  van variabelen gerelateerd aan de voedselrijkdom van de bodem. Organische s tof 
(ds); totaal C,N and P; beschikbaar N-NO3 and N-NH4. Extreme waarden zijn aangegeven met een 
as terisk, uitbijters met een cirkel. Let op: de schaal van de assen verschilt.  
 
Figure 2-17 Boxplots  of variables  related to soil nutrients. Organic material (dw); total C, N and P; 
Available N-NO3 and N-NH4. Extreme values  are displayed with an as terisk, outliers with a circle. Note the 
different scale of the axes . 
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Textuur 
 
Het Sedo-Thymetum is  duidelijk gebonden aan een grofzandige bodem (Figuur 2-18 a,b). V eel relatief fijn zand is 
aangetroffen in M ed icag in i -Avene tum a rrhe nathe re tosum, L o li o-C ynosure tum l o te tosum u l i gi no s i, 
M e d i cag in i-A venetum a rrhe na there tosum/luzul et osum, A rrhe na there tum me di cag inetosum 
fa l c a t ae, A rrhe na there tum t y picum, L o li o-C ynosure tum p l antag inetosum me d i ae, F e s tuco-
T hy me tum s erpy ll i a n thoxanthetosum/Lo li o-P otenti ll io n, RG Euphorbia cyparissias-[Se do -Ce ra s ti on] 
en de groots te hoeveelheid fijn zand in B romo -Ery ng ie tum, F es tuco -Thymetum se rpyl li  
a n thox anthe to sum/Lo lio -Po te nti lli on , A rrhena theretum/R G E uphorbi a c ypar iss i as -[Sedo-
C e ra s ti on] e n  F es tuco -Thyme tum se rpy ll i ja s i onetosum. V oor de fractie zeer fijn zand geldt een 
vergelijkbare volgorde, maar een aantal gemeenschappen zijn verschoven (Figuur 2-18). Bij het M ed icag in i-
A v e netum a rrhenatheretosum/l uzu le tosum,  het A rrhenathe retum me d icag inetosum  fa l cata e en 
het A rrhe na there tum t y picum  is de frac tie zeer fijn zand nu het grootst. 
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Figuur 2-18 Boxplots  met bodemfactoren gerelateerd aan de textuur van de bodem, met oplopende 
waarden van de mediaanlijn. Extreme waarden zijn aangegeven met een as terisk, uitbijters met een cirkel. 
 
Figure 2-18 Boxplots  with soilfactors related to soiltexture, with increasing values from the Median. 
Extreme values  are displayed with an as terisk, outliers with a circle. 
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3 Ecologische analyse naar uitbreiding van 
stroomdalgraslandsoorten 
Na toenemende dynamiek in het rivierengebied (Plan Ooievaar) hebben sommige karakteristieke soorten van het 
fluviatiele phytogeografisch district zich uitgebreid (Schaffers et al. 2008), in tegenstelling tot andere soorten.  
3.1 Verdeling van fluviatiele- en stroomdalgraslandplanten over 
biogeografische, ecologische kenmerken en levensvorm  
De gegevens voor deze analyse zijn afkomstig van het Botanisch basisregister (C BS 1991). H ierin is  een groot 
aantal gegevens van hogere planten verzameld aan de hand van 54 referenties. E r wordt informatie gegeven over 
verspreiding, taxonomie, fenologie, morfologie, autecologie en synecologie.  
U it deze database zijn 3  selecties gemaakt: 
 
1 . Deelverzameling 1: s troomdalgraslandsoorten: kenmerkende soorten van s troomdalgrasland(34 soorten, 
Bijlage III). V oor deze selectie is gebruik gemaakt van Schaminée et al. (1996) en veldervaring. 
2 . Deelverzameling 2: fluviatiele soorten (184): alle soorten van de Standaardlijst voor floramonitoring in het 
rivierengebied die volgens Peters et al. (2005) kenmerkend zijn voor het fluviatiele district, inc lusief de 
soorten van Deelverzameling 1 . 
3 . Deelverzameling 3: Nederlandse flora (2086 soorten): alle Nederlandse soorten en Kiezelwieren inclusief 
ondersoorten, hybriden en gecultiveerde planten. 
 
V an elke deelverzameling werd het percentage aandeel berekend van de soorten over de verschillende 
deelcategorieën per kenmerk. De volgende kenmerken werden geanalyseerd: aandeel exotische soorten, 
areaalgegevens, positie binnen het areaal, ecologische groepen, ecotopen; E llenberg indicatiegetallen voor licht, 
continentaliteit, vocht, zuurgraad, s tikstof (productiviteit); afhankelijkheid van grondwater, levensduur en –vorm 
en maximale planthoogte. 
 
3.1.1 Geograf ische verspreiding: oorsprong 
A lle stroomdalgraslandsoorten zijn inheems. V an de fluviatiele soorten blijken er 18 uitheems te zijn maar van 
Europese oorsprong. De s troomdalgraslandsoorten hebben voornamelijk een Submediterrane, Mediterrane en 
C entraal Europese verspreiding, met de hoogste percentages in Submediterrane en Centraal-Europese gebieden. 
Fluviatiele soorten hebben globaal dezelfde verspreiding, de hoogste percentages hebben een Submediterraan, 
Europees Centraal Russisch en Oost C entraal Europees areaal. 
Meer dan de helft van de s troomdalgraslandsoorten neemt een marginale tot submarginale positie in ten opzichte 
van het areaal, bij de fluviatiele soorten is die 39% en landelijk gezien 17%. Bij soorten met een sub-centrale tot 
centrale positie is dat respectievelijk 22%, 28% en 36%. 
De meeste stroomdalgraslandsoorten (87%) en fluviatiele soorten (76%) komen in Nederland minder frequent 
voor dan in het totale areaal. Dit verschilt wezenlijk van de totale Nederlandse flora waarbij 46% dezelfde 
gemiddelde frequentie heeft, 34 % een lagere en 20% een hogere frequentie dan in het totale areaal. 
 
3.1.2 Ecologische groepen 
Driekwart van de s troomdalgraslandsoorten (75%) zijn kenmerkend voor droge, neutrale tot kalkhoudende 
gras landen, terwijl de overige soorten voornamelijk kenmerkend zijn voor twee andere grasla ndtypen namelijk 
bemeste graslanden (6%) en droge, zure en kalkarme graslanden (6%), en kalkrijke warmteminnende zomen 
(9%). O ok het grootste deel van de fluviatiele soorten is kenmerkend voor droge, neutrale tot kalkhoudende 
gras landen (30%), maar de overige soorten zijn verspreid over veel meer ecologische groepen. Bijna één vijfde 
vertegenwoordigd onkruidgemeenschappen en ruigten, 10% groeit in water of op oevers en 7% in 
pioniergemeenschappen of verstoorde omstandigheden. Bovendien is 15% kenmerkend voor bos of 
zoomgemeenschappen. De fluviatiele soorten, in totaal, vertegenwoordigen een grote reeks aan successiestadia, 
van water en pioniervegetaties, grasland en ruigte naar zomen en bos. Het ontbreken van s truiksoorten is 
opvallend. 
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3.1.3 Ecotopen 
V erreweg het grootste deel van de s troomdalgraslandsoorten groeit zoals te verwachten valt in grasland (75%), 
maar daarnaast groeit 12% in pioniervegetatie en 9% zowel in grasland, s truweel en bos en 3% van de soorten 
zowel in ruigte, s truweel en bos. Bij de totale  groep van fluviatiele soorten is  het percentage graslandsoorten 
aanmerkelijk lager (40% i.p.v. 75%), de groep van de pioniersoorten is groter (25% i.p.v. 12%), 11% is 
kenmerkend voor ruigte, 5% voor bos en s truweel en bijna 2% voor waterplantenvegetaties.  
 
3.1.4 Ellenberg indicatie getallen  
 
Licht 
Stroomdalgraslandsoorten, fluviatiele soorten en alle Nederlandse soorten samen hebben alle drie het grootste 
percentage soorten bij veel licht (7=half licht tot 8=licht), respectievelijk 70, 71 en 60%. Hoewel het ve rschil klein 
is  zien wij toch een kleine afname van het aandeel licht- en vollichtsoorten (E llenberg 9) van de 
s troomdalgraslandsoorten, naar fluviatiele soorten en de totale flora (respectievelijk 18, 11 en 10%) en een 
toename (respectievelijk 3 , 5  en 13%) van donkerdere s tandplaatsen (schaduw en halfschaduw 3, 4  en 5).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Continentaliteit 
In de reeks stroomdalgraslandsoorten, fluviatiele soorten en landelijke soorten neemt het aandeel aan 
continentale en sub-continentale soorten (Ellenberg 6 -8) duidelijk af, (respectievelijk 27, 20 en 10%) terwijl het 
aandeel aan oceanische tot sub-oceanische soorten toeneemt ( 48, 52 en 61%).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 3-1 Percentage s troomdalgraslandsoorten, fluviatiele soorten en soorten uit de totale Nederlandse flora 
die behoren tot de verschillende Ellenberg indicatiegetallen voor licht.  
 
Table 3-1 Percentage of s andy levee grass land species, riverine species and species from the total Dutch 
flora, that belong to the different Ellenberg indicator values for light. 
Tabel 3-2 Percentage s troomdalgras landsoorten, fluviatiele soorten en soorten uit de totale Nederlandse flora 
die behoren tot de verschillende Ellenberg indicatiegetallen voor continentaliteit.  
 
Table 3-2 Percentage of sandy levee grass land species, riverine species and species from the total Dutch 
flora, that belong to the different Ellenberg indicator values for continentality. 
Ellenberg licht Stroomdalgraslandsoorten Fluviatiele soorten Nederlandse flora
1 0 0 0
2 0 0 1
3 0 1 2
4 0 1 5
5 3 3 6
6 6 11 14
7 29 33 31
8 41 38 29
9 18 11 10
X 3 3 1
Stroomdalgraslandsoorten Fluviatiele soorten Nederlandse flora
N=34 N=176 N=1612
1 0 0 2
2 12 14 16
3 12 20 27
4 24 18 16
5 26 26 16
6 9 7 5
7 18 12 5
8 0 1 0
9 0 0 0
X 0 1 11
? 0 1 2
Ellenberg continentaliteit
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Vocht 
Het aandeel aan droge soorten is in de s troomdalgraslandgroep veel hoger dan in ov erige twee groepen; 77% van 
de s troomdalgraslandsoorten indiceren droge tot zeer droge omstandigheden (E llenberg 2  en 3) tegen 30% 
(fluviatiel) en 13 % (landelijk). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zuurgraad 
De verspreiding van de soorten over de zuurgraadindicatiegetallen is  voor de drie categorieën vergelijkbaar.  
Steeds is het aandeel van de soorten van zwak zuur tot basisch (E llenberg 7 en 8) het grootst. Het aandeel aan 
bas ische soorten (8) is bij de s troomdalgraslandsoorten en de fluviatiele soorten groter dan bij de landelijke flora 
(29 en 32 tegen 18%).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Tabel 3-3 Percentage s troomdalgras landsoorten, fluviatiele soorten en soorten uit de totale Nederlandse flora 
die behoren tot de verschillende Ellenberg indicatiegetallen voor vocht.  
 
Table 3-3 Percentage of sandy levee grass land species, riverine species and species from the total Dutch 
flora, that belong to the different Ellenberg indicator values for mois ture. 
Tabel 3-4 Percentage s troomdalgras landsoorten, fluviatiele soorten en soorten uit de totale Nederlands e flora 
die behoren tot de verschillende Ellenberg indicatiegetallen voor zuurgraad.  
 
Table 3-4 Percentage of sandy levee grass land species, riverine species and species from the total Dutch 
flora, that belong to the different Ellenberg indicator values f or acidity. 
Ellenberg vocht Stroomdalgraslandsoorten Fluviatiele soorten Nederlandse flora
1 0 0 0
2 21 7 3
3 56 23 10
4 15 27 20
5 0 14 20
6 0 6 9
7 3 7 8
8 0 7 8
9 0 3 8
10 0 1 3
11 0 0 2
12 0 2 3
X 6 3 5
? 0 1 0
Ellenberg zuurgraad Stroomdalgraslandsoorten Fluviatiele soorten Nederlandse flora
1 0 0 1
2 3 1 3
3 3 2 5
4 0 1 6
5 9 4 7
6 3 7 9
7 24 35 28
8 29 32 18
9 6 3 4
X 24 16 19
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Stikstof  (productiviteit) 
O pvallend is het grote aandeel aan soorten van zeer stikstofarme s tandplaatsen bij de s troomdalgraslandsoorten 
(24%). Het aandeel aan soorten van zeer s tikstofarme tot s tikstofarme standplaatsen is bij de 
s troomdalgraslandsoorten veel groter (81%) dan bij de fluviatiele soorten (37%) en de Nederlandse flora (33%). 
In tegenstelling tot beide laatje categorieën ontbreken soorten van s tikstofrijke s tandplaatsen (7 -9) bij de 
s troomdalgraslandgroep. 
 
 
3.1.5 Afhankelijkheid van grondwater 
A lle stroomdalgraslandsoorten zijn grondwateronafhankelijk (afreatofyt). De fluviatiele soorten vertonen een 
vergelijkbare verdeling als de Nederlandse flora. Het aandeel aan grondwateronafhankelijke soorten (afreatofyten) 
is  kleiner dan bij de s troomdalgraslandsoorten en bovendien is 20% van de soorten grondwaterafhankelijk en is  
2% van de fluviatiele soorten waterplant (hydrofyt). 
 
3.1.6 Levensduur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijna alle s troomdalgraslandsoorten zijn overblijvend. E r is s lechts een eenjarige soort en er zijn 2  houtige 
soorten. Bij de fluviatiele soorten is het percentage overblijvende soorten kleiner, terwijl nu ook annuellen en 2 -
jarigen een belangrijk aandeel hebben. Met uitzondering van het aantal houtige soorten is de 
levensvormsamenstelling van de overige fluviatiele soorten vergelijkbaar met de Nederlandse flora (Tabel 3-7). 
 
Tabel 3-5 Percentage s troomdalgras landsoorten, fluviatiele soorten en soorten uit de totale Nederlandse flora 
die behoren tot de verschillende Ellenberg indicatiegetallen voor s tikstof. 
 
Table 3-5 Percentage of sandy levee grass land species, riverine species and species from the total Dutch 
flora, that belong to the different Ellenberg indicator values for Nitrogen . 
Tabel 3-6 Percentage s troomdalgras landsoorten, fluviatiele soorten en soorten ui t de totale Nederlandse flora 
als  grondwateronafhankelijk (afreatofyt), grondwaterafhankelijk (freatofyt) of waterplant (hydrofyt). 
 
Table 3-6 Percentage of sandy levee grass land species, riverine species and species from the total Dutch 
flora, as  groundwater independent (afreatofyt), groundwater dependent (freatofyt) or waterplant (hydrofyt). 
Ellenberg stikstof Stroomdalgraslandsoorten Fluviatiele soorten Nederlandse flora
1 24 7 5
2 39 14 15
3 18 16 13
4 9 12 11
5 3 13 13
6 3 7 12
7 0 12 12
8 0 11 8
9 0 3 2
X 3 5 8
? 0 1 1
Stroomdalgraslandsoorten Fluviatiele soorten Nederlandse flora 
(n=30) (n=162) (n=1596)
hydrofyt 0 2 5
freatofyt 0 20 26
lokale freatofyt 0 3 6
afreatofyt 100 75 63
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3.1.7 Levensvorm volgens Raunkiaer 
De levensvormen volgens Raunkiaer bevestigen het beeld van de levensduur, in de s troomdalgraslanden 
overheersen de hemicryptofyten, gevolgd door de chamaefyten en geofyten, het aantal therofyten is zeer klein 
(s lechts 1  soort; Gestreepte klaver). Bij de fluviatiele soorten en de Nederlandse flora is het aandeel therofyten 
veel groter.  
 
3.1.8 Maximale planthoogte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het aandeel aan korte planten is in de s troomdalgraslandsoorten het grootst, 40% is korter dan 30 cm, terwijl dat 
bij fluviatiele soorten en de Nederlandse flora respectievelijk 22 en 20% is. Bij de categorie tussen 30 en 60 cm 
hoog zijn de percentages respectievelijk 40, 34 en 32%. Slechts 3  % van de stroomdalsoorten (Kleine ruit, 
Geoorde zuring) kan langer worden dan 1  m. Bij de fluviatiele soorten en de landelijke soorten is dat veel meer, 
respectievelijk 21 en 28%. 
 
Tabel 3-7 Levensduur van s troomdalgraslandsoorten, fluviatiele soorten en soorten uit de totale Nederlandse 
flora in percentages .  
 
Table 3-7 Lifespan of sandy levee grass land species, riverine species and species from the total Dutch flora, 
in percentages . 
Tabel 3-8 Levensvormen volgens  Raunkier van s troomdalgraslandsoorten, fluviatiele soorten en soorten uit 
de totale Nederlandse flora in percentages .  
 
Table 3-8 Life forms according to Raunkier of sandy levee grass land species, riverine species and species 
from the total Dutch flora in percentages . 
aantal % aantal % aantal %
1-jarig, zomerannuel 0 0 31 18 411 21
1-jarig, zomerannuel en overblijvend 0 0 0 0 3 9
winterannuel 0 0 1 1 12 1
zomer- en winterannuel 1 3 6 3 97 5
2-jarig 0 0 15 8 54 3
2-jarig en overblijvend 0 0 5 14 25 1
2-jarig en winterannuel 0 0 0 0 4 0
2- tot 4-jarig 0 0 0 0 1 0
overblijvend 32 91 113 64 1095 55
overblijvend en houtig 0 0 0 0 2 6
overblijvend en winterannuel 0 0 0 0 3 0
Houtig 2 6 3 2 247 12
1- tot meerjarig 0 0 3 2 21 1
1- tot meerjarig, niet houtig 0 0 0 0 7 20
Levensduur
Stroomdalgraslandsoorten Fluviatiele soorten Nederlandse flora
Stroomdal s.s. Stroomdal s.l. Nederland
phanerophyt 0 1 10
chamaefyt 26 6 4
hemicryptofyt 46 47 32
geofyt 11 9 9
therofyt 3 22 25
hydrofyt / helofyt 0 3 7
hemicryptofyt/geofyt 3 1 2
overigen 11 11 10
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3.2 Trouwgraad van soorten aan stroomdalgrasland 
 
V oor een aantal soorten die in s troomdalgrasland voorkomen is de trouwgraad met SynBioSys Nederland nader 
onderzocht (Hennekens et al. 2010). Op basis van de presentiewaarden en gemiddelde bedekkingswaarde van de 
plantensoorten in alle vegetatietabellen van 'De Vegetatie van Nederland' is op het niveau van associatie en 
verbond de mate van trouw berekend. De trouwgraad geeft aan in welke mate een soort exclusief is  voor een 
bepaalde plantengemeenschap. De trouwgraad is berekend door op een bepaald niveau in het vegetatiekundig 
sys teem (bijv. associaties) de presentiewaarden van een soort, in de gemeenschappen waarin deze is 
aangetroffen, te sommeren. V ervolgens wordt weer iedere presentiewaarde door het totaal gedeeld en 
vermenigvuldigd met 100. De trouwgraden zijn als volgt in klassen ingedeeld: 
 
 T rouwgraad en trouw aan s troomdalgrasland  
  < 5  Indifferent  
1  6-10 Indifferent  
2  11-20 Enige affiniteit  
3  21-40 Enige affiniteit  
4  41-60 Enigszins trouw *  
5  61-80 T rouw ** 
6  81-100 Zeer trouw *** 
 
 
V oor een overzicht van de soorten en trouwgraden zie bijlage III. De soorten worden in paragraaf 3 .2.1 
gerangschikt volgens afnemende trouw waarna de ecologie van ieder afzonderlijke soort wordt behandeld. 
Tabel 3-9 Maximale planthoogte van s troomdalgras landsoorten, fluviatiele soorten en soorten uit de totale 
Nederlandse flora in percentages .  
 
Table 3-9 Maximum plantheight of sandy levee grass land species, riverine species and species  from the total 
Dutch flora in percentages . 
Tabel 3-10 Trouwgraad van soorten aan s troomdalgras land. 
 
Table 3-10 Loyalty of species  to dry sandy levee grass land. 
Stroomdal s.s. Stroomdal s.l. Nederland
(n=35) (n=180) (n=2006)
0 0 0 0
15 14 6 4
30 26 16 16
45 9 9 11
60 31 25 21
75 0 3 3
100 17 21 19
200 3 18 16
500 0 1 5
1000 0 1 2
2000 0 0 2
5000 0 1 3
maximale planthoogte 
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3.3 Ecologie en biogeografie van afzonderlijke 
stroomdalgrasland-soorten en de standplaats bij (her)vestiging 
Ecologie en biogeografie 
A an de hand van literatuur en gegevensbestanden is voor de s troomdalgraslandsoorten de ecologie en de 
biogeografische verspreiding beschreven (Weeda et al., 1985; Weeda et al., 1987; De Langhe et al. 1988; Londo, 
1988; Weeda et al., 1985; C entraal Bureau voor de Statistiek, 1991, Weeda et al., 1991; E llenberg et al., 1992; 
Fitter & P eat, 1994; Weeda et al., 1994; O livier et al., 1995; Ludwig & Schnittler, 1996; Fournier, 2000; 
O berdorfer, 2001; W.L.M . Tamis et al., 2003; Cheffings et al. 2005; Meijden, van der, 2005; Ludwich et al., 2006; 
Hennekens et al., 2010; Stace, 2010; Kestemont, 2011). 
 
Standplaats bij (her)vestiging 
Gebruikmakend van bestaande gepubliceerde inventarisaties (Kurstjens et al. 2008a, 2008b; P eters & Kurstjens 
2008, 2011a & b; Kurs tjens & P eters, 2011; Peters et al. 2007; 2008a, 2008b, 2008c,http://rijninbeeld.nl/) en 
van mondelinge informatie van Bart P eters (Bureau Drift) i s een lijst gemaakt van de s troomdalgraslandsoorten 
die zich langs de rivieren in natuurontwikkelingsgebieden (enigszins) hebben uitgebreid. De informatie van het 
literatuuronderzoek naar de ecologie van de s troomdalgraslandsoorten is  gebruikt bij de interpretatie van de 
ecologische achtergrond van de mate van uitbreiding. De locaties waar deze soorten zich hadden uitgebreid 
werden bezocht en als de soorten ook werden teruggevonden, zijn vegetatieopnamen gemaakt en de 
s tandplaatsomstandigheden zijn zo goed mogelijk beschreven. In totaal zijn 45 vegetatieopnamen gemaakt  
(Bijlage IV).  
V an de s troomdalsoorten die zich hebben uitgebreid zijn de volgende soorten door ons teruggevonden; 
T ripmadam, Brede ereprijs, Sikkelklaver, Zandwolfsmelk, Moeslook, Veldsalie, Zacht vetkruid, Kleine ruit, 
Ges treepte klaver, Kruisdistel, Geoorde zuring, Ruige weegbree, Grote tijm, Kattendoorn, Kleine bevernel en 
Kleine pimpernel. 
 
V oor iedere soort is  een syntaxonomische vegetatietabel gemaakt (Bijage IV, tabellen 1-16). De soorten zijn 
binnen de tabellen samengevoegd tot syntaxonomische elementen, hierna is hetgewogen aandeel (ordinale 
schaal) in percentages van de verschillende elementen uitgerekend. H iermee willen we een indruk krijgen of de 
(her)vestiging ook op lange termijn succevol zal zijn. 
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3.4 A. Zeer trouw aan stroomdalgrasland 
Wilde averuit (Artemisia campestris ssp. campestris) *** 
 
T rend: Sterk negatief 
 
Standplaats  en habitus  
Wilde averuit groeit als zeer lichtminnende (schaduwmijdende) altijd groene, polvormende dwergstruik met korte 
wortels tokken, vooral in niet te dichte droge graslanden op matig zure, voedselarme, zandige of s tenige, 
kalkhoudende, voedselarme tot zeer voedselarme, min of meer humusarme bodem. Zij komt vooral voor in 
warme, droge gebieden met een zandbodem. O .a. door haar diepe wortelstelsels kan zij goed tegen droogte.  
 
Trouw aan plantengemeenschap 
Wilde averuit heeft in Nederland een zeer hoge trouwgraad voor het S edo -Ceras t io n. Zij ontbreekt in het 
M e d i cag in i-A venetum a rrhe na there tosum  en is vooral gebonden aan de overgang tussen S e do -
T hy me tum en M ed icag in i-A venetum (S edo-Thymetum me d icag i ne tosum  en M ed icag in i-A venetum 
l uzu l e t osum). Volgens Oberdorfer is zij in Duitsland een zwakke kensoort van de F e s tuco-Brome te a 
(Kalkgrasland), maar groeit ook in de S e do-Sc l eranthe tea  (muurpeperrijke weiden, zandige graslanden en 
rotsgemeenschappen) of in enigszins ruige (halfruderale) vegetaties. 
Wilde averuit is een van de ondersoorten van Artemisia campestris die over een groot deel van het noordelijk 
halfrond voorkomt, maar die neerslagrijke gebieden mijdt. Zij is inheems in Europa, Azië, en A frika en is in Noord-
A merika geïntroduceerd. In Europa heeft zij heeft een Euraziatisch-continentale (-submediterrane verspreiding) 
met het zwaartepunt tussen Midden-Europa en Oost-Europa. Nederland heeft voor deze ondersoort een 
internationale verantwoordelijkheid.  
 
Dispers ie 
Bestuiving en dispersie gebeuren door de wind. De zaden kiemen in de lente en de zomer. De zaadbank is zeer 
kortlevend (< 1  jaar). Zij is  aangepast aan een van de in de s tandaardlijst van de Nederlandse flora genoemde 
langeafstands-dispersievectoren1. 
 
Verspreiding 
Wilde averuit is in Nederland een bedreigde, zeer zeldzame soort. Zij is zeldzaam in het Fluviatiel district en zeer 
zeldzaam in het Renodunaal district (zie verspreidingskaart). Behalve zeldzaam langs de grote rivieren groeit zij 
ook op enkele vindplaatsen in de duinen bij Haarlem. In België is Wilde averuit met uitsterven bedreigd. In 
Duitsland is zij niet bedreigd. In Groot-Brittannië is zij zeldzaam en bedreigd. In Noord-Frankrijk is deze soort 
zeldzaam en ontbreekt in het noorden.  
 
                                                 
1 Wind, water, zoogdieren, vogels en de mens 
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Tripmadam (Sedum rupestre) ***  
 
T rend: Sterk negatief  
 
Standplaats  en habitus  
T ripmadam groeit als halfschaduw verdragende lichtplant en ook in de winter groene kruidige chamaefyt op zeer 
droge en warme, mees tal kalkloze, matig zure, zeer voedselarme, losse, humus en klei arm, zand of s teenbodem 
in lichte pioniergemeenschappen, op duinen en rotsen, in open stenige graslanden, op muren, dammen, en 
grindbodems, en in s tenig eikenbossen.  
 
Trouw aan plantengemeenschap 
T ripmadam is in Nederland zeer kenmerkend voor het S e do-Thy me tum. Met lagere trouwgraad komt zij ook 
voor in het F e s tuco-Thy me tum ja s i onetosum . In Duitsland is zij een kensoort van de S e do-
S c l e ranthetea  en komt ook in Q uerc ion robo r i voor.  
 
Dispers ie 
Zij wordt door insecten bestoven en zaden kiemen in de lente. Vegetatieve uitbreiding vindt plaats met behulp van 
kruipende op de knopen wortelende s tengels, ook kunnen afgebroken fragmenten weer wortelen. De zaadbank 
blijft mees tal minder dan een jaar kiemkrachtig en zij heeft geen aanpassing aan een van de in de s tandaardlijst 
van de Nederlandse flora genoemde langeafstandsdispersie vectoren. 
 
Verspreiding 
T ripmadam is inheems in Europa. Zij komt vooral in zand en kiezelgebieden voor en heeft een gematigd 
continentale-submediterrane verspreiding, met het zwaartepunt in M idden-Europa en uitlopers naar het oosten.  
Nederland heeft voor deze soort een internationale verantwoordelijkheid. T ripmadam i s een zeldzame, bedreigde 
soort. Zij is zeldzaam in het Fluviatiel district en in aangrenzende delen van het Subcentreuroop, Gelders en 
Kempens district en zeer zeldzaam in Zuid-Limburg, maar komt ook verwilderd voor (zie verspreidingskaart). 
T ripmadam is in België en Duitsland niet bedreigd. T ripmadam is  in Groot-Brittannië niet inheems, maar komt wel 
verwilderd voor op oude muren en rotsen. In Frankrijk is zij vrij algemeen. 
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Standplaats  herves tiging (bij lage IV, tabel 1) 
De vegetatie in de opnamen van Tripmadam wordt bepaald door een combinatie van soorten van de klasse van de 
droge zandige graslanden (K oel er io -Co ry ne pho re te a) en van ruigten en zoomvegetaties. Ook de 
aanwezigheid van relatief veel eenjarige soorten van akkers en langdurig overstroomde oevers (Tandzaad-
verbond) is opmerkelijk. De s troomdalgraslandsoorten zijn onder andere vertegenwoordigd door Wit vetkruid, 
T ripmadam, Zacht vetkruid en Muurpeper. Bijvoet en Boerenwormkruid wijzen op een Boerenwormkruidruigte 
(T ana ceto-Art emis i etum).  
De opnamen zijn gemaakt in Meers. T ripmadam heeft zich hier gevestigd op onbegroeide grindbanken die 
overbleven na grootschalige afgraving. Grote delen daarvan zijn inmiddels al weer met een sliblaag overdekt wat 
ook de aanwezigheid van soorten van het Tandzaad-verbond verklaart. De toename van ruigtesoorten heeft een 
negatieve uitwerking op het voorkomen van T ripmadam. Voor deze soort moet de vegetatie op het grind 
voldoende open blijven, of er moeten nieuwe relatief hooggelegen grindbanken ontstaan waar slibafzetting 
nauwelijks of niet voorkomt. De ontwikkeling van ruigte in nieuw afgegraven gebieden kan worden tegengegaan 
door van het begin af aan voldoende te begrazen.  
 
Liggende ereprijs (Veronica prostrata) *** 
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T rend: Sterk negatief 
 
Standplaats  en habitus  
Tussen Liggende en de hieronder beschreven Brede ereprijs komen vooral aan de IJssel tussenvormen voor. 
Liggende ereprijs groeit als lichtminnende, ook ’s  winters groene, kruidige, liggende chamaefyt op zeer droge, ’s  
zomers  warme, neutrale tot basische, kalkhoudende, zeer voedselarme s teen-, grind of zandbodem in s teppen en 
droge gras landen. De standplaats is gemiddeld zonniger, zandiger, droger warmer en humus-, voedsel- en vaak 
ook kalkarmer dan van Brede ereprijs. Door de groeivorm kan zij s lechts in korte, schrale graslanden groeien.  
 
Trouw aan plantengemeenschap 
Liggende ereprijs is in Nederland zeer kenmerkend voor s troomdalgrasland(Med ica gi ni -Ave ne tum, S e do -
C e ra s ti on ) en wel voor de schralere vormen daarvan, het S e do -Thymetum en het M ed ica gi ni -Ave ne tum 
l uzu l e t osum. In Duitsland komt zij vooral voor in het F e s tuc ion v a l es iaca e en ook wel in het X e rob romion.  
 
Dispers ie 
Liggende ereprijs is aangepast aan een aantal lange afstandsdispersiefactoren. 
 
Verspreiding 
Liggende ereprijs heeft een gematigd continentale-submediterrane verspreiding met het zwaartepunt in oostelijk 
M idden-Europa en aangrenzend Oost-Europa. De westgrens loopt door Nederland en M idden-Frankrijk naar de 
P yreneeën. Liggende ereprijs is in Nederland een ernstig bedreigde doelsoort .Zij groeit nog maar op vijf plaatsen. 
Zij is  uiterst zeldzaam in het oosten van het Fluviatiel district (zie verspreidingskaart). Liggende ereprijs is in 
België met uitsterven bedreigd. In Duitsland is  zij bedreigd. Liggende ereprijs ontbreekt in Groot -Brittannië. In 
Frankrijk is deze soort tamelijk zeldzaam. 
Brede ereprijs (Veronica austriaca ssp. teucrium) *** 
 
T rend: P ositief, uitbreiding door natuurontwikkeling 
 
Standplaats  en habitus  
Brede ereprijs heeft een hogere groeivorm dan liggende ereprijs door de omhooggerichte s tengels. Zij groeit als 
licht of halfschaduwplant, en als  ook in de winter groene, kruidige chamaefyt  op matig droge, ’s  zomers warme, 
bas ische, kalkhoudende, zeer voedselarme humeuze zandige, zavelige of lössbodem in zonnige zomen van 
s truikgewas, in kalkgrasland, in bermen en bosranden, in lichte eiken- en dennenbossen. Zij groeit zowel in 
gemaaide als in beweide terreinen. De standplaats is gemiddeld minder licht, iets zwaarder, vochtiger, humus- en 
voedselrijker dan van Liggende ereprijs.  
 
Trouw aan plantengemeenschap 
Brede ereprijs is volgens SynBioSys in Nederland zeer kenmerkend voor Sikkelklaver-Zachte haver-
s troomdalgrasland(Med icag in i-A venetum, S e do-C eras t io n). In Duitsland is Brede ereprijs een kensoort van 
warmteminnende zomen (G e ran ion s angui nei) en groeit verder in kalkgrasland (Mesobromion), s truweel 
B e rbe r i di on , warmteminnende eikenbossen (Q ue rcetal ia  pubescentis )  of Dennenbos (E r ico-P in ion). 
 
Dispers ie 
Rivierwater, regenwater, regenballist, windstrooier, dieren (inwendig), mieren, aangepast aan een aantal lange 
afs tandsdispersiefactoren. De zaadbank is kortlevend. 
 
Verspreiding 
Brede ereprijs heeft een Euraziatisch-continentale(-submediterrane) verspreiding met het zwaartepunt in oostelijk 
M idden-Europa. Brede ereprijs heeft in Nederland haar noordwestgrens. Zij is  volgens de literatuur in Nederland 
een zeer zeldzame, bedreigde doelsoort met een s terk negatieve trend. Deze trend is waarschijnlijk, door 
natuurontwikkeling langs de rivieren, omgebogen. De soort blijkt zich de laatste jaren in alle 
verwilderingsgebieden s terk uit te breiden. Zij is  zeer zeldzaam in het Fluviatiel en Estuariëndis trict, in andere 
gebieden komt zij als  verwilderde tuinplant voor (zie verspreidingskaart). In België wordt het als een 
geïntroduceerde soort beschouwd en in Duitsland als bijna bedreigd. In Frankrijk is  brede ereprijs algemeen. 
Brede ereprijs is in Groot-Brittannië niet inheems. 
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Standplaats  herves tiging (bij lage IV, tabel 2) 
In de vegetatieopnamen van Brede Ereprijs is het aandeel aan hoge vegetatie relatief groot. In de meeste 
opnamen komt veel ruigte voor, in een opname is het aandeel aan Glanshaverhooilandsoorten groot. Eenjarige 
soorten ontbreken vrijwel en ook de lage soorten van de Weegbreeklasse komen weinig of niet voor. O.a. Bijvoet, 
Boerenwormkruid en Kweek wijzen op een Boerenwormkruid-ruigte (T anaceto-A rt emis i etum). Brede ereprijs 
blijkt zich in een relatief ruige vegetatie te kunnen uitbreiden. 
Paardenhoefklaver (Hippocrepis comosa) *** 
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T rend: geen, in NL uitgestorven 
 
Standplaats  en habitus  
Paardenhoefklaver groeit als met groene bladeren overwinterende, laagblijvende hemikryptofyt of kruidige 
chamaefyt op droge zwak zure tot zwak basische (nooit op zure, pH bodem 6,6 – 7 ,4), zeer voedselarme, zavel- 
of lössbodem in kalkgrasland, schrale weiden, in wegbermen, geërodeerde plaatsen, s teengro even en in droge 
dennenbossen. Zij groeit in vol licht maar verdraagt ook enige schaduw.  
In het noorden van het areaal groeit deze soort uitsluitend op kalkrijke, meestal op het zuiden of zuidwesten 
gerichte hellingen. Paardenhoefklaver groeide in Nederland op een steile zuidhelling in een hooiland met 
nabeweiding (Verspreidingskaart).  
 
Trouw aan plantengemeenschap 
P aardenhoefklaver is uitsluitend aangetroffen in de Glanshaver-subassociatie van het Sikkelklaver-Zachte haver 
s troomdalgrasland(Med icag in i-A venetum a rrhe na there tosum ). In Duitsland is zij een Brometalia-kensoort 
en groeit verder ook in F es tucetal ia  v a les i acae, in E r i co-P in i on  of subalpiene S es l er i eta li a. 
P aardenhoefklaver is inheems in Europa en heeft een submediterrane(subatlantische) verspreiding met het 
zwaartepunt in het wes ten van Europa, inclusief wes telijk M idden Europa. 
 
Dispers ie 
Bestuiving door insecten. Nauwelijks vegetatieve verspreiding. De zaadbank is  zeer kortlevend (<1 jaar), kieming 
vindt plaats in de lente. A angepast aan een aantal lange afstandsdispersiefactoren. 
 
Verspreiding 
Zij is  voor het laatst in Nederland waargenomen in 1987 en kwam vroeger met duizenden exemplaren voor in het 
Fluviatiel district bij Lexmond en korte tijd ook in Zuid-Limburg. P aardenhoefklaver komt in Vlaanderen niet voor 
en is  in Wallonië niet bedreigd. Ook in Duitsland en in Groot-Brittannië is zij niet bedreigd. In Frankrijk is deze 
soort tamelijk algemeen. 
Rode bremraap (Orobanche lutea) *** 
 
T rend: Sterk negatief 
 
Standplaats  en habitus  
Rode bremraap groeit als parasitaire geofyt op warme, droge, maar niet volledig uitdrogende (ook niet in warme 
voorzomers), basische, losse zavel- en lössbodem in kalkgraslanden, s truweelzomen en in luzerne-akkers. Zij 
paras iteert op Medicago, T rifolium, Melilotus en andere vl inderbloemigen. In Nederland uitsluitend waargenomen 
als  parasiet op Sikkelklaver.  
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Trouw aan plantengemeenschap 
Rode bremraap is zeer kenmerkend voor de Glanshaver-subassociatie van het Sikkelklaver-Zachte haver 
s troomdalgrasland(Med icag in i-A venetum a rrhe na there tosum ). In Duitsland komt zij vooral in de 
O r i ganetal ia  voor. 
 
Dispers ie 
Bestuiving door insecten, verspreiding door de wind. A angepast aan een van de in de s tandaardlijst van de 
Nederlandse flora genoemde langeafstandsdispersie vectoren. 
 
Verspreiding 
Rode bremraap heeft een submediterrane-euraziatische verspreiding met het zwaartepunt in oostelijk M idden-
Europa. Rode bremraap heeft in Nederland haar noordgrens en is er een zeer zeldzame, bedreigde doelsoort. Zij is  
uiters t zeldzaam in het Fluviatiel district (verspreidingskaart). Rode bremraap ontbreekt in België of is  er 
verdwenen. In Duitsland is  Rode bremraap een bedreigde soort. Zij ontbreekt in Groot -Brittannië. In Frankrijk is 
zij tamelijk tot zeer zeldzaam en ontbreekt in het noorden wes ten en zuidwesten. 
 
 
 
3.5 B. Trouw aan stroomdalgrasland 
Sikkelklaver (Medicago falcata) ** 
 
T rend: geen, A lgemeen in fluviatiel district 
 
Standplaats  en habitus  
Sikkelklaver groeit als lichtminnende, met groene bladeren overwinterende, laagblijvende, soms middelhoge, 
hemikryptofyt op droge, kalkrijke basische, voedselarme, humeuze, löss, zavel en zandbodem in zoomvegetaties, 
wegranden en graslanden op kalkrijke bodem. Zij groeit ook als pionier op jonge bodem.  
 
Trouw aan plantengemeenschap 
Sikkelklaver heeft haar optimum in Sikkelklaver-Zachte haver s troomdalgrasland(Med icag i ni -Ave ne tum, 
S e do -C eras t io n). Daarnaast is  zij kenmerkend voor de Sikkelklaver-subassociatie van het Glanshaverhooiland 
(A rrhe nathe retum me d icag inetosum fa l cata e) en Kweekdravik rivierduin-pionierruigte (B romo -
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E ry ng i etum, D auco -Me li lo ti on ). In Duitsland geldt zij als een kensoort van het G erani on  s angu i ni i en 
komt ook voor in F es tuco -Brome tea  of A g ropy retali a. 
 
 
Dispers ie 
Zij wordt door insecten bestoven en is  aangepast aan een van de in de s tandaardlijst van de Nederlandse flora 
genoemde langeafstandsdispersie vectoren. De zaden kiemen in de herfst. Zij kan zich beperkt vegetatief 
uitbreiden met korte wortelstokken en vormt vaak grote liggende matten. 
 
Verspreiding 
Sikkelklaver is inheems in Europa, Azië, en A frika en is geïntroduceerd in Noord-Amerika. In Europa heeft zij een 
Euraziatisch-(continentale)submediterrane verspreiding met het zwaartepunt in oostelijk Midden-Europa en het 
aangrenzend oostelijk gebied. Sikkelklaver is in Nederland vrij algemeen in het Fluviatiel district en ook plaatselijk 
in het Es tuariëndistrict, elders is zij zeldzaam (verspreidingskaart). Sikkelklaver is  in België en Duitsland en Groot-
Brittannië niet bedreigd. In Frankrijk is  zij algemeen. 
 
 
 
 
 
Standplaats  herves tiging (bij lage IV, tabel 3) 
 
 
In twee van de opnamen met Sikkelklaver overheerst het stroomdalgrasland-element duidelijk. Het ruigte-element 
is  relatief klein. A lleen in één van de opnamen is het aandeel aan Glanshaverhooilandsoorten het grootst. 
Eenjarige akkerkruiden en oeverplanten komen bijna niet voor. Geoorde zuring en Heksenmelk wijzen op een 
Kweekdravik-pionierruigte. Sikkelklaver breidt zich na zandafzetting gemakkelijk uit. 
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Zandwolfsmelk (Euphorbia seguieriana) ** 
 
T rend: Sterk negatief 
 
Standplaats  en habitus  
Zandwolfsmelk groeit als zeer lichtminnende, met groene bladeren overwinterende hemikryptofyt, op warme, zeer 
droge en voedselarme, basische, kalkhoudende, humeuze  losse löss-, zavel-, s teen- en zandbodem, in s teppen en 
droge gras landen en op duinen en dammen.  
 
Trouw aan plantengemeenschap 
Zandwolfsmelk is in Nederland zeer s terk gebonden aan de Sikkelklaver subassociatie van het V etkruid-Tijm 
s troomdalgrasland(Se do -Thymetum me dica gi netosum, S e do-C eras ti on ). 
In Duitsland is zij een kensoort van de F es tucetal ia  v a les i acae  en groeit ook in X e rob romion en K oe ler i on  
g l a uc ae .  
 
Dispers ie 
Zij heeft geen aanpassing aan een van de in de s tandaardlijst van de Nederlandse flora genoemde 
langeafstandsdispersie vectoren. 
 
Verspreiding 
Zandwolfsmelk heeft als s teppeplant een continentale(submediterrane) verspreiding met het zwaartepunt in 
warme droge gebieden in oostelijk Midden- en aangrenzend Oost-Europa. In Nederland en Duitsland is zij tot de 
rivierdalen beperkt. Zandwolfsmelk is een zeer zeldzame, ernstig bedreigde  doelsoort. Zij is zeer zeldzaam in het 
Fluviatiel en aangrenzend Subcentreuroop district (verspreidingskaart). Zandwolfsmelk is  in België zeer zeldzaam 
in het fluviatiel deel. In Duitsland is zij bedreigd. Zij ontbreekt in Groot-Brittannië. In Frankrijk is zij algemeen in 
de M idi, overigens zeldzaam. 
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Standplaats  herves tiging (bij lage IV, tabel 4) 
 
In de opname van Zandwolfsmelk overheersen het droge s troomdalgrasland- en het Glanshaverelement, maar het 
ruigte element is  relatief groot. De soorten van het ruigte-element wijzen op een Kweekdravik-pionierruigte.  
 
Moeslook (Allium oleraceum) ** 
 
T rend: Negatief 
 
Standplaats  en habitus  
Moeslook is een bolvormende geofyt van matig droge (tijdelijk soms ook natte), kalkrijke, enigszins humeuze, 
voedselarme tot zeer voedselarme löss of zandige leembodem. Zij groeit in warm, open grasland, wegbermen, 
wijngaarden en zomen.  
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Dispers ie 
Zij wordt door insecten bestoven en heeft geen aanpassing aan een van de in de s tandaardlijst van de 
Nederlandse flora genoemde langeafstandsdispersie vectoren. Zij is  vivipaar (levend barend). Vegetatieve 
voortplanting vindt plaats door middel van bollen en broedbolletjes. De zaadbank is kortlevend. 
 
Trouw aan plantengemeenschap 
In Nederland komt de soort optimaal voor in het S e do -Ceras t io n  en wel in het S e do -Thy me tum 
me d i c ag inetosum. Daarnaast is  Moeslook met een vrij kleine trouwgraad ook kenmerkend voor A l no -Pa di on  
bossen. Volgens Weeda (1991) is  Moeslook een zoomplant en is zij in krijthellinggrasland en rivierduingrasland 
vaak tot enigszins verstoorde of verruigde plekken beperkt en s taat vaak tussen hoog gras. In Duitsland komt zij 
voor in het G e ra n io -All ie tum (F uma r io -Eupho rbi on , akkers op kalkbodem), in S e do- Scl eranthe te a 
(muurpeperrijke weiden, zandige graslanden en rotsgemeenschappen) en wordt zij als  kensoort beschouwd van de 
F e s tuco -Brometea  (kalkgraslanden).  
 
Verspreiding 
Zij is  inheems in Europa en heeft een Euraziatisch-suboceanische (submediterrane) verspreiding met het 
zwaartepunt in M idden Europa en uitlopers naar het oosten. Nederland heeft voor deze soort een internationale 
verantwoordelijkheid. Moeslook is een zeldzame en kwetsbare doelsoort. Zij is  in Nederland zeldzaam in het Zuid-
Limburgs, Fluviatiel en Estuariëndistrict en zeer zeldzaam in het Renodunaal en Kempens district 
(verspreidingskaart). Moeslook is in Wallonië niet bedreigd maar is in V laanderen met uitsterven bedreigd. In 
Duitsland is zij niet bedreigd. In Groot-Brittannië gaat zij achteruit en is zij kwetsbaar. In Frankrijk is zij tamelijk 
algemeen.  
 
Standplaats  herves tiging (bij lage IV, tabel 5) 
Slechts in een opname met Moeslook is het aandeel aan s troomdalgraslandsoorten het grootst. H ierin is  ook 
nauwelijks ruigte te vinden, terwijl het aandeel aan lage soorten van de Weegbree -klasse relatief groot is. In de 
andere opnamen overheersen de Glanshaverhooiland soorten samen met ruigte. De ruigte wordt o.a. 
vertegenwoordigd door zoomplanten als Agrimonie en Marjolein of door Kweek, Bijvoet en Boerenwormkruid. Zij is 
aangetroffen in zoomvegetatie, op taludrandjes na kleiwinning, en op een zandwaaier die na erosie ontstond. 
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Cipreswolfsmelk (Euphorbia cyparissias) ** 
 
T rend: geen, zeldzaam 
 
Standplaats  en habitus  
C ipreswolfsmelk groeit als licht- en warmteminnende, ook ’s  winters groene, hemikryptofyt of geofyt op droge 
voedselarme, bij voorkeur kalkhoudende (maar ook wel op kalkloze) humeuze losse, vaak open, zavel en 
lössbodem in kalkgrasland en andere schrale, droge graslanden (vooral in vroege successiestadia), in wegbermen, 
op taluds  en hellingen.  
 
Trouw aan plantengemeenschap 
C ipreswolfsmelk is  sterk gebonden aan s troomdalgrasland(Se do -Ceras t io n) en aan de C ipreswolfsmelk ruigten 
en zomen in de duinen en in het I Jsseldal (rompgemeenschap van Euphorbia cyparissias – [Koel er io -
C o ry nepho rete a]). In Duitsland is het een zwakke kensoort van de F es tuco- Brometea. Daarnaast komt zij 
voor in de A g ropy reta li a, S e do-Sc l eranthe tea , het V i ol io n en het E r ico -Pi ni on . Zij wordt als giftige plant 
door grazers gemeden en wordt daardoor door beweiding bevorderd. 
 
Dispers ie 
V egetatieve verspreiding gebeurt met wortelstokken. C ipreswolfsmelk wordt door insecten bestoven en heeft geen 
aanpassing aan een van de in de s tandaardlijst van de Nederlandse flora genoemde langeafstandsdispersie 
vec toren. C ipreswolfsmelk breidt zich als pionierplant uit met ondergrondse wortelstokken. De zaden hebben een 
mierenbroodje (elaiosoom) en worden door mieren verspreid. Zaadverspreiding gebeurt ook door het wegschieten 
van zaden (autochoor, balistochoor). De informatie over de zaadbank is tegenstrijdig, enerzijds wordt gemeld dat 
de zaden kortlevend zijn (1 -5 jaar), anderzijds dat de zaadbank langlevend is  en dat de zaden meer dan 30 jaar 
kiemkrachtig blijven. 
 
Verspreiding 
C ipreswolfsmelk is  inheems in Europa en A zië en geïntroduceerd in Austraal Azië en Noord-Amerika en heeft een 
submediterrane(Euraziatische) verspreiding met het zwaartepunt in M idden-Europa en met uitlopers naar het 
oos ten. Nederland heeft voor deze soort een internationale verantwoordelijkheid. C ipreswolfsmelk is in Nederland 
een zeldzame doelsoort. Zij is  vrij zeldzaam in het Fluviatiel en Renodunaal distric t, zeldzaam in het 
Subcentreuroop district en elders zeer zeldzaam (verspreidingskaart). C ipreswolfsmelk is in België en Duitsland 
niet bedreigd. Zij komt ook als verwilderde tuinplant voor.  
C ypreswolfsmelk is in Groot-Brittannië niet inheems. In Frankrijk is  zij zeer algemeen met uitzondering van het 
wes ten en noorden waar zij tamelijk zeldzaam is.  
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Veldsalie (Salvia pratensis) ** 
 
T rend: Negatief 
 
Standplaats  en habitus  
V eldsalie groeit als licht- en warmteminnende, zomergroene hemikryptofyt op droge, bas ische, kalkhoudende, 
voedselarme tot matig voedselrijke, zavelige bodem in kalkgrasland en warme weiden, hooiland en in wegbermen.  
 
Trouw aan plantengemeenschap 
V eldsalie heeft in Nederland haar optimum in de Sikkelklaver-Zachte haver s troomdalgraslanden is  bovendien met 
een lager trouwgraad ook kenmerkend voor het de Sikkelklaver-subassociatie van het Glanshaverhooiland 
(A rrhe nathe retum me d icag inetosum ) en Ruige weegbree-Kamgrasweide (L ol io -Cy nosuretum 
p l a nta g inetosum me di ae ). In Duitsland geldt zij als F e s tuco -Brome te a kensoort en groeit zij vooral in 
kalkgrasland (M esobromion ) en subcontinentaal kalkgrasland (C irs io -Brachypod ion ), maar ook in 
X e rob romi on  en warme relatief voedselarm A rrhe na ther i on . 
 
Dispers ie 
Zij wordt door insecten bestoven en is  aangepast aan een aantal lange afstandsdispersiefactoren. De zaden kleven 
en worden door zoogdieren en vogels verspreid. Zij kiemen in de herfst. De zaadbank is zeer kortlevend (< 1  
jaar). V oor de kieming zijn kale plekken in de grasmat nodig.  
 
Verspreiding 
V eldsalie is inheems in Europa en Afrika en heeft in Europa een submediterrane(gematigd continentale) 
verspreiding met het zwaartepunt in M idden-Europa en uitlopers naar het oosten daarvan. De noordgrens loopt 
van Zuid-Engeland door Nederland naar Midden-Rusland. Nederland heeft voor deze soort een internationale 
verantwoordelijkheid. Veldsalie is  in Nederland een beschermde, kwetsbare, zeldzame doelsoort . Zij is vrij 
zeldzaam in het Fluviatiel district, zeer zeldzaam in Zuid-Limburg en het estuariëndistrict, op andere plaatsen is zij 
verwilderd of uitgezaaid (verspreidingskaart). V eldsalie is in Vlaanderen zeldzaam en is in België met uitsterven 
bedreigd. In Duitsland en Groot-Brittannië is zij bijna bedreigd. Veldsalie is  algemeen in Frankrijk met uitzondering 
van het noorden, wes ten en zuiden waar zij zeldzaam is. 
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Standplaats  herves tiging (bij lage IV, tabel 6) 
In de opname met Veldsalie is het Glanshaverhooiland-element het grootst, maar droge s troomdalgraslandsoorten 
komen ook veel voor. Ruigte en zoomsoorten nemen s lechts een klein aandeel in.  
 
Zacht vetkruid (Sedum sexangulare) ** 
 
T rend: geen, Zeldzaam, niet bedreigd 
 
Standplaats  en habitus  
Zacht vetkruid groeit op lichte tot enigszins beschaduwde, matig warme, droge tot zeer droge, meestal 
kalkhoudende, zwak basische tot matig zure, zeer voedselarme bodem.  Zacht vetkruid is in Duitsland een soort 
van open pioniergemeenschappen op rotsen, zandbodem en muren. Zij groeit als succulente chamaefyt op lichte, 
matig voedselrijke, meestal kalkhoudende, maar humus en klei arme zandige of s tenige bodem. Het is een ondiep 
wortelende, licht en halfschaduw plant.  
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Trouw aan plantengemeenschap 
Zacht vetkruid heeft in Nederland het optimum in het A l ysso-Se di on  en in het S e do -Ce ra s ti on  met de 
groots te trouwgraad in het S edo-C eras t ion . Binnen het S edo-C eras ti on  groeit zij vooral in het S e do -
T hy me tum en het Me di cag in i-Av enetum l uzu le tosum . In Duitsland groeit Zacht vetkruid als kensoort in de 
S e do - Sc lera nthete a (muurpeperrijke weiden, zandige graslanden en rotsgemeenschappen) en verder in 
F e s tuco -Brometea  (Kalkgrasland), A sp le n iet ea  (Rotsspleten en muren) en E r ico -Pi n ion (Winterheide-
Bergdennenbos).   
 
Dispers ie 
Zij is  aangepast aan een van de in de s tandaardlijst van de Nederlandse flora genoemde langeafstandsdispersie 
vec toren. 
 
Verspreiding 
De soort heeft een subcontinentale-oostmediterrane verspreiding met het zwaartepunt in Midden Europa en 
uitlopers naar het oosten. Nederland heeft voor deze soort een internationale verantwoordelijkheid. Zij is  in 
Nederland een zeldzame niet bedreigde doelsoort. Zij is vrij zeldzaam in het Fluviatiel district en aangrenzend 
Gelders, Subcentreuroop en Kempens district en is zeer zeldzaam in het Drents en Zuid-Limburgs district. In Zuid-
Limburg komt zij voor op zandige plekken op kri jthellingen (zie verspreidingskaart). Zacht vetkruid is in 
V laanderen zeldzaam en is in België kwetsbaar. In Duitsland is zij niet bedreigd. Zacht vetkruid is  in Groot-
Brittannië niet inheems en komt zeldzaam verwilderd voor op muren. Zij is  zeldzaam in Frankrijk 
 
Standplaats  herves tiging (bij lage IV, tabel 7) 
 
Het aandeel van de verschillende syntaxonomische elementen in de vegetatieopnamen met Zacht vetkruid varieert 
s terk. Het aandeel aan s troomdalgraslandsoorten is  vrijwel overal relatief groot. Het aandeel Glanshaverhooiland 
varieert van overheersend tot volledig afwezig. Het zelfde geldt voor de ruigte en zoomcategorie, maar vaak 
tegengesteld aan het Glanshaverhooiland-element. Als zoomplanten komen hier voor Marjolein en Agrimonie. 
Ruigtesoorten zijn Bezemkruiskruid, Kweek, Bijvoet, Heksenmelk, Braam en Boerenwormkruid. Vaak zijn ook 
soorten aanwezig kenmerkend voor lage vegetatie, zoals Madeliefje, Witte klaver, Fioringras en Engels raaigras. 
O ok zijn in een aantal opnamen eenjarige soorten vertegenwoordigd als Reukeloze kamille, Melganzenvoet, 
Spiesmelde en Reigersbek. De vegetatie waarin Zacht vetkruid na uitbreiding wordt aangetroffen heeft een 
gevarieerde samenstelling. Zij vestigt zich als zand of grindpionier op hoge grindmilieus met relatief weinig 
s libafzetting, op afgegraven grond, na zandige weerdverlaging, op een zanddepot en op vrij eroderende oevers. 
De vegetatieopnamen laten zien dat op deze plaatsen successie plaats vindt waardoor het aandeel aan ruigte en 
Glanshaverhooiland toeneemt. 
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Kleine ruit (Thalictrum minus) ** 
 
T rend: Negatief 
 
Standplaats  en habitus  
Kleine ruit groeit als zomergroene lichtminnende, middelhoge tot hoge, hemikryptofyt op droge, basische, 
kalkhoudende voedselarme, humeuze, vaak ondiepe, lemige steenbodems of op löss in zonnig struikgewas, lichte 
E ikenbossen en bos zomen en in s truikgewas op rotsen. Zij is  een typische zoomplant die op rivierduintjes vaak in 
de buurt van Meidoornstruiken groeit. Zij groeit vooral waar relatief veel humus wordt afgebroken.  
 
Dispers ie  
Kleine ruit wordt bestoven door de wind en door insecten. Zij heeft geen aanpassing  
aan een van de in de s tandaardlijst van de Nederlandse flora genoemde langeafstandsdispersie vectoren. Zij kiemt 
in de herfs t en kan zich vegetatief uitbreiden met behulp van wortelstokken en uitlopers en zo kleine tapijten 
vormen. 
 
Trouw aan plantengemeenschap 
Kleine ruit is  in Nederland trouw aan het Me di cag in i-Av enetum. Met lage trouwgraad groeit zij ook in het 
A rrhe nathe re tum me d icag inetosum  en het A lno-P ad ion . In Duitsland is  het een G erani on  s angui ne i 
kensoort en komt ook voor het S a li c io n a re nar ia e. 
 
Verspreiding 
Kleine ruit komt vooral in kalkgebieden voor, is  inheems in Europa en heeft een Euraziatisch -submediterrane 
verspreiding met het zwaartepunt ten oosten van Midden-Europa. Kleine ruit is in Nederland een kwetsbare, 
zeldzame doelsoort. Zij is  zeldzaam in de duinen en in het Fluviatiel district en zeer zeldzaam in het 
Subcentreuroop en Kempens district (verspreidingskaart). Zij komt soms ook aangeplant voor. Kleine ruit is in 
Wallonië uitgestorven maar is in België als geheel en in D uitsland en Groot-Brittannië niet bedreigd. Zij is in 
Frankrijk tamelijk algemeen. 
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Standplaats  herves tiging (bij lage IV, tabel 8) 
 
Kleine ruit is  aangetroffen in een G lanshaverhooiland met stroomdalgraslandsoorten als Akkerhoornbloem, 
Kruisdistel en Moeslook. In de andere opname overheerst het stroomdalgrasland-element met veel Kleine ruit en 
soorten als Zandzegge, Kruisdistel en Sikkelklaver. Glanshaverhooiland soorten zijn vrijwel afwezig. Zij kan zich in 
ruigte nog lang handhaven. 
 
Gestreepte klaver (Trifolium striatum) ** 
 
T rend: geen, Zeldzaam, niet bedreigd 
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Standplaats  en habitus  
Gestreepte klaver groeit als warmte- en lichtminnende, zomergroene, kleine, kruipende eenjarige (therofyt) of 
hemic ryptofyt  op droge, matig zure, kalkarme, voedselarme tot zeer voedselarme, losse grind- of zandbodem in 
zonnige, open, schrale hooi- en weilanden, braakland, bermen. De grasmat is min of meer gesloten en beweid of 
licht betreden. In het rivierengebied groeit zij op hooggelegen, zelden overstroomde plaatsen.  
 
 
Trouw aan plantengemeenschap 
Ges treepte klaver heeft in Nederland haar optimum in s troomdalgrasland(Sedo-C eras t io n ) waar zij vooral 
trouw is  aan het S e do-Thymetum en het M ed icag i ni -Ave ne tum l uzul et osum. Daarnaast is zij kenmerkend 
voor het F e s tuco -Gal iet um t r ifo l iet osum  (P l anta gi ni -Fes tuc i on ). In Duitsland is het een kensoort van het 
T he ro -Ai ri on  en komt ook voor in A lysso  - Sed ion  en open F es tuco -Brometea .  
 
Dispers ie  
Zij wordt door insecten bestoven en is  aangepast aan een aantal lange afstandsdispersiefactoren. O pgaven voor 
de zaadbank variëren van kortlevend tot langlevend (>20 jaar).  
 
Verspreiding 
Gestreepte klaver is inheems in Europa, A zië en Micronesië en heeft in Europa een subatlantisch-submediterrane 
verspreiding met het zwaartepunt in wes t en midden Europa. Nederland heeft voor deze soort een internationale 
verantwoordelijkheid.  
Ges treepte klaver is in Nederland een zeldzame niet bedreigde doelsoort. Zij is zeldzaam in de duinen tot op 
Texel, zeer zeldzaam in het Estuariën, V laams en Fluviatiel district en aangrenzend Kempens district en langs het 
I Jsselmeer, daarnaast komt zij in andere gebieden soms adventief voor (verspreidingskaart  boven). Gestreepte 
klaver is in België en Duitsland bedreigd en is in V laanderen zeldzaam. In Groot -Brittannië is zij niet bedreigd. Zij 
is  in Frankrijk tamelijk algemeen. 
 
Standplaats  herves tiging (bij lage IV, tabel 9) 
In de opname met Gestreepte klaver overheerst duidelijk het s troomdalgrasland-element. A ndere elementen zijn 
nauwelijks aanwezig, terwijl het kleinere G lanshaverhooiland-element vooral wordt veroorzaakt door soorten die 
gemeenschappelijk zijn voor s troomdalgraslanden G lanshaverhooiland. Zij vestigde zich op een zandige bodem die 
na hoogwater door erosie ontstond. 
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Kleine tijm (Thymus serpyllum) ** 
 
T rend: Sterk negatief 
 
Standplaats  en habitus   
Kleine tijm groeit als halfschaduw verdragende lichtplant en houtig, altijdgroen, kruipend, zeer laag dwergstruikje 
op zeer droge, zeer voedselarme, meestal kalkarme, matig zure, losse zandbodem in zandige graslanden, op 
duinen en in lichte dennenbossen. Begrazing heeft in het algemeen een positief effect op de soort.  
 
Dispers ie 
Zij wordt door insecten bestoven en is  aangepast aan een van de in de s tandaardlijst van de Nederlandse flora 
genoemde langeafstandsdispersie vectoren. Zaden worden door de wind verspreid. Zij kan zich veget atief 
uitbreiden met behulp van wortelende s tengels en zo kleine tapijten vormen. 
 
Trouw aan plantengemeenschap 
Kleine tijm heeft in Nederland haar optimum in het F es tuco-Thymetum s erpyl li ja s io ne to sum , maar 
kenmerkt (met een lagere trouwgraad) ook het S e do -Thy me tum o rn it hopodetosum . In Duitsland is het een 
kensoort van de C orynephoretal ia  en komt ook voor in het C y tiso -Pi ni on .  
 
Verspreiding  
Kleine tijm is inheems in Europa en komt vooral in zandgebieden voor. Zij heeft een  
Europees continentale verspreiding met het zwaartepunt in oostelijk Midden-Europa. Kleine tijm is in Nederland 
een bedreigde zeldzame doelsoort. Zij is  hier zeldzamer dan Grote tijm. Zij is zeldzaam in de P leistocene districten 
en zeer zeldzaam in Zuid-Limburg en het Fluviatieldistrict (verspreidingskaart boven). Kleine tijm is in België met 
uits terven bedreigd. In Duitsland is het een kwetsbare, bijna bedreigde soort. In Groot-Brittannië is zij zeldzaam 
maar niet bedreigd. Kleine tijm is  in Frankrijk zeer algemeen. 
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Steenanjer (Dianthus deltoides) ** 
 
 
T rend: Negatief 
 
 
 
Standplaats  en habitus  
Steenanjer groeit als tamelijk lage chamaefyt of hemicryptofyt in kort gesloten grasland op lichte, droge, matig 
zure, voedselarme, kalkarme, humeuze, zandige of s tenige zavelige of venige bodem. Zij is  lokaal tolerant voor 
zware metalen. Zij groeit in schrale weiden vooral op mierenbulten.  
 
Trouw aan plantengemeenschap 
Steenanjer is vooral gebonden aan het F es tuco -Thyme tum se rpy lli  (P lan tag in i-F es tuc ion) waar zij vooral 
in het a nthox a ntheto sum voorkomt. Daarnaast is  zij vooral kenmerkend voor het S edo-Thymetum 
o rn i t hopodetosum. In Duitsland groeit zij in heischraal grasland (V i ol io n cani nae) en in kalkgrasland 
(M e s obromion) of samen met Armeria elongata in droge graslanden van zure bodem (K oel er io -Ph l eio n )   
 
Dispers ie 
Zij wordt door insecten bestoven en heeft geen aanpassing aan een van de in de s tandaardlijst van de 
Nederlandse flora genoemde langeafstandsdispersie vectoren. De zaadbank is zeer kortlevend (< 1  jaar).  
 
Verspreiding 
Steenanjer is inheems in Europa en A zië en geïntroduceerd in Noord-Amerika. In Europa heeft zij een Europees-
A ziatische(continentale) verspreiding met het zwaartepunt in M idden-Europa en uitlopers naar het oosten. Zij 
ontbreekt in delen van het Atlantische kustgebied en komt in Nederland hoofdzakelijk in het oosten voor. In 
Nederland is het een kwetsbare, beschermde zeldzame doelsoort. Zij is  vrij algemeen in het s troomgebied van de 
O verijsselse Vecht en Dinkel en zeldzaam in het Renodunaal district (verspreidingskaart). E lders is zij zeldzaam en 
recent ook wel uitgezaaid. Steenanjer is in V laanderen zeldzaam en is  in België met uitsterven bedreigd. In 
Duitsland en Groot-Brittannië is het een kwetsbare, bijna bedreigde soort. In Frankrijk is zij boven de 500 m 
tamelijk algemeen, beneden deze hoogte is  zij zeer zeldzaam en zij ontbreekt in het noordwesten en wes ten. 
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3.6 C. Enigszins trouw aan stroomdalgrasland 
Bieslook (Allium schoenoprasum) * 
 
 
T rend: geen, Zeer zeldzaam in fluviatiel district (geen doelsoort) 
 
Standplaats  en habitus  
Bies look wordt veel als keukenkruid gecultiveerd en groeit als geofyt op lichte s tandplaatsen met een matig droge, 
voedselarme tot zeer voedselarme, enigszins basische (ontbreekt op zure bodem) zand- en grindbodem en groeit 
wild op rivieroevers. P laatselijk groeit zij op rivierduintjes maar zij is  algemener op s tenige plaatsen.  
 
Trouw aan plantengemeenschap 
In Nederland is de soort kenmerkend voor s troomdalgrasland(Se do -Ce ra s ti on , S e do -Thyme tum 
me d i c ag inetosum), warmteminnend zoomvegetaties of marjolijnruigten (T r ifo l ion  me d i i, R ubo-
O r i ganetum t yp icum) en hardhoutooibos (A lno-P ad ion, V i olo  odo ra ta e-Al netum).  In Duitsland komt zij 
voor in zandige buntgras-vegetaties (C ory ne phore ta li a) en overstromingsweiden (A g ros t iet al ia ).  
 
Dispers ie 
Zij wordt door insecten bestoven en heeft geen aanpassing aan een van de in de s tandaardlijst van de 
Nederlandse flora genoemde langeafstandsdispersie vectoren. De zaden kiemen in de herfs t en in de lente. Zij 
plant zich vegetatief voort met behulp van bollen en is vivipaar. 
 
Verspreiding 
Zij is  inheems in Europa, A zië en Noord-Amerika en heeft in Europa een Euraziatisch (continentale) verspreiding 
met het zwaartepunt in oostelijk M idden-Europa en Oost-Europa. Bieslook (geen doelsoort) is binnen Nederland 
zeer zeldzaam in het F luviatiel district waar zij wild voorkomt. Daarnaast komt deze soort nu veel verwilderd voor 
(verspreidingskaart). In België geldt Bieslook als geïntroduceerde soort. In Duitsland is  Allium schoenoprasum var. 
schoenoprasum een kwetsbare, bijna bedreigde soort, Allium schoenoprasum var. alpinum is niet bedreigd. In 
Groot-Brittannië is zij tamelijk zeldzaam maar niet bedreigd. Bieslook is in Frankrijk tamelijk algemeen boven de 
500 m, maar zeer zeldzaam in het laagland. 
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Kruisdistel (Eryngium campestre) * 
 
 
T rend: geen, P laatselijk vrij algemeen (geen doelsoort) 
 
Standplaats  en habitus  
Kruisdistel groeit als middelhoge, licht- en warmteminnende wintergroene s tekelige hemikryptofyt op droge, 
kalkrijke, basische, voedselarme tot zeer voedselarme, enigszins humeuze zavel en lössbodem in kalkgrasland, 
wegbermen en op dijken. In begraasde gebieden gemeden door het vee, door aanwezigheid van stekels.  
 
Trouw aan plantengemeenschap 
Kruisdistel is vooral gebonden aan het S edo-C eras ti on  waar zij zowel in het M e dica gi ni -Ave netum voorkomt 
als  in het S e do-Thymetum me d ica gi ne tosum . Daarnaast is zij relatief trouw aan het A rrhe na the ri on  
e l a t i o r is , waar zij in het A rrhe na there tum me d icag inetosum fa lca ta e voorkomt, en aan het B romo 
i ne rmi s -Eryng ietum campest ri s  (D auco-Mel ilo ti on ). In Duitsland is de kruisdistel een kensoort van de 
F e s tuco -Brometea , zij groeit daar vooral in beweide B rome ta li a- en F e s tucetali a v a l . Vegetaties en komt 
ook in A g ropy reta li a voor. 
 
Dispers ie 
Zij wordt door insecten bestoven en is  aangepast aan een van de in de s tandaardlijst van de Nederlandse flora 
genoemde langeafstandsdispersie vectoren. De zaden kiemen in de lente. Zij heeft een kortlevende zaadbank, 
gewoonlijk leven de zaden niet langer dan 1 jaar. Kruisdistel kent nauwelijks of geen vegetatieve verspreiding.  
 
Verspreiding 
Kruisdistel is inheems in Europa, Azië en Afrika en geïntroduceerd in Noord-Amerika. In Europa heeft zij een 
mediterraan-submediterrane verspreiding met het zwaartepunt in het oosten van Midden-Europa. Kruisdistel 
(geen doelsoort) is  plaatselijk vrij algemeen in het Fluviatiel en Estuariëndistrict en aangrenzend Renodunaal en 
Laagveendistrict en langs het I Jsselmeer. Zij is zeldzaam het Waddendistrict en overige delen van het Renodunaal. 
Zij komt ook adventief voor na vervoer van zand of klei (verspreidingskaart). In België is Kruisdistel met 
uits terven bedreigd en in V laanderen is zij zeldzaam. In Duitsland is het een kwetsbare, bijna bedreigde soort. In 
Frankrijk is de Kruisdistel algemeen. In Groot-Brittannië is zij kwetsbaar en zeer s terk bedreigd. 
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Standplaats  herves tiging (bij lage IV, tabel 10) 
Kruisdistel geeft hetzelfde beeld als Zacht vetkruid; s troomdalgraslandsoorten hebben in alle opnamen een relatief 
groot aandeel, maar het aandeel aan ruigte en zoomplanten en aan G lanshaverhooilandsoorten varieert s terk. In 
vrijwel alle opnamen komen echter ook lage soorten voor die niet tot de s troomdalgraslandgroep behoren als 
Engels raaigras, Witte klaver en Madeliefje. Kruisdistel is  ook aangetroffen in vegetatie met relatief veel 
ruigtesoorten als Kweek, Bijvoet, Boerenwormkruid en Brandnetel.  
 
Walstrobremraap (Orobanche caryophyllacea) * 
 
 
T rend: geen, Zeldzaam tot algemeen (geen doelsoort) 
 
Standplaats  en habitus  
Wals trobremraap groeit als parasitaire geofyt op lichte, zomers warme plaatsen op een droge, kalkrijke, basische, 
zeer voedselarme, losse zavel- en lössbodem. Zij parasiteert op Geel walstro (Galium verum), Glad walstro 
(Galium mollugo) en Zeegroen bedstro (Asperula glauca). 
 
Trouw aan plantengemeenschap 
Wals trobremraap heeft in Nederland haar optimum in s troomdalgraslanden wel vooral in het S e do -Thyme tum 
me d i c ag inetosum en het Me dica gi n i-Av enetum a rrhenatheretosum en is verder kenmerkend voor het 
A nthyl li do -Si lenetum se de tosum  (Po ly ga lo -Koe le r ion ) en het T ortul o-K oe ler i on . In Duitsland komt zij 
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vooral in kalkgrasland (M esobromion) voor en bovendien in de warmteminnende zomen van het G eran i on  
s angu i ne i. 
 
Dispers ie 
Zij is  aangepast aan een van de in de s tandaardlijst van de Nederlandse flora genoemde langeafstandsdispersie 
vec toren.  
 
Verspreiding 
Wals trobremraap is inheems in Europa en Afrika en heeft in Europa een matig continentale-submediterrane 
verspreiding met het zwaartepunt in oostelijk M idden-Europa. Walstrobremraap (geen doelsoort) bereikt in 
Nederland haar noordwestgrens en is  vrij algemeen in het Renodunaal district, zeldzaam in het Fluviatiel en zeer 
zeldzaam in het Waddendistrict (verspreidingskaart). Zij komt soms ook adventief voor na zandtransport. 
Wals trobremraap is in België en Duitsland bedreigd. In Groot-Brittannië is zij zeldzaam en bijna bedreigd. In 
Frankrijk is Walstrobremraap algemeen, maar plaatselijk ook zeldzaam.  
Voorjaarsganzerik (Potentilla tabernaemontani) * 
 
 
T rend: geen, zeldzaam, niet bedreigd 
 
Standplaats  en habitus  
V oorjaarsganzerik groeit als warmte en zeer lichtminnende, zomergroene, zeer lage hemicryptofyt op zeer droge, 
neutraal tot matig zure, kalkrijke en kalkarme, zeer voedselarme, losse, humeuze löss en zavel, zand en 
s teengruis bodem, in schrale graslanden, op  zonnige stenige hellingen en rotsopduikingen, op dammen en langs 
wegen en in lichte droge dennenbossen in s teppengebieden. Op rivierduintjes groeit zij vooral in net gesloten 
gras land.  
 
Trouw aan plantengemeenschap 
V oorjaarsganzerik heeft haar optimum in het C eras ti et um pumi li  en het S e do -Ceras t io n (Me dica gi n i-
A v e netum l uzu let osum  en S e do -Thymetum o rn it hopode tosum ). Met geringe trouwgraad wordt zij ook 
in M e s obromion  aangetroffen. In Duitsland is  zij een zwakke B rometali a-kensoort, maar komt ook veel in 
S e do - Sc lera nthete a en daarnaast ook in E r ico -Pi ni on  voor.  
 
Dispers ie 
Zij is  aangepast aan een van de in de s tandaardlijst van de Nederlandse flora genoemde langeafstandsdispersie 
vec toren. V olgens de s tandaardlijst van de Nederlandse flora is de zaadbank zeer kortlevend, volgens Oberdorfer 
(2001) echter leeft de zaadbank van Voorjaarsganzerik lang en kiemen de zaden nog na meer dan 30 jaar. 
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Verspreiding 
V oorjaarsganzerik heeft een subatlantische-submediterrane verspreiding met het zwaartepunt in M idden-Europa 
en zij bereikt in Nederland haar noordgrens. Nederland heeft voor deze soort een internationale 
verantwoordelijkheid. Zij is in Nederland een niet bedreigde, zeldzame doelsoort en is plaatselijk vrij algemeen in 
het Renodunaal district, zij is  zeldzaam in Zuid-Limburg en het Fluviatiel district en is elders zeer zeldzaam (zie 
verspreidingskaart). Hoewel Voorjaarsganzerik in Vlaanderen zeldzaam is, is zij in België niet bedreigd  In 
Duitsland is zij niet bedreigd. In Groot-Brittannië is Voorjaarsganzerik zeldzaam. In Frankrijk is deze soort 
algemeen. 
Geoorde zuring (Rumex thyrsiflorus) * 
 
 
T rend: geen, P laatselijk algemeen, geen doelsoort 
 
Standplaats  en habitus  
Geoorde zuring groeit als licht- en warmteminnende, ook ’s  winters groene, hoge hemikryptofyt op droge, zwak 
zure tot zwak bas ische voedselarme tot matig voedselrijke, s tenige of grindrijke bodem of zavel, in ruigten, 
wegbermen en droge graslanden.  
 
Dispers ie 
Zij is  aangepast aan een van de in de s tandaardlijst van de Nederlandse flora genoemde langeafstandsdispersie 
vec toren. 
 
Trouw aan plantengemeenschap 
De Geoorde zuring is kenmerkend voor s troomdalgrasland(Med icag in i-A venetum a rrhe na there tosum  en 
S e do -Thymetum me dica gi neto sum ) en kweekdravik rivierduin-pionierruigte (B romo -Ery ng ie tum, 
D auc o-Mel il ot io n) en met iets lagere trouwgraad ook voor de sikkelklaver-subassociatie van het 
Glanshaverhooiland (A rrhenatheretum me d ica gi ne tosum fa l cat ae ). In Duitsland groeit zij vooral in het 
D auc o-Mel il ot io n of A g ropyret ea  en in droge A rrhenather io n  gemeenschappen en in M esobromion .  
 
Verspreiding 
De Geoorde zuring heeft een Euraziatische-Continentale verspreiding met het zwaartepunt oostelijk van M idden-
Europa. Zij is geen doelsoort en is plaatselijk vrij algemeen in het Fluviatiel district en komt zeer zeldzaam ook 
voor in het Es tuariën district (verspreidingskaart). Zij wordt als bladgroente gebruikt en komt op andere plaatsen 
ook verwilderd voor. In België wordt Geoorde zuring als geïntroduceerd beschouwd. In Duitsland is zij niet 
bedreigd en in Frankrijk is zij algemeen. In Groot-Brittannië ontbreekt deze soort. 
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Standplaats  herves tiging (bij lage IV, tabel 11) 
 
Geoorde zuring is  aangetroffen in een soortenarm Glanshaverhooiland met weinig s troomdalgraslandsoorten en 
nauwelijks enige ruigte. De volgende twee opnamen bestaan uit een kweekdravik-pionierruigte waarvan de 
Geoorde zuring een kensoort is. In de laatste opname overheerst de groep van de s troomdalgraslandsoorten met 
de soorten Zandzegge, Kruisdistel, Sikkelklaver en Kleine ruit. 
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3.7 D. Enige affiniteit voor stroomdalgrasland 
Voorjaarszegge (Carex caryophyllea)  
 
 
T rend: Negatief 
 
Standplaats  en habitus  
V oorjaarszegge groeit als lage- tot zeer lage, zomergroene geo- of hemicryptofyt op lichte, warme, droge tot 
matig vochtige, zeer voedselarme, neutrale tot matig zure, humeuze zavel- tot zandbodem in schrale graslanden 
met een min of meer ges loten grasmat en in wegbermen.  
 
Trouw aan plantengemeenschap 
V oorjaarszegge heeft een tamelijk brede syntaxonomische amplitudo en is  in Nederland gebonden aan het 
A l y sso -Sed ion , S e do -Ceras t io n, M e sobromion en N a rdo -Gal io n (B e ton ico- Brachi podi etum). Het 
optimum van deze soort bevindt zich in Duitsland in het kalkgrasland (M esobromion ), maar zij komt ook voor in 
droge P ijpenstrootje-hooilanden (M ol in i on ) of in warme heischrale graslanden (N arde ta li a). 
 
Dispers ie 
Zij wordt bes toven door de wind en is aangepast aan een van de in de s tandaardlijst van de Nederlandse flora 
genoemde langeafstandsdispersie vectoren. De zaadbank is onzeker, meldingen zijn van zeer kortlevend, de zaden 
blijven minder dan 1  jaar kiemkrachtig en bevinden zich vaak s lechts in het strooisel tot langlevend. Vegetatieve 
verspreiding vindt plaats door middel van korte wortelstokken.  
 
Verspreiding 
V oorjaarszegge is inheems in Europa en is geïntroduceerd in Noord-Amerika. In Europa heeft zij een Euraziatisch-
suboceanisch-submediterrane (circumpolaire) verspreiding. In Nederland is het een kwetsbare en zeldzame 
doelsoort. Zij is zeldzaam in het Zuid-Limburgs, Fluviatiel en Renodunaal district en zeer zeldzaam in de 
P leistocene districten (verspreidingskaart). V oorjaarszegge is in België en Groot-Brittannië niet bedreigd en is in 
V laanderen zeldzaam. In Duitsland is  het een kwetsbare, bijna bedreigde soort. In Frankrijk is zij zeer algemeen. 
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Ruige weegbree (Plantago media)  
 
 
T rend: s terk negatief 
 
Standplaats  en habitus  
Ruige weegbree groeit als hemikryptofyt met ook ’s  winters groene bladeren op lichte o f halfbeschaduwde 
plaatsen op matig droge, zwak zure tot zwak basische matig voedselrijke enigszins humeuze, zandige of zavelige 
bodem in kalkgrasland en schrale hooilanden en weiden. Zij wordt bevorderd door beweiding, betreding en 
bioturbatie (molshopen). 
 
Trouw aan plantengemeenschap 
Ruige weegbree heeft een brede syntaxonomische amplitude maar is  vooral gebonden aan het S edo -Ceras t io n 
(M e d i cag in i-A venetum l uzu l et osum), het C ynosuri on  c r is ta ta e (vooral G ali o-T r ifo li et um). Daarnaast 
komt zij met een lagere trouwgraad voor in het A lysso-S ed ion, G e nti ano-K oel er i etum, N a rdo-Ga li on  en 
A rrhe nathe ri on . In Duitsland groeit zij vooral in schrale Cynosurion- of A rrhenatherion gemeenschappen en 
daarnaast in M esobromion  of V io li on .  
 
Dispers ie 
Zij wordt door insecten bestoven en is  aangepast aan een van de in de s tandaardlijst van de Nederlandse flora 
genoemde langeafstandsdispersie vectoren. De zaden kiemen met uitzondering van de winter het hele jaar. De 
zaadbank blijft langer dan 3  jaar kiemkrachtig. Het zaad kiemt het best op een tijdelijk vochtige grond. Zij heeft 
korte kruipende wortelstokken.  
 
Verspreiding 
Ruige weegbree is inheems in Europa, A zië en is  geïntroduceerd in A ustraal Azië en Noord-Amerika. In Europa 
heeft zij een Euraziatisch(continentaal)-submediterrane verspreiding met zwaartepunt vooral ten oosten van 
M idden-Europa. Zij is  in Nederland een kwetsbare en zeldzame doelsoort. Zij is  vrij algemeen in Zuid-Limburg, het 
Fluviatiel en plaatselijk ook in het Estuariëndistrict, elders is  zij zeer zeldzaam (verspreidingskaart). Ruige 
weegbree is in België, Duitsland en Groot-Brittannië niet bedreigd. In Frankrijk is zij algemeen. 
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Standplaats  herves tiging (bij lage IV, tabel 12) 
 
 
Ruige weegbree is aangetroffen in een kamgrasweide met vrijwel geen s troomdalgraslandsoorten. In de 
V reugderijkerwaard breidt de soort zich, na beëindiging van bemesting, uit naar een nabijgelegen weiland. In de 
Leeuwense Waard en Kaliwaal is de soort uitgezaaid. 
 
Wit vetkruid (Sedum album)  
 
 
T rend: geen, vrij zeldzaam (geen doelsoort) 
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Standplaats  en habitus  
Wit vetkruid groeit als zeer lichtminnende, ook in de winter groene, kruidige, kruipende chamaefyt op zeer droge, 
zomers  warme en voedselarme tot zeer voedselarme, grovere bodem in zonnige pioniervegetaties, op rotsen, 
muren, kiezeldaken, dammen en grindvelden. In Zuid-Limburg groeit zij op zonnige open plekken op 
krijthellingen. Langs de rivieren komt zij veel in spleten voor van basaltglooiingen.  
 
Trouw aan plantengemeenschap 
Wit vetkruid heeft in Nederland haar optimum in het S a xi frago t r i dac ty li tis -P oe tum c ompressae  (A l ysso-
S e d i on), het S e do -Ceras t io n en het S il eno-Tortul etum p i c r idetosum  (To rtu lo -Koele r io n). In 
Duitsland is zij een kensoort van de S e do -Sc le ra nthetal ia, maar maakt  ook deel uit van de A sp le ni et ea of 
van F e s tuco-Bromete a.  
 
Dispers ie 
Zij wordt door insecten bestoven en heeft geen aanpassing aan een van de in de s tandaardlijst van de 
Nederlandse flora genoemde langeafstandsdispersievectoren. Zij is  door wortelende stengels tapijtvormend. 
V egetatieve verspreiding kan ook gebeuren door wortelende afgebroken s tengelfragmenten. 
 
Verspreiding 
Wit vetkruid is  inheems in Europa, A zië en A frika en heeft in Europa een (pre alpiene) submediterrane-
subatlantische verspreiding met het zwaartepunt in wes t Europa (oceanisch). Wit vetkruid (geen doelsoort) is vrij 
zeldzaam in het Fluviatiel district en het s tedelijk gebied en zeldzaam in Zuid-Limburg, maar komt ook verwilderd 
voor (verspreidingskaart). Sedum album is  in België, Duitsland en Groot-Brittannië niet bedreigd. In Frankrijk is zij 
zeer algemeen. 
 
Grote tijm (Thymus pulegioides)  
 
 
T rend: Negatief 
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Standplaats  en habitus  
Grote tijm groeit als licht- en warmteminnende, altijdgroene houtige, lage tot zeer lage, kruipende chamaefyt op 
droog tot matig vochtig, zeer voedselarm tot voedselarm, meestal kalkarm, humeus of humusloos zand, s teen of 
zavel in schraal hooi- en weiland, op grind of s teenbodem en op mierenhopen. In tegenstelling tot Kleine tijm 
groeit Grote tijm zowel op kalkrijk als op kalkarm zand. Beweiding heeft op voedselarme bodem een gunstig 
effec t.  
 
Trouw aan plantengemeenschap 
Grote tijm is  kenmerkend voor het S e do -Ce ras t io n  en het P o lygal o- Koe ler i on  (vooral het A nthyl li do -
S i l e ne tum rhy ti adephe tosum ). Zij komt ook met lager trouwgraad voor in het C eras t ie tum pumil i, het 
P l a n tag in i-Fe s tuc i on  en kalkgrasland (G ent iano -Koe le ri on ). In Duitsland groeit zij vooral in open 
N a rde ta li a, S e do-Sc l eranthe tea  en verder in F es tuco -Brometea  of schrale M oli n io -Arrhe na theret ea  
en in E r i co -Pi ni on . 
 
Dispers ie 
De zaden worden door de wind en door mieren verspreid en ontkiemen in de herfst. Zij wordt door insecten 
bes toven en is  aangepast aan een van de in de s tandaardlijst van de Nederlandse flora genoemde 
langeafstandsdispersie vectoren. De zaadbank is langlevend (= of > 5  jaar). Door vegetatieve uitbreiding met 
behulp van wortelende s tengels ontstaan kleine tapijten.  
 
Verspreiding 
Grote tijm is  inheems in Europa en heeft een Euraziatisch-suboceanische tot subatlantische(submediterrane) 
verspreiding met het zwaartepunt in M idden-Europa en uitlopers naar het oosten. Nederland heeft voor deze soort 
een internationale verantwoordelijkheid. Grote tijm is in Nederland een kwetsbare en zeldzame doelsoort. Zij is 
algemeen in het Renodunaal district en plaatselijk in Zuid-Limburg en in het Fluviatiel district, zeldzaam in de 
P leistocene districten en het Estuariëndistrict en komt ook adventief voor na zandtransport (verspreidingskaart). 
Grote tijm is  in België, Duitsland en Groot-Brittannië niet bedreigd, maar is in Vlaanderen kwetsbaar. In Frankrijk 
is  deze soort zeer algemeen. 
 
Standplaats  herves tiging (bij lage IV, tabel 13) 
 
Twee opnamen met Grote tijm behoren respectievelijk tot Glanshaverhooiland en Kamgrasweide met vrijwel geen 
s troomdalgraslandsoorten. De laatste drie opnamen behoren duidelijk tot s troomdalgrasland. De vestiging vond 
plaats op, na volledige afgraving, aangebrachte zandige en lemige menggrond, op de Maasoever, op een 
volkomen vergraven s trook langs een plas en op een enigszins kaal substraat na eros ie. De vegetatieopnamen 
laten zien dat de ontwikkeling hier in eerste instantie kan leiden tot Glanshaverhooiland, Kamgrasweide of 
s troomdalgrasland. 
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Kattendoorn (Ononis repens ssp. spinosa) 
 
 
T rend: Sterk negatief 
 
Standplaats  en habitus  
Kattendoorn groeit als lichtminnende zomergroene, houtige en s tekelige, lage tot middelhoge dwergstruik of 
hemikryptofyt op warme, matig droge (wisselend vochtgehalte), zwak zure tot zwak basische, meestal 
kalkhoudende, relatief voedselarme, humeuze zand, zavel en kleibodem in kalkgrasland, en zonnige schrale 
weiden en in wegbermen. De s tekels gaan begrazing tegen waardoor zij zich vaak als weideonkruid gedraagt.  
 
Trouw aan plantengemeenschap 
Kattendoorn heeft haar optimum in het O noni do -Ca ri cetum d i s ta ntis  en is  daarnaast gebonden aan 
s troomdalgrasland(Se do -Ceras t io n), Glanshaverhooiland (A rrhenather io n) en Kamgrasweide (C ynosur ion). 
In Duitsland komt zij vooral voor in beweid kalkgrasland (G e nt ia no -Koele r iet um) en geldt daar als 
M e s obromion-kensoort. Zij groeit er ook in droge Mo li ni on  en warme V iol io n  can inae gemeenschappen. 
 
Dispers ie 
Zij heeft geen aanpassing aan een van de in de s tandaardlijst van de Nederlandse flora genoemde 
langeafstandsdispersie vectoren en de zaadbank is zeer kortlevend (< 1  jaar). E r is  nauwelijks vegetatieve 
uitbreiding. 
 
Verspreiding 
Kattendoorn is inheems in Azië en Europa en heeft een submediterrane (pre alpiene) verspreiding met het 
zwaartepunt in oostelijk Midden-Europa, maar groeit ook langs de Noord- en O ostzeekust op enigszins 
zouthoudende bodem. Kattendoorn is in Nederland een gevoelige doelsoort. Zij is vrij algemeen in het Fluviatiel, 
Es tuariën en Waddendistrict, zij is  vrij zeldzaam in Zuid-Limburg, het Laagveendistrict en langs het I Jsselmeer, 
elders is  zij zeer zeldzaam (verspreidingskaart). Kattendoorn is in België, Duitsland en Groot-Brittannië niet 
bedreigd. In Frankrijk is zij zeer algemeen. 
 
Standplaats  herves tiging (bij lage IV, tabel 14) 
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Kattendoorn heeft zich uitgebreid in een slecht ontwikkeld, soortenarm stroomdalgrasland met nauwelijks soorten 
van andere elementen. 
 
Kleine bevernel (Pimpinella saxifraga)  
 
 
T rend: geen, vrij algemeen, geen doelsoort 
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Standplaats  en habitus  
Kleine bevernel groeit als zomergroene, licht tot halfschaduw plant (hemikryptofyt) op in de zomer warme, matig 
droge, meestal kalkhoudende, neutrale tot zwak zure, voedselarme, losse stenige of zandige zavel - en lössbodem 
in schrale graslanden en weiden, in droge dennenbossen en lichte s truwelen.  
 
Trouw aan plantengemeenschap 
Kleine bevernel komt met een lage trouwgraad in een groot aantal plantengemeenschappen voor: A lysso -
S e d i on , P lan tag in i-F es tuc ion, S e do-C eras ti on , P ol ygal o-Koel er io n , M esobromion, C yn osur io n , 
T r i fo l io n  me di i en N ardo -Gal io n. In Duitsland is het een kensoort van de F es tuco -Brometea , maar komt 
ook voor in het V io li on  c an inae  en in het E r ico-P in i on .  
 
Dispers ie 
Zij wordt door insecten bestoven en is  aangepast aan een van de in de s tandaardlijst van de Nederlandse flora 
genoemde langeafstandsdispersie vectoren. De zaden kiemen in de lente. De zaadbank is volgens de Nederlandse 
s tandaardlijst en The Ecological Flora Database (Fitter et al. 1994) zeer kortlevend (< 1  jaar) of nog onzeker, 
volgens Oberdorfer (2001) blijft de zaadbank tussen de 2  en de 5  jaar kiemkrachtig. E r is nauwelijks of geen 
vegetatieve verspreiding.  
 
Verspreiding 
Kleine bevernel is inheems in A zië en Europa en heeft een (noordelijk) Euraziatisch-suboceanische-submediterrane 
verspreiding met het zwaartepunt in oostelijk M idden-Europa. Zij is  geen doelsoort en is  vrij algemeen in Zuid-
Limburg en plaatselijk in het Fluviatiel en Renodunaal district, zij is  vrij zeldzaam in het Subcentreuroop district en 
elders zeer zeldzaam (zie verspreidingskaart). Kleine bevernel is in België, Duitsland en Groot-Brittannië niet 
bedreigd. In Frankrijk is zij algemeen. 
 
Standplaats  herves tiging (bij lage IV, tabel 15) 
 
Kleine bevernel heeft zich uitgebreid in een vegetatie met een mozaïek van Kweekdravik-pioniersoorten, 
Glanshavergraslandsoorten en s troomdalgraslandsoorten. In de andere opname is het s troomdalgrasland-element 
vrijwel afwezig, maar komen naast het G lanshaverhooiland-element ruigtesoorten voor als Kweek, Bijvoet, 
Boerenwormkruid en de zoomplant Marjolein. 
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Kleine pimpernel (Sanguisorba minor)  
 
 
T rend: Negatief 
 
Standplaats  en habitus  
Kleine pimpernel groeit als halfschaduw verdragende lichtplant en zomergroene, lage tot middelhoge 
hemikryptofyt op droge basische, kalkhoudende, voedselarme, losse zavel met weinig humus, in zonnig, open 
schraal, min of meer ges loten grasland en kalkgrasland en bermen. Zij verdraagt s lechts matige beweiding.  
 
Dispers ie 
Zij wordt door de wind bes toven en is aangepast aan een aantal lange afstandsdispersiefactoren waaronder de 
wind en vogels. De zaden worden door de wind verspreid. Volgens de s tandaardlijst van de Nederlandse flora is de 
zaadbank zeer kortlevend, echter volgens Oberdorfer (2001) en The Ecological Flora Database is de zaadbank 
langlevend (meer dan 20 jaar). De zaden kiemen in de herfst en in de lente. E r vindt geen of nauwelijks 
vegetatieve verspreiding plaats. 
 
Trouw aan plantengemeenschap 
Kleine pimpernel heeft in Nederland haar optimum in het C e ras ti et um pumi li  en het G enti ano-K oe ler ietum. 
Daarnaast komt zij met lagere trouwgraad ook voor in het S edo -Ceras t io n, A rrhe na ther i on , C ynosur i on  
(G a l i o -T ri fol ie tum), T r ifo li on  me d ii  (R ubo -Or iganetum) en B e tonico -Brachypod ie tum. In Duitsland is 
het een F e s tuco-Brome te a kensoort en groeit vooral in kalkgrasland (M esobromion ) maar ook in droge, 
schrale A rrhenather io n gemeenschappen en in heischraal grasland (V i ol ion  c an i na e) en E r ico -Pi ni on . 
 
Verspreiding 
Kleine pimpernel is inheems in Europa, Afrika en Azië en geïntroduceerd in Noord- en Zuid-Amerika. In Europa 
heeft zij een submediterrane verspreiding met het zwaartepunt in oostelijk M idden-Europa. Kleine pimpernel is in 
Nederland een kwetsbare en zeldzame doelsoort. Zij is  vrij zeldzaam in Zuid-Limburg, zeldzaam in het Fluviatiel 
en aangrenzend Gelders en Subcentreuroop district en zeer zeldzaam in het Kempens en in andere delen van het 
Subcentreuroop district (verspreidingskaart). Kleine pimpernel is in België, Duitsland en Groot-Brittannië niet 
bedreigd. In Frankrijk is zij algemeen. 
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Standplaats  herves tiging (bij lage IV, tabel 16) 
In alle opnamen overheerst het G lanshaverhooiland-element terwijl het s troomdalgrasland-element van weinig 
betekenis is. In de laatste opname komen pionierruigtesoorten voor als Zwarte toorts, Slangenkruid en 
Heksenmelk. 
 
Duifkruid (Scabiosa columbaria)  
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T rend: Sterk negatief 
 
Standplaats  en habitus  
Duifkruid groeit als lichtminnende, zomergroene, middelhoge maar ijle hemikryptofyt in droge basische en 
kalkhoudende voedselarme, humeuze, losse zavelige bodem in zonnige, niet helemaal gesloten kalkgraslanden of 
schrale weiden en hooilanden. Duifkruid verdraagt een bodem met zware metalen (pseudometalofyt).  
 
Trouw aan plantengemeenschap 
Duifkruid heeft in Nederland haar optimum in kalkgrasland (K oel er io -Genti anetum), direct gevolgd door het 
C e ra s ti et um pumi li  en vervolgens door het S edo-C eras ti on . Met lage trouwgraad wordt zij ook aangetroffen 
in het G a l i o -T ri fol ie tum, R ubo-Or i gane tum en B e toni co-Brachypod ie tum. In Duitsland heeft deze soort 
als  B rometal ia  kensoort haar optimum in kalkgrasland (M esobromion ) maar zij komt ook in X e robromi on  
voor en in droge A rrhe na there ta li a of M o li n io n.  
 
Dispers ie 
Zij wordt door insecten bestoven en is  aangepast aan een van de in de s tandaardlijst van de Nederlandse flora 
genoemde langeafstandsdispersie vectoren. De zaden worden o.a. door de wind verspreid. Zaadverspreiding 
gebeurt met uitzondering van de lente het hele jaar door en de zaden kiemen in de  herfs t en de lente. De soort 
kiemt niet in een dichte grasmat. De zaadbank is kortlevend (1 -5 jaar). E r is nauwelijks of geen vegetatieve 
uitbreiding. 
 
Verspreiding 
Duifkruid is  inheems in Europa, A zië en A frika en heeft in Europa een submediterrane-subatlantische verspreiding 
met het zwaartepunt in het westen van Europa (oceanisch). Duifkruid is e en bedreigde zeldzame doelsoort. Zij is  
zeldzaam in Zuid-Limburg en in het Fluviatiel district (verspreidingskaart). Duifkruid is in België met uitsterven 
bedreigd en is in V laanderen zeldzaam. In Duitsland en Groot-Brittannië is zij niet bedreigd. In Frankrijk is zij 
algemeen. 
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3.8 E.  Indifferent voor stroomdalgrasland 
Smal fakkelgras (Koeleria macrantha)  
 
 
T rend: geen, zeldzaam tot plaatselijk algemeen (geen doelsoort) 
 
Standplaats  en habitus  
Smal fakkelgras groeit als polvormige zomergroene hemikryptofyt op droge, basische, zeer voedselarme humeuze 
s tenig-zandige of grindrijke zavelbodem, in gesloten maar niet te dicht grasland, in kalkgrasland, op rotshellin gen 
en in wegbermen en droge dennenbossen. Zij groeit in vol licht maar verdraagt ook halfschaduw. Smal fakkelgras 
verdraagt een bodem met zware metalen (pseudometalofyt). Begrazing heeft een positief effect.  
 
Trouw aan plantengemeenschap 
Smal fakkelgras is vooral kenmerkend voor droge kalkrijke duingraslanden (P ol ygalo -Koelerion) en voor kalkrijke 
duinpioniervegetaties (T ortul o-Koelerion) en komt daarnaast relatief veel voor op ondiepe kalkgesteenten en 
rots richels (associatie van Tengere veldmuur, C e ras ti et um pumili). In Duitsland is zij een kensoort van de 
F e s tuco -Brometea en groeit verder vooral in het Koelerio-Ph l eio n , maar ook in het E r ico-Pinion.  
 
Dispers ie 
Zij is  aangepast aan een van de in de s tandaardlijst van de Nederlandse flora genoemde langeafstandsdispersie 
vec toren. De zaadbank is volgens de Nederlandse s tandaardlijst zeer kortlevend (< 1  jaar). De zaden kiemen in de 
herfs t. Smal Fakkelgras breidt zich vegetatief uit met behulp van wortelstokken en vormt zo pollen. 
 
 
Verspreiding 
Smal fakkelgras is inheems in Europa en A zië en heeft binnen Europa een Euraziatisch(continentale) verspreiding 
en komt c ircumpolair voor. Zij heeft in Europa het zwaartepunt in oostelijk M idden-Europa en het aangrenzend 
oos telijk gebied. 
Smal fakkelgras is geen doelsoort en is  plaatselijk algemeen in de duinen; zij is  zeldzaam in Zuid-Limburg en in 
het Fluviatiel district, op andere plaatsen is zij adventief door zandtransport (verspreidingskaart). Smal fakkelgras 
is  in Wallonië niet bedreigd , maar is  in V laanderen met uitsterven bedreigd. Ook in Duitsland en Groot-Brittannië 
is  zij niet bedreigd.  
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Schaafstro (Equisetum hyemale)  
 
 
T rend: geen, zeldzaam tot plaatselijk talrijk (geen doelsoort) 
 
Standplaats  en habitus  
Schaafstro groeit als altijdgroene, diep wortelende, kruidige geofyt of chamaefyt in lichte tot half beschaduwde 
s tandplaatsen, met een wisselend vochtige maar niet te natte, zwak zure tot zwak basische, matig voedselrijke tot 
voedselrijke, humeuze zavel- en kleibodem. O p droge standplaatsen groeien de lange wortelstokken vaak, maar 
niet in alle gevallen, tot in het grondwater. De soort is gevoelig voor begrazing.  
 
Trouw aan plantengemeenschap 
Schaafstro komt in Nederland in zeer uiteenlopende plantengemeenschappen voor. Zij is vooral te vinden in het 
E qu i se to  v ar i egat i-Sa lice tum re pentis , het N ano-Cyperion en in het V io lo  odora ta e-U lmetum 
a l l i e t osum (A lno-P ad ion). In Duitsland is  het een kensoort van elzen-iepen-ooibossen (A lno-U lmi on) en 
komt zeldzaam ook voor in vochtige haagbeuken-bossen (C a rpi n ion ). 
 
 
Dispers ie 
Zij is  aangepast aan een van de in de s tandaardlijst van de Nederlandse flora genoemde langeafstandsdispersie 
vec toren. V egetatieve verspreiding vindt plaats met lange wortelstokken, de soort gaat hierdoor vaak domineren. 
 
Verspreiding 
Schaafstro is inheems in Europa, Azië en Noord-Amerika en heeft binnen Europa een (noordelijk)Euraziatische-
Submediterrane, c ircumpolaire verspreiding, met het zwaartepunt in M idden-Europa en met uitlopers naar het 
oos ten. Schaafstro (geen doelsoort) is in Nederland zeldzaam, maar plaatselijk talrijk (verspreidingskaart). 
Schaafstro is in België bedreigd en in V laanderen zeldzaam. In Duitsland en Groot -Brittannië is zij niet bedreigd. 
In Frankrijk is zij tamelijk tot zeer zeldzaam. 
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Kruipend stalkruid (Ononis repens ssp. repens)  
 
 
T rend: geen, vrij zeldzaam tot vrij algemeen (geen doelsoort) 
 
Standplaats  en habitus  
Kruipend stalkruid groeit als lichtminnende, zomergroene, houtige kruipende dwergstruik of hemikryptofyt op 
matig droge (wisselend vochtgehalte), zwak zure tot zwak basische voedselarme tot zeer voedselarme, humeuze 
zavelige bodem in schrale graslanden, zonnige weilanden, kalkgrasland en in wegbermen. Zij gedraagt zich vaak 
als  weideonkruid.  
 
Trouw aan plantengemeenschap 
Kruipend stalkruid is vooral gebonden aan kalkrijke duinpioniervegetaties (To rtu lo -Koe le r ion ) en aan droge 
kalkrijke duingraslanden (P ol ygalo -Koel er io n). In Duitsland komt zij vooral voor in beweid kalkgrasland 
(G e nt i a no -Koe le r iet um) en geldt daar als Mesobromion -kensoort. Zij groeit er ook in droge Mo li ni on  en 
A rrhe nathe ri on  vegetaties.  
Dispers ie  
Zij wordt bes toven door insecten en heeft geen aanpassing aan een van de in de s tandaardlijst van de 
Nederlandse flora genoemde langeafstandsdispersie vectoren en de zaadbank is zeer kortlevend (< 1  jaar). 
V egetatieve uitbreiding vindt plaats met wortelstokken waardoor kleine tapijten ontstaan. 
 
Verspreiding 
Kruipend stalkruid is inheems in Europa en heeft een subatlantische-submediterrane verspreiding met het 
zwaartepunt in West-Europa (oceanische verspreiding).  
Kruipend stalkruid (geen doelsoort) is in Nederland vrij algemeen in het Renodunaal district en vrij zeldzaam in 
Zuid-Limburg en het Waddendistrict en zeldzaam in het Fluviatiel district, elders komt zij ook als adventief voor na 
zandtransport (verspreidingskaart). Kruipend stalkruid is in België, Duitsland en Groot -Brittannië niet bedreigd. In 
Frankrijk is zij algemeen. 
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Ruig viooltje (Viola hirta) 
 
 
T rend: geen, zeldzaam tot vrij algemeen (geen doelsoort) 
 
Standplaats  en habitus  
Ruig viooltje groeit als warmteminnende, licht of halfschaduwplant en zomergroene hemikryptofyt op droge, 
bas ische, kalkhoudende voedselarme tot voedselrijke, humeuze, klei-, zavel of lössbodem in zonnige zomen van 
s truikgewas en bossen, in droge en lichte E iken en Dennenbossen.  
 
Dispers ie 
Zij wordt door insecten bestoven en heeft geen aanpassing aan een van de in de s tandaardlijst van de 
Nederlandse flora genoemde langeafstandsdispersie vectoren. De zaadbank blijft kort (1-5 jaar) kiemkrachtig. De 
zaden hebben een mierenbroodje worden weggeslingerd en door mieren verspreid. De zaden kiemen in de lente. 
V egetatieve uitbreiding is zeer beperkt en gebeurt met behulp van korte wortelstokken. 
 
Trouw aan plantengemeenschap 
Hoewel het Ruig viooltje in s troomdalgraslandkan worden aangetroffen is deze soort vooral kenmerkend voor 
B e rbe r i di on  s truwelen  en wel voor P runo sp inosa e-Ligus t retum en O rch io -Co rne tum. Daarnaast komt 
zij relatief veel in A l no-P ad ion  bossen voor. Bij de graslanden is zij vooral kenmerkend voor het P o ly ga lo -
K oe l e r io n. In Duitsland komt zij vooral in het G erani on  s ang . Voor en is een kensoort van de O ri ga neta li a, 
verder groeit zij in gemeenschappen die in contact s taan met kalkgrasland (M esobromion ), B e rber i di on , 
E r i c o-P in ion of Q ue rcetal ia  pub . en C eph.- Fagen ion . 
 
Verspreiding 
Ruig viooltje is inheems in Europa en heeft een Euraziatisch-submediterrane verspreiding met het zwaartepunt  in 
oos telijk M idden-Europa. Het Ruig viooltje is geen doelsoort en is vrij algemeen in het Renodunaal district en 
zeldzaam in Zuid-Limburg en het Fluviatiel district (verspreidingskaart). Ruig viooltje is in België, Duitsland en 
Groot-Brittannië niet bedreigd en in Vlaanderen zeldzaam. In Frankrijk is zij zeer algemeen. 
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Vroege zegge (Carex praecox) 
 
 
T rend: Sterk negatief 
 
Standplaats  en habitus  
V roege zegge is een zeer lichtminnende, wintergroene, lage tot zeer lage hemi - of geofyt van voedselarme tot 
matig voedselarme, warme, doorlatende, droge, enigszins humeuze zandbodem en groeit in droge zandige, lage, 
open gras landen, langs wegen en op oevers.  
 
Trouw aan plantengemeenschap 
V olgens SynBioSys is de deze soort zeer trouw aan het Ech i o-Ve rbascetum. In Duitsland groeit zij vooral in 
enigszins ruige droge kweekgraslanden (C onvo lv ul o-Agropyr i on , E lymion) en in Buntgrasvegetaties 
(C o ry nepho retali a) gemeenschappen.  
 
Verspreiding 
V roege zegge heeft een (Europees-Aziatische-) continentale verspreiding met het zwaartepunt in M idden- en 
aangrenzend Oost-Europa. V roege zegge bereikt in Nederland haar noordwestgrens en is hier een bedreigde, zeer 
zeldzame doelsoort. Zij komt uiterst zeldzaam voor in het Fluviatiel district (s lechts twee plekken) 
(verspreidingskaart). V roege zegge komt in Vlaanderen niet voor en is in Wallonië niet bedreigd. In Duitsland is  
V roege zegge een bedreigde soort. Zij ontbreekt in Groot-Brittannië.  
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3.9 Stroomdalgraslandsoorten, kenmerken en mate van 
uitbreiding 
 
De tabel in bijlage III geeft een overzicht van stroomdalgraslandsoorten en de trouwgraad. H ieronder wordt aan 
de hand van de ecologische en biogeografische kenmerken van de soorten een interpretatie gegeven van de 
uitbreiding.  
 
Geen uitbreiding waargenomen 
V an de volgende soorten is geen uitbreiding waargenomen: 
1 . Zeer trouw aan s troomdalgrasland; Liggende ereprijs, Wilde averuit, Rode bremraap en 
P aardenhoefklaver.  
 
Liggende ereprijs kan zich op een aantal manieren over lange afs tand verspreiden. Dispersieproblemen 
zijn daarom waarschijnlijk niet de oorzaak van het gebrek aan uitbreiding. Zij komt in Nederland aan de 
grens  van haar areaal voor waarvan het zwaartepunt in oostelijk continentaal Europa ligt. D oor haar 
marginale geobotanische positie is zij niet alleen zeldzaam in Nederland, maar ook in België en Frankrijk, 
terwijl zij in Engeland ontbreekt. Zij heeft een lage groeivorm waardoor zij veel licht nodig heeft en in 
schralere en drogere graslanden groeit dan Brede ereprijs. In Duitsland is zij kenmerkend voor extreem 
warme en droge s teppenachtige graslanden en kalkgraslanden. Behalve de beschikbaarheid van warme 
droge schrale s tandplaatsen is het beheer voor deze soort van doorslaggevend belang; de ve getatie moet 
kort worden gehouden.  
O ok Wilde averuit  kan zich over langere afstand verspreiden, maar s telt in ons klimaat hoge eisen aan 
de s tandplaats. Net als Liggende ereprijs is  zij zeer goed aan droogte aangepast. Zij mijdt neerslagrijke 
gebieden en groeit vooral in droge gebieden in oostelijk Europa waar zij kenmerkend is voor kalkgrasland, 
andere droge graslanden, rotsgemeenschappen en halfruige maar lichte vegetaties. O mdat de zaadbank 
zeer kortlevend is moet deze soort zich weer via dispersie van buitenaf vestigen.  
O ok Rode bremraap groeit in Nederland aan de rand van haar areaal. Door het s toffijne zaad is de 
dispersie geen probleem. In de omringende landen ontbreekt de soort of is  zij zeldzaam. In Duitsland 
groeit zij vooral in warmteminnende en droogteverdragende zoomvegetaties van zuid-geëxponeerde 
bosranden. 
Paardenhoefklaver is  in Nederland waarschijnlijk uitgestorven. In de landen om ons heen is  deze soort 
niet bedreigd. Het klimaat is geen probleem, de soort heeft haar zwaartepunt in het we s ten van Europa. 
Het is  een laagblijvende plant van droge, zeer voedselarme bodem. Zij kan zich over lange afstand 
verspreiden, maar de zaadbank is zeer kortlevend. Hoewel deze soort in Nederland uitsluitend in 
s troomdalgrasland is aangetroffen, is  zij in Duitsland kenmerkend voor kalkgrasland, extreem warme en 
droge s teppenachtige graslanden, in droge kalkrijke dennenbossen op ondiepe bodems en alpiene tot 
subalpiene graslanden. Behalve de beschikbaarheid van warme droge schrale s tandplaatsen is  het beheer  
voor deze soort van doorslaggevend belang; de vegetatie moet kort worden gehouden.  
 
2 . T rouw aan s troomdalgrasland; Kleine tijm 
 
Kleine tijm is  een zeer laag dwergstruikje dat optimaal in licht groeit maar ook halfschaduw verdraagt. 
Zij heeft baat bij begrazing en groeit op zeer droge en zeer voedselarme, kalkarme en matig zure 
zandbodem. Haar optimum ligt in oostelijk M idden-Europa. Zij kan zich over lange afstand verspreiden. In 
Duitsland is Kleine tijm kenmerkend voor stuifzandvegetaties op losse zandbodems en groeit bovendien in 
de zeldzame steppen-dennenbossen op droge snel opwarmende zandbodem in droge delen van Duitsland. 
Naast een schrale en warme s tandplaats is voldoende begrazing doorslaggevend.  
 
3 . Enigszins trouw aan s troomdalgrasland; Voorjaarsganzerik, Walstrobremraap 
 
Voorjaarsganzerik heeft haar zwaartepunt in M idden-Europa en hoewel zij haar noordgrens in Nederland 
heeft is  het klimaat hier waarschijnlijk geen probleem. Zij kan zich over lange afstand verspreiden. Zij 
heeft een zeer lage groeivorm, groeit op zeer droge, zeer voedselarme bodem en is zeer lichtminnend. Zij 
komt in zeer uiteenlopend vegetaties voor, maar altijd op lichte en droge s tandplaatsen. Het is ook voor 
deze soort van belang dat de vegetatie door juist beheer kort wordt gehouden. 
Walstrobremraap heeft haar zwaartepunt in oostelijk M idden-Europa en haar noordwestgrens in 
Nederland. Bremrapen hebben s toffijn zaad en hebben een goede dispersie. De gastheerplanten Geel 
wals tro en Glad walstro komen algemeen voor. Behalve in s troomdalgraslandkomt Walstrobremraap ook 
voor in duingrasland, in kalkgrasland en in warmteminnende zomen. Het gaat hierbij s teeds om warme, 
droge en zeer voedselarme standplaatsen. Het voorkomen in zomen duidt erop dat deze soort enige 
verruiging kan verdragen. 
 
4 . Enige affiniteit voor stroomdalgrasland; Voorjaarszegge 
 
Voorjaarszegge komt in een groot aantal plantengemeenschappen voor. Behalve voor 
s troomdalgraslandis zij kenmerkend voor soortenrijke, zeer open pioniervegetaties op gruis of s teen met 
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een dun verweringslaagje, voor kalkgrasland, droge Pijpenstrootje -hooilanden of in warme heischrale 
gras landen. Zij kan zich over lange afs tand verspreiden. Deze lage tot zeer lage plant groei op lichte, zeer 
voedselarme bodem. Zij heeft een grote verspreiding.  
 
Uitbreiding zeer gering (1-2 locaties) 
V an de volgende soorten is de uitbreiding zeer gering: 
1 . Zeer trouw aan s troomdalgrasland; Tripmadam 
 
Tripmadam is  in Nederland zeer kenmerkend voor de associatie van Vetkruid en T ijm en de associatie 
van Schapengras en T ijm en groeit vooral op zeer droge en warme, zeer voedselarme zand of 
s teenbodem. Zij komt voor in lichte pioniervegetaties, op duinen, rotsen, open stenig grasland, muren, 
dammen en grind en ook in s tenige eikenbossen. Zij heeft geen aanpassingen aan lange afstandsdispersie 
en heeft bovendien een zeer kortlevende zaadbank. A fgebroken fragmenten groeien gemakkelijk weer uit. 
Het zwaartepunt van deze soort ligt in M idden-Europa. In de omringende landen is deze soort niet 
zeldzaam.  
Na grootschalig afgraven van het terrein vestigde T ripmadam zich in Meers op de hoge grindmilieus met 
relatief weinig s libafzetting.  
 
2 . T rouw aan s troomdalgrasland; Zandwolfsmelk, C ipreswolfsmelk, Steenanjer, Gestreepte klaver 
Zandwolfsmelk is  een s teppenplant met het zwaartepunt in oostelijk M idden-Europa en O ost-Europa. Zij 
is  zeer lichtminnend en groeit op warme, zeer droge en voedselarme bodem. In Duitsland is zij 
kenmerkend voor in extreem droge kalkgraslanden, continentale binnenduinen en extreem warme en 
droge s teppenachtige graslanden. Zij heeft geen aanpassingen aan lange afstandsdispersie. In de 
omringende landen is  zij zeer zeldzaam en bedreigd of ontbreekt (Engeland), A lleen in de M idi van 
Frankrijk is zij algemeen. 
Zandwolfsmelk is met één exemplaar gevonden op een zich nog opbouwend jong rivierduin in de 
Erlecomsewaard. In de M illingerwaard verdween deze soort na introductie van het wildernisbeheer.  
Cipreswolfsmelk groeit als licht en warmteminnende plant  op droge voedselarme bodem. Zij heeft geen 
aanpassingen aan lange afs tandsdispersie maar de zaden worden wel weggeschoten of door mieren 
verspreid. Waarschijnlijk kunnen de zaden meer dan 30 jaar kiemkrachtig blijven. Behalve in 
s troomdalgraslanden droge ruigten is de soort in Duitsland ook kenmerkend voor kalkgrasland, droge 
kweekruigten, pioniervegetaties op, in het binnenland gelegen, zandduinen, heischraal grasland en open 
dennenbossen op droge kalkhellingen. Het zwaartepunt ligt vooral in M idden-Europa. C ipreswolfsmelk 
ves tigde zich op de Weurtse Plaat waar geen inrichtingsmaatregelen hebben plaatsgevonden, maar waar 
na 1995 extensief en jaarrond werd begraasd. Tot 1995 werd het terrein intensief begraasd, s terk bemest 
en met herbic iden bespoten.  
Steenanjer groeit als laagblijvende plant in korte gesloten graslanden op droge, matig zure en 
voedselarme bodem. Zij is kenmerkend voor schrale beweide stroomdalgraslanden en in Duitsland komt zij 
ook voor in heischraal grasland, in droge graslanden van zure bodem en in kalkgrasland. Het zwaartepunt 
van deze soort ligt vooral in M idden-Europa en zij ontbreekt in delen van het Atlantische kustgebied. Zij 
heeft geen aanpassingen aan lange dispersie over lange afstand en de zaadbank is zeer kortlevend. 
Steenanjer is gevonden op afgegraven grond in Rijkelse Bemden. 
Gestreepte klaver is  een kleine, licht- en warmteminnende kruipende plant, het groeit op voedselarme 
tot zeer voedselarme grind of zandbodem. Behalve in rivierduingrasland groeit zij in duingraslanden van 
de kus t en in Duitsland is zij bovendien kenmerkend voor Thero-Airion en open kalkgrasland. De vegetatie 
is  beweid of licht betreden. Het zwaartepunt van deze soort ligt in West- en M idden Europa. Zij is 
aangepast aan lange afs tandsdispersie en er zijn aanwijzingen voor een langlevende zaadvoorraad. 
Ges treepte klaver vestigde zich in de Swalmmonding op een zandige bodem die na hoogwater door e rosie 
onts tond. De uitbreiding in Stalberg is niet zeker maar wordt vermoed. 
 
3 . Enige affiniteit voor stroomdalgrasland; Kleine Bevernel, Duifkruid 
 
Kleine Bevernel groeit in het licht of in halfschaduw, op matig droge, voedselarme, bodem. Zij komt 
behalve in s troomdalgrasland, in uiteenlopende vegetatietypen voor zoals op warm s teengruis en 
rotsbodem, droge duingraslanden, kalkgrasland, kamgrasweiden, warmteminnende zoomvegetaties en 
heischraal grasland en in droge dennenbossen en lichte s truwelen. Het areaa l is  tamelijk groot en het 
zwaartepunt ligt in oostelijk M idden-Europa. Zij heeft aanpassingen aan lange afstandsdispersie en 
waarschijnlijk een kortlevende zaadbank.  
Duifkruid is  een lichtminnende, middelhoge maar ijle plant en groeit op droge bodem. Hoewel zij ook in 
s troomdalgraslandvoorkomt heeft zij in Nederland het optimum in kalkgrasland en groeit ook op veel op 
rots richels en in ondiepe bodems op kalksteen, daarnaast komt zij voor in warmteminnende 
zoomvegetaties, heischraal grasland, droog Glanshaver- en Pijpenstrootjesgrasland en in de extreem 
droge gras landen van het oosten van Europa. Zij heeft aanpassing aan lange afstandsdispersie en een 
kortlevende zaadvoorraad. Zij kiemt niet in een dichte grasmat. Het zwaartepunt van de verspreiding ligt 
in West-Europa. 
Duifkruid vestigde zich na invoering van extensieve jaarrondbegrazing in Kerkeweerd maar verdween later 
weer. 
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Uitbreiding matig (6-8 locaties) 
De volgende soorten laten een matige uitbreiding zien: 
1 . T rouw aan s troomdalgrasland; Kleine ruit, Moeslook, Veldsalie 
Kleine ruit is  een middelhoge tot hoge, lichtminnende plant van droge grond. Het is een typische 
zoomplant en groeit waar veel humus wordt afgebroken.  Behalve voor s troomdalgraslandis zij 
kenmerkend voor droog Glanshaverhooiland en E lzen-Vogelkersbos. In Duitsland is het een kensoort van 
warmteminnende zomen en groeit bovendien in lage duinstruwelen. Zij heeft geen aanpassing aan lange 
afs tandsverspreiding. Het centrum van het relatief grote areaal ligt ten oosten van M idden-Europa. In de 
omringende landen is  zij niet bedreigd of tamelijk algemeen. 
Kleine ruit heeft zich vooral in de Gelderse Poort s terk uitgebreid. Zij vestigde zich op de Weurtse P laat, de 
Gamerense Waarden en op en rond het Kaliwaalduin in de Leeuwense Waard en Kaliwaa l. O p de oeverwal 
van de Bloemplaat (Brakelse Benedenwaarden) was  sprake van hervestiging. Zij kan zich in ruigte nog 
lang handhaven. 
Moeslook groeit in warm, open grasland, wegbermen, wijngaarden en zomen. Behalve in 
s troomdalgraslandkomt zij in Nederland voor in E lzen-Vogelkersbossen, in Duitsland komt zij voor akkers 
op kalkbodem, in muurpeperrijke weiden, zandige graslanden en rotsgemeenschappen wordt zij als 
kensoort beschouwd van kalkgrasland. Zij heeft geen aanpassing aan lange afstandsverspreiding e n een 
kortlevende zaadbank. Het centrum van het relatief grote areaal ligt in M idden-Europa. In de omringende 
landen is  zij niet bedreigd of tamelijk algemeen.  
Moeslook vestigde zich of werd aangetroffen na natuurontwikkeling in de E ijsder Beemden, ter ho ogte van 
het voormalige Steenerbosch aan de Schroevendaalse plas, op de overgang van de Swalmmonding naar 
de Donderberg, in de Weerdbeemden, Barbara’s Weerd in Koornwaard en de Stalberg. Zij is aangetroffen 
in zoomvegetatie, op taludrandjes na kleiwinning, en op een zandwaaier die na erosie ontstond.  
Veldsalie is  licht- en warmteminnend en groeit behalve in s troomdalgrasland in droog Glanshaverhooiland 
en droog Kamgrasweiland. In Duitsland is  het een kensoort van kalkgrasland en groeit bovendien in 
extreem droog kalkgrasland. Zij is  aangepast aan lange afstand dispersie en de zaadbank is zeer 
kortlevend. Het centrum van het relatief grote areaal ligt in M idden-Europa. 
V eldsalie is na natuurontwikkeling aangetroffen in Hochter Bampd, in Kerkeweerd, in E lba, Gamerense 
Waarden (3  exemplaren) en in de Breemwaard. In De Rug bij Roosteren nabij de Schansberg werd zij in 
2006 opnieuw ontdekt. In E lba is Veldsalie mogelijk afkomstig van de dam rond de Bichter P las. In 
Kerkeweerd is zij mogelijk afkomstig van ingezaaide bermen in de omgeving. In het Berckterveld is 
V eldsalie ingezaaid en opgekomen en in Meinerswijk breidt zij zich na inzaai uit op terrein van de 
voormalige s teenfabriek. In Hochter Bampd vond door voortschrijdende vegetatiesuccessie een behoorlijke 
achteruitgang plaats van bijzondere soorten.  
 
2 . Enigszins trouw aan s troomdalgrasland; Wilde bieslook  
 
Wilde bieslook groeit op lichte, matig droge, voedselarme tot zeer voedselarme zand en grind bodem. 
Behalve in s troomdalgraslandkomt de soort voor in zandige Buntgras-vegetaties, warmteminnend 
zoomvegetaties, hardhoutooibos en overstromingsweiden. Zij heeft geen aanpassing aan lange 
afs tandsverspreiding. Het centrum van het relatief grote areaal ligt in oostelijk Midden-Europa en Oost-
Europa. 
Wilde bieslook vestigde zich op de Maasoever bij Broekhuizerweerd/Aastbroek (1  exemplaar), in de 
Gamerense waard, in de Gelderse poort, op de Weurtse P laat, in de Leeuwense Waard en Kaliwaal, de 
Breemwaard en op de Ewijkse plaat. 
 
3 . Enige affiniteit voor stroomdalgrasland; G rote tijm, Kleine pimpernel en Ruige weegbree 
 
Grote tijm is  een licht- en warmteminnende lage tot zeer lage kruipende plant en wordt door beweiding 
bevorderd. Behalve in s troomdalgraslandgroeit de soort vooral in duingrasland, in Sedum-rijke 
pioniergemeenschappen, heischraal grasland, binnenlandse duinen, voedselarm G lanshaverhooiland, en 
kalkgrasland en droog Dennenbos. Zij is  aangepast aan lange afstand dispersie en de zaadbank is 
langlevend. Het centrum van het relatief grote areaal ligt in M idden-Europa. Grote tijm is in de omringende 
landen niet bedreigd en in Frankrijk zeer algemeen. 
Grote tijm is  nieuw gevonden bij de Schroevendaalse Plas en Dijkensplas (Laakerweerd), de Stalberg bij 
Wellerlooi, in de Laakerweerd (hervestiging), langs de Huiskensplas in De Brandt (1  klein plantje, 
waarschijnlijk nieuw). In de Gelderse poort vond hervestiging plaats. De vestiging vond plaats op na 
volledige afgraving aangebrachte zandige en lemige menggrond, op de Maasoever, op een volkomen 
vergraven s trook langs een plas en op een enigszins kaal substraat na erosie.  
Kleine pimpernel is  een schaduwverdragende lage tot middelhoge plant en verdraagt s lechts matige 
beweiding. Hoewel zij ook in s troomdalgraslandvoorkomt heeft zij in Nederland haar optimum in zeer 
ondiepe bodem op kalksteenrotsen en rotsrichels en in kalkgrasland, maar zij komt ook voor in 
Glanshaverhooiland, Kamgrasweide, warmteminnende zomen en heischraal grasland en in droge open 
Dennenbossen. Zij is  aangepast aan lange afstand dispersie. Het zwaartepunt van het Europese areaal is 
in oos telijk M idden-Europa. Kleine pimpernel is in geen van de omliggende landen bedreigd. In Frankrijk is  
zij algemeen. 
Kleine pimpernel vestigde zich na natuurontwikkeling in Koningssteen en werd in 2006 in De Rug bij 
Roos teren nabij de Schansberg opnieuw ontdekt. Zij was na natuurontwikkeling aanwezig in Laakerweerd, 
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maar werd hier na 2005 niet meer gezien. In Kerkeweerd bleef Kleine pimpernel na natuurontwikkeling in 
kleinere aantallen aanwezig. Zij werd aangetroffen ter hoogte van het voormalige Steenerbosch langs de 
Schroevendaalse plas. Mogelijk heeft recente vestiging plaatsgevonden in Blericker Nak omdat hier veel 
jonge plantjes zijn gevonden. in het In het Berckterveld is Kleine pimpernel ingezaaid en opgekomen.  
Ruige weegbree is  een zeer lage rozetplant en wordt bevorderd door beweiding en betreding. Zij groeit 
op lichte of halfbeschaduwde plaatsen. Behalve in s troomdalgraslandkomt zij in een groot aantal andere 
vegetatietypen voor zoals kamgrasweiden, kalkgrasland, droge graslanden op gruis- en s teenbodems, 
heischraal grasland, en G lanshaverhooiland. Zij is  aangepast aan lange afs tand dispersie. Het zwaartepunt 
van het Europese areaal is in oostelijk M idden-Europa. Ruige weegbree is in geen van de omliggende 
landen bedreigd. In Frankrijk is zij algemeen. Ruige weegbree is na natuurontwikkeling aangetroffen in 
Hochter Bampd maar werd later niet meer waargenomen. Door vegetatiesuccessie vond hier een grote 
achteruitgang plaats van bijzondere soorten. Ruige weegbree vestigde zich na natuurontwikkeling opnieuw 
in Kerkeweerd en de Breemwaard. Op een weide talud in Echterweerd-Oost (Stevol) en in Buitenpolder 
Heerewaarden (Schutwaard) vonden waarschijnlijk nieuwe vestigingen plaats. In de Vreugderijkerwaard 
breidt de soort zich, na beëindiging van bemesting, uit naar een nabijgelegen weiland. In de Leeuwense 
Waard en Kaliwaal is de soort uitgezaaid. 
 
Regelmatige uitbreiding (11-21 locaties). 
De volgende soorten hebben zich regelmatig uitgebreid: 
1 . Zeer trouw aan s troomdalgrasland; Brede ereprijs 
 
Brede ereprijs is  een licht of halfschaduw plant met omhooggerichte stengels. Zij is  groter dan Liggende 
ereprijs en groeit op minder lichte, iets zwaardere, vochtigere humus en voedselrijkere, zowel gemaaide 
als  beweide groeiplaatsen. In Duitsland is Brede ereprijs een kensoort van warmteminnende zomen en 
groeit verder in kalkgrasland, in kalk- en warmteminnende s truwelen, warmteminnende Donzige 
eikenbossen en droge Dennenbossen op kalkhellingen. Zij is  aangepast aan lange afstand dispersie  en de 
zaadbank is  kortlevend. Het zwaartepunt van het Europese areaal is in oostelijk M idden-Europa en zij 
bereikt in Nederland haar noordwestgrens. 
Brede ereprijs heeft zich in de Gelderse poort uitgebreid en vestigde zich op de Weurtse P laat, de Ewijkse 
plaat, in de V elperwaarden, in de V aalwaard, de Stiftse U iterwaarden, de V arikse Plaat, de Breemwaard, in 
de Brakelse Benedenwaarden, op en rond het Kaliwaalduin in de Leeuwense Waard en Kaliwaal, in de 
Gamerense Waarden en bij  Loevestein (s lechts 1 exemplaar). Zij breidt zich uit op de door extensivering 
van de begrazing ruiger wordende rivierduinen. H ier is zij in de ruige vegetaties tussen Boerenwo rmkruid 
en Duinriet nog te vinden. Een voorbeeld is de Ewijkse plaat waar na herinrichting en overzanding toch 
vrijwel direct weer een ruige vegetatie ontstond. 
 
2 . T rouw aan s troomdalgrasland; Zacht vetkruid 
 
Zacht vetkruid groeit als zeer lage, kruipende plant in open pioniervegetatie op s tenige bodem, zand, 
rotsen en muren. Zij is  aangepast aan lange afs tand dispersie. Behalve voor stroomdalgraslandis zij 
kenmerkend voor droge graslanden op gruis- en steenbodems, muurpeperrijke weiden, zandige 
gras landen, kalkgrasland, rotsgemeenschappen en in open droge Dennenbossen. Het zwaartepunt van het 
areaal ligt in M idden Europa met uitlopers naar het oosten. 
Zacht vetkruid vestigde zich na natuurontwikkeling in Meers, bij E ijsder Beemden, in Hochter Bampd, in 
E lba, in Laakerweerd, langs de Schroevendaalse plas, de Stevolplas, in De Brandt, in de Gebrande Kamp, 
in de M iddelwaard, in Buitenpolder Heerewaarden (Schutwaard), in Hedelse bovenwaarden, in Duursche 
Waarden, op de Weurtse Plaat, in de V elperwaarden en in de V aalwaard, Breemwaard en de Ewijkse plaat. 
In E ijsder Beemden is deze soort later weer verdwenen en ook in Laakerweerd is  zij na 2005 niet meer 
aangetroffen.   
Zij ves tigt zich als zand of grindpionier op hoge grindmilieus met relatief weinig s libafzetting, op 
afgegraven grond, na zandige weerdverlaging, op een zanddepot en op vrij eroderende oevers.  
 
3 . Enige affiniteit voor stroomdalgrasland; Wit vetkruid en Kattendoorn 
 
Wit vetkruid groeit als zeer lage, kruipende pionierplant op zeer lichte, zeer droge en warme grovere 
bodem, op rotsen, muren, kiezeldaken, dammen, spleten van basaltglooiingen, grindvelden en in open 
kalkgrasland. Zij heeft geen aanpassing aan lange afs tandsdispersie en kan zich vegetatief verbreiden door 
wortelende s tengelfragmenten. Wit vetkruid heeft een groot areaal en het zwaartepunt van het Europese 
areaal ligt in West-Europa. Wit vetkruid is nergens in Nederland en de omringende landen bedreigd. 
Wit vetkruid vestigde zich na natuurontwikkeling in Meers, in de E ijsder Beemden, in Hochter Bampd, in 
E lba, in Laakerweerd, langs de Schroevendaalse plas en de Stevolplas, in de O verlaat van Linne, in de 
Swalmmonding, in de Gebrande Kamp, op de Weurtse Plaat, in de V elperwaarden, de V aalwaard, de 
Gamerense Waarden, op de Bloemplaat en op de zandige oever van de Zandwaard in de Brakelse 
Benedenwaarden en op de Ewijkse plaat. Zij vestigt zich op de hoge grindmilieus met relatief weinig 
s libafzetting en op zandige oevers. 
Kattendoorn groeit als lage of middelhoge dwergstruik in klakgrasland, zonnige schrale weiden. Behalve 
in s troomdalgraslandgroeit zij op lage brakke duintjes langs de hoge kwelder, in Glanshaverhooiland en 
Kamgrasweiden, beweid kalkgrasland, droge Pijpenstrootjesgrasland en heischraal grasland. Door de 
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s tekels gedraagt zij zich als weideonkruid. Door selectieve begrazing kan zij zich sterk uitbreiden. Zij heeft 
geen aanpassing aan lange afs tandsdispersie en de zaadbank is zeer kortlevend. Het Europese 
zwaartepunt van het grote areaal ligt in oostelijk M idden-Europa. Kattendoorn is nergens in Nederland en 
de omringende landen bedreigd.  
Kattendoorn vestigde zich na natuurontwikkeling in Kerkeweerd, in E lba, in de Laakerweerd, langs de 
Stevolplas. in De Brandt in Koningssteen, in Isabellegreend, in A sseltse plassen en op de Maasoever v an 
Bouxweerd, in Barbara’s Weerd, in De Baend, in de M iddelwaard, in Hedelse bovenwaarden, Loevestein. 
Zij heeft zich s terk uitgebreid in de in de Gelderse poort en op de Weurtse Plaat, in langs de Molensteense 
plas  (De Brandt), in Buitenpolder Heerewaarden (Schutwaard), in de Gamerense Waarden, in de 
Breemwaard en op het verhoogde s tuk bij de s teenfabriek in de Blauwe Kamer. Ook op de Ewijkse plaat 
heeft zij zich gevestigd en daarna uitgebreid. In de Duursche Waarden heeft zij zich opnieuw gevestigd.  
 
Zeer regelmatige uitbreiding 
V oor de volgende soorten is  de uitbreiding nauwelijks een probleem: 
1 . T rouw aan s troomdalgrasland; Sikkelklaver 
 
Sikkelklaver groeit als lage tot middelhoge, lichtminnende, matvormende plant, behalve in 
s troomdalgrasland, in Glanshaverhooiland, Kweekdravik rivierduin-pionierruigte en kalkgrasland. In 
Duitsland is het een kensoort van warmteminnende zomen. Zij is aangepast aan lange afs tand dispersie. 
Het Europese zwaartepunt van het grote areaal ligt Midden-Europa en het aangrenzend oostelijk gebied. 
Sikkelklaver is nergens in Nederland en de omringende landen bedreigd. Sikkelklaver breidt zich na 
zandafzetting gemakkelijk uit.  
 
2. Enigszins trouw aan s troomdalgrasland; Echte kruisdistel, Geoorde zuring  
 
Echte kruisdistel groeit als middelhoge plant behalve in s troomdalgrasland ook in Glanshaverhooiland, 
Kweekdravik rivierduin-pionierruigte. In Duitsland is het een kensoort van kalkgrasland. Echte kruisdistel 
breidt zich overal op hogere zandig-zavelige delen gemakkelijk uit en kan vooral bij extensieve begrazing 
door de s tekeligheid sterk gaan domineren. Zij is  aangepast aan lange afstand dispersie en de zaadbank is 
kortlevend. Het Europese zwaartepunt van het grote areaal ligt in het oosten van M idden-Europa. Zij is  
van de omringende landen alleen in Frankrijk algemeen.  
Geoorde zuring groeit als hoge plant behalve in s troomdalgraslandook in Kweekdravik rivierduin-
pionierruigte en andere droge ruigten, relatief droge Glanshaverhooilanden en in kalkgrasland. Zij is 
aangepast aan lange afs tand dispersie. Het Europese zwaartepunt van het grote areaal ligt oostelijk van 
M idden-Europa. Zij ontbreekt in Groot-Brittannië, maar is verder in de landen om ons heen niet bedreigd. 
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4 Vergelijk van Nederlands stroomdalgrasland met 
stroomdalgrasland in andere europese landen. 
4.1 Inleiding 
In Nederland zijn s troomdalgraslanden karakteristiek voor het rivierengebied . Het zijn rivierbegeleidende 
gras landen die op relatief droge, zandige, hoger gelegen weinig of niet meer overstroomde rivierduinen of 
oeverwallen met een gebufferde bodem groeien. Het voorkomen van Nederlandse s troomdalgraslanden hangt 
samen met typische kenmerken van zandvoerende rivieren zoals de de aanwezigheid van zandige kalkhoudende 
fluviatiele afzetting. O ok het klimaat is heeft waarschijnlijk een onderscheidende invloed op de 
soortensamenstelling van de Nederlandse s troomdalgraslanden ten opzichte van meer continentaal gelegen 
zandige rivierbegeleidende vegetaties. Nederlandse vegetatiekundigen (Schaminée et al. 1996) gaan ervan 
uit dat deze s troomdalgraslanden alleen in Nederland en aangrenzende delen van België en Duitsland voorkomen. 
Het betreft een prioritair habitat type met een bijzondere positie binnen het Nederlandse natuurbeheer (Bijlsma et 
al. 2008) en door de beperkte verspreiding en sterke achteruitgang is het ook internationaal als prioritair habitat 
aangewezen. 
 
E r is  nog onvoldoende bekend van de syntaxonomische positie en precieze distributie van de Nederlandse 
s troomdalgraslanden in vergelijk met zandige graslanden in omliggende landen.  
O m de syntaxonomische positie van Nederlandse s troomdalgraslanden in Europa te bepalen en om een ecologisch 
vergelijk te maken tussen de Nederlandse s troomdalgraslanden en droge graslanden in Europese context is  er een 
database aangelegd met vegetatieopnamen uit de volgende gebieden: België, Frankrijk, Ierland, Noordelijke 
Baltische staten, P olen, Duitsland, Groot Britannië, T jechische republiek , Slowakije, het Wolga gebied en een 
aantal uit Oostenrijk en Zwitserland. 
Het duurde erg lang voordat ieder land een bestand leverde met vegetatieopnamen geselecteerd op mogelijke 
s troomdalgraslandvegetaties. Voor de naamgeving van de soorten in deze vegetatiebestanden zijn locale flora’s 
gebruikt waardoor de namen eerst in elk bestand moesten worden omgezet in de naamgeving van de Flora 
Europaea. V ervolgens moesten de bestanden worden gecontroleerd op de aanwezigheid van dubbele opnamen. 
Door de enorme bewerkelijkheid van de gegevens bleek het niet mogelijk om al aan de c lassificatie van de 
gegevens te beginnen.  
O mdat het Medicagini-Avenetum in de literatuur voor Letland en L itouwen wordt vermeld (Dengler et al. 
2006, Rūsiņa 2005) hebben wij de eventuele aanwezigheid van deze plantengemeenschap en de ecologie 
daarvan in deze landen onderzocht.  
 
4.2 Materiaal en methoden  
4.2.1 Syntaxonomisch vergelijk van opnamen in Nederland, Letland en Litouwen.  
 
V oor deze s tudie is een dataset samengesteld uit de Nederlandse en Letse vegetatie databank aangevuld met 
opnamen van veldwerk in Letland en Litouwen. V oor de Nederlandse opnamen zijn karakteristieke opnamen voor 
rivierduinen geselecteerd die behoren tot het Medicagini-Avenetum, Sedo-Thymetum en het Festuco-Thymetum. 
Eers t is er een selectie gemaakt naar aanleiding van de syntaxonomische positie van de opnamen; Medicagini-
A venetum pubescentis (210 opnamen), Sedo-Thymetum pulegioidis (103 opnamen) en Festuco-Thymetum serpylii 
(215 opnamen). V ervolgens zijn de opnamen buiten het rivierengebied verwijderd (3  van het Medicagini-
A venetum, 0  van het Sedo-Thymetum en 75 van het Festuco-Thymetum). Verdere selectie van de opnamen was 
gebaseerd op parameters zoals soortenaantal, grootte van proefvak en maximum aantal van 3  opnamen per 
5x5km2. De selectie resulteerde in een dataset van 49 opnamen van het Medicagini-Avenetum, 43 opnamen van 
het Sedo-Thymetum en 52 opnamen van het Festuco-Thymetum. 
 
V oor de Letse vegetatie database zijn 55 opnamen geselecteerd, waarvan 30 zijn beschreven als Medicagini-
A venetum pubescentis. De opnamen zijn geselecteerd op syntaxonomie, soortensamenstelling en ecologie. De 
Letse opnamen zijn aangevuld met 47 opnamen van veldwerk in Letland in 2011 (Figuur 4-1). V oor Litouwen zijn 
alleen de 35 opnamen van veldwerk uit 2013 gebruikt (Figuur 4-2). H ierbij komt de totale dataset op totaal 281 
opnamen. 
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Binnen het programmapakket Juice (T ichy & Holt 2006) is voor de c lustering gebruik gemaakt van TWINSPAN (H ill 
1979). De twinspan tabel is vervolgens samengevat in een synoptische tabel (bijlage VI & V II).  
Na klassificatie met TWINSPAN zijn 9  c lusters onderscheiden (bijlage VI & V II). Van elk c luster is  een 
c lus tercentroïde berekend, d.w.z. een gemiddelde opname aan de hand van de ordinale waarden. O m de 
verwantschap te visualiseren zijn deze c lustercentroïden vervolgens met een DCA geordineerd en er is een nearest 
neighbour dendrogram volgens Sorensen Bray & C urtis van gemaakt. 
O mdat de opnamen van Letland en Litouwen niet volgens het Nederlandse systeem kunnen worden ingedeeld 
hebben we twee verschillende syntaxonomische tabellen gemaakt. Een tabel is geordend volgens de Nederlandse 
syntaxonomische opvattingen en de andere volgens de Europese opvattingen. Voor de  Europese ordening is 
gebruik gemaakt van syntaxnomische overzichtswerken van Duitsland (O berdorfer 2001), P olen (Matuszkiewicz 
2001), Litouwen (Balevičiene et al. 1998) en Letland (Rūsiņa 2007).  
4.2.2 Beschrijving onderzoeksgebieden en standplaatsfactoren. 
 
In Letland en Litouwen zijn langs rivieren droge graslanden bezocht om soortensamenstelling en 
s tandplaatsfactoren met die van de Nederlandse s troomdalgraslanden te vergelijken. P er vegetatieopname zijn 
telkens van de bodem 5 sub monsters samengevoegd tot een mengmonster voor de bodemanalysen. De bodem 
monsters zijn geanalyseerd op bodemfactoren gerelateerd aan zuurgraad (pH, Kationenuitwisselings capaciteit, 
basen) en voedselrijkdom. 
 
Letland 
Landschappelijk bestaat Letland uit laagland afgewisseld door heuvelland, vooral in het oosten. De onderliggende 
geologie bestaat uit zandsteen, schalie en kalksteen de heuvelachtige hogere delen en afwisselende laaglanden 
laten een landschap zien dat sterk is gevormd door gletsjers in de ijstijd. De bodem bestaat voornamelijk uit 
podzols. In het meer intensief gecultiveerde heuvellandschap is erosie een prob leem. 
Letland heeft veel rivieren, ze monden uit in de Baltische zee. De grootste rivieren zijn: Daugava, Gauja, Venta en 
Lielupe (Gulyans 2015).  
 
Letland behoort tot de gematigde zone, de flora bestaat uit een mix van boreale, nemorale en boreoatlantiche 
elementen (Kabucis et al. 2003, in Bekisa 2012). Door de geografische positie van Letland en de invloed van de 
A tlantische en Baltische zee wordt het klimaat van wes t naar oost s teeds continentaler. S tructuur en 
soortensamenstelling van de vegetatie zijn aan dit gradient gerelateerd (Laiviņš & Melecis 2003, in Bekisa 2012). 
De gemiddelde neerslag is  ongeveer 600-650 mm per jaar. De warmste maand is Juli met 17˚C, de koudste 
Januari met -4˚C (Kalniņa 1995, in Bekisa 2012). 
 
In Letland zijn 47 opnamen gemaakt in 10 gebieden (Figuur 4-1), langs de rivieren van de Daugava, Lielupe, 
V enta, Gauja, en Renda.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Figuur 4-1 Veldwerklocaties  in Letland, het aantal opnamen is  tussen haakjes  weergegeven.  
 
Figure 4-1 Fieldwork s ites  in Latvia, the number of relevés  is  displayed in between brackets . 
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Litouwen 
De rivieren in Litouwen monden uit in de Baltische zee en hebben het karakter van langzaam s tromende, 
meanderende laaglandrivieren. De rivier Nemunas is het grootst en s troomt door het midden van Litouwen, eerst 
naar het noorden en dan naar het westen. De Merkys is een van de kleinere rivieren die in de Nemunas uitkomt.  
De bodem van Litouwen varieert van zand tot zware klei. In het noordwesten komt leemachtige of zandige bodem 
voor, mees tal gepodsoliseerd of uitgeloogd. In centraal Litouwen komt de meest v ruchtbare, vaak gecultiveerde, 
bodem voor. In het zuidwesten komen zandige bodems voor, deze zijn iets leemachtig en zijn matig 
gepodzoliseerd. Ongeveer een vierde van Litouwen bestaat uit zandige bodem (Stranga, 2015). 
 
Het klimaat vormt een overgang tussen het zeeklimaat van west Europa en het continentale klimaat van het 
oos ten. De Baltische zee heeft invloed op een smalle kustzone. Januari is de koudste maand met een gemiddelde 
temperatuur van ongeveer -5°C, Juli de warmste met gemiddeld 17°C. De gemiddelde jaarlijkse regenval is  
800mm met de minste regenval in het binnenland. De meeste regen valt in Augustus, in de kuststrook valt de 
meeste regen twee a drie maanden lateri.  
 
In Litouwen zijn er in 6  gebieden 35 vegetatieopnamen gemaakt langs de rivieren; Nemunas, Merkys en Sventoji 
(Figuur 4-2).  
 
  
Figuur 4-2 Stroomdalgras landen in Litouwen, links: een rivierduin aan de Nemunas  als  grensrivier van Litouwen en 
Rus land. Rechts : een s troomdalgras land aan de rivier Sventoji.  
 
Figure 4-2 Sandy levee grass lands in Lithuania. Left: riverdune at Nemunas  river, the border between Lithuania 
and Russ ia. Right: levee grass land at river Sventoji. 
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4.1 Resultaten 
4.1.1 Syntaxonomisch vergelijk van opnamen in Nederland, Letland en Litouwen.  
 
V olgens de Nederlandse syntaxonomische vegetatietabel (bijlage VI) kunnen de plantengemeenschappen als volgt 
worden benoemd:  
c lus ter 1  Ornithopodo-Corynephoretum;  
c lus ter 2  Festuco-Thymetum; 
c lus ter 3  een overgang tussen Festuco-Thymetum en het Sedo-Cerastion;  
c lus ter 4  Medicagini-Avenetum; 
c lus ter 5  Sedo-Thymetum.  
 
Het blijkt uit deze tabel ook dat de plantengemeenschappen uit Letland en Litouwen met het Nederlandse systeem 
niet zijn te benoemen. Het Medicagini-Avenetum zoals in Nederland beschreven komt niet overeen met de 
vegetatie waarvan in Letland en Litouwen werd aangenomen dat het tot het Medicagini -Avenetum behoort. Veel 
van de kenmerkende soorten ontbreken of zijn weinig frequent. In tegenstelling tot Nederland komen in de Letse 
en Litouwse vegetatie veel meer kalkgraslandsoorten voor en in c luster 7  ook veel soorten van thermofyle zomen 
(T rifolio-Geranietea). 
Met het Europese klassificatiesysteem (bijlage VII) kunnen de Letse en Litouwse plantengemeenschappen als volgt 
worden benoemd:  
C luster 6  heeft weinig kalkgraslandsoorten en bestaat uit een rompgemeenschap van de Molinio-Arrhenatheretea. 
De c lusters 7, 8  en 9  kunnen tot de kalkgraslanden van het F i li pe ndu lo  v u lgar is  –  H el ic t ot ri chi on  
p ra t e ns is -v erbond worden gerekend. C luster 7 vormt een overgang tussen het F i li pe ndu lo  v u lgar is  –  
H e l i c to tr ich ion  p ra te ns is  en thermofyle zomen van het G erani on  s angui ne i. C luster 9  vormt een 
overgang van F i li pe ndu lo  v u lgar is  –  H el ic t ot ri chi on  p ra te ns is  met het F es tuce tum p ra te ns is  
(A rrhe nathe r ion).  
In de Nederlandse plantengemeenschappen is het aandeel van de Koelerio -Corynephoretea soorten veel groter 
dan in de Letse en Litouwse gemeenschappen. Door een verschil in opvatting van de syntaxonomische s tatus van 
veel soorten, is in de Europese syntaxonomische tabel, het aandeel kalkgraslandsoorten (Festuco -Brometea) in de 
Nederlandse gemeenschappen toch ook relatief groot. O pvallend is dat het aandeel van de Molinio-
A rrhenatheretea in de plantengemeenschappen van alle vergeleken landen relatief groot is. Dat zou kunnen 
betekenen dat de als Medicagini-Avenetum beschreven gemeenschappen uit de Baltische s taten, hoewel zij in 
werkelijkheid tot het F i l ipendu lo  v u l ga ri s  –  He lic t ot r ich ion p ra t ens is  behoren, in vergelijking met de 
zuivere kalkgraslandvegetaties van dat gebied een groot M ol in io -Arrhe na te he ret ea karakter hebben. Het 
zelfde geldt in Nederland voor de s troomdalgraslanden binnen de K oe ler i o-C orynephoret ea .  
In de Nederlandse s troomdalgraslanden komen veel meer kamgrasweidesoorten (Cynosurion) voor dan in de Letse 
en Litouwse graslanden. Het is bekend dat daar in de laatste jaren de beweiding in de graslanden s terk is  
afgenomen.  
 
A an de hand van de syntaxonomische tabellen komen we op de volgende overzicht:  
 
Nederlands systeem: 
C luster 1  O rn it hopodo -Co rynepho retum;   
C luster 2  F es tuco -Thymetum; 
C luster 3  een overgang tussen F es tuco-Thymetum en het S e do -Ce ras ti on ;  
C luster 4  M edi cag in i-A venetum; 
C luster 5  S edo -Thymetum.  
Europees system: 
C luster 6  rompgemeenschap van de Mo li ni o-A rrhenatheret ea .  
C luster 7  F i li pendul o v u lgar is  –  H el ic to tr ich i on  p ra te ns is /Ge ran ion s angui nei  
C luster 8  F i li pendul o v u lgar is  –  H el ic to tr ich i on  p ra te ns is  
C luster 9  F i li pendul o v u lgar is  –  H el ic to tr ich i on  p ra te ns is /Fe s tuce tum p ra te ns is  
(A rrhe nathe r ion). 
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In de DCA ordinatiediagram is  te zien dat alle Nederlandse gemeenschappen zich aan de linker kant bevinden en 
de Baltische gemeenschappen aan de rechterkant. De voornaamste variatie in de vegatetiesamenstelling is dus 
gerelateerd aan de geografische ligging van de opnamen. De ordening in deze diagram bevestigt het verschil in 
samenstelling tussen de Nederlandse stroomdalgraslanden en de in Letland en Litouwen opgenomen vegetatie.  
Tegelijkertijd zijn de gemeenschappen geordend volgens een ecologisch gradient van zuur naar basisch en van 
zeer voedselarm naar voedselrijker. De gemeenschappen zijn van links naar rechts geordend van Ornithopodo-
C orynephoretum, naar Festuco-Thymetum, Festuco-Thymetum/Sedo-Cerastion, Sedo-Thymetum, Medicagini-
A venetum, C luster 8  F i li pe ndu lo  v u lgar is  –  H e lic t ot r ichi on  p ra t ens i s , F i li pe ndu lo v u lgar is  –  
H e l i c to tr ich ion  p ra te ns is /Fes tuce tum p ra te ns is , F i l ipendu l o v u l ga r is  –  H eli c to tr ich ion 
p ra t e ns is /Ge ran ion s angu inei .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zoals te verwachten valt geeft deze dendrogram een bevestiging van de resultaten van de DCA diagram. De 
c lus ters die volledig of grotendeels uit Nederlandse opnamen bestaan zijn gescheiden van die uit Letland en 
Litouwen. Het Nederlandse Medicagini-Avenetum (cluster 4) en het Sedo-Thymetum (cluster 5) wijken sterk af 
van de andere gemeenschappen. De dendrogram laat ook mooi zien dat c luster 3 een overgang vormt tussen het 
Fes tuco-Thymetum (cluster 2) en het Sedo-Cerastion. Zoals te verwachten valt wijkt vooral het Ornithopodo-
C orynephoretum s terk af van alle overige gemeenschappen. 
V an de Baltische gemeenschappen blijken vooral de rompgemeenschap van de Molinio-Arrhenatheretea en het 
F i l i pe ndu lo v u lgar is  –  H el ic to t ri chi on  p ra te ns is /Ge ran ion s angu inei  he t me e s t v an  de  
N e de r la ndse ge mee nschappen t e  v e rsch il le n. H e t  F il ipendul o v u l gar is  –  H el ic to tr ich ion  
Figuur 4-3 DCA ordinatie van 9 plantgemeenschappen 
van opnamen uit Nederland, Letland en Litouwen.  
 
Figure 4-3 DCA ordination of 9 plant communities from 
relevés  in the Netherlands , Latvia and Lithuania. 
Figuur 4-4 Dendrogram met 9 clus ters van Nederlandse, Letse en Litouwse gemeenschappen 
(clus tercentroïden, ordinale schaal). 
 
Figure 4-3 Dendrogram with 9 clus ters of Dutch, Latvian and Lithuanian communities (cluster catroïde, ordinal 
scale). 
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pra te ns is  (c luster 8 ) en het F i li pe ndu lo v u lgar is  –  H el ic to tr ich i on  p ra te ns is /F es tucetum p ra te ns is  
(c lus ter 9) lijken van de Baltische gemeenschappen nog het meest op de Nederlandse droge s troomdalgraslanden. 
4.1.2 Ecologie 
 
De gras landen in Letland wijken ook in ecologisch opzicht af, hierbij spelen klimaat, bodem en beheer een rol. Het 
klimaat is continentaal en de pH en vruchtbaarheid van de bodem is in Letland groter.  
V eel voor de Nederlandse s troomdalgraslanden kenmerkende soorten zijn afwezig terwijl veel nitrophiele 
ruigtesoorten in de Letse graslanden aanwezig zijn.  
Daarnaast zijn in Letland veel soorten van kalkbodem als Thuidium abietum, Filipendula vulgaris, Trifolium 
montanum, Helictotrichon pratense en Phleum phleoides  frequent aanwezig. Dit kan worden verklaard door de 
aanwezigheid van kalkrijke morenen en/of uitlopers van de dolomieten die zich langs de grote Letse rivieren 
bevinden. De graslanden in Letland worden door een afname van de veeteelt te weinig begraasd , dit geldt ook 
voor Litouwen. 
 
De bodemchemische waarden zijn in Bijlage V op twee manieren weergegeven, Tabel 1  geeft de bodemchemie per 
plantengemeenschap, tabel 2  geeft de waarden per onderzoeksterrein. 
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5 Invloed van zandafzetting of eenmalige bekalking op 
vegetatiesamenstelling en bodemeigenschappen 
5.1 Inleiding  
De ontwikkeling van rivierduinen gaat net als bij kustduinen van gesedimenteerd (en deels) verstoven zand  naar 
dichtgegroeide vegetatie. Het reliëf en de vegetatie van jonge rivierduinen s taan nog onder invloed van 
sedimentatie- en erosie door de rivier. In deze dynamische omgeving vinden we vooral pioniergemeenschappen.  
Naarmate het rivierduin door de sedimentatie ophoogt nemen overstromingsduur en zandafzetting af. Door 
eolische processen kunnen de duinen zo hoog worden dat overstroming zeldzaam wordt of niet meer voorkomt. 
Door uitspoeling van mineralen en kalk kan vervolgens natuurlijke verzuring van de bovengrond plaatsvinden.  
  
Het kalkgehalte van de bodem hangt ten eerste af van het kalkgehalte van het uitgangsmateriaal van het 
sediment dat is  afgezet, maar ook van de ouderdom (mate van uitspoeling) van het rivierduin. 
Inc identele overstroming, inwaai van rivierzand of door bioturbatie opgewerkt zand kan deze verzuring effectief 
tegengaan waardoor ook de toplaag of de wortelzone van oudere rivierduinen kalkhoudend blijft. Natuurlijke 
verzuring wordt door natuurbeheerders vaak genoemd als een van de mogelijke oorzaken van de achteruigang 
van s troomdalgrasland (Schaffers et al 2008). 
5.2 Veldexperiment zandafzetting 
Methode 
Er is  in drie van de in hoofdstuk twee genoemde s troomdalgraslanden een veldexperiment gedaan naar de invloed 
van zand op s troomdalgrasland. In het Junner Koeland, de O effelter Meent en de Koekoekswaard zijn in 2010 in 
proefvakken van 1x1 meter vegetatieopnamen gemaakt. V oor de selectie van de proefvakken zijn we uitgegaan 
van de vegetatie, er zijn proefvakken geselecteerd met vermoste vegetatie en soorten als Gewone veldbies en 
V eld- en Schapenzuring. Verderop in deze paragraaf wordt de uitgangssituatie beschreven van het experiment per 
onderzoeksgebied.  
 
In het voorjaar van 2011 zijn per terrein 5  proefvakken bedekt met 2cm rivierzand, lokaal gewonnen op het 
dichtstbijzijnde rivierstrand, nog eens 5  proefvakken zijn gebruikt als controle. In de O effeltermeent zijn er naast 
proefvakken met 2cm rivierzand ook proefvakken met 2cm gebiedseigen zand aangebracht, dit gebiedseigen zand 
bevat nagenoeg geen kalk. V oorafgaand aan het experiment zijn vegetatieopnamen gemaakt, in daaropvolgende 
twee jaar is  dit herhaald. Naast vegetatieopnamen zijn ook bodemmonsters gestoken. Met een folieboor (Ø 2cm, 
10cm diep) werden per proefvak vijf bodemmonsters gestoken. Deze vijf sub-monsters werden gemengd en 
geanalyseerd op de volgende factoren; pH, C.E.C. en basenbeschikbaarheid.  
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Resultaten 
 
Oeffeltermeent 
 
 
 
 
 
 
 
Bij de s tart van het experiment waren de proefvakken geselecteerd op de aanwezigheid van relatief veel Gewoon 
haakmos, Veldbies en Schapenzuring.  
Bij het opnemen van de vegetatie in juli 2012 was de vegetatie laag (3-10cm) met een gemiddelde van ca 6cm. 
De pH van de proefvakken varieerde van pH 4.4-5.5 en het gemiddelde was pH 4 .9. De Kationenuitwisseling was 
tussen 0 .1-5.5 cmol(+)/kg, deze lage waarden zijn normaal voor een zandbodem. Er is  geen Calcium gemeten in 
de proefvlakken, de kationen Natrium, Kalium en Magnesium zijn in lage hoeveelheden nog aanwezig. E r is  geen 
verschil in bodemchemie gemeten tussen de controle en proefvakken met gebiedseigen zand en/of rivierzand. Ook 
de vegetatie laat geen verschuivingen zien tussen de behandelingen. 
  
Figuur 5-1 Overzicht van Oeffelter Meent en een proefvak (1x1m) voor en na overzanding. 
 
Figure 5-1 Overview of Oeffelter Meent, and a plot (1x1m) before and after burial with riversand.  
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Oeffeltermeent 2012
1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4
Bodem factoren
pH KCl 5.5 4.6 5.2 5.3 4.9 4.8 4.9 4.4 4.7 4.8 5.0 4.7 5.1
C.E.C. Cmol (+)/kg 0.6 0.9 1.4 1.9 0.6 . 1.6 . 1.3 0.1 5.5 . 0.4
Ca cmol/kg . . . . . . . . . . . . .
Na cmol/kg 0.04 0.1 0.02 0.01 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.02
K cmol/kg 0.1 0.1 0.1 . 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.1 0.1 0.1
Mg cmol/kg 0.1 0.1 0.8 . 0.04 0.1 0.2 0.2 0.04 0.2 0.4 0.02 0.1
%O.S. 0.6 1.9 2.4 0.7 1.4 2.7 2.1 1.4 1.2 1.2 0.9 2.4 1.8
Planten
gem. vegetatiehoogte (cm) 5 4 5 3 6 4 6 4 6 8 10 6 8
Festuca rubra 3 4 4 2b 3 2a 3 3 3 4 3 3 3
Trifolium repens 2m 2b 2a 4 3 3 1 3 4 2b 3 2a 2b
Agrostis capillaris 2m 2a 2m 2m 2m 2b 2a 2a 2a 2m 2a 2a 2a
Galium verum 2a 2m 1 2m 2m 1 2m 2m 2a 2m 2m 2m 2a
Rumex acetosella 1 1  +  + 1 1 1 2m 1 1 1 1 1
Carex arenaria 1 1 2m 1  + 1 1  + 1 1  + 1
Cerastium arvense  + 1 1  + 1  + 1 1 2m 1 1 2m
Ranunculus bulbosus  + r  + r  + 1  +   +  +  +  +
Trifolium dubium 1 1  +  +  + 1 1  +  + 1 1
Anthoxanthum odoratum 2b 2a 2m 2b 2a 2a  + 2b  +
Hypochaeris radicata  + r r  +  +  + r r
Luzula campestris 2m  + 1  + 1 2m
Achillea millefolium 1 r 3 1 2a
Ornitopus perpusillus  + r  +  + r
Hieracium pilosella 1 2m 1 1
Plantago lanceolata r r  + r
Poa trivialis r 1 1  +
Traxacum sp r r r r
Bromus hordeaceus r r 1
Carex hirta 1 2m 2m
Cynosurus cristatus r r r
Geranium molle  + r  +
Lolium perenne  + r  +
Senecio jacobea r  + r
Bellis perennis r  +
Lotus corniculatus 1 1
Poa pratensis  + r
Veronica arvensis  + r
Cornus  sanguinea r
Elytrigia repens   +
Erynchium campestre  +
Leucanthemum vulgare r
Ononis spinoza L. 2a
Trifolium arvense r
Cerastium fontanum  +
Rhytidiadelphus squarrosus 3 2a 2a 3 2m 1 1 2m 2m 1  + 1
Controle Gebiedseigen zand Rivierzand
Tabel 5-1 Vegetatieopnamen en bodemchemische factoren van proefvakken in zandexperiment locatie 
Oeffeltermeent. 
 
Table 5-1 Relevés  and soil chemis try of experimental plots  in Oeffeltermeent. 
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Junner Koeland  
 
 
In Figuur 5-2 is de uitgangssituatie te zien van het zandexperiment in het Junner Koeland. De proefvakken zijn 
geselecteerd op de aanwezigheid van Veldbies en de mossen Gewoon haakmos en Groot laddermos. 
 
Bij het opnemen van de vegetatie in 2012 was de gemiddelde vegetatiehoogte 14cm, variërend van 8cm tot 
25cm.  De gemeten pH lag tussen pH3.4-4.8, de C .E.C is laag en varieert van 0.5-2.2 cmol (+)/kg, deze waarden 
zijn normaal voor een zandbodem. De bodem bevat helemaal geen Calcium, de kationen Natrium, Kalium en 
Magnesium zijn enigzins aanwezig (Tabel 5-2). E r zijn geen verschillen aan te duiden in bodemchemie tussen 
controle en zandplots, ook de vegetatie laat geen verschuivingen zien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 5-2 Links :Uitgangssituatie bij overzandingsexperiment in Junner Koeland, Midden: aanbrengen van 
lokaal rivierzand, rechts : proefvak na overzanden  
 
Figure 5-2 Left: Vegetation at s tart of burial experiment, Middle: application of local riversand, right: plot after 
burial with riversand. 
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Junner Koeland 2012
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Bodem factoren
pH KCl 4.4 3.4 3.4 3.4 3.4 4.8 3.4 4.4 3.4 3.6
C.E.C. cmol (+)/kg . 2.2 0.7 1.5 1.1 . 0.5 2.2 1.3 1.5
Ca cmol/kg . . . . . . . . . .
Na cmol/kg 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
K cmol/kg 0.4 0.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.1 0.1
Mg cmol/kg 0.2 0.5 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.2
%O.S. 1.8 2.0 2.2 2.2 1.8 3.4 2.2 2.9 1.8 1.6
Plantensoorten
Agrostis capillaris 3 2b 3 4 4 4 3 3 3 3
Festuca rubra 2a 4 2b 2m 2a 2a 3 3 3 2b
Luzula campestris 3 2b 2a 2m 2m 2a 2b 2b  2a 2b
Holcus lanatus 2m 1  + 2a 1 1 1 1 1 1
Carex hirta 1 1 1 1 1 1 1 1 1  +
Rumex acetosa 1 1  + 1 1 1 r  + 1 1
Rumex acetosella 1 r  + r r  + r 1 r r
Stellaria graminea  + 1  + 2a 1 1  +  + 1 1
Carex arenaria r r 1 r  + r  +  + r
Festuca filiformis r r 2m 1 1 r r r r
Cerastium arvense 1 1 r r 1 1 r r
Campanula rotundifolia  +  + r r r  +  +
Poa pratensis  + r  +  +  +  +  +
Trifolium repens r 1  + 2m  +
Achillea millefolium 1 r r
Plantago lanceolata r  + r
Traxacum sp r  +
Anthoxanthum odoratum 1
Deschampsia flexuosa r
Hieracium pilosella r
Lolium perenne r
Ononis spinoza L.  +
Phleum pratense r
Veronica officinalis 1
Rhytidiadelphus squarrosus 2m 1  + 2m 1 2a 1 1 1  +
Pseudoscleropodium purum  +   +  + r   +  + 2a
Kindbergia praelonga (Hedw.) Ochyra  +  +
Syntrichia ruralis  +
Brachytecium albicans  +
Controle Rivierzand
Tabel 5-2 Vegetatieopnamen en bodemchemische gegevens  van proefvakken in zandexperiment Junner 
Koeland. 
 
Table 5-2 Relevés  and soil chemical data of relevés  in burial experiment Junner Koeland. 
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Koekoekswaard 
 
 
 
 
In Figuur 5-3 is de uitgangssituatie van het zandexperiment op de hoge oostelijke oeverwal in de Koekoekswaard 
te zien. Bij de selectie van de proefvlakken was  vooral gelet op relatief hoge bedekking met Gewoon haakmos en 
V eldbies. 
De vegetatie is erg kort, er zijn veel sporen (keutels, vergravingen en vraat) van konijnen. In de proefvlakken is 
de vegetatie erg kort door konijnenbegrazing, de hoogte varieerde van 2cm tot 6cm. 
 
De pH van de proefvlakken varieert van pH  4.1-7.0 met een kationenuitwisseling van 0 .1-6.8 cmol (+)/kg. O ok in 
de Koekoekswaard is geen Calcium (meer) aanwezig, maar Natrium, Kalium en Magnesium is nog wel gemeten in 
lage hoeveelheid. E r zijn geen veranderingen in bodemchemie en vegetatie geconstateerd door het eenmalig 
aanbrengen van rivierzand. 
 
  
Figuur 5-3 Uitgangssituatie bij overzandingsexperiment, links; Oos telijke hoge oeverwal in de 
Koekoekswaard, rechts : controle plot.  
 
Figure 5-3. Left: High eas tern levee in Koekoekswaard, s tart of burial experiment, right: control plot. 
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Koekoekswaard 2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bodem factoren
pH KCl 6.2 5.7 5.1 5.5 5.7 4.1 5.1 4.6 6.8 7.0
C.E.C. 4.7 2.9 6.8 . 0.1 1.7 . 1.9 2.7 .
Ca cmol/kg . . . . . . . . . .
Na cmol/kg 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
K cmol/kg 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1
Mg cmol/kg 0.2 0.2 0.5 0.2 0.2 0.2 0.1 0.5 0.1 0.1
%O.S. 1.5 1.9 1.6 3.1 2.3 2.7 1.6 1.3 2.5 2.0
Planten 
gem. vegetatiehoogte (cm) <2 6 2 6 3 3 6 3 6 5
Cynodon dactylon 2a 2a 3 3 4 2b 2a 3 3 3
Luzula campestris 1 2a 2m 2a 2b 2a 2b 2a 2a 3
Festuca rubra 1 2m 2a 2a 2b 2m 2a 2m 2m 2a
Arrhenatherum  elatius r 2a  + 2b 2a 2a 2a 2b 2a
Carex arenaria 2a 2a 1 1 1 2a  + 1 1 2m
Agrostis capillaris 2m 1 2a 1 1 2a 2m 2m  +
Galium verum r 2a 2a 1 2m  + 1 2m 1 1
Cerastium arvense 1 2m 1 1 1 1 1 2m 1 2m
Erodium cicutarium r r r r  + r  +  +
Potentilla verna 1 1 r  +  +  +  +
Rumex acetosa r 1  +  + 1 r
Poa pratensis r r  + r  +
Ranunculus bulbosus r  + r
Traxacum sp r r r
Trisetum flavescens r  + r
Anthoxanthum odoratum 1 1
Climacium dendroides 1 1
Tortula ruralis 1 2a
Trifolium dubium  +  +
Cerastium fontanum r
Rhytidiadelphus squarrosus 1 3 2a 2b 2a 2b 4 3 3 2b
Climacium dendroides 2m
Syntrichia ruralis 1
Hypnum cupressiforme 1
Plagionmium affine  +
Controle Rivierzand
Tabel 5-3 Vegetatie opnamen in zandexperiment Koekoekswaard, controleplots  (C); zandplots  met 
rivierzand (RZ). 
 
Table 5-3 Relevés  in burial experiment Koekoekswaard, control plots  (C); sand plots  with riversand 
(RZ) 
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5.3 Mineralisatie 
Methode  
In de Koekoekswaard werd het effect van bezanding op de mineralisatie  onderzocht. De mineralisatie is jaarrond 
gemeten in s itu in het oostelijk deel van het gebied. Zie hoofdstuk 2 voor de gebiedsbeschrijving. 
 
In tien proefvlakken van 1m2 is gedurende een jaar (2011-2012) de netto mineralisatie gemeten. O m het effect 
van zandafzetting te onderzoeken zijn in het voorjaar van 2011 vijf van de proefvlakken overzand met een laag 
rivierzand van 2cm. Daarnaast is ter vergelijking de mineralisatie gemeten in 5  niet  bezande controle 
proefvlakken. 
De mineralisatie is gemeten door middel van veldincubatie van de 10cm toplaag, hiervoor zijn pvc buisjes gebruikt 
met een scherpe rand (lengte 15cm, binnen diameter 2 ,5cm) om ongestoorde bodemmonsters te kunnen s teken. 
Met plastic afsluitdoppen is verhinderd dat de buisjes vol water komen, terwijl enkele gaatjes in het buisje onder 
het deksel zorgen voor aanvoer van zuurstof (Figuur 5-4). Gedurende de lente en zomer is om de zes weken 
gemeten (20april, 1mei, 12juli, 23aug) en in de wintermaanden is  gedurende acht weken geïncubeerd (5okt, 
29nov, 25jan). P er plot zijn steeds drie paar buisjes gebruikt tijdens de incubatie periode, waarbij per paar een 
van de buis jes als referentiebuisje werd gebruikt, het andere buisjes bleef gedurende de incubatie periode in het 
veld achter. P er buisje is de bodem gedroogd en met 0 ,01M CaCl 2 oplossing geextraheerd. H ierbij is  een 
verhouding van 3g bodem en 30ml CaCl2 oplossing gedurende twee uur geschud en vervolgens 10minuten 
gecentrifugeerd op 3000g. In het centrifugaat is de concentratie N -NO3 en N-NH4 bepaald met behulp van een 
fotospectrometer (Skalar, Breda, Nederland). De snelheid van N mineralisatie per interval is gedefinieerd als de 
hoeveelheid mineraal N  (N -NO3 plus N-NH4) in het monster minus de hoeveelheid mineraal N in het referentie 
monster. 
 
 
 
 
 
  
Figuur 5-4 PVC buis jes om mineralisatie te meten in verzuurd s troomdalgrasland (Koekoekswaard). Links: 
controle proefvlak, rechts : proefvlak bedekt met rivierzand.  
 
Figure 5-4 PVC-tubes  to measure mineralisation in acidified sandy levee grassland (Koekoekswaard). Left: 
control plot, right: plot covered with riversand. 
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Resultaten 
Het opgebrachte zand bleek geen aantoonbaar effect te hebben op de mineralisatie van de toplaag(Figuur 5 .5 ). 
O ok heeft het zand geen effec t op de pH van de eers te 10cm bodem (Figuur 5 .6)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4  Bodemprofielen en verzuring 
In de Erlecomsewaard, M illingerwaard, Oeffelter Meent en de kop van het oude Wiel zijn in 2012 bodemprofielen 
ges token met een gutsboor. Dit is gedaan op de locaties beschreven in hoofdstuk twee, in hezelfde hoofdstuk 
wordt ook de vegetatie ter plaatse beschreven. 
E r is  voor elke locatie een pH profiel gemaakt van de lagen 0 -5cm, 5-10cm, en verder per 10cm tot een diepte 
van 120cm (Tabel 5-4, Figuur 5-5). De pH waarden van de overige gebieden is bepaald uit materiaal afkomstig uit 
onges toorde boorkernen (beschreven in Hoofdstuk 7  van dit rapport). 
Figuur 5-6 pH van de controle (s tippelijn) en overzandingsplots (doorgetrokken lijn) gemeten tijdens 
mineralisatie experiment.  
 
Figure 5-6 pH of control (dashed lines) and sand plots (continuous lines) during mineralization experiment. 
Figuur 5-5 N-Mineralisatie van zand-plots (s tippelijn) en controle-plots  (doorgetrokken lijn) met links: N-
mineraal en rechts : N-NO3 (zwarte lijnen), N-NH4 (grijze lijnen).  
 
Figure 5-5 N-mineralisation of sand-plots (dashed lines) and control plots  (continuous line) with left: mineral N 
and right: N-NO3 (black lines), N-NH4 (gray lines).  
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In Erlecomse Waard, Kop van ’t O ude Wiel, Millingerwaard en Koekoekswaard zijn de pH -waarden groter dan 7 en 
daarmee goed geschikt voor het Medicagini-Avenetum. Hoewel het verschil klein is  zien wij in deze gebieden een 
geringe, tot zeer geringe toenamen van de pH met toenemende diepte (minder dan pH 1).  
 
In C ortenoever is  de pH in de bovenste lagen (10-20 cm) met pH 6 ,2 wat lager en deze neemt met de diepte 
geleidelijk aan toe om op ongeveer 40 cm diepte boven de 7  uit te komen. De pH in de bovengrond is voldoende 
hoog voor een Medicagini-Avenetum luzuletosum (zie Figuur 2-15, Bijlage I I).  
De pH van de O effelter Meent, het Junner Koeland en de Vreugderijkerwaard is aanmerkelijk lager dan van de 
andere locaties (Figuur 5-5). In de Oeffelter Meent blijft de pH door het hele profiel heen dicht bij de 6 , met op 
een paar dieptes een lagere pH. De bovengrond van het Junner Koeland is zuur, s lechts hoog genoeg voor een 
Fes tuco-Thymetum jasionetosum, en de zuurtegraad loopt naar beneden geleidelijk aan op tot pH 4,16 met een 
plotselinge verhoging naar 5,8 op 1 m diepte. Opvallend is de knik die te zien is op ca 30 cm diepte in de 
V reugderijkerwaard, de pH schiet daar omhoog van 4,7 naar 6 ,3 en eidigt op grotere diepte op pH 7,8. De pH van 
de bovengrond in de V reugderijkerwaard is geschikt voor het Festuco-Thymetum anthoxanthetosum en de 
waarden op 30 cm zijn toereikend voor Sedo-Thymetum ornithopodetosum, Medicagin-Avenetum luzuletosum en 
Tabel 5-4 pH profielen in de verschillende s troomdalgraslanden  
 
Table 5-4 pH profiles  in the different areas  with sandy levee grass land. 
Figuur 5-5 pH-profielen van de verschillende s troomdalgraslanden 0-120cm diepte.  
 
Figure 5-7 pH profiles  of the different dry sandy levee grass lands 0-120cm depth. 
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de overgang naar het Arrhenatheretosum. Waarschijnlijk zien we hier het ‘verzuringsfront’ van de bodem , de 
diepere bodemlagen met een hogere pH hebben waarschijnlijk nog een goede bufferwerking, de bodem van de 
toplaag is zuur, echter nog niet zo zuur dat het een groeibelemmering zal betekenen voor planten.  
 
5.5  Overleving kenmerkende stroomdalgraslandsoorten bij 
zandafzetting 
Het voorkomen van s troomdalgrasland is sterk afhankelijk van de mate van rivierdynamiek zoals dat zich uit in de 
zandafzetting. Zandafzetting in dikke lagen zou kunnen zorgen voor het onstaan van nieuwe pioniermilieus waarop 
zich na successie en stabilisatie op lange termijn stroomdalgrasland kan ontwikkelen. Zandafzetting op huidig goed 
s troomdalgrasland kan juist nadelig zijn voor het habitat type. In 2012 onderzochten wij in een kasproef het effect 
van de dikte van de zandlaag op s trikte stroomdalsoorten, d.w.z. kenmerkende soorten van de stabiele, 
laagdynamische rivierduintjes, groeiplaats van het Sedo-Ceras tion en Fes tuco-Thymetum sepylli. Deze soorten 
kunnen waarschijnlijk bij zandafzetting negatief worden beinvloed en bij welke dikte gebeurt dat? Inzicht hiervan is 
niet alleen ecologisch van belang, maar kennis van de reactie van deze soorten op zanddepositie is ook van praktisch 
belang bij natuurtechnische maatregelen en herinrichting van rivieroevers met verandering in de zandsedimentatie 
tot gevolg. Wij onderzochten daarom de reactie van een aantal strikte stroomdasoorten, en wel Dianthes deltoides, 
Thymus  pulegioides, Thymus serpyllum, Salvia pratens is, Veronica aus triaca teucrium, Pimpinella saxifraga, 
Sedum rupes tre, Plantago media, op bedekking door rivierzand, en gingen experimenteel na tot welke laagdikte de 
planten geen negatieve effecten ondervinden. 
De planten werden opgekweekt uit zaad in het kassencomplex van Unifarm (Figuur 5-6) in Wageningen, na 6  
weken werden de zaailingen gebruikt in het experiment. P er behandeling zijn van elke soort vijf potten ingezet 
met elk drie planten. 
De planten werden bedekt met een laag rivierzand van 3, 10, 15, en 20cm, waarna de ontwikkeling van de 
planten twee seizoenen werd gevolgd. De overleving van de soorten bij overzanding is weergegeven in Tabel 5-5, 
de bovengrondse biomassa (gram / drooggewicht) en de s tandaard deviatie is weergegeven, tussen haakjes s taat 
het aantal potten waarbij de planten door het zand heen zijn gegroeid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 5-6 Links: Stroomdalsoorten opgekweekt voor overzandingsexperiment, rechts : s tart 
overzandingsexperiment  
 
Figure 5-8 Left: Dry sandy levee grass land species cultivated for sand experiment, Right: s tart of sand 
experiment. 
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Veronica aus triaca teucrium en Plantago media bleken niet in s taat door een zandlaag van 3  cm heen te groeien. 
Dianthus  deltoides bleek in een van de vijf potten door een zandlaag van 3cm heen te groeien, maar de 
bovengrondse biomassa was in vergelijking met de controle zeer klein en kan desondanks gerekend worden tot de 
soorten die niet tegen overzanding kunnen. Thymus serpyllum doet het iets beter bij 3cm zand, in drie van de vijf 
potten groeit de soort door het zand. 
Sedum rupes tre en Thymus  pulegioides verdragen 3cm zand goed, in alle potten groeiden de soorten door het 
zand, er wordt wel iets  ingeleverd op de bovengrondse biomassa. Beide soorten groeiden ook in enkele potten 
door 10cm zand.  
Pimpinella saxifraga blijkt goed door 10cm zand te kunnen groeien, maar de bovengrondse biomassa is wel 
verminderd ten opzichte van de controle (Tabel 5-5). Tenslotte is  Salvia pratensis van de soorten uit dit 
experiment het best bestand tegen overzanden en groeit zelfs door 20 cm zand heen (Figuur 5-7). 
 
 
 
Tabel 5-5 Overleving van s troomdalgraslandsoorten na overzanding met rivierzand in diktelagen van 0, 3, 10, 
15 en 20cm. In de tabel s taat de bovengrondse biomassa (gram drooggewicht) ±s tandaard deviatie per 
diktelaag rivierzand vermeld.  
 
Table 5-5 Survival of levee grass landspecies after burial with riversand, depth of sand layers  0, 3, 10, 15 and 
20cm. The above ground biomass  ±standard deviation (g dryweight) is  displayed per sand layer. 
Figuur 5-7 overzanden van s troomdalsoorten, rechts : Veldsalie groeit door alle zandlagen heen.  
 
Figure 5-9 Burial of dry sandy levee grass land species, right Salvia pratens is grows throug all sand layers. 
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20 0.3±0.2 (4)
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6 Relatie tussen vitaliteit en overleving van Duinriet 
(Calamagrostis epigejos) bij zandafzetting of maaibeheer 
6.1 Inleiding 
De tolerantie van planten voor overzanding is afhankelijk van een aantal factoren, het groeistadium van de 
planten (zaad, zaailing, juveniel of volwassen plant), de frequentie van overzanding, het seizoen waarin de plant 
wordt overzand, en de hoeveelheid energie die de plant in reserves heeft opgeslagen. 
Bij onvoldoende beheer kan Duinriet sterk gaan domineren met negatieve gevolgen voor laagblijvende, 
lichtminnende soorten zoals de s troomdalgraslandplanten. Vraagstelling van dit onderzoek is  of zandafzetting 
Duinriet zodanig kan onderdrukken dat deze soort voor langere tijd wordt onderdrukt en 
s troomdalgraslandsoorten hierdoor weer een kans krijgen. Is het mogelijk dat zandafzetting bij onvoldoende 
graasdruk het graasbeheer enigszins kan vervangen? 
6.2 Veldproef Duinriet in Millingerwaard 
In de M illingerwaard zijn op het rivierduin, waar Duinriet dominant aanwezig is, 10 proefvlakken uitgezet (Figuur 
6-1). De proefvlakken zijn in het voorjaar van 2011 bedekt met een laag rivierzand van 50 cm. H iervoor zijn 
bekistingen gemaakt van 1x1x0,5m waarin rivierzand is aangebracht, het rivierzand is lokaal gewonnen op het 
hoger gelegen strandje langs de Waal (Figuur 6-2). De ontwikkeling van de vegetatie is gevolgd in de tijd, in juli 
2012 en 2013 zijn vegetatieopnamen gemaakt van de bakken volgens Braun Blanquet (Tabel 6-1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 6-1 Locaties  van de veldproef, op elke locatie zijn vijf bekis tingsbakken aangebracht om Duinriet te 
bedekken met 50cm lokaal rivierzand.  
 
Figure 6-1 Locations  of the field experiment with on each s ite five cas ings covering C.epigejos  with 50cm of 
local riversand. 
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De vegetatieopnamen van de bekistingen zijn weergegeven in Tabel 6-1, de bakken met nummer 1  t/m 5  liggen 
ter hoogte van de s teenfabriek, de nummers 6  t/m 10 liggen op het rivierduin ter hoogte van het M illingerduin 
(Figuur 6-1).  
Duinriet is in 2012, het jaar na overzanding in 9  van de 10 bakken door de zandlaag heengegroeid, de bedekking 
varieerd van een enkele spruit (BB code r) tot veelvoorkomend (BB code 1). In 2013, het tweede seizoen na 
overzanding is  Duinriet in alle bakken aanwezig en is  de bedekking in vijf bakken toegenomen, in de andere vijf 
bakken is de bedekking gelijk gebleven. In drie van de tien bakken gaat de bedekking van veelvoorkomend (BB 
code 1) naar zeer veelvoorkomend (BB code 2m) (Tabel 6-1).  
Rondom de bakken is  enige vraat van grote grazers en konijnen of hazen gesignaleerd. Andere soorten die werden 
aangetroffen zijn o.a.: Kleine ruit (Thalictrum minus, Figuur 6-3), zeepkruid (Saponaria officinalis) Heermoes 
(Equisetum arvense), A kkerdistel (Cirs ium arvense) en Dauwbraam (Rubus caes ius). Waarvan Dauwbraam en 
Kleine ruit door de zandlaag heen zijn gegroeid, de andere soorten zijn zeer waarschijnlijk op het zand gekiemd 
(Tabel 6-1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 6-2 Veldproef met overzanding van Duinriet foto’s  van maart 2011-juli 2012.  
 
Figure 6-2 Field experiment, covering C.Epigejos  with riversand photos from March 2011-July 2012 
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Kasproef Duinriet 
V oor een overzandingsexperiment in het kassencomplex Nergena van Unifarm Wageningen zijn, in maart 2011 in 
de M illingerwaard met PVC buizen (Ø  30cm en hoogte 20cm), in een vegetatie met dominantie van Duinriet, 
Duinrietplaggen gestoken. Deze zijn vervolgens in de kas bedekt met rivierzand uit de M illingerwaard. De 
kolommen met wortelstokken van Duinriet zijn met verschillende zanddiktes bedekt (Figuur 6-4).  
Er zijn 5  behandelingen met in elke groep 5  replica’s, de behandelingen zijn zanddiktes van: 0 , 10, 20, 50 en 
70cm. Aan het eind van het groeiseizoen is de biomassa van het Duinriet in de verschillende behandelingen 
gemeten en vergeleken. 
 
Bekisting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Duinriet + 1 1 1 1 1 r 1 1 1 2m 1 1 2m 1 1 r 2m 1
Heermoes 1 2b +  + 1 2b 2b r  + 1 2a 1  + r 1 1 2m r  +
kweek 1 1 1 1 2a 1 1 1 2a 2a
Zeepkruid 1 + 1 1 2a 1 2a 1
Ruige zegge 1  + 1  + 1  + 1  +
Cipreswolfsmelk r r 1 1 2a 2a
Canadese fijnstraal + 1 + 1 r r
Akkerdistel 2a 1 1 1
Geoorde zuring r + r r
Echte kruisdistel r r r r
Bezemkruiskruid r 2a +
Jacobs kruiskruid 1 r  +
Kleine ruit  + r  +
Dauwbraam 2b 2b
Bijvoet 1  +
Ruw beemdgras r
Glanshaver r
Teunisbloem r
Eenstijlige meidoorn r
Veldzuring r
2012 2013
Figuur 6-3 Kleine ruit door zandlaag van 50cm 
heengegroeid  
 
Figure 6-3 Thalictrum minus grew through a sandlayer of 
50cm 
Tabel 6-1 Vegetatie opnamen van zandproef met Duinriet. 
 
Table 6-1 Vegetation surveys from fieldexperiment with C.epigejos. 
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Figuur 6-5 geeft respectievelijk de totale biomassa, de boven- en ondergrondse biomassa, het gewicht per spruit 
en het aantal spruiten aan het eind van het seizoen, in relatie tot de overzandingsdikte.  
Duinriet groeit met gemak door 20 cm zand, maar blijkt niet in s taat om een laag van 50 cm te 
doorgroeien. Bij de veldproef was dat wel het geval. DuinrietIn de behandelingen waar het Duinriet wel door de 
zandlaag heen groeide is te zien dat de ondergrondse biomassa groter is dan de bovengrondse biomassa. Dit geldt 
overigens ook voor de blanco. Duinriet blijkt dus in het algemeen een groeter ondergrandse dan bovengrondse 
biomassa te hebben. Waar de planten niet door het zand heen konden groeien omdat de laag te dik was is  de  
gemeten ondergrondse biomassa veel kleiner dan bij de bovengronds levende planten. Waarschijnlijk komt dat 
omdat de wortelstokken en wortels al (deels) zijn afgestorven en vergaan. In ieder geval konden de ondergrondse 
delen niet groeien omdat deze niet van bovenaf gevoed konden worden. 
Bij een toename van de zanddikte zien wij het aantal bovengrondse spruiten afnemen, terwijl tegelijkertijd het 
gewicht per spruit toeneemt. E r groeien dus minder spruiten door het zand, maar deze hoeven niet meer met 
andere spruiten te concurreren en zijn waarschijnlijk daardoor zwaarder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 6-4 Kasexperiment maart-nov 2011. Duinriet kolommen (Ø 30cm, hoogte 20cm) bedekt met rivierzand 
in laagdikten: 0, 10, 20, 50 en 70cm.  
 
Figure 6-4 Greenhouse experiment March-Nov 2011. Columns  (Ø 30cm, height 20cm) with C.epigejos  covered 
with riversand layer thickness: 0, 10, 20, 50 and 70cm.  
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Effect van maaibeheer  
De rivierduintjes van de Millingerwaard zijn met Duinriet dichtgegroeid omdat de paarden en koeien selectief 
grazen en voorkeur hebben voor de lager gelegen voedselrijkere vegetatie. De ruigte en grofheid van de 
Duinrietvegetatie vergroot dit effect waardoor de grazers nog minder op de rivierduintjes grazen. Met deze proef 
wilden wij onderzoeken of een eenmalige maaibeurt de vegetatie weer aantrekkelijk zou maken voor de grote 
grazers, zodat de vegetatie weer voor langere tijd door begrazing kort gehouden zou worden. Ook wilden wij 
nagaan of het verschil uitmaakt of deze eenmalige maaibeurt in de herfst of in de lente plaatsvindt.  
 
O p twee rivierduinen in de M illingerwaard zijn drie s troken van 10x30m uitgezet, haaks op het rivierduin, een 
controle strook, een s trook die in maart werd gemaaid en een s trook die in september werd gemaaid. P er s trook 
zijn in 5  proefvakken van 1x1m vegetatieopnamen gemaakt, deze zijn terug te lezen in Bijlage VIII.  
De Maaistroken lagen links van de overzandingsbakken 1  t/m 5  ter hoogte van de steenfabriek (vegetatieopnamen 
1  t/m 15) en links van de overzandingsbakken 6 t/m 10 ter hoogte van het M illingerduin (vegetatieopnamen 16 
t/m 30) (Figuur 6-1). 
Naast vegetatieopnamen is ook biomassa gemeten. P er s trook werd biomassa verwijderd in 5  proefvakken van 
50x50cm. Van de laatsgenoemde proefvakken is het biomassa aandeel van Duinriet ten opzichte van overige 
vegetatie bepaald (Figuur 6-6). 
 
  
Figuur 6-5. Linksboven: totale Biomassa van Duinriet per behandeling na een groeiseizoen; rechtsboven: 
ondergrondse en bovengrondse biomassa. linksonder: gemiddeld gewicht Duinriet per spruit. Rechtsonder: 
gemiddeld aantal Duinrietspruiten per behandeling.  
 
Figure 6-5 Above left: total biomass  of Calamagros tis epigejos per treatment after a growing season. 
Above right: Above- and belosground biomass C. epigejos . Below left: average weight of individual shoots 
of C.epigejos . Below right: average number of C.epigejos  shoots  per treatment. 
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Resultaten  
 
 
 
 
 
De twee rivierduinen verschillen van elkaar in aandeel Duinriet biomassa van de controle plots is ter hoogte van 
het M illingerduin lager dan de proefvakken ter hoogte van de s teenfrabiek (Figuur 6-6 ). Dit is ook te zien in de 
vegetatieopnamen van de maaistroken, opnamen 1  t/m 15 liggen ter hoogte van de steenfabriek en hebben een 
hogere bedekking dan opnamen 16 t/m 30 die ter hoogte van het M illingerduin liggen (bijlage VIII).  
P er locatie is  geen effect gevonden van de maaibehandelingen op de Duinriet biomassa, wel lijkt een 
tegengestelde trend zichtbaar (Figuur 6-6). 
 
Wat we ook zagen was  het effect van het extreme jaar van 2013. Een heel lang en koud voorjaar bracht de 
vegetatie laat op gang met daaropvolgend een droge hete zomer, dit zorgde voor zichtbare afname van Duinriet 
biomassa in de ter hoogte van het Millingerduin (zie Figuur 6-7, Figuur 6-7), ter hoogte van de s teenfabriek is er 
geen verschil in biomassa ten opzichte van 2012.  
 
 
Figuur 6-6 Biomassa aandeel (%) van Duinriet in maaiexperiment gemiddeld per behandeling op twee 
rivierduinen in Millingerwaard.  
 
Figure 6-6 Biomass  (%) of Calamagros tis  epigejos in mowing experiment, average values  per treatment at 
two dunes  in Millingerwaard. 
Figuur 6-7 Temporele fluctuatie van Duinriet biomassa in de Millingerwaard.  
 
Figure 6-7 Temporal fluctuation of C. Epigejos  biomass in the Millingerwaard. 
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7 Recente sedimentatiegeschiedenis: geomorfologie en 
goed ontwikkelde stroomdalgraslanden  
7.1 Historische achtergrond van de onderzoeksgebieden 
IJssel (Synbiosys gebiedendatabase Rijntakken) 
In de voorlaatste ijs tijd werd door het landijs de ondergrond tot s tuwwallen opgestuwd. Na het terugtrekken van 
het ijs  bleven bekkens achter, zoals het I Jsseldal tussen de Veluwe en de Sallandse heuvelrug. De voorloper van 
de huidige I Jssel was  een kleine lokale rivier die niet was  verbonden met de Rijn en die uitmondde in een groot 
veengebied met meren, ter plaatse van het huidige I Jsselmeer In de vroege Middeleeuwen onts tond een 
verbinding tussen deze lokale rivier en de Rijn. Tussen 800 en 1300 AD verbeterde de afwatering van de IJssel 
naar de Noordzee, ontstonden de grote kronkelwaarden, waaronder C ortenoever, en had de IJssel haar grootste 
afvoer en overstromingsdynamiek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cortenoever ligt op de wes telijke oever van de IJssel ten zuiden van Zutphen. 
Door migratie van de IJssel-oever in oostelijke richting ontstond een complex van kronkelruggen en geulen. De 
bodem van de kronkelwaardruggen bestaat uit zand en lichte zavel. De uiterwaard C ortenoever is waarschijnlijk 
grotendeels in de periode 1200-1600 AD gevormd. Een historische kaart uit 1596 (Figuur 7-1) laat een recent 
gevormde kronkelwaardrug zien. O p de kaart worden ook een boerderij en verdedigingswerken aangeduid, op 
dezelfde locatie als waar nu nog boerderij Heyendaal en restanten van de verdedigingswerken te vinden zijn. De 
kronkelwaard ten oosten van Heyendaal zou rond 1600 gevormd zijn en heeft zich daarna verder ontwikkeld 
(bron: Maas et al. 2003). 
 
De hoge rug in de Vreugderijkerwaard is  een voorbeeld van een verstoven kronkelwaardrug die zich 
onderscheidt door de hoogte en een zandig bodemprofiel in de top. In 1754 spreekt Leenen over ‘aanwinnende 
sanden’. In de V reugderijkerwaard lag toen langs de oever van de IJssel een 200 tot 300 m brede strook zand met 
een kronkelwaardreliëf. Door de gunstige ligging ten opzichte van de overheersende windrichting (zuidwest) 
onts tonden hierop door verstuiving van het zand rivierduinen. Door het opstuiven van periodiek afgezet rivierzand 
onts tond een extra hoge kronkelwaardrug, die buiten het bereik van overstromingswater kwam te liggen. A anleg 
van kribben langs de buitenbocht (ca. 1700) zorgde dat de bedding van de IJssel zich in de richting v an de 
Figuur 7-1 Fragment van een 
his torische kaart van de IJssel tussen 
Doesburg en Kampen van B. Kempinck uit 
1596 (ARA Geniearchief OSK.Y.5; uit Maas  
et al. 2003) 
 
Figure 7-1 Part of a his torical map from 
1596 of the river I Jssel between Doesburg 
and Kampen (ARA Geniearchief OSK.Y.5; 
from Maas  et al. 2003) 
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V reugderijkerwaard verplaatste en hierdoor ontstond door erosie een steilrand (de huidige westelijke helling van 
de hoge kronkelwaardrug). Tussen 1768 en 1843 is  45 m van de kronkelwaard weggeërodeerd. Dit proces is 
ges topt door aanleg van lange kribben langs de kronkelwaard in het begin van de 19e eeuw. Deze kribben zorgden 
voor de vorming van een nieuwe kronkelwaardrug, waarop in 1995 nog zandafzetting werd waargenomen (bron: 
Maas et al. 2003). 
 
Lek  
De Lek is net als de I Jssel en de Waal een Rijntak.Door de moeilijk erodeerbare klei- en veenondergrond 
meanderde de Lekook vóór de bedijking nauwelijks. De stroomkracht van de Lek is gering door het geringe 
verhang (Kerkhof 2009). V anaf Hagestein s taat door de aanleg van een stuw (1958) het s troomopwaartse deel 
van de Lek niet langer onder invloed van getijdenwerking. De oeverwallen, kronkelwaarden en restgeulen, 
kenmerkend voor een zandrivier, zijn als relicten in het landschap aanwezig. 
 
De winterdijken s tammen uit omstreeks 1200 en liggen dicht bijelkaar, waardoor de uiterwaarden smal zijn. Door 
invloed van het getij komt het water bij normale afvoer bijna stil te s taan met verzanding van het zomerbed tot 
zomerbed tot gevolg. Dit zand werd tijdens piekafvoeren (frequent vóór 1900) in de winter getransporteerd en 
afgezet op gunstig gelegen oeverwallen, zoals die in de  
Koekoeksche Waard en de Kersbergsche en Achthovensche U iterwaarden. Door de vaste ligging van de rivier werd 
het zand s teeds op dezelfde plek afgezet. V olgens de huidige bodemkaart liggen in deze uiterwaarden 100 tot 250 
meter brede s troken met een grotendeels onvergraven zandbodem (Kerkhof 2009).  
 
De Lek kreeg in 1707 hogere waterstanden te verwerken. Door de aanleg van het P annerdensch Kanaal 
verplaatste toen een deel van de waterafvoer van de Waal naar de Lek. In de 18e en 19e eeuw waren de 
waters tanden regelmatig meer dan een halve meter hoger dan het hoogwater van 1995.  
De waterafvoer van de Lek verbeterde rond 1880 door het graven van de N ieuwe Waterweg, hoge waterstanden 
kwamen hierdoor nog maar incidenteel voor en bovendien werd de invloed van het getij groter (+70cm bij 
Schoonhoven). In de 19de eeuw is  de Lek zich dieper gaan insnijden, door de aanleg van kribben, waardoor ook 
de zomers tanden lager zijn geworden. 
 
Kerkhof (2009) schrijft over een aantal oeverwalvormende processen bij Tienhoven die elkaar versterken. De 
bandijken liggen stroomopwaarts van Tienhoven s lechts 300m uit elkaar, s troomafwaarts is dit 700m. Dit 
resulteert in een stuwing van het water tijdens piekafvoer, de s troomsnelheid en zandtransport nemen toe in het 
relatief smalle gedeelte tussen de dijken. In de scherpe bocht vlak na de vernauwing zorgt een helicoidale 
beweging van het water voor zandtransport over de rivierbodem naar de linkeroever. Door het stroomafwaarts 
wijken van de bandijken kan er veel water in de Koekoekswaard s tromen en doorhet afnemen van de 
s troomsnelheid wordt zand afgezet op de oeverwal. 
E r is  waarschijnlijk ook veel zand verplaatst door de wind (Kerkhof 2009). In Figuur 7-2 is  een aanwas aan de 
Koekoekswaard aangeduid met ‘Hoog zand’, deze is ook aangeduid op een kadastrale kaart van T ienhoven (1811-
1832), waarbij het gaat om een situatie bij normaal waterpeil. Bij een zuidwestelijke tot noordelijke windrichting 
s toof vanaf de aanwas veel zand naar de hoge oeverwal. 
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O verijsselse Vecht (Wolfert et al. 1996) 
 
De O verijssele V echt is een regenrivier die in Duitsland ontspringt. Het is de kleinste van de grote rivieren in 
Nederland. De Vecht was vroeger smaller met flauwere oevers en vooral in de zomer lokaal ondiep.  
V oor de kanalisatie van de Vecht aan het eind van de 19e eeuw was  de Vecht een ac tief meanderende 
rivier.  
De O verijsselse Vecht was een dynamische rivier, maar de dynamiek was  niet buitengewoon groot. Tussen 1720 
en 1890 veranderde de ligging van de rivier weinig. Met betrekking tot de ligging in he t landschap zijn er zes 
verschillende riviertrajecten te onderscheiden. E lk riviertraject kende een andere dynamiek, die s terk lijkt af te 
hangen van bodemkundige samenstelling van de oevers.  Stuifzanden op jong dekzand en 
kronkelwaardafzettingen zijn zeer erosiegevoelig, in tegenstelling tot de erosieresistente rivierkommen en 
esdekken op oud dekzand. Het traject van de V echt nabij Junner Koeland, kenmerkt zich door de aanwezigheid 
van enkele s terk ontwikkelde meanders, die geflankeerd worden door voormalige s tuifzandcomplexen. 
 
 
 
 
 
 
 
  
Figuur 7-2. Links: De Lek bij Tienhoven in het begin van de 19de eeuw, bij extreem laag water. Bron: Von 
Derfelden von Hinders tein 1824 (uit Kerkhof 2009). Rechts : kadas trale kaart Koekoekswaard 1811-1832 bij 
normaal waterpeil (bron:www.watwaswaar.nl).  
 
Figure 7-2 Left: The river ‘Lek’ near Tienhoven at the beginning of the 19th century, with extremely low 
waterlevel (source: Von Derfelden von Hinders tein 1824 (from Kerkhof 2009). Right: land regis try map of the 
‘Koekoekswaard’ from 1811-1832 normal waterlevel (source:www.watwaswaar.nl) 
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7.2 Bodemboringen 
 
 
 
 
 
In november 2011 zijn in: Cortenoever, Junner Koeland, de Koekoekswaard en de Vreugderijkerwaard, 
Begemann-boringen uitgevoerd door Fugro Geoservices BV (Figuur 7-3). Bij elke boring is 2  m ongestoord profiel 
verzameld zonder dat de kernen aan licht werden blootgesteld. De gelaagdheid in de profielen, de textuur van de 
verschillende lagen en de manier van afzetting van het materiaal (eolisch, fluviatiel, antropogeen) zijn in het 
laboratorium van TNO U trecht beschreven door Bart Makaske (A lterra) en er zijn monsters genomen voor 
chemische analyse (o.a. pH profiel Figuur 5-5, Tabel 5-4). 
In C ortenoever is  er geboord op de zandige kronkelwaardrug achter de huidige akker bij het bosje Heyendaal. Hier 
zijn vooral opnamen van glanshaverhooiland gemaakt.De boring in het Junner Koeland, is  gedaan bovenop het 
duin waar ook transect 2  is opgenomen (Figuur 2-8), de opnamen behoren tot de associatie van Schape ngras  
e n  T i jm, de s uba sso c iat ie  me t  Z andbl auwt je komt hoger in het transect voor, lager in het transect liggen 
de opnamen van de s ubassoc ia ti e me t  G e woon re ukgras  . In de Koekoekswaard zijn twee boringen 
gedaan, op de oeverwal van het lage westelijk deel waar nog goed s troomdalgrasland voorkomt en wij opnamen 
hebben gemaakt behorend tot de associatie van S ik kel kl ave r e n  Z achte  ha ve r . 
 
In de Vreugderijkerwaard is  geboord op het rivierduin met een s teilrand aan de wes tzijde, de vegetatieopnamen 
die hier gemaakt zijn werden toegeschreven aan de associaties van S ik kel kl ave r  e n  Z achte ha v er . De 
opname op het s teilste gedeelte werd toegeschreven aan de sub-associatie van V etkru id  e n  T ijm me t  
S i k k e lkl av er  (Hoofdstuk 2 .2).  
 
V oor de vier gebieden zijn de bodemprofielen beschreven. I n een schematische weergave (Figuur 7-4) is gebruik 
gemaakt van verschillende kleuren om de oorsprong van het materiaal aan te geven. Z oals te verwachten was  
hebben alle profielen een fluviatiele oorsprong, te herkennen aan de afwisseling van zandig sediment met 
organische lagen in combinatie met sortering van de zandkorrels (Figuur 7-4, blauw). De diepte van deze 
fluviatiele laag varieert van 55 tot 110 cm diep. 
O p dit fluviatiele pakket is een eolische laag te zien in de kernen van het Junner Koeland en de 
V reugderijkerwaard (Figuur 7-4, geel), het profiel in de Koekoekswaard is hier wat rommelig (Figuur 7-4, oranje) 
zodat niet met zekerheid is te zeggen dat het een eolische laag betreft. De huidige bodem (Figuur 7-4, groen) is  
duidelijk donkerder van kleur dan het moedermateriaal in het gebied. In het profiel uit de Vreugderijkerwaard is 
zelfs  een tweede bodem te onderscheiden op ca 62-85 cm diepte. Het profiel van C ortenoever laat duidelijk een 
andere ontwikkeling zien dan de andere gebieden, met als verschil dat we hier met een kronkelwaard te maken 
hebben waarbij het sediment in korte tijd is afgezet door de rivier. Een eolische laag ontbreekt hier. 
De in de boorprofielen (Figuur 7-4) geschreven jaartallen geven de leeftijd (op basis van onze OSL-
dateringen, zie volgende paragraaf) van het sediment aan op de aangegeven diepte, direct onder de laag met 
bodemvorming. In de tabel (Tabel 7-1) s taan ook de leeftijden op grotere diepte.  
 
 
Figuur 7-3 Het nemen van onges toorde bodemprofielen (Begemann methode).  
 
Figure 7-3 Taking undis turbed soilprofiles (Begemann method). 
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7.3 OSL dateringen 
De boorkernen zijn in een donkere kamer in het TNO laboratorium in U trecht geopend, waarna door Jakob 
Wallinga monsters zijn genomen om de afzettingsouderdom tebepalen. H ierbij is  gebruik gemaakt van een ‘optisch 
ges timuleerde luminescentiedatering’ (O ptically Stimulated Luminescence, OSL). P er boorkern zijn twee zandlagen 
bemonsterd, direct onder de huidige bodem (ca 40 cm diepte) en in een diepere laag. Deze monsters zijn in 2013 
in het ‘Netherlands Centre for Luminescence dating’ (NLC) geanalyseerd. H ierdoor weten we het tijdstip van 
afzetting van het sediment waarin de huidige bodem zich heeft ontwikkeld. 
De methode maakt gebruik van straling die door kwartsdeeltjes wordt uitgezonden wanneer deze met licht 
worden beschenen. De uitgezonden s traling, luminescentie, wordt gebruikt om de ouderdom te bepalen. De 
methode is gebasseerd op een natuurlijk proces dat op het moment van afzetting begint met de blootstelling van 
de kwartsdeeltjes aan licht. H ierdoor wordt het luminescentiesignaal op nul gezet. Vervolgens worden bij het 
opbouwen van de bodem de kwartsdeeltjes begraven en in afwezigheid van licht kan het luminescentie signaal 
opbouwen. Dit gebeurt onder invloed van natuurlijke achtergrondstraling. Hoe langer de kwartsdeeltjes begraven 
zijn des  te s terker het s ignaal. Na preparatie van het monster wordt in het laboratorium, door bestraling met licht, 
de s traling gemeten. E r wordt bepaald hoeveel ioniserende s traling nodig is om een s ignaal te krijgen dat even 
helder is  als het natuurlijk signaal. V ervolgens wordt de ouderdom van de afzettingslaag berekend.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 7-4 Schematische weergave van de bodemprofielen 
onder s troomdalgras land;  
 
Figure 7-4 Schematic display of soil cores  from levee 
grass lands 
 
Locaties /location 
1 Cortenoever  
2 Junner Koeland   
3 Koekoekswaard (lage wes telijke deel/low western part) 
4 Vreugderijkerwaard  
 
Groen/green: bodem/soil 
Geel/yellow: eolis che oorsprong/eolian origin 
Blauw/blue: fluviatiele oorsprong/fluvial origin 
Oranje/orange: onduidelijk of anthropogene oorsprong/unclear 
or anthropogenic origin 
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In Tabel 7-1 Dateringen van sediment (optische luminescentie) onder stroomdalgrasland.staan de gegevens van 
de leeftijdsbepalingen per gebied en per zandlaag. In de Koekoekswaard zijn twee profielen gestoken, in het 
laaggelegen westelijk gedeelte met nog goed ontwikkeld s troomdalgrasland en in een hoog gelegen oostelijke 
rivierduin met een gedegradeerde s troomdalgraslandvegetatie en veel mos. De  datering van het antropogene 
materiaal in deze laatst genoemde locatie is niet betrouwbaar, doordat het geen ongestoord profiel betreft.  
 
De resultaten van deze analyses laten zien dat het sediment uit de boorkernen tussen 1329 en 1962 is  afgezet 
(Reimann et al. 2014, NCL rapport). 
In de hieropvolgende periode is weinig of geen sediment meer afgezet. Bodemvorming is een langzaam proces, 
een laag-dynamische periode is een voorwaarde voor bodemvorming.  
 
In C ortenoever heeft de rivier ongeveer 600 jaar geleden in één keer een pakket sediment neergelegd, waarna de 
vegetatie zich heeft kunnen ontwikkelen tot het huidige stroomdalgrasland. Zowel het sediment van 47 als van 74 
cm diepte op deze locatie komt uit ca. 1380. C ortenoever is  een kronkelwaard, waardoor de bodem lager en rijker 
is  dan die van een echt rivierduin. Dit kwam ook in de analyse van de soorten naar voren. 
Tabel 7-1 Dateringen van sediment (optische luminescentie) onder s troomdalgras land.  
 
Table 7-1 Dating of sediment (optical luminescence) under levee grass land. 
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8 Discussie 
8.1 Ecologische amplitudo stroomdalgrasland 
In totaal zijn 8  gebieden met stroomdalgrasland onderzocht, verspreid over 6  verschillende riviertakken 
(hoofds tuk 2). Door de grote achteruitgang van s troomdalgrasland in Nederland was  dit de enige mogelijke 
selectie. Het aantal goed ontwikkelde stroomdalgraslanden is in Nederland erg klein. Deze riviertakken verschillen 
s terk in ontstaansgeschiedenis en bodemeigenschappen zoals zuurgraad. Het blijkt dat iedere locatie zijn eigen 
specifieke type stroomdalgrasland heeft. H ierdoor zijn vegetatietype, locatie en de resultaten van het 
synecologisch onderzoek s terk gekoppeld. Omdat goed ontwikkelde s troomdalgrasland vrijwel beperkt zijn tot de 
onderzochte gebieden en elk gebied zijn eigen kenmerkende s troomdalgrasland heeft, is  goed beheer van deze 
gebieden van zeer groot belang voor het behoud van diversiteit van de Nederlandse stroomdalgraslanden. 
 
8.2 Optimale standplaatsomstandigheden 
Hoofdstuk 2  geeft een overzicht van de synecologie van de verschillende s troomdalgraslandgemeenschappen. De 
resultaten geven aan binnen welke rijkwijdte van bodemfactoren de verschillende typen zijn aanget roffen. Deze 
gegevens kunnen worden gebruikt bij de planning van het natuurtechnische maatregelen en het inschatten van de 
mogelijkheid om s troomdalgraslandgemeenschappen te ontwikkelen.  
Wanneer de rivierdynamiek groot is en veel zand wordt afgezet, ontstaan secundaire pioniergemeenschappen 
(B romo - Ery ng ie tum, E chi o-V erbascetum). V oor de ontwikkeling van de s troomdalgraslanden moet de 
dynamiek s terk afnemen. Dit gebeurt als de rivierduinen een hoogte bereiken waarbij de invloed van de rivier nog 
maar gering is.  
Binnen de s troomdalgraslanden zelf hangt de soortensamenstelling samen met een gradiënt in voedselrijkdom, 
zuurgraad (pH en CaCO3) en grofheid van het zand. Het F es tuco-Thy metum s erpyll i en het S e do-
T hy me tum o rn it hopodetosum groeien op voedselarm, relatief zuur en grof zand; het M ed icag in i-
A v e netum i s  gerelateerd aan fijn zand met veel CaCO3 en een hoge pHKCL. De buffering blijkt vooral samen te 
hangen met de aanwezigheid van calcium en magnesium. 
De pHKCl is  het laagst in het F e s tuco-Thy me tum s erpyll i a n thox anthetosum en vooral in het F es tuco -
T hy me tum s erpy ll i ja s i onetosum .  
V oor optimale diversiteit van stroomdalgraslanden zijn gradiënten nodig, zowel in abiotiek als ook in dynamiek en 
vegetatiestructuur.  
Een geschikte bodem is een eerste voorwaarde voor het voorkomen van goed ontwikkeld stroomdalgrasland. Zij 
kunnen zich echter s lechts ontwikkelen bij een beheer waarbij de vegetatiestructuur kort blijft en lichtminnende 
plantensoorten niet worden weggeconcureerd. 
8.3 Vergelijk van Nederlands stroomdalgrasland met 
stroomdalgrasland in andere europese landen 
Door het hoogwater van 2013 waren we niet in s taat, om zoals voorgenomen en al voorbereid, de 
s troomdalgraslanden van de E lbe te onderzoeken. P etra Fischer verwijst in haar proefschrift van 2003 naar een 
aantal gebieden met s troomdalgrasland, de zogenaamde T rockenrasen (Fisher 2003). M isschien kunnen in een 
toekomstig project de s tandplaatsfactoren en beheer van de graslanden langs de E lbe nog eens met de 
Nederlandse graslanden uit dit onderzoek worden vergeleken.  
 
De Nederlandse syntaxonomie s luit wat betreft de s troomdalgraslanden slecht aan bij de  syntaxonomische 
opvattingen van andere Europese landen. U it ons onderzoek blijkt dat het s troomdalgrasland zoals we dat in 
Nederland kennen niet in Letland en Litouwen voorkomt. Hoewel het Medicagini-Avenetum voor de twee Baltische 
s taten werd beschreven (Dengler et al. 2006, Rūsiņa 2005) komt de soortensamenstelling daarvan niet overeen 
met het Nederlandse Medicagini-Avenetum. In tegenstelling tot Nederland komen in de Letse en Litouwse 
vegetatie veel meer kalkgraslandsoorten voor en in een gemeenschapveel soorten van thermofyle zomen. De 
vegetatie moet hier tot kalkgrasland worden gerekend.  
In de Nederlandse plantengemeenschappen is het aandeel van soorten van de Klasse van de zandige droge 
gras landen (Koelerio-Corynephoretea) veel groter dan in de Letse en Litouwse gemeenschappen. Door een 
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verschil in opvatting van de syntaxonomische s tatus van veel soorten, is  in de Europese syntaxonomische tabel, 
het aandeel kalkgraslandsoorten (Festuco-Brometea) in de Nederlandse gemeenschappen toch ook relatief groot. 
Het verschil in soortensamenstelling is het gevolg van het continentale klimaat van de Baltische s taten en de 
groter pH van de bodem waarschijnlijk door een verschil in geologische ondergrond (kalkrijke morenen en/of 
uitlopers van de dolomieten). 
O pvallend is dat het aandeel van de Molinio-Arrhenatheretea in de plantengemeenschappen van alle vergeleken 
landen relatief groot is. Dat zou kunnen betekenen dat de als Medicagini-Avenetum beschreven gemeenschappen 
uit de Baltische staten, hoewel zij in werkelijkheid tot het F i l ipendu lo  v u l ga ri s  –  He lic t ot r ich ion p ra t ens is  
behoren, in vergelijking met de zuivere kalkgraslandvegetaties van dat gebied een groot Molinio-Arrhenateheretea 
karakter hebben. Het zelfde geldt in Nederland voor de s troomdalgraslanden binnen de Koelerio-Corynephoretea. 
Dit zou een reden kunnen zijn voor de foutieve toedeling van de Baltische vegetatie tot het Medicagini -Avenetum.  
In de Nederlandse s troomdalgraslanden komen veel meer kamgrasweidesoorten (Cynosurion) voor dan in de Letse 
en Litouwse graslanden, waar weer meer nitrofiele ruigtesoorten zijn gevonden. Het is bekend dat daar in de 
laats te jaren de beweiding in de graslanden s terk is afgenomen.  
Dit duidt er op dat de Nederlandse s troomdalgraslanden binnen Europa waarschijnlijk een unieke samenstelling 
hebben en zij behoren binnen Natura2000 dus terecht tot een prioritaire habitat.  
 
8.4 Rivierdynamiek en herstel van stroomdalgrasland flora in 
Nederland 
In het rapport ‘rivierenland in ontwikkeling’ (P eters en  Kurstjens, 2007), wordt gesproken over herstel van 
s troomdalflora door natuurontwikkeling (vooral het Waalsysteem) en het positieve effect van rivierdynamiek en 
natuurlijke begrazing op deze flora. In het rapport wordt het herstel een trendbreuk genoemd. Het is van belang 
te vermelden dat het herstel zich beperkt tot de flora van pioniersituaties en ruigten (dit staat overigens ook zo 
vermeld in het rapport) maar niet zo zeer van soorten van gesloten s troomdalgrasland van meer s tabiele 
s tandplaatsen. 
De s troomdalgraslandsoorten die zich regelmatig tot zeer regelmatig hebben uitgebreid zijn: Geoorde zuring, 
Echte kruisdistel, Sikkelklaver, Kattendoorn 
Wit vetkruid, Zacht vetkruid, Brede ereprijs.  
U it ons  onderzoek blijkt dat de meeste stroomdalgraslandsoorten geen tot matige uitbreiding laten zien: 
Liggende ereprijs, Wilde averuit, Rode bremraap, P aardenhoefklaver, Kleine tijm, V oorjaarsganzerik, 
Wals trobremraap, V oorjaarszegge, T ripmadam, Zandwolfsmelk, C ipreswolfsmelk, Steenanjer, Gestreepte klaver, 
Kleine Bevernel, Duifkruid, Kleine ruit, Moeslook, V eldsalie, Wilde bieslook, Grote tijm, Kleine pimpernel, Ruige 
weegbree. 
Wij troffen tijdens ons veldonderzoek naar de uitbreiding van s troomdalgraslandsoorten een belangrijk 
deel van de uitbreidende soorten aan op door afgraven of erosie opengemaakte grond. Stroomdalgraslandsoorten 
die halfschaduw verdragen en o.a. in zomen en ruigten kunnen groeien blijken zich meer te hebben uitgebreid dan 
andere meer lichtminnende soorten. Soorten als Sikkelklaver, Echte kruisdistel en Geoorde zuring profiteren van 
grote dynamiek waarbij veel zand wordt afgezet. Het zijn dan ook soorten die veel in Kweekdravik rivierduin -
pionierruigte voorkomen. 
 Hers tel van pioniergemeenschappen door toegenomen rivierdynamiek is goed nieuws en van belang voor 
toekomstige ontwikkeling van nieuwe oeverwallen en potentieel op lange termijn droge s troomdalgraslanden. Nu 
zal er een vervolgstap moeten worden gezet om de waarde van de hervestiging op lange termijn in te schatten. 
Monitoren van de recente vestigingsplaatsen zal moeten uitwijzen of de soorten zich in het nieuwe gebied 
permanent kunnen vestigen en uitbreiden, mogelijk is de (her)vestiging van tijdelijke aard. Een belangrijke 
voorwaarde om de zich (her)vestigende stroomdalgraslandsoorten te behouden zal een beheer zijn waarbij door 
begrazing of maaien een korte vegetatie in s tand zal worden gehouden. 
O mdat de vorming van nieuwe rivierduinen, begroeid met gesloten stroomdalgraslanden, honderden jaren 
in bes lag neemt, is  het zeer belangrijk om de huidige s tandplaatsen te behouden en goed te beheren. We hebben 
gezien dat de locaties elk een eigen s troomdalgraslandtype hebben met s pecifieke soorten, deze vormen 
belangrijke bronpopulaties voor de overleving en toekomstige verspreiding van stroomdalgraslandsoorten naar 
nieuwe s tandplaatsen. 
8.5 Inwaaiend zand, verzuring en achteruitgang van 
stroomdalgrasland.  
V erzuring wordt genoemd als een van de oorzaken voor de achteruitgang van stroomdalgrasland van het Sedo-
C erastion. Vooral gemeenschappen op kalkarme bodem zijn hier gevoelig voor (Wolfert et al 2002). Inwaaiend 
zand of sedimentatie van zand bij overstroming kunnen zorgen voor buffering van de bodem.  
Wij vonden na eenmalige kunstmatige overzanding in de Koekoekswaard, het Junner Koeland en de Oeffelter 
Meent geen effect op de vegetatie en de bodemchemie. De proef heeft mogelijk te kort geduurd om voor een 
verandering van de vegetatie te zorgen, of dispersie speelde een probleem bij de vestiging van soorten. Mogelijk 
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duurde ook de proef te kort om veranderingen in de bodemchemie te bewerkstelligen, of het eenmalig aanbrengen 
van zand lijkt te weinig op de afzetting van kleine hoeveelheden zand over meerdere jaren.  
 
De pH ranges van de controle proefvlakken van het zandexperiment (paragraaf 5 .2) zijn per terrein vergeleken 
met de pH ranges van het vegetatie type dat past binnen elk terrein (Tabel 8-1, Bijlage II). In de tabel is te zien 
dat pH van de controle proefvlakken in het Junner Koeland en de Koekoekswaard binnen de pH range valt van de 
goed ontwikkeld s troomdalgrasland, respectievelijk associatie van Schapengras en T ijm en de associatie van 
Sikkelklaver en Zachte haver deze vegetatie typen komen verderop in het terrein ook nog voor. In deze gebieden 
lijkt verzuring niet de reden van de soortenarme vegetatie in de proefvlakken. De pH range gevonden de 
proefvlakken van de Oeffelter Meent (pH4.6-5.5)- is begint wel lager dan de waarden die we hebben gemeten in 
de associatie van Vetkruid en T ijm, maar valt deels nog in de range van pH 5 .2-5.7. 
 
 
 
Naast het samenvallen van de pH ranges in ‘verarmd’ en goed s troomdalgrasland is de grote ouderdom van de 
door ons  onderzochte rivierduinen (zie hoofdstuk  7).een tweede reden waarom we denken dat verzuring een 
minder algemene oorzaak is voor het verdwijnen van stroomdalgrasland. Stroomdalgraslanden blijken zeer 
langdurig te kunnen blijven bestaan, ook zonder sedimentatieprocessen.  
P rocessen als bioturbatie, korte overstroming met rivierwater, net boven het maaiveld of tot in de wortelzone 
kunnen daarbij een rol spelen.  
8.6 Sedimentatiegeschiedenis rivierduinen 
De profielen laten zien dat de recente geschiedenis veel rustiger is geweest dan werd verwacht. De bodemkernen 
uit de s troomdalgraslanden lieten niet het bandjesprofiel zien van afwisselend zandig sediment en organische 
lagen zoals beschreven in Hobo et al 2010. Een dergelijk bandjespatroon ontstaat bij herhaaldelijk 
sedimentafzetting tijdens overstromingen, hierbij geldt hoe krachtiger de overstroming des te meer sediment 
wordt afgezet. Het kan zijn dat de overstromingen die hebben plaatsgevonden op de rivierduinen waar wij de 
boringen hebben uitgevoerd niet krachtig waren en daardoor geen sediment hebben achtergelaten, maar 
waarschijnlijk zijn de rivierduinen al langere tijd te hoog om nog overstroomd te worden. Van de boringslocaties is 
de enige locatie waar eventueel nu nog sediment wordt afgezet het lage wes telijk deel van de Koekoekswaard  
(Figuur 7 .4, profiel 3). 
 
In het Junner Koeland, de Koekoekswaard, Cortenoever en de Vreugderijkerwaard zijn bodemprofielen gestoken 
en beschreven. Zoals verwacht hebben alle profielen een fluviatiele oorsprong, te herkennen aan de afwisseling 
van zandig sediment met organische lagen. De OSL dateringen van de boorkernen laten zien dat deze dynamische 
periode lang geleden heeft plaatsgevonden (Tabel 7-1).  
Na deze fluviatiele periode is er een periode van eolische activiteit te zien in het Junner Koeland en 
V reugderijkerwaard. Het profiel in de Koekoekswaard is  hier wat rommelig zodat niet duidelijk is te zeggen dat het 
een eolische periode betreft. E r is  wel sprake geweest van inwaaiend zand vanaf een zandaanwas de 
Koekoekswaard in, dit gebeurde bij Zuidwestelijke tot Noordelijke winden (Kerkhof 2009). Het gaat hier dan om 
vers tuiving van zand op/in bestaande vegetatie, waardoor dit zand niet als duidelijke zandlaag in een profiel 
aanwezig is. Het profiel van Cortenoever laat duidelijk een andere ontwikkeling zien dan de andere gebieden, met 
als  verschil dat we hier met een kronkelwaard te maken hebben, er heeft geen rivierduinvorming plaatsgevonden 
door opwaaiend zand zoals in de Koekoekswaard (Kerkhof 2009) en de V reugderijkerwaard (Maas et al 2003 )  
Locatie 
pH range 
proefvakken Beoogde vegetatie pH range vegetatie
Junner Koeland 3.4-4.4 Associatie van Schapengras en Tijm 3.3-5.6
Subassociatie met gewoon reukgras 3.6-5.6
Subassociatie met Zandblauwtje  3.3-3.8
Koekoekswaard 5.1-6.2 Associatie van Sikkelklaver en Zachte haver 5.2-8.1
subassociatie met Glanshaver 6.2-7.7
subassociatie met Glanshaver / Veldbies 7.6-8.1
subassociatie met Gewone veldbies 5.5-6.3
subassociatie met Veldbies / Glanshaver 5.2-6.1
Oeffelter Meent 4.6-5.5 Associatie van Vetkruid en Tijm 
subassociatie met Vogelpootje 5.2-5.7
Tabel 8-1 pH range van proefvakken in zandexperiment vergeleken met pH ranges  gevonden in goed 
ontwikkelde vegetatie typen (hoofds tuk 2).  
 
Table 8-1 pH ranges  in plots  of burial experiment compared to pH ranges  in vegetation types  of well 
developed dry sandy levee grass lands (chapter 2) 
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A lle boorkernen laten zien dat de duinvorming is afgesloten met een lange rus tige periode waarin 
bodemvorming plaatsvond.  
Wolfert et al. (2001) vindt Festuco Thymetum serpylli (‘Dinkel grasland’) voornamelijk op initiële zandige bode ms 
met een lage organische s tofgehalte van de toplaag en suggereert dat dit vegetatie type op relatieve jonge bodem 
voorkomt, met ac tieve depositie van sediment. Wij hebben hetzelfde vegetatietype echter in het Junner Koeland, 
aangetroffen op een duidelijk ontwikkelde bodem.  
De resultaten van de OSL datering laten zien dat er een tijdspanne van enkele honderden jaren zit tussen het 
onts taan van nieuwe rivierduinen en de huidige gesloten s troomdalgraslanden. O ok Dick Kerkhof wijs t op 
dergelijke lange levensduur van s tandplaatsen bij ontwikkeling van s troomdalgrasland aan de Lek (Kerkhof 2009). 
8.7 Behoud/beheer  
O p de lange termijn is ontwikkeling van nieuwe standplaatsen door toename van rivierdynamiek en de vorming 
van nieuwe oeverwallen en nieuwe rivierduinen belangrijk voor het behoud van stroomdalgrasland. Zo kunnen zich 
nieuwe natuurlijke laagdynamische groeiplaatsen ontwikkelen. Het gaat hierbij echter om zeer langdurige 
processen en het is daarom zeer belangrijk dat de huidige s tandplaatsen met s troomdalgrasland, met name de 
ges loten graslanden van s tabiele s tandplaatsen worden behouden. Het zijn essentiele bronpopulaties van waaruit 
herkolonisatie kan plaatsvinden van nieuw gevormde rivierduintjes van voldoende hoogte.  
A angezien er verschillende s troomdalgraslandtypen zijn, met een verschillende soortensamenstelling en elk type 
vaak nog maar zeer beperkt voorkomt is het c ruciaal dat bestaande gebieden worden behouden en de aanwezige 
s troomdalgraslanden goed worden beheerd. Kerkhof (2009) wijs t op restanten van waardevol s troomdalgrasland 
in rec reatiegebied en agrarisch gebied, maar ook geschikte delen van oeverwallen in de omgeving van de 
Koekoekswaard. Ook P eters (persoonlijk commentaar) wijs t op de aanwezigheid van s teilrandjes met 
s troomdalgrasland langs de Maas welke nog niet in natuurbeheer zijn en mogelijk in gevaar komen vernietigd te 
worden bij dijkverzwaringen of vergraving. 
 
In hoofds tuk 3  van dit rapport zagen we dat s troomdalgraslandsoorten laag zijn en lichtminnend. Beheer  van 
bes taande tereinen zal daarom het behoud van een korte vegetatiestructuur moeten waarborgen. Bij voorkeur 
met begrazingsbeheer aangezien grazers ook zorgen voor wat kleinschalige open plekken door vertrappen van de 
bodem. De begrazingsintensiteit zal dan wel voldoende moeten zijn. Een tweede voordeel van begrazen ten 
opzichte van maaien is behoud van reliëf in de vorm van mierenbulten en molshopen. Ook zorgen grote grazers 
voor de verspreiding van zaden. 
 
De M illingerwaard is een veelbesproken natuurgebied. E r is een verschil in opvatting over de doelstelling van het 
beheer. A an de ene kant wordt veel waarde gehecht aan procesbeheer, aan de andere kant is het ook van belang 
om de diversiteit van de vegetatietypen in s tand te houden, hiervan profiteert ook de fauna die vaak s terk 
gebonden is aan specifieke plantengemeenschappen (Verdonschot et al 2007). Omdat dit rapport vanuit de 
s troomdalgraslanden wordt geschreven geven wij onze ideeën met als doelstelling behoud van s troomdalgrasland 
zonder verder inhoudelijk een bijdrage te leveren aan de discussie rondom het gewenste beheerstype in dit 
gebied. 
 
De M illingerwaard is een interessant gebied voor s troomdalgraslandvegetatie omdat in dit gebied nog ‘ac tieve’ 
rivierduinen (inwaaiend zand vanaf het Waalstrand) voorkomen in combinatie met delen van het rivierduin die niet 
(veel minder) onder invloed s taan van de rivier. H ierdoor zijn hier niet alleen de secundaire pioniervegetaties van 
het Bromo-Inermis-Eryngietum campestris aanwezig maar ook het in de successie daaraan gerelateerde 
s troomdalgrasland, het Medicagini-Avenetum (Verdonschot et al 2007, eigen opnamen). Een bijkomstig voordeel 
van de M illingerwaard is  dat het s troomopwaarts gelegen Bylland dijk een zaadbron voor (hervestiging) van 
s troomdalgrasland planten (van Eck et al 1997).  
 
Extensieve begrazing van natuurgebieden leidt tot een gevarieerd rivierlandschap met afwisselend grasland, 
ruigte, s truweel en ooibossen en overgangen daarvan met bijbehorende voordelen voor fauna (P eters & Kurstjens 
2012b). Het nadeel van jaarrondbegrazing in een heterogeen gebied is de selectiviteit van grazers, deze hebben 
een voorkeur voor het malse gras uit de rijkere delen van het gebied ten opzichte van het schralere gras op het 
rivierduin. In heterogene terreinen bestaat het gevaar dat door de selectieve voedselkeuze van de grazers de 
korte graslanden verdwijnen en vooral de droge delen van het gebied nog s lechts uit ruige vegetatie afgewisseld 
met s truweel en bosjes gaat bestaan. Langs de grote rivieren leidt extensivering van het beheer en 
jaarrrondbegrazing op veel plaatsen tot verruiging en vervilting, van rivierduinen. In de M illingerwaard werd door 
dit proces de droge weinig nutrientrijke vegetatie op de rivierduinen onvoldoende begraasd en ontstond een ruige 
vegetatie waarin Duinriet domineert (Sýkora 2009a). 
Het probleem is  dat het aantal grazers wordt afgestemd op de wintervoorraad aan voedsel en daarom de grote 
aanwas  aan biomassa in de zomer niet kan bijhouden. Grote delen van de korte graslanden groeien dan dicht met 
Duinriet, Kruisdistel, Boerenwormkruid, Braam, Brandnetel, M eidoorn, Harig wilgenroosje, Guldenroede etc.  
Intensivering van de begrazing is dan noodzakelijk om de korte graslanden, bijvoorbeeld de droge 
s troomdalgraslanden, maar ook de laag gelegen graslanden (bijvoorbeeld Kamgrasweiden, Kruipende boterbloem-
Geknikte vossenstaart-grasland) te behouden.  
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In heterogene landschappen waar de grazers de keus hebben tussen voedselarme en voedselrijke vegetatie is 
spontane begrazing een probleem voor het behoud van de totale diversiteit aan vegetatiestructuur en daarmee het 
behoud van de diversiteit. V oor een maximale biodiversiteit (flora en fauna) zijn gradienten in de abiotiek nodig 
met op elke plaats in het gradient ook gradienten in vegetatiestructuur. Dit beheersprobleem kan worden 
opgelost, maar dan moet worden ingegrepen en er moeten meer dieren worden toegevoegd in de zomerperiode, 
de begrazing kan worden gestuurd met behulp van rasters, of er moet met gescheperde kuddes  schapen worden 
gewerkt of een maaibeheer worden toegepast.  
O ok recent gevormde zandplaten kunnen snel dichtgroeien met soorten als Kruisdistel en Boerenwormkruid 
(Ewijkse plaat) als men te laat met het beheer begint.   
Het is  belangrijk om de nieuwe al dan niet vergraven zand en grindbanken, zo snel mogelijk, met de juiste 
intensiteit te beheren zodat de open structuur wordt behouden en stroomdalgraslandsoorten een kans hebben op 
ves tiging in het nieuwe gebied.  
 
A lle terreinen met langdurig kwalitatief goed s troomdalgrasland worden gekenmerkt door voldoende afvoer van 
biomassa door begrazing of hooien. In de Vreugderijkerwaard wordt deze vorm van begrazing s inds lange tijd 
toegepast. ’s  Zomers staan de dieren voldoende lang op het rivierduin te grazen 
 
 
8.1 Zandafzetting, Duinriet en stroomdalgraslandsoorten.  
Wij onderzochten of zandafzetting Duinriet zodanig kan onderdrukken dat deze soort voor langere tijd wordt 
onderdrukt en s troomdalgraslandsoorten hierdoor weer een kans krijgen. Is het mogelijk dat zandafzetting bij 
onvoldoende graasdruk het graasbeheer enigszins kan vervangen en de dominantie van Duinriet langere tijd kan 
onderdrukken? 
 
De Duinrietbiomassa kan door klimaatsverschillen tussen de jaren schommelen. In het najaar van 2013 had 
Duinriet bijvoorbeeld een zichtbaar lagere biomassa (Figuur 6-7). Het was een jaar met een lang en koud 
voorjaar, de vegetatie kwam laat op gang en daarbovenop was  de zomer erg warm en droog. Maar zelfs in 2013 
bleef Duinriet domineren en bleef de vegetatie gesloten. Zonder herhaaldelijke afvoer van biomassa en uitputting 
van de rhizomen zal de Duinriet dominantie blijven aanhouden. Stroomdalgraslandsoorten en andere 
lichtminnende planten zullen de concurrentie niet aan kunnen en er kan geen kieming plaatsvinden.  
 
In de kas  was  een zanddikte van 40cm nodig om het Duinriet te onderdrukken. In het veld groeide er zelfs bij 50 
cm zand al in hetzelfde groeiseizoen Duinriet door het zand heen, zo ook Braam, Kleine ruit en Kruisdistel . Ook zal 
de Duinriet dominantie niet worden opgelost met de aanvoer van een pakket rivierzand.  
In de praktijk is zanddepositie door de rivier erg heterogeen, op de ene plaats kan een meter zand worden 
opgebracht terwijl een paar meter verder niets wordt afgezet. Het is niet waarschijnlijk dat er een zandlaag zal 
worden afgezet van meer dan 50cm op een oppervlak dat het Duinriet compleet zal bedekken. Daardoor is het 
niet aannemelijk dat het Duinriet zal worden gesmoord door zand uit de rivier. 
Ecologisch interessant is dat Duinriet bij toenemende zanddikte minder spruiten maakt, maar dat de 
bovengrondse biomassa hetzelfde blijft. De spruiten zijn dus per spruit zwaarder. Waarschijnlijk komt dit omdat de 
spruiten die boven de grond uitgroeien minder concurrentie ondervinden van andere spruiten. Dat de 
Duinrietplanten in de veldproef door meer zand kunnen uitgroeien heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat 
de spruiten in de bank ondergronds via wortelstokken nog in verbinding s taan met onbedekte spruiten buiten de 
bakken.  
Zandafzetting langs de rivier kan er niet voor zorgen dat Duinriet langere tijd wordt onderdrukt en kan dus een 
onvoldoende graasdruk niet compenseren 
V oor het onderdrukken van Duinriet en het terugzetten van de successie blijft aanvullend beheer, gericht op het  
afvoeren van biomassa en het kort houden van de vegetatie, altijd nodig.  
De s troomdalgraslandsoorten in s trikte zin blijken juist erg gevoelig voor zandafzetting. Voor de overleving mag 
niet teveel zand worden afgezet. U it onze kasproeven blijkt dat 6  van de 10 stroomdalgraslandsoorten in s trikte 
zin niet door 15 cm zand heen konden groeien. Twee soorten konden niet door 3 cm heen groeien en alleen salvia 
pratensis groeide door 20 cm heen. Het is  dan ook van groot belang dat stroomdalgraslanden als gevolg  van 
natuurtechnische ingrepen niet met grote hoeveelheden zand worden bedekt. 
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9 Aanbevelingen voor het behoud  
9.1 Behoud van huidige standplaatsen als zaadbron 
Weinig Nederlandse plantengemeenschappen zijn in de loop van de twintigste eeuw 
zo verarmd en in oppervlakte ingekrompen als de droge s troomdalgraslanden 
van het Sedo-Cerastion (Weeda et al. 1996, 2002, 2005). Dit is  het gevolg van (zware) bemesting en het uitrijden 
van gier, betreding, afgraving voor zand- en grindwinning, dijkverzwaring en -verhoging, scheuren en herinzaaien, 
kuns tmatige beregening, aanplant van bomen, rec reatie, uitsteken van planten en genetische verarming en inteelt 
van kleine populaties (H ippocrepis comosa , Salvia pratensis  en Scabiosa columbaria ) (Schaffers et al. 2008). In 
de twintigs te eeuw nam de oppervlakte van deze graslanden s terk af (C ohen-Stuart en Westhoff 1963, Neijenhuijs 
1967, 1969, V an Dijk et al. 1984, Bremer en De Kogel 1988). Slechts weinig stroomdalgraslanden zijn tijdig 
(omstreeks 1960) reservaat geworden, dat wil zeggen dat ze ononderbroken een voor het Sedo-Cerastion gunstig 
beheer hebben gekend. H ierdoor zijn nog maar weinig, ver uit elkaar gelegen zaadbronnen aanwezig.  
 
U it ons  onderzoek blijkt het grote belang van het behoud van alle gebieden met goed ontwikkeld 
s troomdalgrasland. E r zijn nog maar weinig gebieden over en deze verschillen s terk in type s troomdalgrasland, ze 
hebben elk een unieke soortensamenstelling. Het behoud van alle gebieden is noodzakelijk om de totale variatie 
aan s troomdalgrasland in s tand te houden. H iervoor moeten niet alleen de abiotische omstandigheden geschikt 
blijven, maar moet ook worden gezorgd voor een juist beheer waarbij de vegetatie kort wordt gehouden. Deze 
gebieden zijn hard nodig als zaadbron van waaruit de soorten nieuwe geschikt gemaakte gebieden kunnen 
koloniseren.  
 
Het is  van belang om alle bronpopulaties te behouden, dus niet alleen de s troomdalgraslanden in beschermde 
natuurgebieden maar zeker ook andere groeiplaatsen van s troomdalgraslandsoorten. Bij werkzaamheden aan 
dijken en (zomer)kaden moet er alles aan worden gedaan om oude elementen met stroomdalgraslandsoorten, als 
s teilrandjes en (zomer)kaden, in tac t te houden (P eters & Kurstjens 2012a , Steenbergen & Sýkora 2003, Sýkora 
2002, Liebrand & Sýkora 1999a + 1999b, Sýkora 1998, Zee F.van der 1992, Horst et al. 1990, S’tkora & Liebrand 
1985, 1986, 1987, 1988). Ook nu nog worden s tandplaatsen vernietigd bij dijkverzwaringen en/of verleggingen.  
 
9.2 Kunstmatige standplaatsen stroomdalgraslanden  
 
Stroomdalgraslanden komen behalve op de natuurlijke s tandplaatsen van rivierduinen en oeverwallen ook 
plaatselijk op kunstmatige standplaatsen voor zoals op kaden en dijken en in wegbermen. Neijenhuis vond in 1968 
nog veel groeiplaatsen van s troomdalsoorten op dijken met voedselarme, licht zure tot basische bodem, 
bes taande uit lichte tot matige zavel, onder invloed van kalkhoudend rivierwater (Sykora et al. 1988, Schaffers et 
al. 2008). 20 jaar later bleek dat 89% van de soortenrijke dijkgraslanden s terk achteruit waren gegaan of zelfs 
waren verdwenen. V oornaamste oorzaak was overbemesting (o.a. door het dumpen van gier en drijfmest) en het 
niet afvoeren van maaisel. Daarnaast hadden branden, overbegrazing, het gebruik van herbiciden en de 
dijkverzwaringen een negatieve invloed. De overgebleven lokaties bestaan vaak uit de bovenste rand van dijken, 
waar niet wordt gemest en waar de koeien en paarden nog wel grazen, vaak ook net buiten het hek. A ndere 
lokaties zijn s tijle dijken, of s tijlrandjes boven dijkafritten met een maaibeheer. 
O ok in wegbermen en rotondes worden plaatselijk s troomdalsoorten gevonden, bijvoorbeeld de associatie van 
V etkruid en T ijm (Sykora et al. 1993)  
Het is  van belang dat deze dijk- en wegbermlokaties goed worden beheerd en bij werkzaamheden zoveel mogelijk 
worden gespaard.  
 
Door dijken en bermen met kalkhoudend zand of lichte zavel af te dekken kunnen nieuwe groeiplaatsen worden 
gecreeerd voor s troomdalplanten. U it onderzoek is gebleken dat juist de soortenrijke graslanden op dijken voor 
een goede erosiebescherming zorgen. Bij dijken gaat het met name om het bovenste deel waar inundatie slechts 
beperkt blijft tot een aantal dagen tijdens hoogwater in de winter. Bermen en dijken moeten vervolgens worden 
gemaaid met afvoer van maaisel, dijken kunnen ook voldoende intensief worden beweid, waarbij de vegetatie in 
bloei moet kunnen komen en zaadverspreiding kan plaatsvinden.  
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10 Aanbevelingen voor het beheer 
10.1 Ontwikkeling stroomdalgrasland vanuit actieve oeverwallen.  
De terugkeer van actieve oeverwallen en andersoortige afzettingen van zand en grind heeft in de nieuw 
gerealiseerde natuurgebieden langs de Waal en in de Gelderse Poort geleid tot (her)vestiging van 
s troomdalsoorten (P eters & Kurstjens 2012a). Dit zijn vooral soorten van secundaire pioniervegetaties. Lokaal 
ves tigden zich op open grond ook bepaalde soorten van latere successiestadie maar deze soorten verdwijnen in 
het algemeen weer bij het s luiten en vooral het verruigen van de vegetatie.  
A ls de sedimentatie doorgaat kunnen zich op deze actieve oeverwallen na enige tijd rivierduintjes vormen waarop 
zich s troomdalgrasland kan vestigen. Stroomdalgrasland ontwikkelt zich op laagdynamische groeiplaatsen langs de 
rivier, er vindt dan alleen nog incidentele overstroming plaats bij extreem hoog water, van zandafzetting is 
nauwlijks nog sprake. U it ons onderzoek blijkt dat zandafzetting vanaf 3cm al schadelijk is voor 
s troomdalgraslandsoorten.  
 
Hoewel het ontwikkelen van nieuwe rivierduinen een goed middel is voor de uitbreiding van stroomdalgrasland op 
lange termijn, is  het de vraag of het op de korte termijn iets kan betekenen voor de instandhouding van deze 
gras landen.  
 
V olgens ons onderzoek naar de geomorfologische geschiedenis van een aantal goed ontwikkelde 
s troomdalgraslanden hebben deze terreinen enkele honderden jaren geen actieve sedimentatie of erosieprocessen 
gekend. Dit betekent dat in een mogelijk scenario na sedimentatie van enkele honderden jaren geleden, de 
s troomdalgraslanden zich snel hebben ontwikkeld en vervolgens lange tijd constant zijn gebleven. In dit scenario 
is  er misschien hoop voor de ontwikkeling van stroomdalgrasland op huidige actieve oeverwallen, omdat soorten 
het mogelijk net lang genoeg volhouden op de huidige s tandplaatsen en de nieuwe s tandplaatsen op tijd geschikt 
zijn om in te ves tigen. Wij verwachten dat beheer waarbij de vegetatie kort blijft van cruciaal belang is omdat het 
de zorgt voor afvoer van nutriënten en het juiste microklimaat levert waardoor overlevingskansen bij hervestiging 
van s troomdalgraslandsoorten in nieuwe terreinen worden vergroot.  
 
In een tweede meer zorgelijk scenario hebben de s troomdalgraslanden erg veel tijd nodig gehad om te 
ontwikkelen, de vraag is  dan of de soorten die het nu al moeilijk hebben nog wel lang genoeg kunnen overleven 
om zich in het (toekomstige) nieuwe habitat te kunnen vestigen.  
10.2 Ontwikkeling van stroomdalgrasland vanuit grasland in 
landbouwkundig gebruik  
In de uiterwaarden bevinden zich nog oeverwal/rivierduinsystemen met een landbouwkundig gebruik. H ier kan 
zich, als  de bodem uit zand of lichte zavel bestaat, na herstelbeheer weer stroomdalgrasland ontwikkelen , ook als 
er helemaal geen kenmerken van s troomdalgrasland meer aanwezig zijn.  
Een geschikte bodem is een eerste voorwaarde voor het voorkomen van goed ontwikkelde s troomdalgraslanden. 
V oor de ontwikkeling van stroomdalgrasland vanuit grasland in landbouwkundig gebruik is  het van belang te 
weten of hieraan wordt voldaan. Hoofdstuk 2 .3 geeft een overzicht van de voor de verschillende typen 
s troomdalgrasland noodzakelijke abiotische condities. Binnen de s troomdalgraslanden zelf hangt de 
soortensamenstelling samen met een gradiënt in voedselrijkdom, zuurgraad (pH en CaCO3) en grofheid van het 
zand.  
Waar het landbouwkundig gebruik wordt beëindigd is , nemen s troomdalgraslandsoorten soms snel toe. Dit 
gebeurde bijvoorbeeld in de V reugderijkerwaard, waar nadat niet meer werd bemest, snel door de vorming van 
mierenbulten en molshopen een reliëf ontstond en soorten als Sikkelklaver, Geel walstro, Kruisdistel, 
Wals trobremraap, V eldsalie, Kleine ruit en Liggende ereprijs toenamen. O ok op de oeverwal in Cortenoever 
onts tonden na introductie van een maaibeheer Glanshaverhooilandachtige vegetaties met s troomdalsoorten. In 
het Junner koeland is een voorbeeld van ontwikkeling van stroomdalgrasland vanuit een akker. 
De snelheid waarmee de juiste abiotische condities voor stroomdalgrasland zijn hersteld  heeft te maken met het 
his torisch gebruik. Hoe intensiever het gebruik is geweest en hoe langer bemesting heeft plaatsgevonden, des te 
meer tijd nodig is  voor herstel. Het verdient aanbeveling om deze potentiele stroomdalgraslandgebieden in kaart 
te brengen, aan te kopen en vervolgens, mogelijk na een aantal inrichtingsmaatregelen, een hestelbeheer uit te 
voeren.  
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10.3 Herstel van stroomdalgrasland, herintroductie van soorten  
Een gebrek aan dispersie kan een probleem zijn bij het herstel en de ontwikkeling van nieuwe 
s troomdalgraslanden (Bakker & Berendse 1999; Donath et al. 2007; Ozinga et al. 2005; Stroh et al. 2005, O zinga 
et al.2009).  
 
Zelfs  als de oorzaak van de verdwijning van soorten kan worden opgeheven kan hervestiging door de geïsoleerde 
ligging moeilijk zijn. Het kan dan worden overwogen om tot door (he r)introductie over te gaan (Sýkora & Leopold 
1984).  
In 1980 werden op een symposium in Windesheim (Duitsland) de volgende richtlijnen opgesteld waaraan 
herintroductie zou moeten voldoen (A kademie für Naturschutz und Landschaftspflege 1980): 
x Het behoud van wilde plantensoorten dient in de allereerste plaats te gebeuren door het behoud van de 
natuurlijke groeiplaats. 
x De soort wordt binnen (het huidige of his torische) verspreidingsgebied ge(her)introduceerd. 
x De plaats van (her)introductie moet (weer) overeenkomen met de standplaatseisen van de soort 
x Het juis te beheer moet gewaarborgd zijn 
x De (her)introductie moet wetenschappelijk verzorgd en goed gedocumeteerd zijn en de gegevens moeten 
het liefs t op een centrale plaats beschikbaar zijn.  
 
(Her)introductie kan op verschillende manieren plaatsvinden, bijvoorbeeld: 
x Het selectief verzamelen of integraal dorsen en uitzaaien van zaad uit een nabijgelegen goed ontwikkeld 
s troomdalgrasland. Gebruik geen zaad van kwekerijen van wilde planten. In het wild verzamelde pla nten 
vormen s lechts een deel van de plantenpopulatie en domesticeren in kwekerijen zeer snel waarbij de 
genetische samenstelling s terk verarmd. Wilde plantenzaden uit kwekerijen leveren al gauw geen zaden 
van wilde planten.  
x Het inbrengen van maaisel uit een nabijgelegen goed ontwikkeld s troomdalgrasland. De samenstelling van 
het meegebrachte zaad zal dan afhangen van het tijdstip van maaien. Het maaisel mag niet te lang in het 
brongebied blijven liggen omdat de zaden kunnen afvallen. Het maaisel kan worden uitgespreid en het 
liefs t na enige tijd weer worden geharkt en afgevoerd. Om afvoer te vergemakkelijken kan het hooi ook 
verspreid over het terrein opschoven worden gezet. 
x Het inbrengen van bijeengeschraapt strooisel en bovengrond. H ierbij wordt ook de bodem geënt met de 
juis te  micro-organismen waardoor het proces van hervestiging kan worden versneld. 
x Het aanpassen van de maaivolgorde, waarbij eerst de optimaal ontwikkelde s troomdalgraslanden worden 
gemaaid en daarna met dezelfde apparatuur de gebieden waar (her)introductie moet plaatsvinden. O ok 
grazers kunnen zo doelbewust langs gebieden worden geleid.  
Het uitplanten van opgekweekte planten is de minst spontane vorm van (her)introductie omdat de 
gevoelige kiem- en juveniele fase wordt omzeild. U itzaaien verdient in het algemeen voorkeur. 
10.4 Herstel van stroomdalgrasland vanuit verruigde/ vervilte 
situatie  
Er zijn gebieden die beschikken over de juiste abiotische condities waar de vegetatie nu te ruig is voor 
s troomdalgrasland. Ook hier is herstel mogelijk, door voldoende afvoer van biomassa, ofwel door een hooien of 
door voldoende intensieve begrazing. Stroomdalgraslandvegetaties blijven alleen behouden bij een beheer van 
maaien of begrazen of een combinatie daarvan. H ierdoor blijft de vegetatiestructuur kort en licht- en 
warmteminnende plantensoorten worden niet weggeconcureerd, tevens worden nutriënten afgevoerd en blijft de 
bodem voedselarm.  
 
In heterogene terreinen bestaat het gevaar op verruiging door de selectieve voedselkeuze van de grazers. A ls de 
bezetting van grazers per ha niet wordt aangepast leidt het combineren van voedselrijke met voedselarme 
gras landen tot verruiging van het voedselarme (minder aantrekkelijke) grasland. S troomdalgraslanden bevinden 
zich op voedselarme gronden en lopen dit risico, ze hebben door selectieve begrazing kans dicht te groeien met 
Duinriet, ruigtesoorten of later mogelijk zelfs met s tuweel of bos. 
Dit beheersprobleem (voor de instandhouding van s troomdalgrasland) kan worden opgelost, maar dan 
moet worden ingegrepen en er moeten meer dieren worden toegevoegd in de zomerperiode, de begrazing kan 
worden ges tuurd met behulp van rasters; of er kan experimenteel met gescheperde schaapskuddes worden 
gewerkt; of een maaibeheer met afvoer worden toegepast. V ervilting blijkt omkeerbaar door de begrazing 
voldoende te intensiveren (V reugderijkerwaard, Junner Koeland), vooral de combinatie van paarden en koeien 
werkt goed, omdat de verschillende soorten grazers een ander graasgedrag vertonen . 
 
U it ons  onderzoek blijkt dat zandafzetting in grote hoeveelheden niet leidt tot onderdrukking van Duinriet. Duinriet 
is  erg robuust en kan goed door het zand heengroeien. Zandafzetting draagt niet bij aan herstel van 
s troomdalgrasland vanuit verruigde situatie met Duinriet. 
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aantal opnamen 5 10 7 13 1 10 4 6 5 4 5 6 12 10 8 6 5 9 3 1 2
Cluster nummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Koelerio-
Corynephoretea
Hypnum cupressiforme 80 3 .  14 2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Veronica officinalis .  .  14 1 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Carex arenaria 100 4 100 3 71 3 100 3 100 3 30 2 100 3 .  20 4 .  .  .  13 4 21 5 .  .  20 2 100 4 67 1 .  .  
Leontodon saxatilis 40 2 60 3 43 2 23 2 .  .  .  83 3 .  74 3 86 2 50 2 .  .  .  .  .  .  33 4 .  .  
Erophila verna 20 1 10 2 71 2 92 4 .  .  .  33 3 20 3 .  .  .  .  .  11 2 .  .  .  .  .  .  
Hieracium pilosella .  30 4 43 4 62 4 100 2 .  25 3 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Galium verum .  90 4 100 5 100 4 100 4 90 3 100 4 83 5 80 4 89 4 14 5 25 2 .  50 3 .  .  80 5 .  100 4 .  .  
Thymus pulegioides .  20 5 43 5 .  100 4 10 3 75 3 33 3 100 5 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Myosotis ramosissima .  .  .  .  100 1 .  .  .  20 1 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Arenaria serpyllifolia .  .  .  62 3 .  .  .  100 4 40 3 47 3 .  .  .  7 3 .  67 3 .  11 2 .  .  .  
Cerastium semidecandrum .  .  0  38 4 .  .  .  .  20 3 5 2 .  .  .  .  .  50 3 .  .  .  .  .  
Ceratodon purpureus .  10 2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  33 5 .  .  .  .  .  
Sedum acre .  .  .  .  .  .  .  .  20 5 .  .  .  .  .  11 4 67 3 .  .  .  .  .  
Picris hieracioides .  .  .  .  .  .  .  .  40 2 .  .  .  .  .  .  17 2 .  .  .  .  .  
Ononis repens ssp. spinosa .  .  .  .  .  10 5 .  .  .  .  .  .  .  .  .  17 5 .  .  .  .  .  
Trifolio-Festucetalia 
Cerastium arvense 100 4 100 3 71 3 77 3 100 2 90 3 100 3 100 3 80 3 89 3 29 3 25 3 100 3 93 3 11 3 17 4 40 3 100 3 100 3 .  .  
Veronica arvensis 20 1 60 2 86 2 100 3 .  30 2 25 2 17 2 20 2 53 2 43 2 25 2 .  .  .  .  .  .  67 2 .  .  
Hypochaeris radicata 80 2 70 2 86 3 62 2 100 2 70 2 75 2 17 5 100 4 5 3 .  .  63 2 .  .  17 1 .  33 2 33 3 100 3 .  
Brachythecium albicans 20 2 .  .  31 2 .  .  .  .  20 7 .  .  .  .  .  33 6 33 4 .  .  .  .  .  
Trifolium arvense .  .  14 3 23 2 .  .  .  .  0  .  .  .  .  .  0  17 1 .  .  .  .  .  
Potentilla argentea .  .  .  38 2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Phleum pratense ssp. 
serotinum .  .  .  .  .  .  .  .  40 3 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Vicia lathyroides .  .  .  .  .  20 2 .  .  .  .  43 2 25 1 .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Vulpia fasciculata .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  67 4 .  .  .  .  .  
Thero-Airion 
(Ornithopodo-
Corynephoretum)
Ornithopus perpusillus 60 2 .  14 3 62 3 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  33 3 .  .  
Teesdalia nudicaulis 60 3 .  .  8 1 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Diff. voor Plantagini-
Festucion > rest van de 
klasse
Holcus lanatus 20 3 50 2 100 3 8 3 .  .  .  .  20 1 63 3 100 4 100 5 13 4 .  .  .  .  .  100 3 .  .  
Anthoxanthum odoratum .  100 3 100 4 100 4 100 4 10 3 50 4 83 3 80 3 100 4 100 3 50 4 .  .  .  .  .  100 3 100 3 .  .  
Zwak Diff. v. P. 
Festucion > S.-Cerastion
Carex arenaria 100 4 100 3 71 3 100 3 100 3 30 2 100 3 .  20 4 .  .  .  13 4 21 5 .  .  20 2 100 4 67 1 .  .  
Festuco-Thymetum 
serpylli
Campanula rotundifolia 20 3 60 3 .  .  .  .  .  .  40 2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Dianthus deltoides .  40 3 14 3 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
F.-T. jasionetosum
Ornithopus perpusillus 60 2 .  14 3 62 3 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  33 3 .  .  
Teesdalia nudicaulis 60 3 .  .  8 1 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
F.-T. anthoxanthetosum
Anthoxanthum odoratum .  100 3 100 4 100 4 100 4 10 3 50 4 83 3 80 3 100 4 100 3 50 4 .  .  .  .  .  100 3 100 3 .  .  
Holcus lanatus 20 3 50 2 100 3 8 3 .  .  .  .  20 1 63 3 100 4 100 5 13 4 .  .  .  .  .  100 3 .  .  
Rhytidiadelphus 
squarrosus 100 7 100 7 100 6 100 5 100 4 60 4 100 4 .  80 5 .  .  .  .  .  33 4 67 5 .  100 5 100 4 .  .  
Rumex acetosa .  80 2 86 3 . . .  10 1 25 3 .  .  .  .  .  13 2 .  . .  .  .  100 3 .  .  
Sedo-Cerastion
Orobanche caryophyllacea .  .  .  .  100 1 30 2 50 2 .  .  .  .  25 1 .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Geranium molle .  10 1 .  92 3 100 2 30 2 75 3 .  60 3 .  .  .  .  .  .  83 4 .  .  .  .  .  
Potentilla tabernaemontani .  .  .  62 3 100 3 20 2 50 3 17 1 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Cynodon dactylon .  .  .  .  100 5 90 3 100 4 100 5 40 5 42 5 .  .  13 8 57 7 .  50 5 100 6 .  .  100 4 .  
Allium oleraceum .  .  .  .  .  20 2 .  17 2 .  .  14 1 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Euphorbia cyparissias .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  50 4 78 5 67 5 100 6 89 4 .  .  .  
Diff. voor Sedo-
Cerastion
Carex caryophyllea 60 2 80 3 29 2 .  100 2 50 3 50 3 .  .  .  .  .  25 2 .  .  .  60 7 .  .  .  .  
Ranunculus bulbosus 40 2 90 2 43 2 69 3 100 2 80 2 50 2 100 2 100 4 100 3 57 2 .  .  .  .  .  .  .  33 6 .  .  
Eryngium campestre .  .  .  54 4 100 7 80 4 100 4 67 3 60 2 26 2 .  .  63 2 71 4 11 1 83 2 80 5 .  .  .  .  
Allium vineale .  .  .  38 2 0  70 2 75 3 .  60 3 16 2 .  .  .  .  .  .  .  56 1 .  .  .  
Helictotrichon pubescens .  .  .  .  100 4 20 3 100 4 100 4 100 3 100 4 100 5 25 4 .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Convolvulus arvensis .  .  .  .  100 3 100 4 100 3 .  .  .  .  .  25 4 71 4 33 3 17 2 .  100 3 .  .  .  
Pimpinella saxifraga .  .  .  .  .  90 2 50 2 .  .  .  .  .  .  .  .  33 2 100 3 .  .  .  .  
Plantago media .  .  .  .  .  10 2 .  17 1 .  5 2 .  .  13 1 71 3 .  .  60 2 56 1 .  .  .  
Optimum in Sedo-
Cerastion
Cerastium arvense 100 4 100 3 71 3 77 3 100 2 90 3 100 3 100 3 100 3 89 3 29 3 25 3 100 3 93 3 11 3 17 4 40 3 100 3 100 3 .  .  
Trifolium dubium 20 2 80 2 86 3 100 3 .  10 2 100 3 67 2 40 3 100 3 100 4 75 2 .  21 2 .  33 3 .  67 2 100 4 .  .  
Veronica arvensis 20 1 60 2 86 2 100 3 .  30 2 25 2 17 2 20 2 53 2 43 2 25 2 .  .  .  .  .  .  67 2 .  .  
Achillea millefolium .  80 2 86 4 38 2 100 2 100 3 100 3 17 2 80 4 58 2 .  .  88 6 71 3 22 3 50 3 60 3 .  .  100 3 .  
Arenaria serpyllifolia .  .  .  62 3 .  .  .  100 4 20 2 47 3 .  .  .  7 3 .  67 3 .  11 2 .  .  .  
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Cluster nummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sedo-Thymetum                      
Trifolium striatum .  .  .  69 2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Sedum sexangulare .  .  .  92 3 100 3 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  67 3 .  .  .  .  .  
Veronica prostrata .  .  .  .  100 3 10 2 50 4 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Sedum rupestre .  .  .  .  .  .  25 3 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Sedum album .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11 2 50 4 .  .  .  .  .  
Herniaria glabra .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  33 1 .  .  .  .  .  
Euphorbia seguieriana .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  17 1 .  .  .  .  .  
Diff. voor S.-Thymetum 
t.o.v. M.-Avenetum
Rumex acetosella 100 4 100 2 29 2 92 4 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  33 3 .  .  
S.-T. ornithopodetosum
Ornithopus perpusillus 60 2 .  14 3 62 3 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  33 3 .  .  
Anthoxanthum odoratum .  100 3 100 4 100 4 100 4 10 3 50 4 83 3 80 3 100 4 100 3 50 4 .  .  .  .  .  100 3 100 3 .  .  
Teesdalia nudicaulis 60 3 .  .  8 1 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
S.-T. medicaginetosum
Medicago falcata .  .  .  .  100 3 90 3 75 4 83 3 100 4 95 3 .  .  25 3 7 3 11 7 17 5 .  22 2 .  .  .  
Helictotrichon pubescens .  .  .  .  100 4 20 3 100 4 100 4 100 3 100 4 100 5 25 4 .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Convolvulus arvensis .  .  .  .  100 3 100 4 100 3 .  .  .  .  .  25 4 71 4 33 3 17 2 .  100 3 .  .  .  
Geranium molle .  10 1 .  92 3 100 2 30 2 75 3 .  60 3 .  .  .  .  .  .  83 4 .  .  .  .  .  
Medicagini-Avenetum
Medicago falcata .  .  .  .  100 3 90 3 75 4 83 3 100 4 95 3 .  .  25 3 7 3 11 7 17 5 .  22 2 .  .  .  
Koeleria macrantha .  .  .  .  .  .  .  100 3 100 4 11 2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Salvia pratensis .  .  .  .  .  .  .  100 3 .  84 2 .  .  .  50 4 .  .  .  .  .  .  .  
Veronica austriaca ssp. 
teucrium .  .  .  .  .  .  .  33 3 .  21 3 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Viola hirta .  .  .  .  .  .  .  50 2 20 3 21 1 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Orobanche caryophyllacea .  .  .  .  .  .  .  33 1 .  26 2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Thalictrum minus .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  100 6 .  .  .  
Diff. voor M.-Avenetum 
t.o.v. S.-Thymetum
Elytrigia repens 0  40 3 86 3 85 2 100 9 100 3 100 3 67 3 80 3 63 3 .  25 3 25 3 7 4 89 4 83 4 .  56 4 .  .  .  
Trisetum flavescens 0  0  .  38 3 0  .  .  33 3 80 3 58 3 100 3 100 4 .  29 3 .  .  .  .  .  .  .  
Helictotrichon pubescens .  .  .  .  100 4 20 3 100 4 100 4 100 3 100 4 100 5 25 4 .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Briza media .  .  .  .  .  .  .  100 2 .  16 2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
M.-A. luzuletosum
Agrostis capillaris 100 4 100 4 100 4 100 4 100 5 80 4 100 5 67 3 .  100 4 86 2 25 7 100 4 79 4 .  .  100 4 78 4 67 5 .  .  
Luzula campestris 100 4 100 4 86 3 54 4 100 4 70 3 100 4 100 4 60 3 63 3 .  .  25 3 14 4 .  .  .  .  100 4 .  .  
Hieracium pilosella .  30 4 43 4 62 4 100 2 .  25 3 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
M.-A. 
arrhenatheretosum
Arrhenatherum elatius .  .  .  .  100 3 10 3 100 3 100 3 .  100 4 100 4 100 7 25 3 50 3 78 4 17 1 60 3 100 3 .  .  .  
Rumex thyrsiflorus .  .  .  .  100 2 90 4 75 3 100 3 100 3 63 3 .  25 2 .  .  .  50 2 .  .  .  .  .  
Dactylis glomerata .  .  .  .  .  10 1 25 2 83 3 40 2 95 3 100 4 100 4 88 4 64 3 22 2 67 2 .  89 3 .  .  .  
Diff. t.o.v. Festuco-
Brometea
Rumex acetosella 100 4 100 2 29 2 92 4 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  33 3 .  .  
Festuca filiformis 100 5 80 4 29 3 38 2 100 2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Luzula campestris 100 4 100 4 86 3 54 4 100 4 70 3 100 4 100 4 60 3 63 3 .  .  25 3 14 4 .  .  .  .  100 4 .  .  
K. Corynephoretea + 
M.Arrhenatheretea 
Festuca rubra 100 5 100 5 100 5 92 6 100 5 80 7 100 6 100 6 100 6 100 5 100 5 100 5 100 6 100 7 89 5 100 5 100 6 100 7 100 5 .  .  
Poa pratensis 40 3 60 3 86 4 92 4 100 4 90 4 75 3 83 3 100 5 95 3 100 4 100 4 100 7 93 4 78 4 67 4 40 3 100 4 33 3 .  .  
Plantago lanceolata 40 2 90 2 100 3 54 2 100 2 90 2 100 3 100 4 100 5 100 4 100 6 100 6 100 4 57 2 11 2 67 3 40 2 89 3 100 3 100 5 .  
Agrostis capillaris 100 4 100 4 100 4 100 4 100 5 80 4 100 5 67 3 .  100 4 86 2 25 7 100 4 79 4 .  .  100 4 78 4 67 5 .  .  
Lotus corniculatus .  30 3 71 3 38 3 100 3 20 3 25 3 50 3 .  37 3 43 2 75 3 13 5 93 3 .  17 2 60 3 33 3 67 4 100 3 .  
Jacobaea vulgaris 20 1 10 1 57 2 46 1 .  .  .  .  80 4 .  .  .  50 2 64 2 56 2 67 2 80 2 67 2 100 3 100 1 .  
Stellaria graminea .  20 4 43 3 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Molinio-Arrhenatheretea
Prunella vulgaris .  .  29 3 .  .  .  .  .  40 3 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  100 3 .  
Rumex acetosa .  80 2 86 3 . . .  10 1 25 3 .  .  .  .  .  13 2 .  . .  .  .  100 3 .  .  
Holcus lanatus 20 3 50 2 100 3 8 3 .  .  .  .  20 1 63 3 100 4 100 5 13 4 .  .  .  .  .  100 3 .  .  
Ranunculus acris 20 2 10 1 100 3 62 3 .  50 2 .  67 2 20 2 95 2 100 3 75 3 100 3 29 2 .  .  80 2 22 3 100 5 100 2 50 2
Rhytidiadelphus squarrosus 100 7 100 7 100 6 100 5 100 4 60 4 100 4 .  80 5 .  .  .  .  .  33 4 67 5 .  100 5 100 4 .  .  
Cerastium fontanum .  .  43 3 15 1 .  10 3 25 3 83 2 20 1 95 3 100 3 100 3 13 1 .  33 3 .  40 3 .  67 3 .  .  
Cardamine pratensis .  .  14 3 .  .  30 1 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  67 4 .  100 4
Trifolium pratense .  .  14 5 8 4 .  .  .  .  .  89 2 100 3 75 3 75 4 .  .  .  .  11 3 .  .  .  
Centaurea jacea .  .  .  .  .  30 1 .  .  40 2 5 2 .  .  13 6 .  .  .  80 3 .  .  100 6 .  
Lathyrus pratensis .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  57 3 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Festuca pratensis .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11 3 .  .  .  33 2 .  .  
Arrhenatheretalia
Trifolium dubium 20 2 80 2 86 3 100 3 .  10 2 100 3 67 2 40 3 100 3 100 4 75 2 .  21 2 .  33 3 .  67 2 100 4 .  .  
Phleum pratense .  10 2 86 3 .  .  30 3 100 2 .  .  11 3 .  .  88 5 64 4 .  .  20 2 22 2 .  .  .  
Trisetum flavescens .  .  .  38 3 .  .  .  33 3 80 3 58 3 100 3 100 4 .  29 3 .  .  .  .  .  .  .  
Dactylis glomerata .  .  .  .  .  10 1 25 2 83 3 40 2 95 3 100 4 100 4 88 4 64 3 22 2 67 2 .  89 3 .  .  .  
Leucanthemun vulgare .  .  29 3 .  .  .  .  .  60 3 .  .  .  63 3 71 4 .  .  .  100 4 .  .  .  
Leontodon hispidus .  .  .  .  .  .  .  .  40 3 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Plantago media .  .  .  .  .  10 2 .  17 1 .  5 2 .  .  13 1 71 3 .  .  60 2 56 1 .  .  .  
Arrhenatheretum 
(Arrhenatherion)
Arrhenatherum elatius .  .  .  .  100 3 10 3 100 3 100 3 .  100 4 100 4 100 7 25 3 50 3 78 4 17 1 60 3 100 3 .  .  .  
Tragopogon pratensis .  .  .  .  .  .  .  100 2 60 2 95 2 100 2 50 2 25 2 .  .  .  .  .  .  .  .  
Crepis biennis .  .  .  .  .  .  .  .  40 2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Galium mollugo .  10 2 .  .  .  .  .  .  80 3 5 2 29 2 .  .  7 5 .  17 2 .  .  .  .  .  
Knautia arvensis .  .  .  .  .  .  .  .  60 4 .  29 1 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Heracleum sphondylium .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  86 2 75 2 .  .  .  17 1 .  .  .  .  .  
Anthriscus sylvestris .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  75 3 .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Pastinaca sativa .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11 1 17 2 .  .  .  .  .  
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A. medicaginetosum
Medicago falcata .  .  .  .  100 3 90 3 75 4 83 3 100 4 95 3 .  .  25 3 7 3 11 7 17 5 .  22 2 .  .  .  
Salvia pratensis .  .  .  .  .  .  .  100 3 .  84 2 .  .  .  50 4 .  .  .  .  .  .  .  
Eryngium campestre .  .  .  54 4 100 7 80 4 100 4 67 3 60 2 26 2 .  .  63 2 71 4 11 1 83 2 80 5 .  .  .  .  
A. luzuletosum
Luzula campestris 100 4 100 4 86 3 54 4 100 4 70 3 100 4 100 4 60 3 63 3 .  .  25 3 14 4 .  .  .  .  100 4 .  .  
Hypochaeris radicata 80 2 70 2 86 3 62 2 100 2 70 2 75 2 17 5 100 4 5 3 .  .  63 2 .  .  17 1 .  33 2 33 3 100 3 .  
Briza media .  .  .  .  .  .  .  100 2 .  16 2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Agrostis capillaris 100 4 100 4 100 4 100 4 100 5 80 4 100 5 67 3 .  100 4 86 2 25 7 100 4 79 4 .  .  100 4 78 4 67 5 .  .  
Lolio-Cynosuretum .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Cynosurus cristatus .  .  29 3 38 3 .  50 3 25 3 .  .  .  71 2 .  .  29 3 .  .  .  .  100 4 .  .  
Bellis perennis .  .  43 2 23 2 .  20 2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  100 2 .  .  
L.-C. plantaginetosum
Eryngium campestre .  .  .  54 4 100 7 80 4 100 4 67 3 60 2 26 2 .  .  63 2 71 4 11 1 83 2 80 5 .  .  .  .  
Plantago media .  .  .  .  .  10 2 .  17 1 .  5 2 .  .  13 1 71 3 .  .  60 2 56 1 .  .  .  
Medicago falcata .  .  .  .  100 3 90 3 75 4 83 3 100 4 95 3 .  .  25 3 7 3 11 7 17 5 .  22 2 .  .  .  
L.-C. Lotetosum
Carex ovalis .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  100 3 .  .  
Juncus effusus .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  100 3 .  50 1
Cynosurion + Lolio-
Potentillion
Lolium perenne .  .  86 5 46 2 .  30 2 .  .  .  .  .  .  100 5 36 3 0  33 2 20 3 .  100 3 .  .  
Leontodon autumnalis .  .  71 2 .  .  .  .  17 2 .  26 3 .  .  .  .  .  .  .  .  100 2 .  .  
Alopecurion
Alopecurus pratensis .  .  .  .  .  40 2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Molinietalia
Cirsium palustre .  30 2 14 2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Diff. voor Molinietalia > 
Arrhenatheretalia
Calliergonella cuspidata .  .  14 2 .  .  .  .  17 3 .  5 2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  100 7
Carex nigra .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  67 3 .  100 5
Junco-Molinion .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Succisa pratensis .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  29 2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Calthion .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Rhinanthus angustifolius .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  33 2 .  .  .  
M.Arrhenatheretea + 
Plantaginetea
Trifolium repens .  20 2 71 3 38 3 .  30 2 75 2 .  60 2 21 2 .  .  100 3 79 3 .  .  100 3 22 2 100 3 100 4 100 2
Ranunculus repens .  10 2 43 3 15 2 .  .  .  17 1 .  5 2 14 3 50 2 88 3 .  .  .  .  .  67 3 100 3 100 3
Poa trivialis .  .  29 4 .  .  10 5 .  50 3 .  58 4 .  .  .  .  .  .  .  .  100 3 .  100 5
Plantaginetea
Potentilla anserina .  .  14 3 .  .  .  .  .  .  .  .  .  13 1 .  .  17 2 .  .  100 5 100 2 100 2
Plantago major .  .  29 5 8 1 .  .  .  .  .  .  .  .  13 2 .  .  .  .  .  33 2 .  .  
Sagina procumbens .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  33 3 .  .  
Poa annua .  .  .  .  .  .  25 2 50 2 .  21 2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Capsella bursa-pastoris 20 1 .  .  15 1 .  .  .  .  .  .  .  .  .  14 2 .  .  .  .  .  .  .  
Polygonum aviculare .  .  .  .  .  .  .  .  20 2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Lolio-Potentillion .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Rumex crispus .  10 1 29 2 .  .  30 1 25 3 .  .  .  .  25 2 13 1 .  .  .  .  .  .  .  .  
Agrostis stolonifera .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  17 2 .  .  33 3 100 3 100 6
Trifolium fragiferum .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  100 7 .  
Ranunculo-
Alopecuretum
Carex hirta .  30 3 86 3 8 2 .  .  .  .  20 2 .  .  .  13 3 .  .  .  40 3 11 3 100 4 .  100 3
Potentilla reptans .  .  .  31 4 .  30 2 .  .  .  11 3 86 2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Diff. R.-Alopecuretum > 
T.-Agrostietum
Cirsium arvense 20 1 30 1 57 2 .  .  30 2 .  .  .  16 4 57 3 100 5 75 3 7 1 11 2 17 1 .  .  100 2 .  .  
Persicaria amphibia .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  17 2 .  .  .  .  .  
Triglochino-Agrostietum
Myosotis laxa ssp. 
cespitosa .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  100 2
Diff voor Triglochino-
Agrostietum
Calliergonella cuspidata .  .  14 2 .  .  .  .  17 3 .  5 2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  100 7
Carex nigra .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  67 3 .  100 5
Juncus articulatus .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  67 3 .  100 4
Ranunculus flammula .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  33 3 .  100 4
T.A. cardaminetosum
Cardamine pratensis .  .  14 3 .  .  30 1 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  67 4 .  100 4
Poa trivialis .  .  29 4 .  .  10 5 .  50 3 .  58 4 .  .  .  .  .  .  .  .  100 3 .  100 5
Ranunculus repens .  10 2 43 3 15 2 .  .  .  17 1 .  5 2 14 3 50 2 88 3 .  .  .  .  .  67 3 100 3 100 3
Artemisietea
Geranium pusillum .  10 1 .  15 4 0  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Cirsium vulgare .  .  .  8 1 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Cirsium arvense 20 1 30 1 57 2 .  .  30 2 .  .  .  16 4 57 3 100 5 75 3 7 1 11 2 17 1 .  .  100 2 .  .  
Elytrigia repens .  40 3 86 3 85 2 100 9 100 3 100 3 67 3 80 3 63 3 .  25 3 25 3 7 4 89 4 83 4 .  56 4 .  .  .  
Crepis capillaris .  .  .  .  .  .  .  .  40 3 .  .  .  63 3 57 2 .  .  .  11 1 .  .  .  
Carduus species .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  13 2 .  .  .  .  .  .  .  .  
Senecio inaequidens .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  44 2 67 3 .  .  .  .  .  
Diplotaxis tenuifolia .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  67 2 .  .  .  .  .  
Verbascum densiflorum .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  33 2 .  .  .  .  .  
Reseda luteola .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11 2 17 1 .  .  .  .  .  
Datura stramonium .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  17 1 .  .  .  .  .  
Chenopodio-Urticetalia
Conyza canadensis .  .  .  8 1 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  67 2 .  .  .  .  .  
Plantago arenaria .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  67 3 .  .  .  .  .  
Corispermum intermedium .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  17 1 .  .  .  .  .  
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Cluster nummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Onopordion 
(Onopordetalia)
Oenothera biennis .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  33 2 100 5 .  .  .  .  .  
Cynoglossum officinale .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  56 1 .  .  .  .  .  .  
Echio-Verbascetum
Anchusa officinalis .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  78 4 .  .  .  .  .  .  
Diff. voor Echio-
Verbascetum
Carex arenaria 100 4 100 3 71 3 100 3 100 3 30 2 100 3 .  20 4 .  .  .  13 4 21 5 .  .  20 2 100 4 67 1 .  .  
Jacobaea vulgaris 20 1 10 1 57 2 46 1 .  .  .  .  80 4 .  .  .  50 2 64 2 56 2 67 2 80 2 67 2 100 3 100 1 .  
Erodium cicutarium .  .  .  85 3 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  50 1 .  .  .  .  .  
Calamagrostis epigejos .  .  .  .  .  .  .  .  20 3 .  .  .  .  .  .  67 4 .  .  .  .  .  
Rubus caesius .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11 2 .  .  .  .  .  .  
Tortula ruralis .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11 2 .  .  .  .  .  .  
Onopordetalia + 
Agropyretalia
Verbascum nigrum .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  56 3 17 1 .  .  .  .  .  
Dauco-Melilotion 
(Agropyretalia repentis)
Artemisia vulgaris .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11 2 .  .  .  .  .  .  
Isatis tinctoria .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  22 2 .  .  .  .  .  .  
Silene latifolia ssp. alba .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  67 3 17 3 .  .  .  .  .  
Tanacetum vulgare .  .  .  .  .  10 2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  67 2 .  .  .  .  .  
Arctium species .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  17 1 .  .  .  .  .  
Berteroa incana .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  33 3 .  .  .  .  .  
Bromo-Eryngietum
Rumex thyrsiflorus .  .  .  .  100 2 90 4 75 3 100 3 100 3 63 3 .  25 2 .  .  .  50 2 .  .  .  .  .  
Euphorbia esula .  .  .  .  .  .  .  100 3 .  47 2 .  .  .  .  .  33 3 .  .  .  .  .  
Saponaria officinalis .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  56 6 83 3 .  .  .  .  .  
Carduus nutans .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  38 2 .  .  .  .  .  .  .  .  
Diff. binnen Artemisietea
Eryngium campestre .  .  .  54 4 100 7 80 4 100 4 67 3 60 2 26 2 .  .  63 2 71 4 11 1 83 2 80 5 .  .  .  .  
Medicago falcata .  .  .  .  100 3 90 3 75 4 83 3 100 4 95 3 .  .  25 3 7 3 11 7 17 5 .  22 2 .  .  .  
Diff. binnen Dauco-
Melilotion
Convolvulus arvensis .  .  .  .  100 3 100 4 100 3 .  .  .  .  .  25 4 71 4 33 3 17 2 .  100 3 .  .  .  
Calamagrostis epigejos .  .  .  .  .  .  .  .  20 3 .  .  .  .  .  .  67 4 .  .  .  .  .  
Restgroep
Danthonia decumbens .  10 2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Quercus species .  10 1 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Polytrichum juniperinum .  .  .  8 2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Taraxacum species 40 2 70 2 86 2 15 1 100 1 80 2 100 2 83 1 20 1 95 2 100 3 100 3 88 5 71 3 11 1 33 1 40 2 11 2 100 2 100 2 50 2
Pseudoscleropodium 
purum 100 4 70 3 14 2 38 4 100 4 .  75 4 100 4 80 4 21 2 .  .  .  .  11 4 .  .  11 4 .  .  .  
Equisetum arvense .  10 3 43 3 15 2 .  .  .  .  .  37 2 14 3 100 3 .  .  56 5 17 2 .  100 3 100 2 .  100 2
Bromus hordeaceus .  .  43 3 100 3 .  100 3 75 3 .  .  .  .  50 2 13 2 14 3 22 4 .  .  .  .  .  .  
Crataegus species .  .  14 2 .  .  .  .  67 2 20 1 53 2 .  .  .  .  .  .  .  11 1 .  .  .  
Holcus mollis .  .  14 3 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Scleranthus annuus 20 2 .  .  15 3 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Cerastium diffusum .  .  .  23 2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Vicia sativa ssp. Nigra .  .  .  15 2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Valerianella species .  .  .  23 1 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Cerastium glomeratum .  .  .  15 3 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Brachythecium rutabulum .  .  14 3 .  .  .  .  .  40 2 .  .  .  .  .  .  17 2 .  .  .  .  .  
Plagiomnium affine .  .  .  .  .  .  .  17 2 80 2 37 2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Cardamine hirsuta .  .  .  62 2 .  30 2 50 2 .  20 3 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Medicago lupulina .  .  .  15 3 .  .  .  17 2 20 2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Stellaria media .  .  .  .  .  .  .  .  20 3 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Taraxacum officinale .  .  .  .  .  .  .  .  60 1 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Barbula unguiculata - 
Kleismaragdsteeltje .  .  .  .  .  .  .  .  20 2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Brachythecium mildeanum .  .  .  .  .  .  .  .  20 3 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Brium dichotomum .  .  .  .  .  .  .  .  20 2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
BRYU .  .  .  .  .  .  .  .  20 2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Bryum species .  .  .  .  .  .  .  .  20 2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Crataegus laevigata .  .  .  .  .  .  .  .  .  21 1 86 3 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Rhinanthus minor .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  57 3 25 1 .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Veronica chamaedrys .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  14 2 .  13 5 .  .  .  .  .  .  .  .  
Carex species .  .  .  .  .  10 2 .  .  .  .  .  .  13 2 .  .  .  .  .  .  .  .  
Veronica species .  10 3 14 2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  22 3 .  40 5 .  .  .  .  
Bromus species .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11 3 .  .  .  .  .  .  
Cirriphyllum piliferum .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11 3 .  .  .  .  .  .  
Urtica dioica .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11 3 .  .  .  .  .  .  
Rubus species .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11 5 .  .  .  .  .  .  
Daucus carota .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  50 2 .  .  .  .  .  
Digitaria sanguinalis .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  17 6 .  .  .  .  .  
Digitaria ischaemum .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  50 2 .  .  .  .  .  
Hypericum perforatum .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  17 1 .  .  .  .  .  
Festuca arundinacea .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  67 2 .  .  .  .  .  
Salix viminalis .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  17 1 .  .  .  .  .  
Brachythecium species .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  17 6 .  .  .  .  .  
Mnium species .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  17 2 .  .  .  .  .  
Crepis species .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  17 1 .  .  .  .  .  
Galium species .  .  .  15 3 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  40 3 .  .  .  .  
Agrimonia eupatoria .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 1 .  .  .  .  .  .  40 2 .  .  .  .  
Medicago sativa .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  44 2 .  .  .  
Mentha arvensis .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  13 2 .  .  .  .  .  .  100 3 .  
Veronica serpyllifolia .  .  43 2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  13 2 .  .  .  .  .  67 3 100 3 100 2
Climacium dendroides .  20 3 14 4 38 4 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  33 2 .  .  100 5 .  100 4
Montia minor .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  33 2 .  .  
Equisetum species .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  33 3 .  .  
Eleocharis palustris .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  67 3 .  .  
Hieracium umbellatum .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  33 2 .  .  
Lythrum portula .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  33 2 .  .  
Glechoma hederacea .  .  14 1 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  33 2 .  .  
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Bijlage II Omgevingsvariabelen Nederlandse gemeenschappen
Omgevingsvariabelen van de Nederlandse plantengemeenschappen in kwartielen. 
Arrhenatheretum medicaginetosum falcatae Variabelen N Range Minimum
eerste 
kwartiel mediaan
derde 
kwartiel Maximum
CaCO3 % 19 2.24 2.38 2.89 3.61 3.90 4.62
organic_matter ds 19 1.82 4.34 5.17 5.62 5.79 6.16
totaal N % 19 0.08 0.20 0.24 0.25 0.27 0.28
totaal P % 19 0.01 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05
totaal C_cn % 19 1.46 2.35 2.53 2.64 2.88 3.81
totaal N_cn % 19 0.13 0.19 0.21 0.22 0.23 0.32
pH_KCl 19 0.36 7.60 7.73 7.84 7.92 7.96
beschikbaar N_NH4 mg/kg ds 19 31.40 0.80 2.00 11.90 19.60 32.20
beschikbaar N_NO3 mg/kg ds 19 3.50 0.50 0.90 1.30 1.80 4.00
N mineraal 19 34.60 1.60 3.50 12.90 21.90 36.20
Kationenomwissling (CEC) 19 7.73 11.47 13.73 15.55 17.24 19.20
Natrium cmol/kg 19 3.23 0.00 0.00 0.05 0.15 3.23
Kalium cmol/kg 19 3.29 0.00 0.08 0.15 0.17 3.29
Magnesium cmol/kg 19 0.78 0.05 0.42 0.55 0.59 0.83
Calcium cmol/kg 19 9.89 3.48 8.60 9.91 11.64 13.37
% zeer grof zand 1-2mm 19 0.10 0.02 0.02 0.05 0.05 0.12
% grof zand 0,5-1mm 19 0.27 0.07 0.15 0.20 0.25 0.34
% middel zand 0,25-0,5mm 19 26.17 12.39 19.33 22.69 25.77 38.56
% fijn zand 106-250um 19 15.83 49.02 52.77 55.90 61.31 64.85
% zeer fijn zand 50-106um 19 6.85 7.09 7.94 9.98 11.42 13.94
% fractie <50µm 19 8.36 4.39 7.31 9.63 10.60 12.75
Arrhenatheretum typicum Variabelen N Range Minimum
eerste 
kwartiel mediaan
derde 
kwartiel Maximum
CaCO3 % 4 1.56 2.40 2.43 3.11 3.90 3.96
organic_matter ds 4 0.73 5.95 5.98 6.24 6.61 6.68
totaal N % 4 0.07 0.25 0.26 0.30 0.32 0.32
totaal P % 4 0.01 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06
totaal C_cn % 4 0.62 2.70 2.72 3.02 3.31 3.32
totaal N_cn % 4 0.03 0.23 0.24 0.25 0.26 0.26
pH_KCl 4 0.22 7.42 7.45 7.57 7.63 7.64
beschikbaar N_NH4 mg/kg ds 4 1.50 1.00 1.03 1.35 2.28 2.50
beschikbaar N_NO3 mg/kg ds 4 0.80 0.70 0.70 0.95 1.43 1.50
N mineraal 4 1.50 1.70 1.85 2.65 3.15 3.20
Kationenomwissling (CEC) 4 5.45 15.52 15.65 17.10 20.27 20.97
Natrium cmol/kg 4 0.76 0.00 0.00 0.04 0.59 0.76
Kalium cmol/kg 4 0.22 0.02 0.05 0.13 0.21 0.24
Magnesium cmol/kg 4 0.48 0.25 0.32 0.62 0.73 0.73
Calcium cmol/kg 4 6.52 7.00 7.60 10.83 13.21 13.52
% zeer grof zand 1-2mm 4 0.05 0.02 0.02 0.02 0.06 0.07
% grof zand 0,5-1mm 4 0.15 0.17 0.17 0.22 0.31 0.32
% middel zand 0,25-0,5mm 4 6.12 16.37 16.37 18.07 21.81 22.49
% fijn zand 106-250um 4 2.52 56.14 56.20 57.03 58.42 58.66
% zeer fijn zand 50-106um 4 5.93 8.47 9.15 12.30 14.15 14.40
% fractie <50µm 4 2.96 9.51 9.57 10.68 12.26 12.47
Arrhenatheretum/RG Euphorbia cyparisias- 
[Sedo-Cerastion] Variabelen N Range Minimum
eerste 
kwartiel mediaan
derde 
kwartiel Maximum
CaCO3 % 9 2.05 1.28 1.47 1.84 2.97 3.33
organic_matter ds 9 1.54 5.20 5.58 6.08 6.51 6.74
totaal N % 9 0.12 0.25 0.26 0.33 0.36 0.37
totaal P % 9 0.01 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06
totaal C_cn % 9 1.15 2.27 2.53 2.75 3.23 3.42
totaal N_cn % 9 0.12 0.19 0.23 0.26 0.30 0.31
pH_KCl 9 1.22 6.59 7.19 7.38 7.77 7.81
beschikbaar N_NH4 mg/kg ds 9 3.20 5.10 6.45 6.80 7.40 8.30
beschikbaar N_NO3 mg/kg ds 9 1.30 1.40 1.50 2.10 2.30 2.70
N mineraal 9 4.30 6.70 7.95 8.90 9.50 11.00
Kationenomwissling (CEC) 9 7.50 11.10 12.51 13.87 15.89 18.60
Natrium cmol/kg 9 0.09 0.00 0.00 0.00 0.04 0.09
Kalium cmol/kg 9 0.09 0.00 0.01 0.04 0.07 0.09
Magnesium cmol/kg 9 0.54 0.30 0.33 0.40 0.54 0.84
Calcium cmol/kg 9 4.82 8.64 9.11 10.70 12.50 13.46
% zeer grof zand 1-2mm 9 0.07 0.05 0.06 0.07 0.10 0.12
% grof zand 0,5-1mm 9 0.15 0.17 0.22 0.24 0.29 0.32
% middel zand 0,25-0,5mm 9 12.02 22.20 25.01 25.89 27.12 34.22
% fijn zand 106-250um 9 13.87 56.44 64.84 65.81 66.90 70.31
% zeer fijn zand 50-106um 9 1.46 2.85 3.58 3.72 3.92 4.31
% fractie <50µm 9 1.94 2.70 2.89 3.79 3.87 4.64
Festuco-Thymetum serpylli 
anthoxanthetosum Variabelen N Range Minimum
eerste 
kwartiel mediaan
derde 
kwartiel Maximum
CaCO3 % 10 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09
organic_matter ds 10 3.01 2.65 3.20 4.71 5.42 5.66
totaal N % 10 0.15 0.13 0.17 0.23 0.25 0.28
totaal P % 10 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05
totaal C_cn % 10 1.53 1.11 1.73 2.20 2.48 2.64
totaal N_cn % 10 0.11 0.10 0.14 0.18 0.20 0.21
pH_KCl 10 1.99 3.61 3.64 3.94 5.06 5.60
beschikbaar N_NH4 mg/kg ds 10 2.00 0.70 1.00 1.60 2.10 2.70
beschikbaar N_NO3 mg/kg ds 10 0.40 0.00 0.10 0.10 0.25 0.40
N mineraal 10 1.70 1.10 1.10 1.65 2.20 2.80
Kationenomwissling (CEC) 10 5.72 4.70 5.81 6.45 8.25 10.42
Natrium cmol/kg 10 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24
Kalium cmol/kg 10 0.99 0.05 0.07 0.11 0.30 1.04
Magnesium cmol/kg 10 0.31 0.14 0.20 0.25 0.30 0.45
Calcium cmol/kg 10 0.81 0.14 0.24 0.45 0.82 0.95
% zeer grof zand 1-2mm 10 0.40 0.02 0.07 0.14 0.25 0.42
% grof zand 0,5-1mm 10 4.14 0.27 0.53 0.88 2.86 4.41
% middel zand 0,25-0,5mm 10 23.70 19.45 21.56 24.43 35.17 43.15
% fijn zand 106-250um 10 21.14 47.58 54.32 64.25 67.12 68.72
% zeer fijn zand 50-106um 10 6.48 3.32 5.36 7.15 8.46 9.80
% fractie <50µm 10 2.19 0.89 1.34 1.96 2.47 3.08
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Festuco-Thymetum serpylli 
anthoxanthetosum/ Lolio-Potentillion Variabelen N Range Minimum
eerste 
kwartiel mediaan
derde 
kwartiel Maximum
CaCO3 % 7 0.94 0.00 0.00 0.00 0.15 0.94
organic_matter ds 7 3.44 2.58 3.10 4.54 5.70 6.02
totaal N % 7 0.17 0.14 0.15 0.23 0.28 0.31
totaal P % 7 0.07 0.03 0.03 0.04 0.05 0.10
totaal C_cn % 7 1.48 1.46 1.60 2.35 2.77 2.94
totaal N_cn % 7 0.10 0.13 0.15 0.20 0.23 0.23
pH_KCl 7 1.77 4.03 4.73 5.33 5.47 5.80
beschikbaar N_NH4 mg/kg ds 7 6.70 0.60 1.10 2.90 3.30 7.30
beschikbaar N_NO3 mg/kg ds 7 1.00 0.10 0.20 0.40 0.60 1.10
N mineraal 7 7.40 0.60 1.60 3.10 3.70 8.00
Kationenomwissling (CEC) 7 4.72 7.52 8.84 10.20 11.55 12.24
Natrium cmol/kg 7 0.00 0.00 . . . 0.00
Kalium cmol/kg 7 0.27 0.00 0.06 0.17 0.22 0.27
Magnesium cmol/kg 7 0.55 0.02 0.18 0.28 0.53 0.57
Calcium cmol/kg 7 1.93 0.00 0.83 1.36 1.83 1.93
% zeer grof zand 1-2mm 7 1.40 0.05 0.15 0.22 0.86 1.45
% grof zand 0,5-1mm 7 4.50 0.62 0.65 1.82 4.57 5.12
% middel zand 0,25-0,5mm 7 26.36 21.32 23.96 31.23 41.85 47.68
% fijn zand 106-250um 7 24.37 42.74 48.56 58.36 64.03 67.11
% zeer fijn zand 50-106um 7 5.29 2.29 2.60 6.08 7.35 7.58
% fractie <50µm 7 3.37 0.86 1.04 2.34 3.05 4.23
Festuco-Thymetum serpylli jasionetosum Variabelen N Range Minimum
eerste 
kwartiel mediaan
derde 
kwartiel Maximum
CaCO3 % 5 0.00 0.00 . . . 0.00
organic_matter ds 5 1.58 3.74 3.76 4.38 5.15 5.32
totaal N % 5 0.10 0.15 0.16 0.17 0.22 0.25
totaal P % 5 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04
totaal C_cn % 5 0.60 1.91 1.95 2.24 2.44 2.51
totaal N_cn % 5 0.05 0.14 0.15 0.17 0.19 0.19
pH_KCl 5 0.49 3.33 3.39 3.54 3.69 3.82
beschikbaar N_NH4 mg/kg ds 5 1.30 1.30 1.40 2.00 2.40 2.60
beschikbaar N_NO3 mg/kg ds 5 0.20 0.10 0.10 0.20 0.25 0.30
N mineraal 5 1.40 1.40 1.55 2.20 2.60 2.80
Kationenomwissling (CEC) 5 10.36 4.50 5.39 8.80 14.11 14.86
Natrium cmol/kg 5 0.08 0.00 0.00 0.05 0.08 0.08
Kalium cmol/kg 5 0.10 0.04 0.06 0.09 0.12 0.14
Magnesium cmol/kg 5 0.14 0.08 0.09 0.11 0.20 0.22
Calcium cmol/kg 5 0.14 0.11 0.13 0.15 0.21 0.25
% zeer grof zand 1-2mm 5 0.07 0.00 0.00 0.02 0.06 0.07
% grof zand 0,5-1mm 5 0.17 0.15 0.16 0.22 0.29 0.32
% middel zand 0,25-0,5mm 5 5.32 20.32 20.72 21.44 23.66 25.64
% fijn zand 106-250um 5 8.60 64.59 67.08 70.15 73.01 73.19
% zeer fijn zand 50-106um 5 2.19 4.37 4.68 5.31 6.25 6.56
% fractie <50µm 5 1.20 0.66 0.92 1.25 1.67 1.86
Lolio-Cynosuretum lotetosum uliginosi Variabelen N Range Minimum
eerste 
kwartiel mediaan
derde 
kwartiel Maximum
CaCO3 % 3 0.00 0.00 . . . 0.00
organic_matter ds 3 2.12 3.58 3.58 3.80 . 5.70
totaal N % 3 0.10 0.17 0.17 0.17 . 0.27
totaal P % 3 0.01 0.03 0.03 0.03 . 0.04
totaal C_cn % 3 0.83 1.66 1.66 1.88 . 2.49
totaal N_cn % 3 0.09 0.14 0.14 0.15 . 0.23
pH_KCl 3 0.29 5.10 5.10 5.30 . 5.39
beschikbaar N_NH4 mg/kg ds 3 0.20 3.80 3.80 3.80 . 4.00
beschikbaar N_NO3 mg/kg ds 3 0.20 0.00 0.00 0.00 . 0.20
N mineraal 3 0.40 3.80 3.80 3.80 . 4.20
Kationenomwissling (CEC) 3 4.40 6.60 6.60 8.35 . 11.00
Natrium cmol/kg 3 0.15 0.00 0.00 0.00 . 0.15
Kalium cmol/kg 3 0.00 0.00 . 0.00 . 0.00
Magnesium cmol/kg 3 0.00 0.00 . . . 0.00
Calcium cmol/kg 3 0.37 0.00 0.00 . . 0.37
% zeer grof zand 1-2mm 3 0.32 0.64 0.64 0.64 . 0.96
% grof zand 0,5-1mm 3 1.98 2.71 2.71 4.18 . 4.69
% middel zand 0,25-0,5mm 3 5.12 32.14 32.14 35.17 . 37.26
% fijn zand 106-250um 3 6.70 50.10 50.10 51.10 . 56.80
% zeer fijn zand 50-106um 3 0.08 3.05 3.05 3.10 . 3.13
% fractie <50µm 3 0.89 3.92 3.92 4.06 . 4.81
Lolio-Cynosuretum plantaginetosum mediae Variabelen N Range Minimum
eerste 
kwartiel mediaan
derde 
kwartiel Maximum
CaCO3 % 22 2.68 0.97 1.26 1.44 2.18 3.65
organic_matter ds 22 3.90 4.14 6.24 6.78 7.48 8.04
totaal N % 22 0.25 0.20 0.29 0.36 0.40 0.45
totaal P % 22 0.05 0.04 0.06 0.06 0.08 0.09
totaal C_cn % 22 1.95 2.11 2.84 3.09 3.66 4.06
totaal N_cn % 22 0.20 0.19 0.25 0.29 0.35 0.39
pH_KCl 22 1.23 6.84 6.98 7.10 7.41 8.07
beschikbaar N_NH4 mg/kg ds 22 8.60 0.60 1.20 1.60 2.75 9.20
beschikbaar N_NO3 mg/kg ds 22 3.00 1.00 1.40 1.70 2.03 4.00
N mineraal 22 10.40 2.10 2.88 3.35 5.23 12.50
Kationenomwissling (CEC) 22 8.65 13.31 15.48 17.19 19.18 21.96
Natrium cmol/kg 22 0.13 0.00 0.00 0.00 0.08 0.13
Kalium cmol/kg 22 0.42 0.00 0.00 0.08 0.23 0.42
Magnesium cmol/kg 22 0.87 0.04 0.17 0.52 0.65 0.91
Calcium cmol/kg 22 10.32 2.69 7.38 9.80 12.32 13.01
% zeer grof zand 1-2mm 22 0.17 0.05 0.07 0.10 0.12 0.22
% grof zand 0,5-1mm 22 0.72 0.17 0.27 0.47 0.71 0.89
% middel zand 0,25-0,5mm 22 19.96 21.37 29.38 32.72 35.28 41.33
% fijn zand 106-250um 22 18.62 48.41 53.92 58.25 61.58 67.03
% zeer fijn zand 50-106um 22 2.42 2.77 3.03 3.75 4.44 5.19
% fractie <50µm 22 2.83 3.65 4.11 4.49 4.98 6.48
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Medicagini-Avenetum arrhenatheretosum Variabelen N Range Minimum
eerste 
kwartiel mediaan
derde 
kwartiel Maximum
CaCO3 % 5 3.05 0.36 0.65 1.48 3.10 3.41
organic_matter ds 5 3.35 2.60 3.04 4.29 5.81 5.95
totaal N % 5 0.22 0.12 0.17 0.27 0.32 0.34
totaal P % 5 0.02 0.03 0.04 0.04 0.05 0.05
totaal C_cn % 5 2.07 1.19 1.71 2.65 3.21 3.26
totaal N_cn % 5 0.16 0.09 0.14 0.21 0.25 0.25
pH_KCl 5 1.52 6.21 6.77 7.41 7.68 7.73
beschikbaar N_NH4 mg/kg ds 5 1.90 1.00 1.25 1.70 2.70 2.90
beschikbaar N_NO3 mg/kg ds 5 1.70 0.50 0.80 1.60 2.10 2.20
N mineraal 5 2.50 2.20 2.40 3.00 4.60 4.70
Kationenomwissling (CEC) 5 12.41 1.84 4.80 8.53 13.92 14.25
Natrium cmol/kg 5 0.07 0.00 0.00 0.02 0.05 0.07
Kalium cmol/kg 5 0.10 0.14 0.15 0.19 0.22 0.24
Magnesium cmol/kg 5 0.42 0.39 0.44 0.50 0.69 0.81
Calcium cmol/kg 5 6.98 4.10 5.75 7.56 10.83 11.08
% zeer grof zand 1-2mm 5 0.10 0.02 0.02 0.02 0.09 0.12
% grof zand 0,5-1mm 5 0.82 0.57 0.77 1.24 1.34 1.39
% middel zand 0,25-0,5mm 5 30.23 27.00 27.98 44.73 51.78 57.23
% fijn zand 106-250um 5 13.95 38.70 41.05 46.67 51.03 52.65
% zeer fijn zand 50-106um 5 8.66 0.84 1.70 3.22 8.38 9.50
% fractie <50µm 5 10.32 1.56 2.77 5.73 10.70 11.88
Medicagini-Avenetum arrhenatheretosum/ 
luzuletosum Variabelen N Range Minimum
eerste 
kwartiel mediaan
derde 
kwartiel Maximum
CaCO3 % 6 0.96 3.25 3.59 3.82 4.05 4.21
organic_matter ds 6 1.99 4.20 4.33 4.78 5.82 6.19
totaal N % 6 0.10 0.20 0.20 0.23 0.29 0.30
totaal P % 6 0.01 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05
totaal C_cn % 6 0.65 2.28 2.31 2.60 2.75 2.93
totaal N_cn % 6 0.06 0.18 0.19 0.22 0.24 0.24
pH_KCl 6 0.44 7.64 7.66 7.92 8.04 8.08
beschikbaar N_NH4 mg/kg ds 6 17.70 1.20 1.35 1.85 6.45 18.90
beschikbaar N_NO3 mg/kg ds 6 1.40 0.90 1.20 1.90 2.08 2.30
N mineraal 6 18.50 2.40 3.15 3.45 8.45 20.90
Kationenomwissling (CEC) 6 4.11 14.00 14.78 15.60 17.18 18.11
Natrium cmol/kg 6 0.75 0.00 0.00 0.00 0.65 0.75
Kalium cmol/kg 6 0.16 0.01 0.03 0.04 0.16 0.17
Magnesium cmol/kg 6 0.47 0.05 0.10 0.12 0.48 0.52
Calcium cmol/kg 6 6.10 4.13 4.60 4.93 9.87 10.23
% zeer grof zand 1-2mm 6 0.03 0.02 0.02 0.04 0.05 0.05
% grof zand 0,5-1mm 6 0.25 0.12 0.16 0.20 0.26 0.37
% middel zand 0,25-0,5mm 6 18.02 15.19 17.45 24.14 32.51 33.21
% fijn zand 106-250um 6 10.90 48.68 50.29 54.24 56.51 59.58
% zeer fijn zand 50-106um 6 6.94 9.09 9.39 9.93 13.68 16.03
% fractie <50µm 6 6.65 6.28 7.20 8.66 12.41 12.93
Medicagini-Avenetum luzuletosum Variabelen N Range Minimum
eerste 
kwartiel mediaan
derde 
kwartiel Maximum
CaCO3 % 10 0.32 0.15 0.20 0.24 0.28 0.47
organic_matter ds 10 2.30 3.89 4.32 4.48 5.77 6.19
totaal N % 10 0.18 0.16 0.19 0.24 0.30 0.34
totaal P % 10 0.03 0.03 0.03 0.04 0.05 0.06
totaal C_cn % 10 1.20 1.98 2.05 2.35 2.86 3.18
totaal N_cn % 10 0.10 0.16 0.17 0.20 0.23 0.26
pH_KCl 10 0.71 5.54 5.60 5.85 6.02 6.25
beschikbaar N_NH4 mg/kg ds 10 14.50 3.30 7.70 13.65 15.58 17.80
beschikbaar N_NO3 mg/kg ds 10 0.80 0.50 0.68 0.70 0.83 1.30
N mineraal 10 14.60 4.10 8.40 14.55 16.35 18.70
Kationenomwissling (CEC) 10 10.23 5.83 6.76 12.18 14.36 16.06
Natrium cmol/kg 10 0.05 0.00 0.00 0.01 0.03 0.05
Kalium cmol/kg 10 0.45 0.00 0.06 0.15 0.28 0.45
Magnesium cmol/kg 10 0.30 0.44 0.47 0.57 0.69 0.74
Calcium cmol/kg 10 4.10 2.88 3.17 4.51 6.25 6.98
% zeer grof zand 1-2mm 10 0.13 0.12 0.15 0.19 0.22 0.25
% grof zand 0,5-1mm 10 2.05 2.10 2.78 3.14 3.37 4.15
% middel zand 0,25-0,5mm 10 6.02 68.08 68.81 71.89 73.44 74.10
% fijn zand 106-250um 10 6.86 19.28 20.55 22.07 23.65 26.14
% zeer fijn zand 50-106um 10 1.50 0.91 0.94 1.11 1.69 2.41
% fractie <50µm 10 1.24 0.57 0.74 1.10 1.31 1.81
Medicagini-Avenetum luzuletosum/ 
arrhenatheretosum Variabelen N Range Minimum
eerste 
kwartiel mediaan
derde 
kwartiel Maximum
CaCO3 % 4 0.65 0.24 0.24 0.26 0.74 0.89
organic_matter ds 4 0.75 3.54 3.57 3.90 4.26 4.29
totaal N % 4 0.04 0.17 0.18 0.20 0.21 0.21
totaal P % 4 0.00 0.03 . . . 0.03
totaal C_cn % 4 0.58 1.49 1.61 1.96 2.05 2.07
totaal N_cn % 4 0.04 0.13 0.14 0.17 0.17 0.17
pH_KCl 4 0.95 5.19 5.25 5.56 6.03 6.14
beschikbaar N_NH4 mg/kg ds 4 8.70 1.90 2.83 7.00 10.05 10.60
beschikbaar N_NO3 mg/kg ds 4 1.90 0.00 0.08 0.60 1.65 1.90
N mineraal 4 7.10 3.80 4.48 7.45 10.28 10.90
Kationenomwissling (CEC) 4 3.90 5.39 5.61 7.42 9.11 9.29
Natrium cmol/kg 4 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01
Kalium cmol/kg 4 0.13 0.00 0.01 0.03 0.11 0.13
Magnesium cmol/kg 4 0.26 0.36 0.39 0.50 0.59 0.62
Calcium cmol/kg 4 0.82 2.30 2.38 2.78 3.08 3.12
% zeer grof zand 1-2mm 4 0.20 0.05 0.06 0.11 0.22 0.25
% grof zand 0,5-1mm 4 1.51 1.88 1.91 2.25 3.17 3.39
% middel zand 0,25-0,5mm 4 5.34 63.37 64.42 67.91 68.60 68.71
% fijn zand 106-250um 4 6.38 25.14 25.33 26.42 30.37 31.52
% zeer fijn zand 50-106um 4 0.17 1.44 1.47 1.54 1.59 1.61
% fractie <50µm 4 0.28 0.91 0.91 0.95 1.14 1.19
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RG Euphorbia cyparisias-[Sedo-Cerastion] Variabelen N Range Minimum
eerste 
kwartiel mediaan
derde 
kwartiel Maximum
CaCO3 % 5 1.87 0.57 0.75 1.42 2.06 2.44
organic_matter ds 5 2.57 3.99 4.24 4.61 6.31 6.56
totaal N % 5 0.11 0.22 0.23 0.26 0.33 0.33
totaal P % 5 0.02 0.04 0.04 0.05 0.06 0.06
totaal C_cn % 5 1.04 2.16 2.21 2.29 3.04 3.20
totaal N_cn % 5 0.11 0.20 0.20 0.23 0.30 0.31
pH_KCl 5 1.55 6.37 6.76 7.71 7.83 7.92
beschikbaar N_NH4 mg/kg ds 5 1.00 0.70 0.70 0.90 1.35 1.70
beschikbaar N_NO3 mg/kg ds 5 0.60 1.00 1.15 1.30 1.55 1.60
N mineraal 5 1.10 1.90 2.00 2.20 2.70 3.00
Kationenomwissling (CEC) 5 2.94 15.72 15.89 17.84 18.61 18.66
Natrium cmol/kg 5 0.16 0.00 0.00 0.00 0.08 0.16
Kalium cmol/kg 5 0.14 0.00 0.00 0.00 0.08 0.14
Magnesium cmol/kg 5 0.36 0.19 0.21 0.24 0.54 0.55
Calcium cmol/kg 5 3.71 4.82 5.02 5.54 7.24 8.53
% zeer grof zand 1-2mm 5 0.18 0.07 0.10 0.12 0.20 0.25
% grof zand 0,5-1mm 5 0.71 0.52 0.60 0.69 1.05 1.23
% middel zand 0,25-0,5mm 5 10.39 24.04 25.20 28.57 33.88 34.43
% fijn zand 106-250um 5 9.69 52.59 52.99 60.70 61.94 62.28
% zeer fijn zand 50-106um 5 1.81 3.81 3.99 4.85 5.29 5.62
% fractie <50µm 5 1.08 5.49 5.77 6.23 6.47 6.57
Sedo-Thymetum ornithopodetosum Variabelen N Range Minimum
eerste 
kwartiel mediaan
derde 
kwartiel Maximum
CaCO3 % 13 0.63 0.00 0.28 0.40 0.60 0.63
organic_matter ds 13 2.88 2.47 3.29 4.19 4.85 5.35
totaal N % 13 0.15 0.11 0.14 0.21 0.23 0.26
totaal P % 13 0.04 0.02 0.03 0.05 0.05 0.06
totaal C_cn % 13 1.59 1.18 1.39 2.09 2.38 2.77
totaal N_cn % 13 0.12 0.11 0.12 0.17 0.20 0.23
pH_KCl 13 0.50 5.21 5.30 5.47 5.60 5.71
beschikbaar N_NH4 mg/kg ds 13 7.60 0.60 1.45 2.10 4.70 8.20
beschikbaar N_NO3 mg/kg ds 13 1.20 0.10 0.25 0.50 1.05 1.30
N mineraal 13 8.10 1.40 1.85 2.30 5.65 9.50
Kationenomwissling (CEC) 13 7.86 3.70 5.37 6.68 8.76 11.56
Natrium cmol/kg 13 0.22 0.00 0.00 0.00 0.04 0.22
Kalium cmol/kg 13 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14
Magnesium cmol/kg 13 0.48 0.00 0.00 0.09 0.23 0.48
Calcium cmol/kg 13 3.23 0.00 0.00 0.08 0.58 3.23
% zeer grof zand 1-2mm 13 2.46 0.97 1.19 2.13 2.63 3.43
% grof zand 0,5-1mm 13 8.34 4.79 5.98 8.57 10.80 13.13
% middel zand 0,25-0,5mm 13 23.26 35.35 37.26 46.17 52.99 58.61
% fijn zand 106-250um 13 32.46 19.20 25.09 31.80 47.60 51.66
% zeer fijn zand 50-106um 13 2.87 1.34 1.76 2.48 3.03 4.21
% fractie <50µm 13 4.42 3.33 3.87 4.49 6.47 7.75
Bromo-Eryngietum Variabelen N Range Minimum
eerste 
kwartiel mediaan
derde 
kwartiel Maximum
CaCO3 % 5 2.13 3.25 3.39 3.72 4.72 5.38
organic_matter ds 5 1.16 1.66 1.93 2.27 2.67 2.82
totaal N % 5 0.03 0.05 0.05 0.06 0.08 0.08
totaal P % 5 0.02 0.04 0.04 0.04 0.06 0.06
totaal C_cn % 5 1.10 0.88 1.15 1.78 1.97 1.98
totaal N_cn % 5 0.04 0.03 0.04 0.06 0.07 0.07
pH_KCl 5 0.51 8.24 8.29 8.40 8.59 8.75
beschikbaar N_NH4 mg/kg ds 5 1.40 1.20 1.45 2.30 2.55 2.60
beschikbaar N_NO3 mg/kg ds 5 3.20 0.10 0.10 0.40 1.90 3.30
N mineraal 5 4.60 1.30 1.60 2.80 4.40 5.90
Kationenomwissling (CEC) 5 1.15 0.01 0.02 0.03 0.78 1.16
Natrium cmol/kg 5 0.00 0.00 . . . 0.00
Kalium cmol/kg 5 0.11 0.07 0.09 0.12 0.16 0.18
Magnesium cmol/kg 5 0.26 0.12 0.17 0.21 0.31 0.38
Calcium cmol/kg 5 1.78 1.94 2.19 2.69 3.30 3.72
% zeer grof zand 1-2mm 5 0.05 0.02 0.02 0.05 0.06 0.07
% grof zand 0,5-1mm 5 0.17 0.20 0.25 0.30 0.36 0.37
% middel zand 0,25-0,5mm 5 19.41 13.06 17.02 32.03 32.37 32.47
% fijn zand 106-250um 5 13.58 60.80 61.13 63.41 71.47 74.38
% zeer fijn zand 50-106um 5 5.53 1.97 2.71 3.74 6.71 7.50
% fractie <50µm 5 2.69 1.65 2.01 2.49 4.14 4.34
Echio-Verbascetum typicum Variabelen N Range Minimum
eerste 
kwartiel mediaan
derde 
kwartiel Maximum
CaCO3 % 7 1.21 0.80 0.97 1.22 1.32 2.01
organic_matter ds 7 2.10 1.00 1.17 1.64 2.23 3.10
totaal N % 7 0.10 0.01 0.04 0.05 0.09 0.11
totaal P % 7 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.06
totaal C_cn % 7 0.94 0.56 0.68 0.76 1.11 1.50
totaal N_cn % 7 0.04 0.06 0.06 0.07 0.10 0.10
pH_KCl 7 0.71 7.94 7.98 8.07 8.22 8.65
beschikbaar N_NH4 mg/kg ds 7 1.00 1.00 1.00 1.60 2.00 2.00
beschikbaar N_NO3 mg/kg ds 7 2.70 0.20 0.40 0.70 2.50 2.90
N mineraal 7 3.60 1.20 2.00 2.70 3.40 4.80
Kationenomwissling (CEC) 7 3.00 6.52 6.61 8.20 9.45 9.52
Natrium cmol/kg 7 0.07 0.09 0.09 0.15 0.16 0.16
Kalium cmol/kg 7 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
Magnesium cmol/kg 7 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04
Calcium cmol/kg 7 0.00 0.00 . . . 0.00
% zeer grof zand 1-2mm 7 0.40 0.02 0.05 0.07 0.20 0.42
% grof zand 0,5-1mm 7 0.61 0.25 0.25 0.30 0.84 0.86
% middel zand 0,25-0,5mm 7 29.44 51.80 68.15 74.80 79.11 81.24
% fijn zand 106-250um 7 27.35 17.94 19.91 24.04 29.74 45.29
% zeer fijn zand 50-106um 7 0.61 0.15 0.22 0.30 0.57 0.76
% fractie <50µm 7 0.45 0.12 0.17 0.22 0.44 0.57
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Bijlagen III Trouwgraad van Nederlandse stroomdalgraslandsoorten in strikte zin. 
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Festuca ovina ssp. cinerea-[Trifolio-Festucetalia ovinae]
M
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ion erecti
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A
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Carici piluliferae-Epilobion angustifoliae
Berberidion vulgaris
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A
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Violo odoratae-U
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Pruno-Fraxinetum
9BA
9BA05
12BA
12BA04A
12BA04B
13AA
13aa01
13AA02
14AA
14BB
14BB01a
14BB01B
14BBO1C
14BB02B
14BC
14BC01A
14BC01B
14BC02A
14BC02B
14CA
14CA02A
14CA02B
14CA02C
14CB
14CB01B
14CB01D
14CB02A
14CBO2B
14RG04
14RG07
15AA
15AA01
16BB
16BB01D
16BC
16BC01D
16bC02
16rg12
17AA
17AA01A
17AA01B
17AA02
19AA
19AA04
28AA
28AA02C
31BA
31BA01B
31CA
31CA02
33AA
34AA
37AC
37AC04
37AC05
43AA
43AA01A
43AA01B 
43AA03A
43AA05
A Artemisia campestris campestris 1 6 2 3 3
    Sedum rupestre 1 2 6 3 4 1
    Veronica prostrata 6 3 3 3
    Veronica teucrium 6 4 4
    Hippocrepis comosa 6 6
    Orobanche lutea 6 6
B Medicago falcata 5 1 3 3 2 2 2 2
    Euphorbia seguieriana 5 6 1 2
   Allium oleraceum 5 4 1 1 1 1 2 1
   Euphorbia cyparisias 5 1 6 2
   Salvia pratensis 5 3 3 2 2 1 1
   Sedum sexangulare 3 3 2 5 3 2 2 1
   Thalictrum minus 5 4 3 1 1 1
   Trifolium striatum 3 2 5 3 2 2 2
   Thymus serpyllum 5 5 3 2
   Dianthus deltoides 5 2 4 2 2 1
C Allium schoenoprasum 4 3 2 3 3 3 2
   Eryngium campestre 1 4 2 1 2 2 1 1 1 2 2
   Orobanche caryophyllacea 4 3 1 2 2 3 1 2 1
   Potentilla tabernaemontani 3 4 4 2 1 2 1
   Rumex thyrsiflorus 4 3 3 2 2 2 3
D Carex caryophyllea 3 1 3 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 3
    Plantago media 2 1 3 2 2 2 1 3 2 3 1
    Sedum album 4 1 4 3 2 3
    Thymus pulegioides 1 2 1 3 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1
    Ononis repens spinosa 3 2 4 2 2 2 1 1
    Pimpinella saxifraga 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    Sanguisorba minor 3 3 2 1 3 3 1 1 1 1 1 2 2
    Scabiosa columbaria 3 3 2 1 3 4 1 1 1 1 1 1
E  Koeleria macrantha 1 2 1 3 1 1 3 1 1
    Equisetum hyemale 3 4 3 2 1 2 2 1
    Ononis repens repens 3 1 3 1 1 1 1 1
    Viola hirta 2 1 2 1 4 2 3 2 1
    Carex praecox 6 6
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Bijlage IV syntaxonomische vegetatietabellen bij (her)vestiging 
van soorten die zich in natuurontwikkelingsgebieden langs de 
rivieren hebben uitgebreid. 
 
Tabel 1 & 2 Syntaxonomische vegetatietabellen van Tripmadam en Brede ereprijs 
 
Tripmadam (Sedum rupestre) *** Brede ereprijs (Veronica austriaca  ssp. teucrium ) ***
4 . 4 1 1 2 3 4
Opname nummer 4 6 3 3 4 9 0 5
Arrhenatheretum Molinio-Arrhenatheretea
Dactylis glomerata 2 - - Cerastium fontanum 2 - - - -
Arrhenatherum elatius 5 - 4 Ranunculus acris 2 - - - -
Holcus lanatus - - 1 Festuca pratensis - 3 - - -
Galium mollugo - - 2 Vicia cracca - - 3 - -
Koelerio-Corynephoretea + Molinio-Arrhenatheretea Molinietalia
Plantago lanceolata 2 3 3 Achillea ptarmica - - - 2 -
Poa pratensis - 3 4 Arrhenatheretalia
Jacobaea vulgaris - 2 - Dactylis glomerata 5 2 - - 3
Molinio-Arrhenatheretea + Plantaginetea Trisetum flavescens 3 - - - -
Agrostis stolonifera 2 - - Phleum pratense 3 - - - -
 Plantaginetea + Cynosurion Arrhenatherion elatioris
Lolium perenne 2 3 2 Arrhenatheretum
Leontodon autumnale - - 2 Arrhenatherum elatius - 4 - - -
Koelerio-Corynephoretea Galium mollugo 2 2 - - 5
Sedum acre 2 - 4 Cynosurion cristati
Hypnum cupressiforme - 2 - Bellis perennis 2 - - - -
Trifolio-Festucetalia ovinae Koelerio-Corynephoretea + Molinio-Arrhenatheretea
Hypochaeris radicata - - 2 Agrostis capillaris 3 - - - -
Sedo-Cerastion Festuca rubra 4 - - 3 2
Sedum album 6 5 4 Jacobaea vulgaris 4 - 2 3 2
Geranium molle 1 - 2 Plantago lanceolata - - 2 5 5
Sedo-Thymetum pulegioidis Plantaginetea + Cynosurion cristati
Sedum rupestre 3 5 2 Lolium perenne - - - 2 2
Sedum sexangulare 2 - 3 Koelerio-Corynephoretea
Cladonio-Koelerietalia Galium verum 2 - - - -
Picris hieracioides - - 2 Sedum acre - - - 2 -
Artemisietea vulgaris Sedo-Cerastion
Senecio inaequidens 3 5 3 Cynodon dactylon 5 - 4 - -
Brassica nigra 1 2 - Eryngium campestre - 5 5 5 5
Linaria vulgaris 2 - 3 Geranium molle - - - - 2
Crepis capillaris - 2 - Medicagini-Avenetum pubescentis
Cirsium arvense - - 2 Veronica austriaca subsp. teucrium 2 5 3 3 5
Chenopodio-Urticetalia Koelerio-Corynephoretea + Arrhenatheretalia
Sisymbrium officinale - 1 - Ranunculus bulbosus 2 - - - -
Arction Artemisietea vulgaris
Anisantha sterilis 1 - - Geranium pusillum - 2 - - -
Dauco-Melilotion Chaerophyllum bulbosum - 3 - - -
Artemisia vulgaris 5 5 2 Senecio inaequidens - - 2 - 2
Arctium lappa - - 2 Conyza canadensis - - - - 2
Erigeron annuus - - 1 Dauco-Melilotion
Tanaceto-Artemisietum Elytrigia repens - 5 5 4 6
Tanacetum vulgare 5 - 2 Artemisia vulgaris - 3 2 2 2
Galio-Urticetea Erigeron annuus - 2 - - -
Urtica dioica 1 - - Bromo inermis-Eryngietum campestris
Bidentetea Rumex thyrsiflorus 1 2 - - -
Atriplex prostrata 2 - - Ephorbia esula - 2 - - -
Chenopodium album 2 2 1 Saponaria officinalis - - 2 - -
Tripleurospermum maritimum 2 3 2 Tanaceto-Artemisietum
Stellarietea mediae Tanacetum vulgare - 3 7 5 5
Caucalidion platycarpi Dauco-Melilotion + Onopordion acanthii
Odontites vernus 2 - - Verbascum nigrum - 1 - - -
Aperion spica-venti Galio-Urticetea
Vicia sativa - - 2 Glechoma hederacea 2 3 - - -
Plantaginetalia majoris Bidentetea + Stellarietea mediae
Polygonum aviculare 2 - - Persicaria maculosa - - - 2 -
Bryo-Saginetum procumbentis Stellarietea mediae
Bryum argenteum - - 2 Equisetum arvense - - - 2 -
Restgroep Ranunculo-Alopecuretum geniculati
Humulus lupulus 2 - - Carex hirta 4 - - 2 -
Cuscuta campestris 2 - - Potentilla reptans - - 3 - -
Daucus carota 2 3 - Rumex crispus - - - - -
Taraxacum species 3 1 2 Restgroep
Medicago lupulina 2 - 2 Medicago lupulina 5 - - - -
Achillea millefolium - 3 2 Achillea millefolium 2 - 4 5 5
Brachythecium rutabulum - - 2 Calamagrostis epigejos - 5 - - -
Hypericaum perforatum - - 2 Rubus caesius - 2 - - -
Pohlia nutans - - 2 Taraxacum species - 2 - - -
Brachythecium rutabulum - 2 - - -
Hypericaum perforatum - - - 1 -
Plagiomnium affine - 2 - - -
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Tabel 3 Syntaxonomische vegetatietabel van Sikkelklaver 
 
 
 
Sikkelklaver (Medicago falcata ) ** Bromo inermis-Eryngietum campestris
1 4 1 1 Rumex thyrsiflorus - 2 3 -
0 7 5 2 Ephorbia esula - 2 - -
Molinio-Arrhenatheretea Saponaria officinalis - 5 - -
Holcus lanatus 4 - - - Carduus nutans 2 - - -
Ranunculus acris 2 - - - Tanaceto-Artemisietum
Rumex acetosa 5 - - - Tanacetum vulgare - 2 - -
Trifolium pratense 3 - - - Echio-Verbascetum
Cerastium fontanum 4 - - 2 Oenothera biennis - 2 - -
Rhytidiadelphus squarrosus - 7 - - Galio-Urticetea
Climacium dendroides - 2 - - Urtica dioica 3 - - -
Arrhenatheretalia Glechoma hederacea - - 3 -
Dactylis glomerata 2 2 - - Stellarietea mediae
Trifolium dubium - 3 - - Equisetum arvense - 2 - -
Alopecurion Digitario-Setarion
Alopecurus pratensis 2 - - - Erodium cicutarium - 1 - -
Arrhenatheretum Stellarietea mediae + Plantaginetea majoris
Bromus hordeaceus 4 - - - Capsella bursa-pastoris 1 - - -
Galium mollugo 2 2 - - Plantaginetea majoris
Arrhenatherum elatius - - 4 - Potentilla anserina - 2 - -
Koelerio-Corynephoretea + Molinio-Arrhenatheretea Ranunculo-Alopecuretum geniculati
Agrostis capillaris 3 - - - Carex hirta - - 3 4
Festuca rubra 8 7 5 - Galio-Urticetea + Arrhenatherion
Poa pratensis 3 4 - 4 Heracleum sphondylium - 1 - -
Jacobaea vulgaris 5 2 - 2 Restgroep
Lotus corniculatus - 2 - - Achillea millefolium 2 4 - 3
Plantago lanceolata - 6 - 2 Calamagrostis epigejos - 5 4 -
Koelerio-Corynephoretea + Arrhenatheretalia Rubus caesius - - - 2
Helictotrichon pubescens 3 - - - Taraxacum species - 1 - -
Ranunculus bulbosus 2 - - - Brachythecium rutabulum 4 - 3 -
Sanguisorba minor - - - - Brachythecium species - 6 - -
Pimpinella saxifraga - 2 - - Brassica napus - - - -
 Molinio-Arrhenatheretea +Plantaginetea majoris Convolvulus arvensis 2 - - -
Trifolium repens 2 - - - Daucus carota - 2 - -
Plantaginetea majoris + Cynosurion cristati Festuca arrundinacea - 2 - -
Lolium perenne 3 2 - - Hypericaum perforatum - - - 2
Koelerio-Corynephoretea Mnium species - 2 - -
Arenaria serpyllifolia 2 - - - Ononis repens subsp. spinosa - - 5 -
Sedum acre - 2 - -
Carex arenaria - - 3 -
Trifolio-Festucetalia ovinae
Cerastium arvense - 4 - -
Sedo-Cerastion
Eryngium campestre 2 1 5 -
Geranium molle 2 3 - -
Cynodon dactylon - - - 5
Sedo-Thymetum pulegioidis
Euphorbia seguieriana - 1 - -
Sedum sexangulare - - - 5
Medicagini-Avenetum pubescentis
Salvia pratensis 5 - - -
Medicago falcata 2 5 2 2
Thalictrum minus - - 7 -
Cladonio-Koelerietalia
Picris hieracioides - 2 - -
Artemisietea vulgaris
Geranium pusillum 2 - - -
Diplotaxis tenuifolia - 2 - -
Senecio inaequidens - - 2 2
Dauco-Melilotion
Elytrigia repens - 4 - -
Arctium species - 1 - -
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Tabel 4 Syntaxonomische vegetatietabel van Zandwolfsmelk 
 
 
Zandwolfsmelk (Euphorbia seguieriana) **
4
7
Arrhenatheretum
Rhytidiadelphus squarrosus 7
Climacium dendroides 2
Dactylis glomerata 2
Trifolium dubium 3
Galium mollugo 2
Heracleum sphondylium 1
Koelerio-Corynephoretea + Molinio-Arrhenatheretea
Festuca rubra 7
Plantago lanceolata 6
Poa pratensis 4
Jacobaea vulgaris 2
Lotus corniculatus 2
Plantaginetea + Cynosurion
Lolium perenne 2
Sedo-Cerastion
Cerastium arvense 4
Geranium molle 3
Sedum acre 2
Eryngium campestre 1
Sedo-Thymetum pulegioidis
Euphorbia seguieriana 1
Medicagini-Avenetum pubescentis
Medicago falcata 5
Cladonio-Koelerietalia
Picris hieracioides 2
Dauco-Melilotion
Elytrigia repens 4
Diplotaxis tenuifolia 2
Arctium species 1
Bromo inermis-Eryngietum campestris
Saponaria officinalis 5
Rumex thyrsiflorus 2
Ephorbia esula 2
Tanaceto-Artemisietum
Tanacetum vulgare 2
Echio-Verbascetum
Oenothera biennis 2
Stellarietea mediae
Equisetum arvense 2
Digitario-Setarion
Erodium cicutarium 1
Plantaginetea majoris
Potentilla anserina 2
Restgroep
Achillea millefolium 4
Calamagrostis epigejos 5
Taraxacum species 1
Brachythecium species 6
Daucus carota 2
Festuca arrundinacea 2
Mnium species 2
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Tabel 5 Syntaxonomische vegetatietabel van Moeslook 
 
Moeslook (Allium oleraceum ) ** Tanaceto-Artemisietum
2 3 4 3 3 Tanacetum vulgare - 2 - 3 1
8 6 1 9 3 Galio-Urticetea
Molinio-Arrhenatheretea Urtica dioica 2 - - - -
Trifolium pratense 2 - - - - Urtico-Cruciatetum laevipedis
Holcus lanatus 3 - - - 4 Cruciata laevipes 2 - - 3 -
Ranunculus acris 3 3 - - - Stellarietea mediae
Centaurea jacea - 5 - - - Equisetum arvense 3 - - - -
Vicia cracca - - - 3 - Matricaria chamomilla - - - - 2
Arrhenatheretalia Caucalidion platycarpi
Dactylis glomerata - 4 - 3 5 Odontites vernus - - - - 2
Arrhenatheretum Aperion spica-venti
Arrhenatherum elatius 7 - - 9 3 Vicia villosa 2 - - - -
Galium mollugo - - - - 5 Digitario-Setarion
Pastinaca sativa - - - - 2 Erodium cicutarium - - 2 - -
Cynosurion cristati Plantaginetalia majoris
Bellis perennis - 3 2 - - Polygonum aviculare - - 2 - -
Koelerio-Corynephoretea + Molinio-Arrhenatheretea Galio-Urticetea + Arrhenatherion
Festuca rubra 6 5 4 5 - Heracleum sphondylium 2 - - - 5
Agrostis capillaris 6 5 5 - - Restgroep
Plantago lanceolata - 2 2 - - Amblystegium serpens 2 - - - -
Poa pratensis - 6 2 3 - Hypericaum perforatum 2 2 - - -
Jacobaea vulgaris - 3 - - 3 Achillea millefolium 3 5 - - -
Anthoxanthum odoratum - - 3 - - Plagiomnium affine 2 - 2 - -
Allium vineale - - 3 - - Taraxacum species 2 - 2 - 1
Molinio-Arrhenatheretea + Plantaginetea Brachythecium rutabulum 2 - - - 2
Trifolium repens - 2 4 - - Crataegus mongyna - 1 - - -
Poa trivialis - - - - 4 Medicago lupulina - 2 - - 2
Plantaginetea + Cynosurion cristati Convolvulus arvensis - - - 3 -
Lolium perenne - - 4 - - Daucus carota - - - - 2
Koelerio-Corynephoretea
Thymus pulegioides - 5 3 - -
Sedum acre - 2 6 - -
Arenaria serpyllifolia - - 3 - -
Galium verum - - 2 4 -
Hypnum cupressiforme - - 2 - -
Carex arenaria - - 3 4 -
Luzula campestris - - - - -
Sedo-Cerastion
Eryngium campestre 3 - 2 - -
Cerastium arvense 2 2 2 3 -
Hypochaeris radicata - - 2 - -
Geranium molle - - 3 - -
Potentilla verna - - 7 - -
Sedo-Thymetum pulegioidis
Allium oleraceum 3 2 1 1 3
Sedum sexangulare - - 2 - -
Medicagini-Avenetum pubescentis
Thalictrum minus 2 - - - -
Koelerio-Corynephoretea + Arrhenatheretalia
Ranunculus bulbosus - 5 - - -
Pimpinella saxifraga - - - - 2
Trifolion medii
Agrimonia eupatoria - 2 - - -
Rubo-Origanetum
Origanum vulgare - 2 - - 3
Dauco-Melilotion,
Elytrigia repens 3 3 3 4 7
Artemisia vulgaris - - - - 2
Bromo inermis-Eryngietum campestris
Euphorbia esula - - - 2 -
Opname nummer
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Tabel 6 Syntaxonomische vegetatietabel van Veldsalie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veldsalie (Salvia pratensis ) **
1
0
Arrhenatheretum
Cerastium fontanum 4
Holcus lanatus 4
Ranunculus acris 2
Rumex acetosa 5
Trifolium pratense 3
Dactylis glomerata 2
Alopecurus pratensis 2
Bromus hordeaceus 4
Galium mollugo 2
Koelerio-Corynephoretea + Molinio-Arrhenatheretea
Festuca rubra 8
Agrostis capillaris 3
Poa pratensis 3
Jacobaea vulgaris 5
Molinio-Arrhenatheretea + Plantaginetea
Trifolium repens 2
Plantaginetea + Cynosurion
Lolium perenne 3
Medicagini-Avenetum pubescentis
Salvia pratensis 5
Arenaria serpyllifolia 2
Eryngium campestre 2
Geranium molle 2
Medicago falcata 2
Koelerio-Corynephoretea + Arrhenatheretalia
Helictotrichon pubescens 3
Ranunculus bulbosus 2
Bromo inermis-Eryngietum campestris
Carduus nutans 2
Geranium pusillum 2
Galio-Urticetea
Urtica dioica 3
Stellarietea + Plantaginetea
Capsella bursa-pastoris 1
Restgroep
Achillea millefolium 2
Brachythecium rutabulum 4
Convolvulus arvensis 2
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Tabel 7 Syntaxonomische vegetatietabel van Zacht vetkruid 
 
 
Zacht vetkruid (Sedum sexangulare ) **
. 2 3 . . 2 2 3 4 . 1 2 1 . 4 . 4 3 1
9 2 4 2 4 6 7 5 1 3 1 3 2 5 4 7 3 2 6
Arrhenatheretalia
Dactylis glomerata 4 6 - - 3 6 3 - - - - 5 - 2 2 - - - -
Phleum pratense - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Trifolium dubium - - 3 2 - - - - - 2 - - - - - 2 - - -
Rumex acetosa - 2 - - - - 2 - - - - - - - - - - - -
Centaurea jacea - 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - -
Ranunculus acris - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - -
Rhytidiadelphus squarrosus - - - 5 - 8 5 - - 7 - - - - - - - - -
Vicia cracca - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -
Cerastium fontanum - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - -
Holcus lanatus - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - -
Trisetum flavescens - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - -
Arrhenatheretum
Arrhenatherum elatius 3 3 - 3 - 4 6 - - - - - - 3 5 2 4 - -
Bromus hordeaceus - - 4 2 3 3 - - - 2 - - - 4 - - - - -
Galium mollugo - 2 - - 2 - - - - - 4 2 - 4 - - 2 - -
Knautia arvensis - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cynosurion cristati
Bellis perennis 3 - - - - - - - 2 - - - - - - - - - -
Koelerio-Corynephoretea + Molinio-Arrhenatheretea
Jacobaea vulgaris 2 2 - 2 2 6 5 2 - - 2 2 2 - - - - - -
Plantago lanceolata 5 6 6 - 5 3 5 5 2 - 2 5 2 - 2 2 3 1 -
Poa pratensis 3 5 - 4 3 4 4 4 2 3 - - 4 - - 2 4 - -
Festuca rubra 4 - - 3 - 5 - 3 4 7 4 - - 3 - - - - -
Anthoxanthum odoratum - - - 2 - - - - 3 2 - - - - - - - - -
Agrostis capillaris - - - - 3 4 3 3 5 - - - - - - - - - -
Lotus corniculatus - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - -
Allium vineale - - - - - - - - 3 - - - - - - - - - -
Molinio-Arrhenatheretea + Plantaginetea
Trifolium repens 2 - - - 2 2 - - 4 2 - 2 - - - - - - -
Poa trivialis - - - - 5 - - - - 5 - - - - - - - - -
Agrostis stolonifera - - - - - - - - - - 4 3 - - 2 - - - -
Plantaginetea + Cynosurion
Lolium perenne 4 - - 2 3 3 - - 4 - 3 - - - 2 2 2 - -
Leontodon autumnale - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - -
Koelerio-Corynephoretea
Leontodon saxatilis 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Thymus pulegioides - 2 - - - - - - 3 - - - - - - - - - -
Galium verum - - - 2 - - - - 2 3 - - - - - - - - -
Ceratodon purpureus - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - 5
Erophila verna - - - 2 - - - - - 3 - - - - - - - - -
Hypnum cupressiforme - - 3 4 - 3 5 3 2 4 - - - - - - - - 2
Carex arenaria - - - - - - - 4 3 4 - - - - - - - - -
Luzula campestris - - - - - - - 3 - 2 - - - - - - - - -
Sedum acre - - - - - - - - 6 - 3 - - - 2 5 4 5 6
Arenaria serpyllifolia - - - - - - - - 3 - - - - - - - - - 2
Trifolio-Festucetalia ovinae
Cerastium arvense - - 5 3 - 2 3 - 2 3 3 - - - - - - - -
Hypochaeris radicata - - 2 2 - 2 1 5 2 - - - - - - - 2 - -
Rumex acetosella - - - - - 3 4 5 - 4 - - - - - - - - -
Trifolium arvense - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - -
Veronica arvensis - - - - - - - - - 3 - - - - - - - - -
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. 2 3 . . 2 2 3 4 . 1 2 1 . 4 . 4 3 1
9 2 4 2 4 6 7 5 1 3 1 3 2 5 4 7 3 2 6
Thero-Airion
Ornithopus perpusillus - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - -
Festuco-Thymetum serpylii
Campanula rotundifolia - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - -
Sedo-Cerastion
Eryngium campestre 2 2 - 1 - - - - 2 - 7 - - - - - - - -
Geranium molle 2 - - - 2 - - - 3 2 2 - - - 1 - 2 - -
Sedum album - - - - - - 4 - - - - - - 5 6 2 4 - -
Potentilla verna - - - - - - - - 7 - - - - - - - - - -
Artemisia campestris subsp. campestris - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - -
Cynodon dactylon - - - - - - - - - - - - 5 - - - - - -
Sedo-Thymetum pulegioidis
Sedum sexangulare 5 3 5 7 5 5 7 6 2 3 5 6 5 5 2 5 3 4 5
Allium oleraceum - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -
Sedum rupestre - - - - - - - - - - - - - - 3 - 2 - -
Medicagini-Avenetum pubescentis
Medicago falcata - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - -
Cladonio-Koelerietalia
Picris hieracioides - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - -
Koelerio-Corynephoretea + Arrhenatheretalia
Ranunculus bulbosus 2 - - - - - - 2 - 2 - - - - - - - - -
Sanguisorba minor - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - -
Rubo-Origanetum
Origanum vulgare - 5 - - - - - - - - - - - 6 - - - - -
Agrimonia eupatoria - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - -
Artemisietea vulgaris
Geranium pusillum - - 3 - - - - - - - - - - - - - - - 5
Cirsium arvense - - 2 - - - - - - - - - - - - - 2 - -
Crepis capillaris - - - - - - 1 - - - - - - - - 2 - - -
Conyza canadensis - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - -
Linaria vulgaris - - - - - - - - - - 2 - - - 2 - 3 - -
Senecio inaequidens - - - - - - - - - - - - 2 3 3 - 3 3 3
Brassica nigra - - - - - - - - - - - - - 2 1 - - - -
Reseda lutea - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
Chenopodio-Urticetalia
Sisymbrium officinale - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - -
Vulpia myuros - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 -
 Arction
Anisantha sterilis - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - -
Dauco-Melilotion
Elytrigia repens - - 4 4 2 - 3 3 3 - 4 6 - 2 - - - 2 -
Artemisia vulgaris - - - - - - 2 - - - - - - 2 5 2 2 - -
Securigera varia - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - -
Arctium lappa - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - -
Erigeron annuus - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - -
Bromo inermis-Eryngietum campestris
Ephorbia esula - - - - 1 - - 1 - - - 2 - - - - - - -
Carduus nutans - - - - - - - - - 5 - - - - - - - - -
Tanaceto-Artemisietum
Tanacetum vulgare - - 2 - - - 1 2 - - 2 - - - 5 5 2 - -
Dauco-Melilotion + Onopordion acanthii
Verbascum nigrum - 2 - - 2 - 2 - - - - - - 2 - - - - 3
Onopordion acanthii
Echio-Verbascetum
Echium vulgare - - - - 6 - - - - - - - - - - - - - 2
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. 2 3 . . 2 2 3 4 . 1 2 1 . 4 . 4 3 1
9 2 4 2 4 6 7 5 1 3 1 3 2 5 4 7 3 2 6
Galio-Urticetea
Urtica dioica - 2 - - - - - - - - - - - - 1 - - - -
Glechoma hederacea - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - -
Bidentetea
Tripleurospermum maritimum - - - - 2 - - - - - - - - - 2 2 2 - -
Chenopodium album - - - - - - - - - - - - - - 2 1 1 - -
Atriplex prostrata - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - -
Stellarietea mediae
Equisetum arvense - - - - - 2 3 - - - 2 - - - - - - - -
Caucalidion platycarpi
Odontites vernus - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - -
Sperguletalia arvensis
Aperion spica-venti
Vicia sativa - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - -
Digitario-Setarion
Erodium cicutarium - - - - - - - 3 2 3 - - - - - - - - 6
Plantaginetalia majoris
Polygonum aviculare - - - - - - - - 2 - - - - - 2 - - - -
Bryo-Saginetum procumbentis
Bryum argenteum - - - - - 2 2 - - - - - - - - - 2 - -
Ranunculo-Alopecuretum geniculati
Rumex crispus - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - -
Carex hirta - - - - - - - - - - - - 4 - - - - - -
Potentilla reptans - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - 2
Restgroep
Daucus carota 5 2 - - 2 3 - - - - - - - - 2 1 - - -
Achillea millefolium 5 - 3 2 3 3 3 3 - - 2 - 3 - - - 2 - -
Taraxacum species 5 - - - - 3 - - 2 - 2 1 - - 3 - 2 - -
Convolvulus arvensis - 2 - - - - - - - - - 2 - 2 - - - - -
Brachythecium rutabulum - - 2 - - - - - - - 3 - - - - - 2 - -
Veronica chamaedrys - - 2 - - 2 - - - - - - - - - - - - -
Cirryphyllum piliferum - - - - - 3 - - - - - - - - - - - - 4
Hypericaum perforatum - - - - - - 1 - - - - - 2 - - - 2 - 3
Rosa canina - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - -
Polytrichum juniperinum - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - -
Verbascum lychnitis - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - -
Plagiomnium affine - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - -
Ononis repens subsp. spinosa - - - - - - - - - - 6 - - - - - - - -
Rubus caesius - - - - - - - - - - 3 2 2 2 - - - - -
Brassica napus - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - -
Cuscuta campestris - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - -
Humulus lupulus - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - -
Medicago lupulina - - - - - - - - - - - - - - 2 - 2 - -
Pohlia nutans - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - -
Oenothera deflexa - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 -
Ambrosia psilostachya - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
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Tabel 8 & 9 Syntaxonomische vegetatietabellen van Kleine ruit en Gestreepte klaver 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kleine ruit (Thalictrum minus ) ** Gestreepte klaver (Trifolium striatum ) **
2 1 3
8 5 8
Arrhenatheretum Arrhenatheretum
Holcus lanatus 3 - Dactylis glomerata 2
Ranunculus acris 3 - Bromus hordeaceus 2
Trifolium pratense 2 - Koelerio-Corynephoretea + Molinio-Arrhenatheretea
Heracleum sphondylium 2 - Festuca rubra 6
Arrhenatherum elatius 7 4 Agrostis capillaris 6
Koelerio-Corynephoretea + Molinio-Arrhenatheretea Plantago lanceolata 5
Agrostis capillaris 6 - Poa pratensis 4
Festuca rubra 6 5 Jacobaea vulgaris 2
Koelerio-Corynephoretea Allium vineale 2
Carex arenaria - 3 Molinio-Arrhenatheretea + Plantaginetea
Sedo-Cerastion Trifolium repens 2
Cerastium arvense 2 -  Plantaginetea + Cynosurion
Eryngium campestre 3 5 Lolium perenne 2
Sedo-Thymetum pulegioidis Koelerio-Corynephoretea
Allium oleraceum 3 - Hypnum cupressiforme 2
Medicagini-Avenetum pubescentis Carex arenaria 2
Thalictrum minus 2 7 Thymus pulegioides 7
Medicago falcata - 2 Sedum acre 2
Artemisietea vulgaris Trifolio-Festucetalia ovinae
Senecio inaequidens - 2 Cerastium arvense 2
Dauco-Melilotion, Hypochaeris radicata 1
Elytrigia repens 3 - Rumex acetosella 3
Bromo inermis-Eryngietum campestris Sedo-Cerastion
Rumex thyrsiflorus - 3 Sedum album 2
Galio-Urticetea Trifolium striatum 3
Urtica dioica 2 - Koelerio-Corynephoretea + Arrhenatheretalia
Glechoma hederacea - 3 Ranunculus bulbosus 2
Urtico-Cruciatetum laevipedis Trifolion medii
Cruciata laevipes 2 - Agrimonia eupatoria 2
Stellarietea mediae Bromo inermis-Eryngietum
Equisetum arvense 3 - Ephorbia esula 2
Aperion spica-venti Stellarietea mediae
Vicia villosa 2 - 30Bb2 Echinochloo-Setarietum
Ranunculo-Alopecuretum geniculati Digitaria ischaemum 4
Carex hirta - 3 Plantaginetalia majoris
Restgroep Polygonum aviculare 2
Achillea millefolium 3 - Ranunculo-Alopecuretum geniculati
Taraxacum species 2 - Carex hirta 2
Amblystegium serpens 2 - Restgroep
Hypericaum perforatum 2 - Achillea millefolium 3
Plagiomnium affine 2 - Centaurium erythraea 2
Brachythecium rutabulum 2 3 Hypericaum perforatum 2
Calamagrostis epigejos - 4 Polytrichum juniperinum 2
Ononis repens subsp. spinosa - 5
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Tabel 10 Syntaxonomische vegetatietabel van kruisdistel 
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Tabel 11 Syntaxonomische vegetatietabel van Geoorde zuring 
 
 
 
 
Geoorde zuring (Rumex thyrsiflorus ) * Dauco-Melilotion,
1 4 1 1 Elytrigia repens - 4 5 -
3 7 4 5 Arctium species - 1 - -
Molinio-Arrhenatheretea Artemisia vulgaris - - 3 -
Cerastium fontanum 2 - - - Erigeron annuus - - 2 -
Ranunculus acris 2 - - - Bromo inermis-Eryngietum campestris
Rhytidiadelphus squarrosus - 7 - - Rumex thyrsiflorus 1 2 2 3
Climacium dendroides - 2 - - Ephorbia esula - 2 2 -
Festuca pratensis - - 3 - Saponaria officinalis - 5 - -
Arrhenatheretalia Tanaceto-Artemisietum
Trisetum flavescens 3 - - - Tanacetum vulgare - 2 3 -
Phleum pratense 3 - - - Dauco-Melilotion + Onopordion acanthii,
Dactylis glomerata 5 2 2 - Verbascum nigrum - - 1 -
Trifolium dubium - 3 - - Echio-Verbascetum
Arrhenatheretum Oenothera biennis - 2 - -
Galium mollugo 2 2 2 - Galio-Urticetea
Arrhenatherum elatius - - 4 4 Glechoma hederacea 2 - 3 3
Cynosurion cristati  Stellarietea mediae
Bellis perennis 2 - - - Equisetum arvense - 2 - -
Koelerio-Corynephoretea + Molinio-
Arrhenatheretea Digitario-Setarion
Agrostis capillaris 3 - - - Erodium cicutarium - 1 - -
Festuca rubra 4 7 - 5 Plantaginetea majoris
Jacobaea vulgaris 4 2 - - Potentilla anserina - 2 - -
Plantago lanceolata - 6 - - Ranunculo-Alopecuretum geniculati
Poa pratensis - 4 - - Carex hirta 4 - - 3
Lotus corniculatus - 2 - - Galio-Urticetea + Arrhenatheretalia
Plantaginetea + Cynosurion cristati Heracleum sphondylium - 1 - -
Lolium perenne - 2 - - Restgroep
Koelerio-Corynephoretea Medicago lupulina 5 - - -
Galium verum 2 - - - Achillea millefolium 2 4 - -
Sedum acre - 2 - - Calamagrostis epigejos - 5 5 4
Carex arenaria - - - 3 Brachythecium species - 6 - -
Trifolio-Festucetalia ovinae Daucus carota - 2 - -
Cerastium arvense - 4 - - Festuca arrundinacea - 2 - -
Sedo-Cerastion Mnium species - 2 - -
Cynodon dactylon 5 - - - Taraxacum species - 1 2 -
Geranium molle - 3 - - Rubus caesius - - 2 -
Eryngium campestre - 1 5 5 Plagiomnium affine - - 2 -
Sedo-Thymetum pulegioidis Brachythecium rutabulum - - 2 3
Euphorbia seguieriana - 1 - - Ononis repens subsp. spinosa - - - 5
Medicagini-Avenetum pubescentis
Veronica austriaca subsp. teucrium 2 - 5 -
Medicago falcata - 5 - 2
Thalictrum minus - - - 7
Cladonio-Koelerietalia
Picris hieracioides - 2 - -
Koelerio-Corynephoretea + Arrhenatheretalia
Ranunculus bulbosus 2 - - -
Pimpinella saxifraga - 2 - -
 Artemisietea vulgaris
Diplotaxis tenuifolia - 2 - -
Geranium pusillum - - 2 -
Chaerophyllum bulbosum - - 3 -
Senecio inaequidens - - - 2
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Tabel 12 Syntaxonomische vegetatietabel van Ruige weegbree 
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Tabel 13 Syntaxonomische vegetatietabel van Grote tijm 
 
 
Grote tijm (Thymus pulegioides ) Dauco-Melilotion
2 3 3 3 4 Elytrigia repens - 3 - - 3
2 6 7 8 1 Bromo inermis-Eryngietum campestris
Arrhenatheretalia Ephorbia esula - - - 2 -
Rumex acetosa 2 - - - - Tanaceto-Artemisietum
Phleum pratense 2 - - - - Tanacetum vulgare - 2 - - -
Centaurea jacea 2 5 - - - Galio-Urticetea
Dactylis glomerata 6 4 - 2 - Urtica dioica 2 - - - -
Ranunculus acris - 3 - - - Echinochloo-Setarietum
Arrhenatheretum Digitaria ischaemum - - - 4 -
Galium mollugo 2 - - - - Erodium cicutarium - - - - 2
Knautia arvensis 2 - - - - Plantaginetalia majoris
Arrhenatherum elatius 3 - - - - Polygonum aviculare - - - 2 2
Bromus hordeaceus - - - 2 - Ranunculo-Alopecuretum geniculati
Cynosurion cristati Carex hirta - - - 2 -
Bellis perennis - 3 - - 2 Restgroep
Koelerio-Corynephoretea + Molinio-Arrhenatheretea Convolvulus arvensis 2 - - - -
Plantago lanceolata 6 2 3 5 2 Achillea millefolium - 5 2 3 -
Poa pratensis 5 6 - 4 2 Hypericaum perforatum - 2 2 2 -
Jacobaea vulgaris 2 3 2 2 - Crataegus mongyna - 1 - - -
Festuca rubra - 5 5 6 4 Medicago lupulina - 2 - - -
Agrostis capillaris - 5 5 6 5 Polytrichum juniperinum - - 2 2 -
Allium vineale - - - 2 3 Centaurium erythraea - - - 2 -
Anthoxanthum odoratum - - - - 3 Taraxacum species - - - - 2
Molinio-Arrhenatheretea + Plantaginetea Plagiomnium affine - - - - 2
Trifolium repens - 2 - 2 4
Plantaginetea + Cynosurion
Lolium perenne - - - 2 4
Koelerio-Corynephoretea
Thymus pulegioides 2 5 5 7 3
Sedum acre - 2 - 2 6
Galium verum - - 3 - 2
Hypnum cupressiforme - - 3 2 2
Carex arenaria - - 4 2 3
Luzula campestris - - 3 - -
Ceratodon purpureus - - 2 - -
Arenaria serpyllifolia - - - - 3
Sedo-Cerastion
Eryngium campestre 2 - - - 2
Cerastium arvense - 2 3 2 2
Hypochaeris radicata - - 2 1 2
Rumex acetosella - - 4 3 -
Sedum album - - 7 2 -
Trifolium striatum - - - 3 -
Geranium molle - - - - 3
Potentilla verna - - - - 7
Sedo-Thymetum pulegioidis
Sedum sexangulare 3 - - - 2
Allium oleraceum - 2 - - 1
Koelerio-Corynephoretea + Arrhenatheretalia
Ranunculus bulbosus - 5 2 2 -
Rubo-Origanetum
Origanum vulgare 5 2 - - -
Agrimonia eupatoria - 2 2 2 -
Artemisietea vulgaris
Verbascum nigrum 2 - - - -
Verbascum densiflorum - - 2 - -
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Tabel 14 Syntaxonomische vegetatietabel van Kattendoorn 
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Tabel 15 Syntaxonomische vegetatietabel van Kleine bevernel 
 
 
Kleine bevernel (Pimpinella saxifraga) Caucalidion platycarpi
4 3 Odontites vernus - 2
7 3 Digitario-Setarion
Arrhenatheretum Erodium cicutarium 1 -
Rhytidiadelphus squarrosus 7 - Plantaginetea majoris
Trifolium dubium 3 - Potentilla anserina 2 -
Climacium dendroides 2 - Galio-Urticetea +  Arrhenatherion
Dactylis glomerata 2 5 Heracleum sphondylium 1 5
Galium mollugo 2 5 Restgroep
Holcus lanatus - 4 Mnium species 2 -
Arrhenatherum elatius - 3 Festuca arrundinacea 2 -
Pastinaca sativa - 2 Achillea millefolium 4 -
Koelerio-Corynephoretea + Molinio-
Arrhenatheretea Calamagrostis epigejos 5 -
Festuca rubra 7 - Brachythecium species 6 -
Plantago lanceolata 6 - Taraxacum species 1 1
Poa pratensis 4 - Daucus carota 2 2
Lotus corniculatus 2 - Brachythecium rutabulum - 2
Jacobaea vulgaris 2 3 Medicago lupulina - 2
Molinio-Arrhenatheretea + Plantaginetea
Poa trivialis - 4
Plantaginetea + Cynosurion
Lolium perenne 2 -
Koelerio-Corynephoretea
Sedum acre 2 -
Sedo-Cerastion
Cerastium arvense 4 -
Geranium molle 3 -
Eryngium campestre 1 -
Sedo-Thymetum pulegioidis
Euphorbia seguieriana 1 -
Allium oleraceum - 3
Medicagini-Avenetum pubescentis
Medicago falcata 5 -
Cladonio-Koelerietalia
Picris hieracioides 2 -
Koelerio-Corynephoretea + Arrhenatheretalia
Pimpinella saxifraga 2 2
Rubo-Origanetum
Origanum vulgare - 3
Artemisietea vulgaris
Diplotaxis tenuifolia 2 -
Dauco-Melilotion,
Arctium species 1 -
Elytrigia repens 4 7
Artemisia vulgaris - 2
Bromo inermis-Eryngietum campestris
Rumex thyrsiflorus 2 -
Ephorbia esula 2 -
Saponaria officinalis 5 -
Tanaceto-Artemisietum
Tanacetum vulgare 2 1
Echio-Verbascetum
Oenothera biennis 2 -
Stellarietea mediae
Equisetum arvense 2 -
Matricaria chamomilla - 2
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Tabel 16 Syntaxonomische vegetatietabel van Kleine pimpernel 
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Bijlage V Bodemvariabelen van vegetatietypen in opnamen uit Nederland, Letland, Litouwen  
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 2 Bodemvariabelen gemeten in vegetatieopnamen in Nederland, Letland en Litouwen, gerangschikt naar locatie. De waarden zijn gemiddelde waarden±standaard deviatie 
 
Tabel 1 Bodemvariabelen in de verschillende vegetatie typen van opnamen uit Nederland, Letland en Litouwen. De waarden zijn gemiddelde waarden±standaard deviatie, de hoeveelheid 
opnamen per vegetatietype staat tussen haakjes weergegeven. 
Bodemchemie van vegetatietypen uit Nederland, Letland en 
Litouwen.
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Ornithopodo-Corynephoretum (cluster 1) n=6 5.8 ± 0.9 5.5 ± 1.4 0.3 ± 0.6 4.5 ± 1.4 0.04 ± 0.02 0.02 ± 0.01 1.8 ± 0.9 8.3 ± 8.5 10.1 ± 8.1 0.03 ± 0.04 0.04 ± 0.03 0.2 ± 0.1 1.7 ± 0.6 1.9 ± 1.5
rompgemeenschap van de Molinio-Arrhenatheretea (cluster 6) n=17 6.5 ± 0.6 6.4 ± 0.8 0.6 ± 0.8 5.8 ± 1.7 0.08 ± 0.06 0.02 ± 0.01 2.9 ± 2.8 13.1 ± 6.8 16.0 ± 7.8 . 0.05 ± 0.04 0.5 ± 0.4 3.3 ± 2.5 3.1 ± 3.6
Filipendulo vulgaris – Helictotrichion pratensis (cluster 8) n=12 7.2 ± 0.7 6.9 ± 0.7 1.0 ± 0.7 12.9 ± 1.0 0.11 ± 0.05 0.02 ± 0.004 7.9 ± 4.2 4.3 ± 1.5 12.1 ± 4.7 0.05 ± 0.04 0.15 ± 0.06 1.0 ± 1.0 4.8 ± 3.1 7.6 ± 2.7
Filipendulo vulgaris – Helictotrichion pratensis/ Festucetum 
pratensis (Arrhenatherion) (cluster 9) n=35 7.1 ± 0.8 6.8 ± 0.8 3.9 ± 4.9 13.4 ± 4.4 0.19 ± 0.12 0.04 ± 0.02 15.9 ± 11.9 7.4 ± 8.2 23.3 ± 13.5 0.05 ± 0.03 0.21 ± 0.11 3.1 ± 2.2 10.8 ± 7.8 10.2 ± 3.0
Filipendulo vulgaris – Helictotrichion pratensis/Geranion 
sanguinei (cluster 7) n=9 6.7 ± 0.3 6.6 ± 0.3 2.0 ± 1.0 10.2 ± 0.9 0.22 ± 0.04 0.03 ± 0.01 10.4 ± 8.0 10.9 ± 5.4 21.1 ± 11.6 0.01 ± 0.01 0.14 ± 0.05 1.4 ± 0.5 7.2 ± 2.4 12.4 ± 3.2
Festuco-Thymetum (cluster 2) n=2 6.6 ± 0.2 6.2 ± 0.4 0.2 ± 0.2 12.6 ± 0.3 0.3 ± 0.2 0.03 ± 0.01 10.2 ± 4.0 3.6 ± 0.6 13.8 ± 3.4 0.06 ± 0.06 0.12 ± 0.04 0.7 ± 0.1 1.6 ± 0.4 7.5 ± 4.2
Festuco thymetum serpylli jasionetosum n=5 7.8 ± 0.1 8.0 ± 0.1 3.7 ± 0.3 12.1 ± 0.5 0.21 ± 0.01 0.04 ± 0.003 1.9 ± 0.3 5.2 ± 7.7 7.1 ± 7.7 0.04 ± 0.04 0.08 ± 0.02 0.1 ± 0.01 0.2 ± 0.1 9.6 ± 4.5
Festuco thymetum serpylli anthoxanthetosum n=10 7.3 ± 0.8 7.1 ± 1.3 2.8 ± 1.9 12.5 ± 0.8 0.21 ± 0.04 0.04 ± 0.01 1.6 ± 1.2 12.7 ± 11.8 14.2 ± 12.8 0.02 ± 0.08 0.23 ± 0.3 0.2 ± 0.1 0.5 ± 0.3 7.1 ± 1.9
Festuco thymetum serpylli anthoxanthetosum / Lolio 
potentillion n=7 6.9 ± 0.8 6.5  1.2 1.9 ± 2.1 12.2 ± 1.0 0.22 ± 0.06 0.05 ± 0.02 0.6 ± 0.3 5.0 ± 6.5 5.7 ± 6.5 . 0.14 ± 0.09 0.3 ± 0.2 1.2 ± 0.7 10.1 ± 1.6
Sedo thymetum ornithopodetosum n=13 6.4 ± 0.1 6.1 ± 1.3 3.3 ± 4.9 12.8 ± 4.2 0.21 ± 0.10 0.04 ± 0.01 11.2 ± 12.0 6.2 ± 7.5 17.3 ± 14.2 0.05 ± 0.05 0.15 ± 0.14 2.8 ± 2.4 8.7 ± 8.8 9.3 ± 3.3
Sedo thymetum medicaginetosum n=1 6.1 5.2 0.0 12.0 0.16 0.03 0.1 7.6 7.7 . 0.06 0.4 0.9 8.6
Medicagini-Avenetum (cluster 4) n=1 6.22 6.22 0.2 6.18 0.09 0.02 1.4 5.8 7.2 . 0.1 1.1 5.3 5.7
Medicagini avenetum luzuletosum n=10 6.6 ± 0.1 5.8 ± 0.2 0.2 ± 0.1 12.2 ± 0.4 0.24 ± 0.06 0.04 ± 0.01 0.8 ± 0.2 11.9 ± 5.0 12.7 ± 5.0 0.01 ± 0.02 0.18 ± 0.14 0.6 ± 0.1 4.7 ± 1.5 11.1 ± 3.9
Medicagini avenetum luzuletosum / arrhenatheretosum n=4 6.5 ± 0.2 5.6 ± 0.4 0.4 ± 0.3 11.7 ± 0.3 0.19 ± 0.02 0.03 ± 0.004 0.8 ± 0.8 6.6 ± 3.7 7.4 ± 3.0 0.003 ± 0.01 0.05 ± 0.06 0.5 ± 0.1 2.7 ± 0.4 7.4 ± 1.8
Medicagini avenetum arrhenatheretosum n=5 7.4 ± 0.6 7.3 ± 0.6 1.8 ± 1.3 12.8 ± 0.5 0.25 ± 0.09 0.04 ± 0.01 1.5 ± 0.7 1.9 ± 0.8 3.4 ± 1.1 0.02 ± 0.03 0.18 ± 0.04 0.5 ± 0.2 8.1 ± 2.8 9.2 ± 5.0
Medicagini avenetum arrhenatheretosum / luzuletosum n=6 7.7 ± 0.2 7.9 ± 0.2 3.8 ± 0.3 12.0 ± 0.6 0.24 ± 0.04 0.04 ± 0.01 1.7 ± 0.5 4.6 ± 7.0 6.3 ± 7.2 0.23 ± 0.36 0.07 ± 0.07 0.2 ± 0.2 6.5 ± 2.8 15.9 ± 1.5
Arrhenatheretum medicaginetosum falcatae n=19 7.7 ± 0.2 7.8 ± 0.1 3.5 ± 0.7 12.4 ± 0.8 0.25 ± 0.02 0.05 ± 0.004 1.5 ± 0.9 11.4 ± 9.5 12.9 ± 9.9 0.30 ± 0.74 0.32 ± 0.74 0.5 ± 0.2 9.3 ± 3.3 15.3 ± 2.3
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Litouwen Merkys 5.7±0.3 5.4±0.6 . 6.0±2.3 0.08±0.05 0.02±0.01 2.8±2.0 4.8±1.7 7.6±2.9 . 0.05±0.03 0.39±0.37 3.38±3.33 3.7±4.0
Nemunas 1 6.7±0.4 6.6±0.5 0.7±1.0 6.3±1.6 0.09±0.07 0.02±0.01 2.2±1.6 15.1±8.4 17.3±8.4 . 0.07±0.03 0.61±0.43 3.91±2.47 3.8±3.8
Nemunas 2 6.7±0.5 6.8±0.7 0.8±0.5 4.9±2.0 0.06±0.06 0.01±0.01 3.3±3.8 13.8±4.9 17.0±7.3 . 0.03±0.04 0.37±0.39 3.03±2.67 2.4±3.8
Sventoji 1 4.8±0.05 4.1±0.1 . 4.8±0.0 0.05±0.02 0.03±0.0 2.5±0.3 4.4±2.7 6.9±3.0 0.08±0.02 0.08±0.01 0.09±0.03 0.89±0.10 2.8±0.9
Sventoji 2 6.7±0.3 6.6±0.4 2.1±1.0 10.3±1.0 0.23±0.04 0.03±0.01 8.9±7.0 9.1±2.5 18.0±7.2 0.02±0.01 0.15±0.05 1.42±0.55 7.12±2.55 12.1±3.3
Sventoji 3 6.7±0.03 6.7±0.05 1.4±0.1 7.7±2.3 0.15±0.02 0.02±0.0 17.8±6.9 25.6±2.8 43.4±4.0 . 0.07±0.06 1.31±0.40 5.79±2.36 12.0±3.6
gemiddeld 6.4±0.6 6.3±0.9 0.9±1.0 6.8±2.6 0.1±0.1 0.02±0.01 5.0±5.7 11.6±7.2 16.6±10.1 0.01±0.02 0.08±0.06 0.71±0.61 4.3±3.0 5.8±5.3
Letland LV-A 7.5±0.6 7.1±0.4 3.5±2.2 14.0±1.9 0.14±0.07 0.04±0.01 12.6±4.5 0.2±0.3 12.8±4.2 0.05±0.02 0.24±0.05 5.22±1.74 9.25±2.40 11.4±0.3
LV-Dz 7.3±0.1 7.1±0.1 3.4±2.1 12.2±0.1 0.23±0.09 0.06±0.0 21.2±8.7 10.1±0.3 31.3±8.4 0.05±0.01 0.23±0.07 5.78±2.54 12.23±2.39 12.8±1.4
LV-G 6.8±0.6 6.6±0.7 0.9±0.5 12.9±1.4 0.10±0.02 0.02±0.0 13.1±17.5 5.0±2.4 18.1±19.8 0.04±0.01 0.16±0.12 1.95±0.78 4.36±2.10 8.9±0.9
LV-H 7.6±0.2 7.2±0.2 3.1±1.6 12.7±0.7 0.20±0.10 0.03±0.0 24.0±5.6 4.4±0.9 28.4±5.8 0.07±0.03 0.11±0.03 4.63±0.10 12.46±0.48 10.0±5.4
LV-J 7.0±0.1 6.7±0.3 1.3±0.8 11.7±0.2 0.10±0.04 0.03±0.01 11.2±2.5 5.0±0.7 16.2±1.8 0.04±0.02 0.15±0.01 5.55±0.77 8.81±0.44 9.6±1.3
LV-L 7.6±0.3 7.3±0.1 9.8±6.5 13.1±1.6 0.35±0.07 0.05±0.02 26.2±15.0 7.4±4.3 33.7±12.8 0.08±0.04 0.34±0.12 4.80±1.07 22.25±6.29 10.5±4.1
LV-Liv 7.2±0.3 6.9±0.2 0.9±0.3 11.2±0.4 0.08±0.01 0.04±0.01 8.6±7.8 3.8±1.0 12.4±8.8 0.06±0.03 0.21±0.05 2.74±0.52 3.53±0.30 11.8±2.4
LV-R 5.8±0.6 5.2±0.7 0.5±0.5 12.6±0.9 0.25±0.13 0.03±0.02 9.8±6.5 14.5±15.3 24.2±13.6 0.07±0.03 0.19±0.09 2.26±2.21 9.66±10.30 9.27±2.63
LV-S 7.3±0.6 6.8±0.7 3.8±3.4 14.0±1.5 0.18±0.05 0.04±0.01 9.6±5.6 4.1±2.7 13.7±5.4 0.05±0.01 0.25±0.12 1.39±0.14 11.09±2.43 12.55±0.79
LV-U 7.7±0.3 7.4±0.2 1.8±1.1 13.5±2.2 0.09±0.06 0.02±0.01 10.8±8.6 4.2±1.8 15.0±8.7 0.04±0.04 0.14±0.04 0.30±0.20 4.21±3.24 6.82±2.71
LV-V 6.6±0.2 6.2±0.4 0.2±0.2 12.6±0.3 0.26±0.18 0.03±0.01 10.2±4.0 3.6±0.6 13.8±3.4 0.06±0.06 0.12±0.04 0.65±0.09 1.58±0.43 7.51±4.16
LV-Ra1 7.90 7.30 18.24 35.61 0.09 0.03 2.39 4.82 7.20 0.05 0.24 4.60 8.19 12.70
gemiddeld 7.2±0.7 6.8±0.8 3.2±4.4 13.5±3.6 0.2±0.1 0.03±0.02 13.9±11.0 6.1±6.6 20.0±12.5 0.05±0.03 0.2±0.1 2.55±2.18 9.03±7.48 9.4±3.2
Nederland Junner Koeland 7.4±0.7 7.2±1.2 2.8±1.7 12.4±0.7 0.22±0.04 0.04±0.01 1.4±1.0 8.8±10.1 10.2±10.7 0.02±0.06 0.18±0.21 0.26±0.13 0.68±0.57 8.6±2.9
Koekoekswaard 7.7±0.2 7.8±0.1 3.6±0.6 12.3±0.7 0.25±0.03 0.05±0.0 1.5±0.8 9.8±9.3 11.3±9.6 0.28±0.67 0.26±0.65 0.41±0.24 8.62±3.33 15.4±2.1
Kop vd oude Wiel 7.4±0.6 7.3±0.6 1.8±1.3 12.8±0.5 0.25±0.09 0.04±0.01 1.5±0.7 1.9±0.8 3.4±1.1 0.02±0.03 0.18±0.04 0.55±0.16 8.14±2.82 9.2±5.0
Oeffeltermeent 6.4±0.1 5.4±0.2 0.4±0.2 11.9±0.7 0.19±0.05 0.04±0.01 0.6±0.4 3.1±2.3 3.7±2.6 0.04±0.07 0.01±0.04 0.12±0.15 0.42±0.86 7.2±2.2
Vreugderijkerwaard 6.5±0.2 5.7±0.3 0.3±0.2 12.1±0.4 0.22±0.06 0.04±0.01 0.7±0.5 10.2±5.0 11.0±4.9 0.01±0.02 0.13±0.13 0.54±0.12 3.95±1.73 9.9±3.7
gemiddeld 7.1±0.7 6.8±1.1 2.1±1.7 12.2±0.7 0.2±0.1 0.04±0.01 1.2±0.8 7.9±8.1 9.1±8.5 0.10±0.39 0.17±0.39 0.35±0.23 4.19±4.18 10.8±4.3
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Bijlage VI Syntaxonomische elemententabel opnamen uit Nederland, Letland en Litouwen  
 
Deze synoptische tabel geeft de clusters van vegetatieopnamen in Nederland, Letland en Litouwen. Per soort is de frequentie en range van bedekking (ordinale schaal: 1 -9) weergegeven binnen elk 
cluster. De indeling van de plantensoorten volgt het Nederlandse syntaxonomische systeem 
 
Cluster 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Aantal opnamen 11 14 52 34 41 18 33 23 54
Nederlandse naam wetenschappelijke naam
14 klasse van de droge graslanden op Zandgrond / 14 Koelerio-Corynephoretea
Zandzegge Carex arenaria 27 2-3 21 2-8 58 2-7 12 2-6 32 2-5 33 2-5 . . 6 5-6
Geel walstro Galium verum 27 2-5 36 2-5 92 1-8 82 2-7 71 2-5 78 2-6 94 2-6 30 1-6 30 1-8
Zandhoornbloem Cerastium semidecandrum 9 2 14 2-4 13 2-5 6 2 49 1-5 . . 39 1-5 13 1-4
Kleine leeuwentand Leontodon saxatilis . 7 2 17 1-3 3 2 20 2-3 . . . .
Grijze bisschopsmuts Racomitrium canescens 27 5-7 . 2 7 . 2 2 . . . .
Klein leermos Peltigera rufescens 9 2 . . . 2 2 . . . .
Gewoon klauwtjes mos Hypnum cupressiforme 9 7 7 2 13 1-4 3 3 29 2-8 . 3 5 . .
Gewoon purpersteeltje Ceratodon purpureus . 21 2-3 6 2-3 3 1 12 2-5 . 3 5 . 2 5
diff > Klasse der kalkgraslanden  / Diff. > 15 Festuco-Brometea
Gewone Veldbies Luzula campestris 45 2-3 64 2-7 63 1-7 24 2-3 34 2-6 6 2 18 2-3 30 1-5 19 1-6
Fijn schapengras Festuca ovina 45 2-7 71 2-8 46 1-7 6 2-5 5 2-7 . . 13 1-4 2 8
Schapenzuring Rumex acetosella 55 2-3 64 2-6 75 1-5 3 2 44 1-6 . . 9 3 6 2-6
14A Droge graslanden op Zandgrond + 14B Struisgrasorde
14A Corynephoretalia + 14 B Trifolio-Festucetalia
Zandstruisgras Agrostis vinealis 36 2 21 3-7 27 1-5 . . . . . .
Zandblauwtje Jasione montana 55 2-3 29 1-3 10 2-5 . 5 2 . . . .
14A Droge graslanden op Zandgrond + 14C Fakkelgrasorde
14A Corynephoretalia + 14C Cladonio-Koelerietalia
Zomersneeuw Cladonia foliacea . . . . 5 2 . . . .
Gevorkt heidestaartje Cladonia furcata 9 2 . 2 2 . 10 2-4 . . . .
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Gevorkt heidestaartje Cladonia furcata 9 2 . 2 2 . 10 2-4 . . . .
14Aa Buntgras-verbond 14Aa Corynephorion canescentis
Buntgras Corynephorus canescens 64 2-7 . 2 2 . . 6 2 . . .
Rafelig bekermos Cladonia ramulosa . . . . . . 3 5 . .
Vroege zegge Carex praecox 9 3 . . . . 44 3-8 21 1-8 . 2 3
Gewoon kraakloof Cetraria aculeata 18 2-3 . . . . . . . .
Silene tatarica . . . . . 6 2 . . .
Diff. > 14Ba+14Bb+14Bc+14 
Ca+14CbC Diff. > 14Ba+14Bb+14Bc+14 Ca+14CbC
Open rendiermos Cladonia portentosa 18 2 . . . . . . . .
Bruin heidestaartje Cladonia glauca . . . . . . 3 1 . .
Girafje Cladonia gracilis 18 2 . . . . . . . .
14Aa1 Associatie van buntgras en 
heidespurrie 14Aa1 Spergulo-Corynephoretum
Ruig haarmos Polytrichum piliferum 18 3 7 5 . . 5 2-3 . . . .
Diff.> rest van klasse 14 Diff.> remainder of class 14
Varkenspootje Cladonia uncialis . . . . 2 2 . . . .
14Aa2 Duin-buntgras-Associatie 14Aa2 Violo-Corynephoretum
Diff.> 14Aa1 Associatie van buntgras 
en heidespurrie Diff.> 14Aa1 Spergulo-Corynephoretum
Zandblauwtje Jasione montana 55 2-3 29 1-3 10 2-5 . 5 2 . . . .
Schermhavikskruid Hieracium umbellatum 18 2-3 7 3 4 1-2 . 2 2 . 9 1-2 . 2 1
Helm Ammophila arenaria . . 2 2 . . . . . .
Hondsviooltje Viola canina 9 2 29 1-6 15 2-3 . . . . . 6 1-6
Driekleurig viooltje Viola tricolor . . 2 2 . 2 2 . . . .
Gevorkt heidestaartje Cladonia furcata 9 2 . 2 2 . 10 2-4 . . . .
Kleine leeuwentand Leontodon saxatilis . 7 2 17 1-3 3 2 20 2-3 . . . .
Zandhoornbloem Cerastium semidecandrum 9 2 14 2-4 13 2-5 6 2 49 1-5 . . 39 1-5 13 1-4
Gewoon klauwtjes mos Hypnum cupressiforme 9 7 7 2 13 1-4 3 3 29 2-8 . 3 5 . .
Klein tasjeskruid Teesdalia nudicaulis 9 2 7 2 4 2 . 10 1-5 . . . .
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Klein tasjeskruid Teesdalia nudicaulis 9 2 7 2 4 2 . 10 1-5 . . . .
Festuco-Sedetalia
Koelerion glaucae
Fakkelgras Koeleria glauca . . . . . . . 4 7 .
Festuca psammophila 9 8 . . . . . . . .
Festuca polesica 9 7 . . . . 17 2-5 . . .
Astragalus arenarius . . . . . 11 3 . . .
Armeria vulgaris s. elongata . . . . . 6 3 . . .
Alyssum incanum . . . . . . . . 2 3
Festuca arenaria 9 3 . . . . 33 2-5 . . .
14B Struisgras-orde 14B Trifolio-Festucetalia ovinae
Gewoon biggenkruid Hypochaeris radicata 36 2-3 14 3 60 1-5 15 2-5 56 2-6 . . 13 1-3 4 3-7
Hazenpootje Trifolium arvense 36 2 7 4 13 2-3 . 24 2-3 6 2 12 1-2 26 1-5 9 1-5
Liggende klaver Trifolium campestre . . 6 2 6 2 15 2-5 . . 13 1 2 1
Overblijvende hardbloem Scleranthus perennis 36 2-5 21 2-3 10 2-5 . 2 2 . . . .
Viltganzerik Potentilla argentea 9 2 14 3-6 4 2 . 12 2-5 17 2 6 1 35 1-4 13 1-6
Potentilla neglecta= P. Argentea . 7 2 . . . . . . .
Potentilla impolita . . . . . . . 13 1-5 2 1
Phleum nodosum . . . . . . 3 1 4 1 4 1
14A Buntgras-orde + 14C 
Fakkelgrasorde
Diff. > 14A Corynephoretalia+14C 
Cladonio-Koelerietalia
Gewoon struisgras Agrostis capillaris 36 2-5 64 3-8 90 2-7 24 2-5 37 2-6 . 9 1-4 30 1-5 37 1-8
Duizendblad Achillea millefolium 36 2 86 2-8 79 2-5 68 2-5 80 1-5 50 1-5 64 1-5 78 1-5 87 1-7
Gewoon reukgras Anthoxanthum odoratum . 43 1-6 60 2-6 29 2-5 32 1-5 . 9 2-5 9 1-6 30 1-8
Kleine klaver Trifolium dubium . . 15 2-3 38 2-5 59 2-6 . . . .
Gewoon haakmos Rhytidiadelphus squarrosus 9 2 36 2-7 67 1-9 29 2-7 51 1-7 . 3 5 13 5-7 17 3-7
14B Struisgras-orde + 14C 
Fakkelgrasorde
14B Trifolio-Festucetalia ovinae+14C 
Cladonio-Koelerietalia
Veldereprijs Veronica arvensis . . 15 1-3 41 2-3 76 1-4 6 3 . . 2 4
Lathyruswikke Vicia lathyroides . . 6 2 . 10 2 . . 4 1 2 2
Bleek dikkop mos Brachythecium albicans . 7 7 15 1-5 9 3-6 41 1-7 . 6 1-5 13 4-5 9 5-5
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Bleek dikkop mos Brachythecium albicans . 7 7 15 1-5 9 3-6 41 1-7 . 6 1-5 13 4-5 9 5-5
14Ba Dwerghaver verbond 14BaThero-Airion
Kleine hardbloem Scleranthus (annuus) sp polycarpos . . 4 2-3 . 10 2 . . . .
Duits viltkruid Filago vulgaris . . . . . . 3 7 4 2 2 3
Gestreepte klaver Trifolium striatum . . 6 2-8 . 24 2-6 . . . .
14Ba1 Vogelpootjes-Associatie 14Ba1 Ornithopodo-Corynephoretum
Vogelpootje Ornithopus perpusillus 45 2-3 . 12 2-5 . 20 1-3 . . . .
Vroege haver Aira praecox 27 2-3 . 13 2-5 . 2 2 . . . .
zilverhaver Aira caryophyllea 9 2 . 6 2-3 . 10 1-3 . . . .
Klein tasjeskruid Teesdalia nudicaulis 9 2 7 2 4 2 . 10 1-5 . . . .
dwergviltkruid Filago minima 27 2-3 . . . . . . . .
Diff. > 14Bb1+14Bb2+14Bc1+14Bc2 Diff. > 14Bb1+14Bb2+14Bc1+14Bc2
Ruig haarmos Polytrichum piliferum 18 3 7 5 . . 5 2-3 . . . .
Zandblauwtje Jasione montana 55 2-3 29 1-3 10 2-5 . 5 2 . . . .
buntgras Corynephorus canescens 64 2-7 . 2 2 . . 6 2 . . .
14Bb Verbond van Gewoon struisgras 14Bb Plantagini-Festucion
vooral negatief gedifferentieerd Primarily negatively differentiated
Overblijvende hardbloem Scleranthus perennis optimum 36 2-5 21 2-3 10 2-5 . 2 2 . . . .
weaky diff. > 14Baa+14Bc weaky diff. > 14Baa+14Bc 
Zandzegge Carex arenaria 27 2-3 21 2-8 58 2-7 12 2-6 32 2-5 33 2-5 . . 6 5-6
Diff,> 14Ba Dwerghaver-verbond Diff,> 14Ba Thero-Airion
Geel walstro Galium verum 27 2-5 36 2-5 92 1-8 82 2-7 71 2-5 78 2-6 94 2-6 30 1-6 30 1-8
Gewone rolklaver Lotus corniculatus . 36 2-3 42 2-5 26 2-3 20 2-3 . . 9 1-7 15 2-5
Diff.> remainder class 14 Diff.> remainder class 14
Gewoon reukgras Anthoxanthum odoratum . 43 1-6 60 2-6 29 2-5 32 1-5 . 9 2-5 9 1-6 30 1-8
Gestreepte Witbol Holcus lanatus 27 2 21 2-5 31 2-5 6 3-5 10 2 . . . .
14Bb1 Associatie van Schapegras en 
Tijm 14Bb1Festuco-Thymetum serpylli
Kleine tijm Thymus serpyllum 82 2-7 14 2-6 23 1-5 3 2 2 2 39 2-7 9 1-7 65 1-8 9 4-8
Grasklokje Campanula rotundifolia 36 2-3 50 2-7 46 1-5 3 3 7 1-2 . 12 1-4 30 1-6 17 1-5
Steenanjer Dianthus deltoides . 93 2-7 52 1-5 . . . 6 1 57 1-4 9 1-4
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14Bb1 Associatie van Schapegras en Tijm /14Bb1Festuco-Thymetum serpylli
Kleine tijm Thymus serpyllum 82 2-7 14 2-6 23 1-5 3 2 2 2 39 2-7 9 1-7 65 1-8 9 4-8
Grasklokje Campanula rotundifolia 36 2-3 50 2-7 46 1-5 3 3 7 1-2 . 12 1-4 30 1-6 17 1-5
Steenanjer Dianthus deltoides . 93 2-7 52 1-5 . . . 6 1 57 1-4 9 1-4
Diff.>14Bb2 Duin-Struisgras-Associatie / Diff.>14Bb2 Festuco-Galietum
Kleine bevernel Pimpinella saxifraga 18 1-2 93 2-7 44 1-5 41 2-3 17 2-5 11 1-2 67 1-5 74 1-6 81 1-8
Zandstruisgras Agrostis vinealis 36 2 21 3-7 27 1-5 . . . . . .
14Bb2 Duin-Struisgras-associatie geen kensoorten maar soorten combinatie
14Bb2 Festuco-Galietum no character species but character combination
Gewoon struisgras Agrostis capillaris 36 2-5 64 3-8 90 2-7 24 2-5 37 2-6 . 9 1-4 30 1-5 37 1-8
Schapenzuring Rumex acetosella 55 2-3 64 2-6 75 1-5 3 2 44 1-6 . . 9 3 6 2-6
Geel walstro Galium verum 27 2-5 36 2-5 92 1-8 82 2-7 71 2-5 78 2-6 94 2-6 30 1-6 30 1-8
Hazenpootje Trifolium arvense (+/- char. in the dunes) 36 2 7 4 13 2-3 . 24 2-3 6 2 12 1-2 26 1-5 9 1-5
14Bc Verbond der droge stroomdalgraslanden / 14Bc Sedo-Cerastion
Handjesgras Cynodon dactylon . . 4 1-3 26 2-5 29 2-7 . . . .
Cipreswolfsmelk Euphorbia cyparissias . . . 18 2-5 7 2 . . . .
Wilde averuit Artemisia campestris 36 2 14 5 4 1-3 6 1-3 17 1-5 56 2-3 21 1-5 65 1-8 33 1-8
Voorjaarsganzerik Potentilla verna . . 12 1-3 15 2-3 49 1-6 . . . .
RivierDuinzegge Carex ligerica . . 2 3 3 4 7 2-5 . . . .
Lokaal buiten Limburg / Local outside Limburg
Voorjaarszegge Carex caryophyllea . . 15 1-4 9 2-5 12 2-5 . 30 2-5 48 1-6 7 1-5
Diff.>rest klasse 14 / Diff.>remainder class 14
Echte kruisdistel Eryngium campestre . . 19 2-6 76 2-7 56 2-7 . . . .
Knolboterbloem Ranunculus bulbosus 9 2 . 56 1-6 68 2-5 78 1-6 6 2 3 3 22 1-2 7 1-5
Akkerwinde Convolvulus arvensis . . . 38 2-5 32 1-5 6 1 15 1-4 9 1-3 39 1-7
Kraailook Allium vineale . 7 2 12 2-4 35 2-3 39 1-3 . 30 1-5 . 2 3
Ruige weegbree Plantago media . . . 29 2-5 22 1-3 . 9 2-4 13 2-5 54 1-8
Diff.>14Ba+14Bb
Kleine pimpernel Sanguisorba minor . . . 26 2-5 10 2-3 . . . .
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Optimum 14Bc Verbond der droge stroomdalgraslanden  binnen klasse 14
Optimum 14Bc Sedo-Cerastion within class 14
Roodzwenkgras Festuca rubra 64 2-8 71 2-7 75 1-9 82 2-8 88 2-9 94 3-7 91 1-7 96 3-7 91 1-7
Akkerhoornbloem Cerastium arvense 9 2 29 3-4 79 1-7 79 2-6 90 2-7 22 2-3 21 1-2 43 1-5 52 1-7
Duizendblad Achillea millefolium 36 2 86 2-8 79 2-5 68 2-5 80 1-5 50 1-5 64 1-5 78 1-5 87 1-7
Kleine bevernel Pimpinella saxifraga 18 1-2 93 2-7 44 1-5 41 2-3 17 2-5 11 1-2 67 1-5 74 1-6 81 1-8
Kattendoorn Ononis spinosa . . 10 2-5 21 2-7 10 2-5 . . . .
Gewone Zandmuur Arenaria serpyllifolia . 7 3 4 2 38 2-5 68 1-5 11 2-3 3 1 26 1-1 6 1-4
Kleine klaver Trifolium dubium . . 15 2-3 38 2-5 59 2-6 . . . .
Veldereprijs Veronica arvensis . . 15 1-3 41 2-3 76 1-4 6 3 . . 2 4
14Bc1 Associatie van Vetkruid en Tijm / 14Bc1 Sedo-Thymetum pulegioidis
Zacht vetkruid Sedum sexangulare 18 2-6 14 2 13 1-5 18 2-5 54 2-7 17 2-8 . . 2 5
Tripmadam Sedum reflexum . 14 3-5 4 2 3 2 20 2-6 . . . .
Liggende ereprijs Veronica prostrata . . 6 2-4 12 2-3 10 3-5 . . . .
Kaal breukkruid Herniaria glabra . . 6 2-3 . . . . . .
Zandwolfsmelk Euphorbia seguieriana . . . 6 3-7 5 1-5 . . . .
Diff.>14Bc2 Associatie van Sikkelklaver en Zachte haver
Diff.>14Bc2 Medicagini-Avenetum pubescentis
Schapenzuring Rumex acetosella 55 2-3 64 2-6 75 1-5 3 2 44 1-6 . . 9 3 6 2-6
14Bc2 Associatie van sikkelklaver en Zachte haver
14Bc2 Medicagini-Avenetum pubescentis
Sikkelklaver Medicago falcata . . 2 2 97 2-7 54 1-6 83 2-8 97 1-8 65 1-8 85 1-9
Veldsalie Salvia pratensis . . . 47 2-5 7 2-3 . . . .
Brede ereprijs Veronica austriaca s. teucrium . . . 41 2-6 7 2-3 6 2 21 1-5 . 4 5-6
Kleine ruit Thalictrum minus . . . 35 2-6 2 2 17 2-6 21 1-7 . .
Rode bremraap Orobanche lutea . . . 3 2 . . . . .
Cilindermos Entodon concinnus . . . 6 6 10 3-7 . . . .
Kensoorten van Associatie van Sikkelklaver en Zachte haver langs rivieren
Character species Medicagini-Avenetum pubescentis along rivers
Smal fakkelgras Koeleria macrantha . . . 18 2-5 24 2-6 . . . .
Ruig viooltje Viola hirta . . . 15 2 . . . . .
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Smal fakkelgras Koeleria macrantha . . . 18 2-5 24 2-6 . . . .
Ruig viooltje Viola hirta . . . 15 2 . . . . .
Walstrobremraap Orobanche caryophyllacea . . . 15 2 5 1-2 . . . .
Duifkruid Scabiosa columbaria . . 4 2 15 2-3 . . . . .
Diff.>14Bc1 Associatie van Vetkruid en Tijm / Diff.>14Bc1 Sedo-Thymetum pulegioidis
Zachte haver Helictotrichon pubescens . 14 2-7 4 2-3 85 2-7 46 1-5 33 1-5 61 1-6 52 1-7 81 1-8
Kweek Elytrigia repens 27 2 29 2-3 17 2-3 59 2-7 59 1-7 61 1-5 27 1-7 17 1-4 63 1-7
Goudhaver Trisetum flavescens . . 8 2 53 2-6 34 1-6 . . . .
Bevertjes Briza media . . . 24 2-5 7 2-3 . 36 1-6 43 1-6 44 1-7
14C Fakkelgras orde / 14C Cladonio-Koelerietalia
Ruw vergeet-mij-nietje Myosotis ramosissima . . 2 2 . 17 1-4 . . . .
Driekleurig viooltje Viola tricolor . . 2 2 . 2 2 . . . .
Vals rendiermos Cladonia rangiformis . . . . 5 5 . . . .
Kensoort van Fakkelgras orde buiten Limburg
Character species Cladonio-Koelerietalia outside Limburg
Kleine steentijm Clinopodium acinos . . . . . . 12 1-3 13 1-5 2 1
Zomersneeuw Cladonia foliacea . . . . 5 2 . . . .
14Ca Duinsterretjes verbond / 14Ca Tortulo-Koelerion
Duinreigersbek Erodium cicutarium s. dunense . . . . 2 3 . . . .
Duinsterretje Tortula ruralis . . 2 3 . 2 5 . 3 1 4 7 2 5
Groot duinsterretje Tortula ruraliformis . . . . 5 3-4 . . 13 4-6 .
Kensoort van Duinsterretjes-verbond 
in kustgebied
Character species Tortulo-Koelerion in 
coastal areas
Kandelaartje Saxifraga tridactylites . . . . 2 3 . . . .
presentie optimum Presence optimum
Zandhoornbloem Cerastium semidecandrum 9 2 14 2-4 13 2-5 6 2 49 1-5 . . 39 1-5 13 1-4
Muurpeper Sedum acre 9 3 14 3 4 1-3 24 2-5 41 2-7 39 2-5 12 1 87 1-6 15 3-4
14Cb Polygalo-Koelerion 14Cb Polygalo-Koelerion
Glanzend etagemos Hylocomium splendens . . . . 2 3 . . . .
Binnen de duinen Within the dunes
Ruige scheefkelk Arabis hirsuta . . . 6 2-3 . . . . .
Scherpe fijnstraal Erigeron acer . . . . 2 2 . 6 1 9 1-3 4 1-3
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Ruige scheefkelk Arabis hirsuta . . . 6 2-3 . . . . .
Scherpe fijnstraal Erigeron acer . . . . 2 2 . 6 1 9 1-3 4 1-3
Diff.> rest van klasse 14 Diff.> remainder of class 14
Dauwbraam Rubus caesius . . . 3 2 . . 9 1 . 2 1
Duinriet Calamagrostis epigejos 36 2-3 14 2-3 . 6 2-3 . 83 1-5 70 1-7 22 1-5 26 1-7
Gewone vleugeltjesbloem Polygala vulgaris . 7 2 6 2-3 . . . . . 6 2-4
Glad walstro Galium mollugo . 28 2-5 . 21 2-3 5 1-2 23  1-6 33  1-3 83  1-7 74 1-7
Diff.> 14Ca Duinsterretjes-verbond Diff.> 14Ca Tortulo-Koelerion
Gewone Veldbies Luzula campestris 45 2-3 64 2-7 63 1-7 24 2-3 34 2-6 6 2 18 2-3 30 1-5 19 1-6
Gewone rolklaver Lotus corniculatus . 36 2-3 42 2-5 26 2-3 20 2-3 . . 9 1-7 15 2-5
Grote tijm Thymus pulegioides . 29 2-3 50 2-7 38 1-6 46 2-7 . 58 1-7 26 1-6 33 1-8
Zachte haver Helictotrichon pubescens . 14 2-7 4 2-3 85 2-7 46 1-5 33 1-5 61 1-6 52 1-7 81 1-8
Gaffeltandmos Dicranum scoparium . . 15 2-6 . 5 2 . . . .
Groot laddermos Pseudoscleropodium purum 9 3 29 2-6 42 1-7 18 2-5 44 2-6 . . . .
Bosaardbei Fragaria vesca . . . . . . . . 2 6
Geelhartje Linum catharticum . 7 2 . 6 2-3 . . 6 2 9 3-5 9 1-5
Stijve ogentroost Euphrasia stricta 18 2-3 14 2-3 2 2 . . . . . 2 5
14Cb1 Duin-paardenbloem-associatie 14Cb1 Taraxaco-Galietum veri
Zandviooltje Viola rupestris . . . . . . . 13 3-5 2 1
Paardenbloem Taraxacum tortilobum . 7 2 8 2-3 . 27 2-3 . . . .
Taraxacum rubicundum . . . . 5 2 . . . .
Taraxacum scanicum . . . . 2 2 . . . .
Lokale kensoort Duin-paardenbloem-
associatie in Renodunaal distr.
Local character sp.Taraxaco-Galietum 
veri in Renodunal distr.
voorjaarszegge Carex caryophyllea . . 15 1-4 9 2-5 12 2-5 . 30 2-5 48 1-6 7 1-5
Kleine pimpernel Sanguisorba minor . . . 26 2-5 10 2-3 . . . .
Diff.>14Cb2 Anthyllido-Silenetum Diff.>14Cb2 Anthyllido-Silenetum
Fijn schapengras Festuca ovina 45 2-7 71 2-8 46 1-7 6 2-5 5 2-7 . . 13 1-4 2 8
Mannetjesereprijs Veronica officinalis 9 2 . 6 2-5 . . . . . .
Ruig viooltje Viola hirta . . . 15 2 . . . . .
Zeegroene zegge Carex flacca . . . . . . . . 6 3-7
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14Cb2 Associatie van Wondklaver en Nachtsilene / 14Cb2 Anthyllido-Silenetum
Nachtsilene Silene nutans . . . . . . 15 1-3 4 3 9 3-6
Echt bitterkruid Picris hieracioides . . . 3 2 . . . . .
Lokale kensoort duinen / Local character species dunes
Walstrobremraap Orobanche caryophyllacea . . . 15 2 5 1-2 . . . .
Diff.> 14Cb1 Duin-paardenbloem-associatie / Diff.> 14Cb1 Taraxaco-Galietum
Peen Daucus carota . 7 3 . 6 2 5 2 . 3 1 . 2 1
Schermhavikskruid Hieracium umbellatum 18 2-3 7 3 4 1-2 . 2 2 . 9 1-2 . 2 1
Gewoon biggenkruid Hypochaeris radicata 36 2-3 14 3 60 1-5 15 2-5 56 2-6 . . 13 1-3 4 3-7
Kleine bevernel Pimpinella saxifraga 18 1-2 93 2-7 44 1-5 41 2-3 17 2-5 11 1-2 67 1-5 74 1-6 81 1-8
Zachte dravik Bromus hordeaceus 9 2 . 6 2-4 26 2-5 54 2-5 . . . .
Grote ratelaar Rhinanthus angustifolius . . . 3 2 . . . . .
Kleine ratelaar Rhinanthus minor . . . 12 2-3 2 2 . . . .
Knolboterbloem Ranunculus bulbosus 9 2 . 56 1-6 68 2-5 78 1-6 6 2 3 3 22 1-2 7 1-5
15 Klasse der kalkgraslanden / 15 Festuco-Brometea
Beemdhaver Helictotrichon pratense . 7 5 . . . 11 1-2 9 1-1 35 4-8 19 1-7
Grote centaurie Centaurea scabiosa . . . 9 5-7 . . 33 1-5 43 1-7 44 1-7
Duifkruid Scabiosa columbaria . . 4 2 15 2-3 . . . . .
Moeslook Allium oleraceum . 14 2-3 . 12 2-3 7 2-5 6 2 6 1-2 9 2-5 22 1-5
Sparrenmos Thuidium abietinum . 7 3 . 3 2 2 2 . 9 4-5 48 3-8 4 1-6
Geel zonneroosje Helianthemum nummularium . . . . . . 9 5-6 . 2 2
Knolspirea Filipendula vulgaris . . . . . . 45 1-6 4 3 7 2-6
Paardenhoefklaver Hippocrepis comosa . . . . 2 3 . . . .
Kalkdoddegras Phleum phleoides 9 5 . . . . . 73 1-7 4 3 2 3
Bergklaver Trifolium montanum . . . . . 6 1 33 1-6 39 1-7 15 1-7
Aar-ereprijs Veronica spicata . . . . . 33 2-3 6 2 13 2-4 .
Kluwenklokje Campanula glomerata . . . . . . 12 2 4 1 11 1-7
15A Orde van kalkgraslanden / 15A Brometalia erecti
15Aa Verbond van matig droge kalkgraslanden / 15Aa Mesobromion erecti
Gevinde kortsteel Brachypodium pinnatum . . . . . . 3 1 . .
Kuifvleugeltjesbloem Polygala comosa . . . . . 6 2 30 1-5 26 1-5 7 1-4
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Gevinde kortsteel Brachypodium pinnatum . . . . . . 3 1 . .
Kuifvleugeltjesbloem Polygala comosa . . . . . 6 2 30 1-5 26 1-5 7 1-4
Lokaal (Z-Limburg) kensoort voor Orde van kalkgraslanden
Local (Z-Limburg) character species for Mesobromion erecti
Zeegroene zegge Carex flacca . . . . . . . . 6 3-7
Geelhartje Linum catharticum . 7 2 . 6 2-3 . . 6 2 9 3-5 9 1-5
continentale steppen (sub continentale droge graslanden) / O. Festucetalia valesiacae
Zandganzerik Potentilla arenaria 9 2 . . . . 39 2-5 24 2-7 . .
Astragalus danicus . . . . . . 6 2-7 . .
Stalkruid Ononis arvensis . . . . . . 3 1 4 1 31 1-6
Euphorbia virgata . . . . . . 3 2 . 4 1
Scabiosa ochroleuca 9 2 . . . . 11 1-2 . . .
17 Marjolein-klasse / 17 Trifolio-Geranietea
Ruig viooltje Viola hirta (weak) . . . 15 2 . . . . .
17A Marjolein-orde / 17A Origanetalia
Akkerklokje Campanula rapunculoides . . . . . . 24 1-5 . 2 1
17Aa Marjolein-verbond / 17Aa Trifolion medii
Gewone agrimonie Agrimonia eupatoria . . 4 2 9 2-3 5 2 . 15 2-4 9 1-2 13 1-5
Wilde marjolein Origanum vulgare . . . . . 6 6 18 1-6 . 2 4
Bochtige klaver Trifolium medium . . . 3 2 2 2 . 3 1 . 7 4-6
Welriekende salomonszegel Polygonatum odoratum . . . . . . 3 1 . .
Welriekende agrimonie Agrimonia procera . . . 3 2 . . . . .
All. Geranion sanguinei
Heuvelaardbei Fragaria viridis . 14 4 . . . . 73 1-7 52 1-7 57 1-8
Witte engbloem Vincetoxicum hirundinaria . . . . . 6 2 33 1-6 . .
Peucedanum oreoselinum . . . . . . 3 2 . .
Anemone sylvestris . . . . . . 3 5 . .
Seseli libanotis . . . . . . 15 1-2 . .
16 Klasse der matig voedselrijke graslanden / 16 Molinio-Arrhenatheretea
Veldzuring Rumex acetosa . 43 1-4 35 1-6 18 2-3 12 2-3 . 24 1-3 48 1-6 37 1-8
Vogelwikke Vicia cracca . 43 2 6 2 15 1-3 . 6 2 42 1-2 43 1-5 76 1-5
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Vogelwikke Vicia cracca . 43 2 6 2 15 1-3 . 6 2 42 1-2 43 1-5 76 1-5
Beemdlangbloem Festuca pratensis . . 2 1 . . . 6 2-3 22 1-5 65 1-8
Knoopkruid Centaurea jacea . 43 1-3 19 2-6 35 1-5 22 1-3 . 9 1 13 1 50 1-7
Gewoon haakmos Rhytidiadelphus squarrosus 9 2 36 2-7 67 1-9 29 2-7 51 1-7 . 3 5 13 5-7 17 3-7
Rode klaver Trifolium pratense . . 6 2-3 26 2-3 2 1 . 3 1 26 1-5 31 1-7
Grasmuur Stellaria graminea 9 2 29 2-4 19 1-3 . 2 1 . . 22 1-5 9 1-5
Scherpe boterbloem Ranunculus acris . 21 1-4 2 2 9 2-5 . . . 4 5 39 1-7
Veldlathyrus Lathyrus pratensis . . . . . . 3 1 4 1 20 1-5
Knolsteenbreek Saxifraga granulata . . . . . . . . 2 1
Gewone brunel Prunella vulgaris . 7 2 10 2-3 3 2 . . . . 7 1-5
Gewone hoornbloem Cerastium fontanum ssp. vulgare 9 2 . 6 1-4 26 1-2 32 2-5 . . . .
Gestreepte Witbol Holcus lanatus 27 2 21 2-5 31 2-5 6 3-5 10 2 . . . .
Pinksterbloem Cardamine pratensis . . 6 1-2 . . . . . .
16B glanshaver-orde / 16B Arrhenatheretalia
Kropaar Dactylis glomerata . 21 1-2 4 1-3 74 2-7 15 1-3 17 2-3 45 1-4 30 1-6 85 1-8
Paardenbloem Taraxacum officinale . . 10 1-2 32 1-3 32 1-3 . 6 1 17 1-3 52 1-7
Gewone margriet Leucanthemum vulgare . 14 2 . 21 2-5 7 2 . . 9 1 33 1-4
Kleine klaver Trifolium dubium . . 15 2-3 38 2-5 59 2-6 . . . .
Goudhaver Trisetum flavescens . . 8 2 53 2-6 34 1-6 . . . .
Diff.>16A Pijpestrootje-orde / Diff.>16A Molinietalia
Engels raaigras Lolium perenne 9 2 7 2 12 2 29 2-6 32 1-4 . . . .
Zachte dravik Bromus hordeaceus 9 2 . 6 2-4 26 2-5 54 2-5 . . . .
Duizendblad Achillea millefolium 36 2 86 2-8 79 2-5 68 2-5 80 1-5 50 1-5 64 1-5 78 1-5 87 1-7
Akkerdistel Cirsium arvense . 14 2 4 2 3 2 . . . . 6 3
Kweek Elytrigia repens 27 2 29 2-3 17 2-3 59 2-7 59 1-7 61 1-5 27 1-7 17 1-4 63 1-7
Vertakte leeuwentand Leontodon autumnalis . 7 2 12 1-2 9 1-3 . . . 4 1 4 1-5
16Bb Glanshaver-verbond / 16Bb Arrhenatherion elatioris
16Bb1 Glanshaver-associatie / 16Bb1 Arrhenatheretum elatioris
Glad walstro Galium mollugo . 28 2-5 . 21 2-3 5 1-2 23  1-6 33  1-3 83  1-7 74 1-7
Glanshaver Arrhenatherum elatius . 14 5-5 10 2-3 68 2-8 32 1-3 28 2-3 6 7-8 . 22 1-8
Gele morgenster Tragopogon pratensis . 7 2 . 18 1-3 10 1-2 . 12 1-3 . 22 1-4
Beemdooievaarsbek Geranium pratense . . . . . . 3 1 . 11 1-2
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Glanshaver Arrhenatherum elatius . 14 5-5 10 2-3 68 2-8 32 1-3 28 2-3 6 7-8 . 22 1-8
Gele morgenster Tragopogon pratensis . 7 2 . 18 1-3 10 1-2 . 12 1-3 . 22 1-4
Beemdooievaarsbek Geranium pratense . . . . . . 3 1 . 11 1-2
Pastinaak Pastinaca sativa . . . 6 2 2 2 . . . 2 1
Karwijvarkenskervel Peucedanum carvifolia . . . 3 2 . . . . .
Kensoort van 16Bb1 Glanshaver-associatie buiten Z-Limburg
Characteristic of  16Bb1 Arrhenatheretum elatioris outside Z-Limburg
Beemdkroon Knautia arvensis . . . 18 2-5 . 17 1-1 76 1-4 78 1-4 74 1-5
Optimum in 16Bb1 Glanshaver-associatie / Optimal in 16Bb1 Arrhenatheretum elatioris
Rapunzelklokje Campanula rapunculus . 7 2 . . 2 2 . . . .
Diff.>16Bc Kamgras-verbond + 16Ba Verbond van Grote vossestaart
Diff.>16Bc Cynosurion + 16Ba Alopecurion
Fluitenkruid Anthriscus sylvestris . . . . . . 3 2 . 19 1-6
Gewone berenklauw Heracleum sphondylium . 7 2 . 3 2 . . . . .
Peen Daucus carota . 7 3 . 6 2 5 2 . 3 1 . 2 1
Heermoes Equisetum arvense 9 2 29 2-7 27 1-3 24 1-5 7 2 17 1-2 33 1-5 48 1-3 41 1-8
Kraailook Allium vineale . 7 2 12 2-4 35 2-3 39 1-3 . 30 1-5 . 2 3
Akkerwinde Convolvulus arvensis . . . 38 2-5 32 1-5 6 1 15 1-4 9 1-3 39 1-7
16Bc Kamgras-verbond / 16Bc Cynosurion cristati
Kamgras Cynosurus cristatus . . 4 2 6 2-3 5 2-3 . . . .
Timoteegras Phleum pratense . . 21 2-3 29 2-5 20 2-3 6 1 15 1-3 61 1-6 63 1-6
Madeliefje Bellis perennis . . 2 2 26 2-4 24 2-4 . . . .
Engels raaigras Lolium perenne 9 2 7 2 12 2 29 2-6 32 1-4 . . . .
Vertakte leeuwentand Leontodon autumnalis . 7 2 12 1-2 9 1-3 . . . 4 1 4 1-5
16Ba Verbond van Grote vossenstaart / 16Ba All. Alopecurion pratensis
Grote vossenstaart Alopecurus pratensis . . . 6 2-5 . 11 2 . . 2 5
Diff.>16Bb Glanshaver-verbond + 16Bc Kamgras-verbond
Diff.>16Bb Arrhenatherion+16Bc Cynosuruin
Scherpe zegge Carex acuta . 7 2 . . . . . . .
16A Pijpestrootje-orde / 16A Molinietalia 
Boompjesmos Climacium dendroides . 21 2-5 4 2-3 3 2 2 2 . 3 5 . .
Veelbloemige Veldbies Luzula multiflora . . 4 2-4 . . . . . 2 6
Wilde bertram Achillea ptarmica . 7 2 2 3 . . . . . .
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Boompjesmos Climacium dendroides . 21 2-5 4 2-3 3 2 2 2 . 3 5 . .
Veelbloemige Veldbies Luzula multiflora . . 4 2-4 . . . . . 2 6
Wilde bertram Achillea ptarmica . 7 2 2 3 . . . . . .
Gewone engelwortel Angelica sylvestris . . . . . . 3 1 . .
Diff.> 16B Glanshaver-orde / Diff.> 16B Arrhenatheretalia
Gewoon puntmos Calliergonella cuspidatum . . . . 2 5 . . . 7 1-8
Grote wederik Lysimachia vulgaris . 14 2-3 . . . . . . .
Veldrus Juncus acutiflorus . 7 2 . . . . . . .
16Aa Verbond van biezenknoppen en pijpenstrootje / 16Aa Junco-Molinion
Blauwe knoop Succisa pratensis . 57 2-5 15 1-5 . . . . . .
Diff.>16Ab Dotterbloem-verbond / Diff.>16Ab Calthion
Pijpenstrootje Molinia caerulea . 14 2 . . . . . . 2 2
Tormentil Potentilla erecta . 14 2-3 . . . . . . .
Moerasstruisgras Agrostis canina . 7 7 6 1-2 . . . . . .
16Ab Dotterbloem-verbond / 16Ab Calthion palustris
Moerasrolklaver Lotus pedunculatus . . 6 2-3 . . . . . .
Grote ratelaar Rhinanthus angustifolius . . . 3 2 . . . . 2 1
Schapengras Festuca trachyphylla . . . . . . . 9 1-5 2 1
Noords walstro Galium boreale . . . . . . 42 1-5 17 1-6 20 1-8
31 Plantengemeenschappen van de kust en van binnenlandse pioniermilieus
31 Artemisietea
Kweek Elytrigia repens 27 2 29 2-3 17 2-3 59 2-7 59 1-7 61 1-5 27 1-7 17 1-4 63 1-7
Vlasbekje Linaria vulgaris . 7 3 4 2-5 3 2 . . 6 1 4 3 6 2-6
Akkerdistel Cirsium arvense . 14 2 4 2 3 2 . . . . 6 3
Klein streepzaad Crepis capillaris . 7 2 6 2-3 12 2-5 10 2-3 . . . .
Kleine ooievaarsbek Geranium pusillum . . 2 2 6 2 12 1-3 . . . .
Wilde reseda Reseda lutea . . . 6 2-5 . . . . .
Speerdistel Cirsium vulgare . . . . 2 2 . . . .
Avondkoekoeksbloem Silene pratensis . . . . . 6 1 3 2 . .
31A Raketten-orde / 31A Chenopodio-Urticetalia
Gewone raket Sisymbrium officinale . 7 2 . 6 2 2 2 . . . .
Canadese fijnstraal Erigeron canadensis . . . . . . 3 1 . 2 7
Kleverig kruiskruid Senecio viscosus . . . . 2 1 . . . .
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Canadese fijnstraal Erigeron canadensis . . . . . . 3 1 . 2 7
Kleverig kruiskruid Senecio viscosus . . . . 2 1 . . . .
31B Orde van Distels en Ruwbladigen / 31B Onopordetalia 
Middelste teunisbloem Oenothera biennis . . . . . . 3 1 9 4 6 1
Slangenkruid Echium vulgare . . . . . . . 9 1-2 4 1-2
Knikkende distel Carduus nutans . . . 12 2-5 2 1 . . . .
31Ba Verbond van Distels en Ruwbladigen / 31Ba Onopordion acanthii
Roze vetkruid Sedum spurium . . . . . . 3 5 . .
31B Orde van Distels en Ruwbladigen + 31C  Wormkruid-orde
31B Onopordetalia +31C  O. Agropyretalia
Zwarte toorts Verbascum nigrum . . . 3 2 . . 21 1-3 4 1 9 1-2
31C  Wormkruid-orde / 31C Agropyretalia repentis
31Ca Wormkruid-verbond / 31Ca Dauco-Melilotion
Witte honingklaver Melilotus alba . . . 3 2 . . 9 1 . 2 1
Grijskruid Berteroa incana . 7 1 . . 2 2 11 1-2 3 1 17 1-3 4 3-5
Boerenwormkruid Tanacetum vulgare . 43 1-3 4 2-3 9 2-6 . 22 2-5 9 1-4 . 17 1-6
Geoorde zuring Rumex thyrsiflorus 9 2 . . 26 2-6 20 2-6 67 1-5 42 1-5 13 1 37 1-5
Bijvoet Artemisia vulgaris . . . 6 2 2 2 . 6 1 4 4 13 1-4
Zeepkruid Saponaria officinalis . . . . 2 7 6 2 12 1-4 . 7 1-5
Heksenmelk Euphorbia esula . . 2 2 3 2 5 2 . . . .
Zomerfijnstraal Erigeron annuus . . . 3 2 . . . . .
Avondkoekoeksbloem Silene latifolia . . . 9 2-5 . . . . .
Hemelsleutel Sedum telephium . . 8 1-3 . . . . . .
Kweekdravik Bromus inermis . . . 32 1-4 . . 18 1-5 . 20 1-7
14 Klasse der droge graslanden op zandgrond +15Aa1 Kalkgrasland
14 Koelerio-Corynephoretea +15Aa1 Gentiano-Koelerietum
Smaragdmos Homalothecium lutescens . 7 5 2 2 . 17 2-7 . 3 7 39 2-9 2 5
Smal fakkelgras Koeleria macrantha . . . 18 2-5 24 2-6 . . . .
Grote tijm Thymus pulegioides . 29 2-3 50 2-7 38 1-6 46 2-7 . 58 1-7 26 1-6 33 1-8
Kattendoorn Ononis repens . . 2 3 . 5 2-3 . . . .
Wondklaver Anthyllis vulneraria . . . . . 6 1 9 2 . .
14 Klasse der droge graslanden op zandgrond + 15 Klasse der kalkgraslanden
14 K.-Corynephoretea+15 Festuco-Brometea 
Muurpeper Sedum acre 9 3 14 3 4 1-3 24 2-5 41 2-7 39 2-5 12 1 87 1-6 15 3-4
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14 Klasse der droge graslanden op zandgrond + 15 Klasse der kalkgraslanden
14 K.-Corynephoretea+15 Festuco-Brometea 
Muurpeper Sedum acre 9 3 14 3 4 1-3 24 2-5 41 2-7 39 2-5 12 1 87 1-6 15 3-4
Muizenoor Hieracium pilosella 73 2-8 64 2-8 77 1-6 9 2-3 20 2-7 6 3 6 3-4 30 2-4 13 2-6
Vroegeling Erophila verna . . 6 2 12 2-4 51 1-5 . . . .
Gewone Zandmuur Arenaria serpyllifolia . 7 3 4 2 38 2-5 68 1-5 11 2-3 3 1 26 1-1 6 1-4
15 Klasse der kalkgraslanden +  16A Pijpestrootje-orde
15 F.-Brometea +  16A Arrhenatheretalia
Beemdkroon Knautia arvensis . . . 18 2-5 . 17 1-1 76 1-4 78 1-4 74 1-5
Ruige leeuwentand Leontodon hispidus . . . 12 2-5 7 2 . 6 5-6 . 17 1-5
Bevertjes Briza media . . . 24 2-5 7 2-3 . 36 1-6 43 1-6 44 1-7
Ruige weegbree Plantago media . . . 29 2-5 22 1-3 . 9 2-4 13 2-5 54 1-8
Gulden sleutelbloem Primula veris . . . 3 3 . . 3 3 . 13 1-6
14 Klasse der droge graslanden op zandgrond + 15 Klasse der kalkgraslanden +  16A Pijpestrootje-orde
14 K.-Corynephoretea + 15 F.-Brometea +  16A Arrhenatheretalia
Zachte haver Helictotrichon pubescens . 14 2-7 4 2-3 85 2-7 46 1-5 33 1-5 61 1-6 52 1-7 81 1-8
Voorjaarszegge Carex caryophyllea . . 15 1-4 9 2-5 12 2-5 . 30 2-5 48 1-6 7 1-5
Kleine bevernel Pimpinella saxifraga 18 1-2 93 2-7 44 1-5 41 2-3 17 2-5 11 1-2 67 1-5 74 1-6 81 1-8
Knolboterbloem Ranunculus bulbosus 9 2 . 56 1-6 68 2-5 78 1-6 6 2 3 3 22 1-2 7 1-5
Kleine pimpernel Sanguisorba minor . . . 26 2-5 10 2-3 . . . .
14 Klasse der droge graslanden op zandgrond+15 Klasse der kalkgraslanden +16 Klasse der matig voedselrijke graslanden
14 K.-Corynephoretea+15 F.-Brometea+16 M.-Arrhenatheretea
Roodzwenkgras Festuca rubra 64 2-8 71 2-7 75 1-9 82 2-8 88 2-9 94 3-7 91 1-7 96 3-7 91 1-7
Veldbeemdgras Poa pratensis 18 2 43 2-7 40 2-5 65 2-6 83 1-5 . . 35 1-7 17 1-7
Smalle weegbree Plantago lanceolata 36 2-3 71 2-7 75 2-5 50 1-5 73 1-5 6 2 27 1-6 52 1-8 63 1-8
Gewone rolklaver Lotus corniculatus . 36 2-3 42 2-5 26 2-3 20 2-3 . . 9 1-7 15 2-5
Jakobskruiskruid Senecio jacobaea . 7 2 12 2 35 1-5 34 2-5 6 2 6 1 17 1-1 6 1-1
14 Klasse der droge graslanden op zandgrond + 16 Klasse der matig voedselrijke graslanden
14 K.-Corynephoretea + 16 M.-Arrhenatheretea
Gewoon struisgras Agrostis capillaris 36 2-5 64 3-8 90 2-7 24 2-5 37 2-6 . 9 1-4 30 1-5 37 1-8
Reukgras Anthoxanthum odoratum . 43 1-6 60 2-6 29 2-5 32 1-5 . 9 2-5 9 1-6 30 1-8
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Gewoon struisgras Agrostis capillaris 36 2-5 64 3-8 90 2-7 24 2-5 37 2-6 . 9 1-4 30 1-5 37 1-8
Reukgras Anthoxanthum odoratum . 43 1-6 60 2-6 29 2-5 32 1-5 . 9 2-5 9 1-6 30 1-8
12 Weegbree-klasse + 16 Klasse der matig voedselrijke graslanden
12 Plantaginetea + 16 M.-Arrhenatheretea 
Witte klaver Trifolium repens 9 3 29 2-5 27 2-7 24 2-3 22 2-3 . 6 1-2 26 1-6 31 1-7
Kruipende boterbloem Ranunculus repens . . . 3 2 2 2 . . . .
Ruw beemdgras Poa trivialis . . . 9 2-4 5 1-2 . . . .
Fioringras Agrostis stolonifera 9 5 . 2 6 6 2-3 2 2 . . . .
12 Weegbree-klasse + 16Bc Kamgras-verbond
12 Plantaginetea+16Bc Cynosurion
Straatgras Poa annua . . 2 2 3 3 . . . . .
Kruipende boterbloem Ranunculus repens . . . 3 2 2 2 . . . .
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Bijlage VII Syntaxonomische elemententabel opnamen uit Nederland, Letland en Litouwen 
Deze synoptische tabel geeft de clusters van vegetatieopnamen in Nederland, Letland en Litouwen. Per soort is de frequentie en range van bedekking (ordinale schaal: 1 -9) weergegeven binnen elk 
cluster. De indeling van de plantensoorten volgt het Europese syntaxonomische systeem 
 
Cluster 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Aantal opnamen 11 14 52 34 41 18 33 23 54
wetenschappelijke naam
Koelerio-Corynephoretea
Sedum acre 9 3 14 3 4 1-3 24 2-5 41 2-7 39 2-5 12 1 87 1-6 15 3-4
Cerastium semidecandrum 9 2 14 2-4 13 2-5 6 2 49 1-5 . . 39 1-5 13 1-4
Rumex acetosella 55 2-3 64 2-6 75 1-5 3 2 44 1-6 . . 9 3 6 2-6
Sedum sexangulare 18 2-6 14 2 13 1-5 18 2-5 54 2-7 17 2-8 . . 2 5
Arenaria serpyllifolia . 7 3 4 2 38 2-5 68 1-5 11 2-3 3 1 26 1-1 6 1-4
Brachythecium albicans . 7 7 15 1-5 9 3-6 41 1-7 . 6 1-5 13 4-5 9 5-5
Ceratodon purpureus . 21 2-3 6 2-3 3 1 12 2-5 . 3 5 . 2 5
Veronica arvensis . . 15 1-3 41 2-3 76 1-4 6 3 . . 2 4
Trifolium campestre . . 6 2 6 2 15 2-5 . . 13 1 2 1
Trifolium arvense 36 2 7 4 13 2-3 . 24 2-3 6 2 12 1-2 26 1-5 9 1-5
Carex arenaria 27 2-3 21 2-8 58 2-7 12 2-6 32 2-5 33 2-5 . . 6 5-6
Scleranthus perennis 36 2-5 21 2-3 10 2-5 . 2 2 . . . .
Jasione montana 55 2-3 29 1-3 10 2-5 . 5 2 . . . .
Polytrichum piliferum 18 3 7 5 . . 5 2-3 . . . .
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Racomitrium canescens 27 5-7 . 2 7 . 2 2 . . . .
Cladonia furcata 9 2 . 2 2 . 10 2-4 . . . .
Erophila verna . . 6 2 12 2-4 51 1-5 . . . .
Festuca cinerea . . 2 5 . 7 2-3 . . . .
Myosotis stricta . . . 3 3 5 2 . . . .
Racomitrium lanuginosum . . 2 3 . . . . . .
Erodium cicutarium . . 4 2 . 7 2-3 . . . .
Carex ligerica . . 2 3 3 4 7 2-5 . . . .
Trifolium micranthum . . 2 5 . 2 3 . . . .
Tortula ruralis . . 2 3 . 2 5 . 3 1 4 7 2 5
Acinos arvensis . . . . . . 12 1-3 13 1-5 2 1
Cladonia fimbriata . . . . . . 3 6 . .
Tortula ruraliformis . . . . 5 3-4 . . 13 4-6 .
O. Corynephoretalia canescentis
Cladonia gracilis 18 2 . . . . . . . .
Cladonia portentosa 18 2 . . . . . . . .
Thymus serpyllum 82 2-7 14 2-6 23 1-5 3 2 2 2 39 2-7 9 1-7 65 1-8 9 4-8
Potentilla argentea 9 2 14 3-6 4 2 . 12 2-5 17 2 6 1 35 1-4 13 1-6
Hypochaeris radicata 36 2-3 14 3 60 1-5 15 2-5 56 2-6 . . 13 1-3 4 3-7
Taraxacum tortilobum . 7 2 8 2-3 . 27 2-3 . . . .
Myosotis ramosissima . . 2 2 . 17 1-4 . . . .
Vicia lathyroides . . 6 2 . 10 2 . . 4 1 2 2
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Potentilla neglecta . 7 2 . . . . . . .
Potentilla impolita . . . . . . . 13 1-5 2 1
Herniaria glabra . . 6 2-3 . . . . . .
Veronica verna . . . . . 6 2 . 4 1 2 1
Cladonia arbuscula . . . . 2 2 . . . .
Carex reichenbachii . . . . 2 2 . . . .
Taraxacum rubicundum . . . . 5 2 . . . .
Taraxacum scanicum . . . . 2 2 . . . .
Cladonia glauca . . . . . . 3 1 . .
Cladonia subulata . . . . . . 3 2 . .
All. Corynephorion
Hypnum cupressiforme 9 7 7 2 13 1-4 3 3 29 2-8 . 3 5 . .
Teesdalia nudicaulis 9 2 7 2 4 2 . 10 1-5 . . . .
Corynephorus canescens 64 2-7 . 2 2 . . 6 2 . . .
Cetraria aculeata 18 2-3 . . . . . . . .
Cladonia rangiformis . . . . 5 5 . . . .
Erodium cicutarium s. dunense . . . . 2 3 . . . .
Cladonia uncialis . . . . 2 2 . . . .
Silene tatarica . . . . . 6 2 . . .
All.Thero-Airion
Filago minima 27 2-3 . . . . . . . .
Ornithopus perpusillus 45 2-3 . 12 2-5 . 20 1-3 . . . .
Aira praecox 27 2-3 . 13 2-5 . 2 2 . . . .
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Scleranthus (annuus) sp polycarpos . . 4 2-3 . 10 2 . . . .
Aira caryophyllea 9 2 . 6 2-3 . 10 1-3 . . . .
Filago vulgaris . . . . . . 3 7 4 2 2 3
All. Plantagini-Festucion
Agrostis vinealis 36 2 21 3-7 27 1-5 . . . . . .
Pseudocrossidium hornschuchianum . . . . 2 2 . . . .
Festuco-Sedetalia
Festuca arenaria 9 3 . . . . 33 2-5 . . .
Sedum reflexum . 14 3-5 4 2 3 2 20 2-6 . . . .
Viola tricolor . . 2 2 . 2 2 . . . .
All. Koelerion glaucae
Astragalus arenarius . . . . . 11 3 . . .
Festuca psammophila 9 8 . . . . . . . .
Koeleria glauca . . . . . . . 4 7 .
Ass. Festucetum polesicae
Festuca polesica 9 7 . . . . 17 2-5 . . .
Cladonia chlorophaea . . . . . . 12 1-5 . .
Armeria maritima . 7 5 . . . . . . .
Dianthus arenarius . 7 3 . . . . . . .
Armerion elongatae
Dianthus deltoides . 93 2-7 52 1-5 . . . 6 1 57 1-4 9 1-4
Trifolium striatum . . 6 2-8 . 24 2-6 . . . .
Armeria vulgaris s. elongata . . . . . 6 3 . . .
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O. Sedo-Scleranthetalia
Sedum album . . . 3 2 2 2 . . . .
All. Alysso-Sedion
Peltigera rufescens 9 2 . . . 2 2 . . . .
Cladonia foliacea . . . . 5 2 . . . .
Alyssum alyssoides . . . 3 5 2 5 . . . .
Saxifraga tridactylites . . . . 2 3 . . . .
common Festuco-Brometea + K.-Corynephoretea
Thymus pulegioides . 29 2-3 50 2-7 38 1-6 46 2-7 . 58 1-7 26 1-6 33 1-8
Anthyllis vulneraria . . . . . 6 1 9 2 . .
Festuco-Brometea
Galium verum 27 2-5 36 2-5 92 1-8 82 2-7 71 2-5 78 2-6 94 2-6 30 1-6 30 1-8
Pimpinella saxifraga 18 1-2 93 2-7 44 1-5 41 2-3 17 2-5 11 1-2 67 1-5 74 1-6 81 1-8
Artemisia campestris 36 2 14 5 4 1-3 6 1-3 17 1-5 56 2-3 21 1-5 65 1-8 33 1-8
Allium oleraceum . 14 2-3 . 12 2-3 7 2-5 6 2 6 1-2 9 2-5 22 1-5
Homalothecium lutescens . 7 5 2 2 . 17 2-7 . 3 7 39 2-9 2 5
Thuidium abietinum . 7 3 . 3 2 2 2 . 9 4-5 48 3-8 4 1-6
Carex caryophyllea . . 15 1-4 9 2-5 12 2-5 . 30 2-5 48 1-6 7 1-5
Poa compressa . . 4 1-3 . . . 6 5-5 22 3-6 11 1-6
Centaurea scabiosa . . . 9 5-7 . . 33 1-5 43 1-7 44 1-7
Plantago media . . . 29 2-5 22 1-3 . 9 2-4 13 2-5 54 1-8
Phleum phleoides 9 5 . . . . . 73 1-7 4 3 2 3
Veronica spicata . . . . . 33 2-3 6 2 13 2-4 .
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Campanula glomerata . . . . . . 12 2 4 1 11 1-7
Orobanche caryophyllacea . . . 15 2 5 1-2 . . . .
Koeleria macrantha . . . 18 2-5 24 2-6 . . . .
Salvia pratensis . . . 47 2-5 7 2-3 . . . .
Sanguisorba minor . . . 26 2-5 10 2-3 . . . .
Euphorbia cyparissias . . . 18 2-5 7 2 . . . .
Arabis hirsuta . . . 6 2-3 . . . . .
Orobanche lutea . . . 3 2 . . . . .
O. Brometalia erecti
Scabiosa columbaria . . 4 2 15 2-3 . . . . .
Ononis repens . . 2 3 . 5 2-3 . . . .
Potentilla verna . . 12 1-3 15 2-3 49 1-6 . . . .
Polygala comosa . . . . . 6 2 30 1-5 26 1-5 7 1-4
Brachypodium pinnatum . . . . . . 3 1 . .
Hippocrepis comosa . . . . 2 3 . . . .
Helianthemum nummularium . . . . . . 9 5-6 . 2 2
All. Mesobromion erecti
Erigeron acer . . . . 2 2 . 6 1 9 1-3 4 1-3
Ranunculus bulbosus 9 2 . 56 1-6 68 2-5 78 1-6 6 2 3 3 22 1-2 7 1-5
Euphrasia stricta 18 2-3 14 2-3 2 2 . . . . . 2 5
Polygala amarella . . . . . . . . 4 1
Primula veris . . . 3 3 . . 3 3 . 13 1-6
Medicago lupulina . . . 24 2-3 15 2 . 6 2-3 22 1 7 1
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Ononis spinosa . . 10 2-5 21 2-7 10 2-5 . . . .
All. Filipendulo vulgaris-Helictotrichion pratensis
Helictotrichon pratense . 7 5 . . . 11 1-2 9 1-1 35 4-8 19 1-7
Filipendula vulgaris . . . . . . 45 1-6 4 3 7 2-6
Trifolium montanum . . . . . 6 1 33 1-6 39 1-7 15 1-7
Carex flacca . . . . . . . . 6 3-7
O. Festucetalia valesiacae
Ononis arvensis . . . . . . 3 1 4 1 31 1-6
Potentilla arenaria 9 2 . . . . 39 2-5 24 2-7 . .
Veronica austriaca s. teucrium . . . 41 2-6 7 2-3 . . . .
Viola rupestris . . . . . . . 13 3-5 2 1
Carex praecox 9 3 . . . . 44 3-8 21 1-8 . 2 3
Eryngium campestre . . 19 2-6 76 2-7 56 2-7 . . . .
Euphorbia seguierana . . . 6 3-7 5 1-5 . . . .
Veronica prostrata . . 6 2-4 12 2-3 10 3-5 . . . .
Scabiosa ochroleuca 9 2 . . . . 11 1-2 . . .
Astragalus danicus . . . . . . 6 2-7 . .
Euphorbia virgata . . . . . . 3 2 . 4 1
Asparagus officinalis . . . . . . . . 2 1
Trifolio-Geranietea
Silene nutans . . . . . . 15 1-3 4 3 9 3-6
Thalictrum minus . . . 35 2-6 2 2 17 2-6 21 1-7 . .
Viola hirta . . . 15 2 . . . . .
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Origanum vulgare . . . . . 6 6 18 1-6 . 2 4
Carex spicata . 7 5 . . 2 2 . . . .
All. Geranion sanguinei
Medicago falcata . . 2 2 97 2-7 54 1-6 83 2-8 97 1-8 65 1-8 85 1-9
Campanula rapunculus . 7 2 . . 2 2 . . . .
Fragaria viridis . 14 4 . . . . 73 1-7 52 1-7 57 1-8
Hypericum perforatum 27 2 29 2-6 10 1-3 . 12 2 6 2 12 1-4 9 1-1 30 1-6
Campanula rapunculoides . . . . . . 24 1-5 . 2 1
Vincetoxicum hirundinaria . . . . . 6 2 33 1-6 . .
Peucedanum oreoselinum . . . . . . 3 2 . .
Anemone sylvestris . . . . . . 3 5 . .
Polygonatum odoratum . . . . . . 3 1 . .
Veronica teucrium . . . . . 6 2 21 1-5 . 4 5-6
Lychnis viscaria . . . . . . . 4 8 2 4
All. Trifolion medii
Agrimonia procera . . . 3 2 . . . . .
Agrimonia eupatoria . . 4 2 9 2-3 5 2 . 15 2-4 9 1-2 13 1-5
Trifolium medium . . . 3 2 2 2 . 3 1 . 7 4-6
Melampyrum nemorosum . . . . . . 3 1 . .
Seseli libanotis . . . . . . 15 1-2 . .
Common in FB + MA
Briza media . . . 24 2-5 7 2-3 . 36 1-6 43 1-6 44 1-7
Leucanthemum vulgare . 14 2 . 21 2-5 7 2 . . 9 1 33 1-4
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Molinio-Arrhenatheratea
Festuca rubra 64 2-8 71 2-7 75 1-9 82 2-8 88 2-9 94 3-7 91 1-7 96 3-7 91 1-7
Poa pratensis 18 2 43 2-7 40 2-5 65 2-6 83 1-5 . . 35 1-7 17 1-7
Plantago lanceolata 36 2-3 71 2-7 75 2-5 50 1-5 73 1-5 6 2 27 1-6 52 1-8 63 1-8
Rhytidiadelphus squarrosus 9 2 36 2-7 67 1-9 29 2-7 51 1-7 . 3 5 13 5-7 17 3-7
Stellaria graminea 9 2 29 2-4 19 1-3 . 2 1 . . 22 1-5 9 1-5
Helictotrichon pubescens . 14 2-7 4 2-3 85 2-7 46 1-5 33 1-5 61 1-6 52 1-7 81 1-8
Rumex acetosa . 43 1-4 35 1-6 18 2-3 12 2-3 . 24 1-3 48 1-6 37 1-8
Centaurea jacea . 43 1-3 19 2-6 35 1-5 22 1-3 . 9 1 13 1 48 1-7
Vicia cracca . 43 2 6 2 15 1-3 . 6 2 42 1-2 43 1-5 76 1-5
Trifolium pratense . . 6 2-3 26 2-3 2 1 . 3 1 26 1-5 31 1-7
Ranunculus acris . 21 1-4 2 2 9 2-5 . . . 4 5 39 1-7
Prunella vulgaris . 7 2 10 2-3 3 2 . . . . 7 1-5
Cerastium fontanum s. vulgare 9 2 . 6 1-4 26 1-2 32 2-5 . . . .
Holcus lanatus 27 2 21 2-5 31 2-5 6 3-5 10 2 . . . .
Cardamine pratensis . . 6 1-2 . . . . . .
Alopecurus pratensis . . . 6 2-5 . 11 2 . . 2 5
Poa trivialis . . . 9 2-4 5 1-2 . . . .
Rhinanthus minor . . . 12 2-3 2 2 . . . .
Lathyrus pratensis . . . . . . 3 1 4 1 20 1-5
Centaurea jacea . . . . . . . . 2 3
O. Arrhenatheretalia
Leontodon hispidus . . . 12 2-5 7 2 . 6 5-6 . 17 1-5
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Lotus corniculatus . 36 2-3 42 2-5 26 2-3 20 2-3 . . 9 1-7 15 2-5
Saxifraga granulata . . . . . . . . 2 1
Veronica chamaedrys . . 4 3 6 2 5 2 6 5 30 1-3 39 1-5 69 1-7
Trifolium dubium . . 15 2-3 38 2-5 59 2-6 . . . .
Trisetum flavescens . . 8 2 53 2-6 34 1-6 . . . .
Heracleum sibiricum . . . . . . 3 1 . 11 1-6
Heracleum sphondylium . 7 2 . 3 2 . . . . .
All. Arrhenatherion
Arrhenatherum elatius . 14 5-5 10 2-3 68 2-8 32 1-3 28 2-3 6 7-8 . 22 1-8
Knautia arvensis . . . 18 2-5 . 17 1-1 76 1-4 78 1-4 74 1-5
Galium mollugo . 28 2-5 . 21 2-3 5 1-2 23  1-6 33  1-3 83 1-7 74 1-7
Pastinaca sativa . . . 6 2 2 2 . . . 2 1
Peucedanum carvifolia . . . 3 2 . . . . .
Geranium pratense . . . . . . 3 1 . 11 1-2
Rumex thyrsiflorus 9 2 . . 26 2-6 20 2-6 67 1-5 42 1-5 13 1 37 1-5
Ass. Festucum pratensis
Festuca pratensis . . 2 1 . . . 6 2-3 22 1-5 65 1-8
Agrostis gigantea . . . . . . 3 1 . 15 1-6
Dactylis glomerata . 21 1-2 4 1-3 74 2-7 15 1-3 17 2-3 45 1-4 30 1-6 85 1-8
Tragopogon pratensis . 7 2 . 18 1-3 10 1-2 . 12 1-3 . 22 1-4
Anthriscus sylvestris . . . . . . 3 2 . 19 1-6
Taraxacum officinale . . 10 1-2 32 1-3 32 1-3 . 6 1 17 1-3 52 1-7
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All.Cynosurion cristati
Phleum pratense . . 21 2-3 29 2-5 20 2-3 6 1 15 1-3 61 1-6 63 1-6
Veronica serpyllifolia . . 2 2 . . . . . 2 1
Cynosurus cristatus . . 4 2 6 2-3 5 2-3 . . . .
Bellis perennis . . 2 2 26 2-4 24 2-4 . . . .
Lolium perenne 9 2 7 2 12 2 29 2-6 32 1-4 . . . .
Leontodon autumnalis . 7 2 12 1-2 9 1-3 . . . 4 1 4 1-5
Trifolium repens 9 3 29 2-5 27 2-7 24 2-3 22 2-3 . 6 1-2 26 1-6 31 1-7
Crepis capillaris . 7 2 6 2-3 12 2-5 10 2-3 . . . .
O.Molinietalia
Climacium dendroides . 21 2-5 4 2-3 3 2 2 2 . 3 5 . .
Angelica sylvestris . . . . . . 3 1 . .
Achillea ptarmica . 7 2 2 3 . . . . . .
Lysimachia vulgaris . 14 2-3 . . . . . . .
Rhinanthus angustifolius . . . 3 2 . . . . 2 1
Veronica longifolia . . 4 1 . . . . 4 4 6 2-6
Carex hartmanii . . . . . . 3 1 . .
All.Calthion palustris
Lotus pedunculatus . . 6 2-3 . . . . . .
Juncus acutiflorus . 7 2 . . . . . . .
Potentilla anglica . . . . 2 2 . . . .
Festuca trachyphylla . . . . . . . 9 1-5 2 1
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All.Molinion caeruleae
Ranunculus polyanthemos . . . . . 6 2 30 1-3 13 1-5 22 1-5
Linum catharticum . 7 2 . 6 2-3 . . 6 2 9 3-5 9 1-5
Succisa pratensis . 57 2-5 15 1-5 . . . . . .
Molinia caerulea . 14 2 . . . . . . 2 2
Galium boreale . . . . . . 42 1-5 17 1-6 20 1-8
Artemisietea
Artemisia vulgaris . . . 6 2 2 2 . 6 1 4 4 13 1-4
Cirsium arvense . 14 2 4 2 3 2 . . . . 6 3
Sisymbrium officinale . 7 2 . 6 2 2 2 . . . .
Geranium pusillum . . 2 2 6 2 12 1-3 . . . .
Galium aparine . . . 9 1-2 . . . . .
Silene latifolia . . . 9 2-5 . . . . .
Erigeron annuus . . . 3 2 . . . . .
Cirsium vulgare . . . . 2 2 . . . .
Silene pratensis . . . . . 6 1 3 2 . .
Erigeron canadensis . . . . . . 3 1 . 2 7
Urtica dioica . . . . . . 3 1 . .
Eupatorium cannabinum . . . . . . 3 1 . .
Armoracia rusticana . . . . . . . . 2 4
O.Onopordetalia
Linaria vulgaris . 7 3 4 2-5 3 2 . . 6 1 4 3 6 2-6
Euphorbia esula . . 2 2 3 2 5 2 . . . .
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Oenothera biennis . . . . . . 3 1 9 4 6 1
Cichorium intybus . . . 3 2 . . . . 4 1
Crepis pulchra . . . . . . . 4 5 .
Picris hieracioides . . . 3 2 . . . . .
Reseda lutea . . . 6 2-5 . . . . .
All.Onopordion acanthii
Carduus nutans . . . 12 2-5 2 1 . . . .
Sedum spurium . . . . . . 3 5 . .
Echium vulgare . . . . . . . 9 1-2 4 1-2
O.Agropyretalia repentis
Elytrigia repens 27 2 29 2-3 17 2-3 59 2-7 59 1-7 61 1-5 27 1-7 17 1-4 63 1-7
Equisetum arvense 9 2 29 2-7 27 1-3 24 1-5 7 2 17 1-2 33 1-5 48 1-3 41 1-8
Poa angustifolia . . 8 2-3 6 2-3 5 2-3 72 2-6 73 1-7 78 1-8 89 1-7
Convolvulus arvensis . . . 38 2-5 32 1-5 6 1 15 1-4 9 1-3 39 1-7
Bromus inermis . . . 32 1-4 . . 18 1-5 . 20 1-7
Saponaria officinalis . . . . 2 7 6 2 12 1-4 . 7 1-5
All.Dauco-Melilotion
Tanacetum vulgare . 43 1-3 4 2-3 9 2-6 . 22 2-5 9 1-4 . 17 1-6
Daucus carota . 7 3 . 6 2 5 2 . 3 1 . 2 1
Berteroa incana . 7 1 . . 2 2 11 1-2 3 1 17 1-3 6 3-5
Melilotus alba . . . 3 2 . . 9 1 . 2 1
Sedum telephium . . 8 1-3 . . . . . .
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Bijlage VIII Vegetatieopnamen Maaiexperiment Millingerwaard  
Plot 1 2 3 4 5 16 17 18 19 20 6 7 8 9 10 21 22 23 24 25 11 12 13 14 15 26 27 28 29 30
Totaal % 99 99 99 99 97 99 99 99 98 95 90 93 93 99 99 98 99 99 99 95 99 99 99 95 98 99 99 99 99 99
Mos % . . . . <1 <1 <5 <1 . . . . <1 <1 <1 . . . . <1 <1 . . . <1 . . . . .
Kaal zand % . <1 . . 3 . 1 . 1 2 . . 2 . . 2 . . . . . . . . 2 . . . <1 .
Struweel % . . 0 . . 10 . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . .
Gem hoogte (cm) 45 55 40 65 35 50 80 50 30 40 40 30 40 55 35 35 50 65 40 80 40 50 55 50 40 70 75 70 100 50
Strooisel /dode planten % 30 30 20 <20 <10 30 30 <25 <10 50 10 <10 5 <5 <3 5 <5 <5 <5 25 30 40 <30 25 <10 <10 <5 <10 <10 20
Vraatsporen . . . . .  +/- .  +/-  +/-- . . . .  +/--  +/-- . . . . . . .  +/-- . . . .
Calamagrostis epigejos 4 5 4 4 2b 2m 2a 2a 2m 2m 2b 2b 2a 1 2m 2m 1 1 1 1 r 4 3 2a 3 2a 2a 2a 1 2b
Festuca rubra 4 2b 2b 4 4  + 2m 1 2b 4 3 2a 4 1 4 3 2a 2b 2m 1 2a
Eryngium campestre r 2a 2a 2b 2a 2a  + 2a 2b 3 r 2a  + 2a 2b r 2a 2a  +  + 2b  +
Tanacetum vulgare  + r r 1 r 1 3 2a r r 1 1 2a 2b  + r 2b 2a 1 2a 2b 2a 1
Rumex thyrsiflorus 1 1 2a 1 r 2a 2b 2a 1 2b 2a 1 2b 3 2b 2a 1 2a 2a 2a 2b r 2a
Elytrigia repens  +  + 1 2a 2a 2m 1 3 1 1 2a 1 2a 2b 2m 2m 1 1 1 1  + 2b 2a 2m 2a 1
Saponaria officinalis 1 2a  +  + 2b 1 r 2b 2b 1  + r 1  +
Equisetum arvense 1 1  +  + r  + 1 1  + 1  +  +  + 1 r
Arrhenatherum elatius 1 1 1 1 2a 2a  +  + 1 1 1
Carex hirta  +  + r r r r  + r r  + r
Galium mollugo 1  +  +  + 1 2b 1 1 r r
Rubus caesius 2a 4 1 1  + 2b 4 3
Achillea millefolium 2m  +   +  + r  + r
Poa pratensis  +  +  +  +  +  +  +
Potentilla reptans 1  + r 1  + r
Galium verum 1 r 2a 2m 1
Erigeron canadensis r  + 1 1 1
Hypericum perforatum 1 r 1 1 r
Senecio jacobaea r r 1  + 1
Cerastium arvense r r r  + 1
Euphorbia esula r r  + r r
Urtica dioica r 1 1 r
Verbascum nigrum r r r r
Senecio inaequidens 1 1 r
Artemisia vulgaris 1 1 r
Pastinaca sativa 1 r 1
Dactylis glomerata 1  + r
Festuca arundinacea 1 r  +
Geranium molle r r r
Clematis vitalba 2a 2b
Anthriscus caucalis r r
Glechoma hederacea 1  +
Lolium perenne r r
Matricaria recutica r r
Myosotis arvensis  +  +
Rosa canina r 3
Trifolium dubium r r
Poa trivialis r
Convolvulus sepium r
Oenothera species r
Rumex crispus r
Veronica chamaedrys r
Alopecurus geniculatus r
Arctium species r
Carduus nutans r
Crataegus monogyna 2a
Erysimum virgatum r
Euphorbia cyparissias r
Lamium album r
Medicago falcata r
Oenothera biennis r
Origanum vulgare r
Poa angustifolia 2m
Rumex obtusifolius r
Sedum acre 1
Silaum silaus r
Stachys palustris 1
Veronica arvensis r
Plagiomnium affine  + 1 1  +  +
Kindbergia praelonga (Hedw.) Ochyra 1  +  +  +  +  +  +
Brachythecium albicans  +
Rhytidiadelphus squarrosus  +
Ceratodon purpureus  +
Controle Maaistrook september Maaistrook maart
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Bijlage IX Nederlandse en wetenschappelijke namen van 
gemeenschappen en soorten 
 
Nederlandse naam Wetenschappelijke naam
Klassen
12 Weegbree-klasse 12 Plantaginetea majoris
14 Klasse der droge graslanden op zandgrond 14 Koelerio-Corynephoretea
15 Klasse der kalkgraslanden 15 Festuco-Brometea
16 Klasse der matig voedselrijke graslanden 16 Molinio Arrhenatheretea
17 Marjolein-klasse 17 Trifolio-Geranietea sanguinei
31 Plantengemeenschappen van de kust en van 31 Artemisietea vulgaris
Orden
14A Buntgras-orde 14A Corynephoretalia canescentis
14B Struisgras-orde 14B Trifolio-Festucetalia ovinae
14C Fakkelgras orde 14C Cladonio-Koelerietalia
15A Orde der kalkgraslanden 15A Brometalia erecti
16A Pijpestrootje-orde 16A Molinietalia 
16B Glanshaver-orde 16B Arrhenatheretalia
17A Marjolein-orde 17A Origanetalia vulgaris
31A Raketten-orde 31A Chenopodio-Urticetalia
31B Orde van Distels en Ruwbladigen 31B Onopordetalia acanthii
31C Wormkruid-orde 31C Agropyretalia repentis
Continentale steppen (sub continentale droge 
graslanden)
O. Festucetalia valesiacae
Verbonden
14Aa Buntgras-verbond 14Aa Corynephorion canescentis
14Ba Dwerghaver-verbond 14BaThero-Airion
14Bb Verbond van Gewoon struisgras 14Bb Plantagini-Festucion
14Bc Verbond der droge stroomdalgraslanden 14Bc Sedo-Cerastion
14Ca Duinsterretjes-verbond 14Ca Tortulo-Koelerion
14Cb Verbond van de droge, kalkrijke duingraslanden 14Cb Polygalo-Koelerion
15Aa Verbond van matig droge kalkgraslanden 15Aa Mesobromion erecti
16Aa Verbond van biezenknoppen en pijpenstrootje 16Aa Junco-Molinion
16Ab Dotterbloem-verbond 16Ab Calthion palustris
16Ba Verbond van Grote vossestaart 16Ba Alopecurion pratensis
16Bb Glanshaver-verbond 16Bb Arrhenatherion elatioris
16Bc Kamgras-verbond 16Bc Cynosurion cristati
17Aa Marjolein-verbond 17Aa Trifolion medii
31Ba Verbond van Distels en Ruwbladigen 31Ba Onopordion acanthii 
31Ca Wormkruid-verbond 31Ca Dauco-Melilotion
Associaties
14Aa1 Associatie van buntgras en heidespurrie 14Aa1 Spergulo-Corynephoretum
14Aa2 Duin-buntgras-associatie 14Aa2 Violo-Corynephoretum
14Ba1 Vogelpootjes-associatie 14Ba1 Ornithopodo-Corynephoretum
14Bb1 Associatie van Schapegras en Tijm 14Bb1Festuco-Thymetum serpylli
14Bb2 Duin-Struisgras-associatie 14Bb2 Festuco-Galietum
14Bc1 Associatie van Vetkruid en Tijm 14Bc1 Sedo-Thymetum pulegioidis
14Bc2 Associatie van Sikkelklaver en Zachte haver 14Bc2 Medicagini-Avenetum pubescentis
14Cb1 Duin-paardenbloem-associatie 14Cb1 Taraxaco-Galietum
14Cb2 Associatie van Wondklaver en Nachtsilene 14Cb2 Anthyllido-Silenetum
15Aa1 Kalkgrasland 15Aa1 Gentiano
16Bb1 Glanshaver-associatie 16Bb1 Arrhenatheretum elatioris
31Ba1 Slangenkruid associatie 31Ba1 Echio-Verbascetum
31Ca2 Kweekdravik associatie 31Ca2 Bromo Inermis-Eryngietum campestris
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Soorten Gewone engelwortel Angelica sylvestris
Aar-ereprijs Veronica spicata Gewone hoornbloem Cerastium fontanum ssp. vulgare
Akkerdistel Cirsium arvense Gewone margriet Leucanthemum vulgare
Akkerhoornbloem Cerastium arvense Gewone paardenbloem Taraxacum officinale
Akkerklokje Campanula rapunculoides Gewone raket Sisymbrium officinale
Akkerwinde Convolvulus arvensis Gewone rolklaver Lotus corniculatus
Anemoon Anemone sylvestris Gewone veldbies Luzula campestris
Avondkoekoeksbloem Silene latifolia /  Silene pratensis Gewone vleugeltjesbloem Polygala vulgaris
Beemdhaver Helictotrichon pratense Gewone zandmuur Arenaria serpyllifolia
Beemdkroon Knautia arvensis Gewoon biggenkruid Hypochaeris radicata
Beemdlangbloem Festuca pratensis Gewoon haakmos Rhytidiadelphus squarrosus
Beemdooievaarsbek Geranium pratense Gewoon klauwtjes mos Hypnum cupressiforme
Bergklaver Trifolium montanum Gewoon kraakloof Cetraria aculeata
Bergvarkenskervel Peucedanum oreoselinum Gewoon puntmos Calliergonella cuspidatum
Bevertjes Briza media Gewoon purpersteeltje Ceratodon purpureus
Bijvoet Artemisia vulgaris Gewoon reukgras Anthoxanthum odoratum
Blauwe knoop Succisa pratensis Gewoon struisgras Agrostis capillaris
Bleek dikkop mos Brachythecium albicans Girafje Cladonia gracilis
Bochtige klaver Trifolium medium Glad walstro Galium mollugo
Boerenwormkruid Tanacetum vulgare Glanshaver Arrhenatherum elatius
Boompjesmos Climacium dendroides Glanzend etagemos Hylocomium splendens
Bosaardbei Fragaria vesca Goudhaver Trisetum flavescens
Brede ereprijs Veronica austriaca s. teucrium Grasklokje Campanula rotundifolia
Bruin heidestaartje Cladonia glauca Grasmuur Stellaria graminea
Buntgras Corynephorus canescens Grijskruid Berteroa incana
Canadese fijnstraal
Conyza canadensis /Erigeron 
canadensis
Grijze bisschopsmuts Racomitrium canescens
Cilindermos Entodon concinnus Groot duinsterretje Tortula ruraliformis
Cipreswolfsmelk Euphorbia cyparissias Groot laddermos Pseudoscleropodium purum
Dauwbraam Rubus caesius Grote centaurie Centaurea scabiosa
Driekleurig viooltje Viola tricolor Grote ratelaar Rhinanthus angustifolius
Duifkruid Scabiosa columbaria Grote tijm Thymus pulegioides
Duinreigersbek Erodium cicutarium s. dunense Grote vossenstaart Alopecurus pratensis
Duinriet Calamagrostis epigejos Grote wederik Lysimachia vulgaris
Duinsterretje Tortula ruralis Gulden sleutelbloem Primula veris
Duinzwenkgras Festuca arenaria Handjesgras Cynodon dactylon
Duits viltkruid Filago vulgaris Hazenpootje Trifolium arvense
Duizendblad Achillea millefolium Heermoes Equisetum arvense
Dwergviltkruid Filago minima Heksenmelk Euphorbia esula
Echt bitterkruid Picris hieracioides Helm Ammophila arenaria
Echte kruisdistel Eryngium campestre Hemelsleutel Sedum telephium
Engels raaigras Lolium perenne Hertswortel Seseli libanotis
Fakkelgras Koeleria glauca Heuvelaardbei Fragaria viridis
Fijn schapengras Festuca ovina Hondsviooltje Viola canina
Fioringras Agrostis stolonifera Jakobskruiskruid Senecio jacobaea
Fluitenkruid Anthriscus sylvestris Kaal breukkruid Herniaria glabra
Gaffeltandmos Dicranum scoparium Kalkdoddegras Phleum phleoides
Geel walstro Galium verum Kamgras Cynosurus cristatus
Geel zonneroosje Helianthemum nummularium Kandelaartje Saxifraga tridactylites
Geelhartje Linum catharticum Karwijvarkenskervel Peucedanum carvifolia
Gele morgenster Tragopogon pratensis Kattendoorn
Ononis repens  subsp. spinosa / Ononis 
spinosa
Geoorde zuring Rumex thyrsiflorus Klein leermos Peltigera rufescens
Gestreepte klaver Trifolium striatum Klein streepzaad Crepis capillaris
Gestreepte witbol Holcus lanatus Klein tasjeskruid Teesdalia nudicaulis
Gevinde kortsteel Brachypodium pinnatum Klein timoteegras Phleum nodosum
Gevorkt heidestaartje Cladonia furcata Kleine bevernel Pimpinella saxifraga
Gewone agrimonie Agrimonia eupatoria Kleine hardbloem Scleranthus (annuus) sp polycarpos
Gewone berenklauw Heracleum sphondylium Kleine klaver Trifolium dubium
Gewone brunel Prunella vulgaris Kleine leeuwentand Leontodon saxatilis
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Kleine ooievaarsbek Geranium pusillum Slangenkruid Echium vulgare
Kleine pimpernel Sanguisorba minor Smal fakkelgras Koeleria macrantha
Kleine ratelaar Rhinanthus minor Smalle weegbree Plantago lanceolata
Kleine ruit Thalictrum minus Smaragdmos Homalothecium lutescens
Kleine steentijm Clinopodium acinos Sparrenmos Thuidium abietinum
Kleine tijm Thymus serpyllum Speerdistel Cirsium vulgare
Kleverig kruiskruid Senecio viscosus Stalkruid Ononis arvensis
Kluwenklokje Campanula glomerata Steenanjer Dianthus deltoides
Knikkende distel Carduus nutans Stijve ogentroost Euphrasia stricta
Knolboterbloem Ranunculus bulbosus Straatgras Poa annua
Knolspirea Filipendula vulgaris Timoteegras Phleum pratense
Knolsteenbreek Saxifraga granulata Tormentil Potentilla erecta
Knoopkruid Centaurea jacea Tripmadam Sedum reflexum
Kraailook Allium vineale Vals rendiermos Cladonia rangiformis
Kropaar Dactylis glomerata Varkenspootje Cladonia uncialis
Kruipende boterbloem Ranunculus repens Veelbloemige veldbies Luzula multiflora
Kuifvleugeltjesbloem Polygala comosa Veldbeemdgras Poa pratensis
Kweek Elytrigia repens Veldereprijs Veronica arvensis
Kweekdravik Bromus inermis Veldlathyrus Lathyrus pratensis
Lathyruswikke Vicia lathyroides Veldrus Juncus acutiflorus
Liggende ereprijs Veronica prostrata Veldsalie Salvia pratensis
Liggende klaver Trifolium campestre Veldzuring Rumex acetosa
Madeliefje Bellis perennis Vertakte leeuwentand Leontodon autumnalis
Mannetjesereprijs Veronica officinalis Viltganzerik Potentilla argentea
Middelste teunisbloem Oenothera biennis Vlasbekje Linaria vulgaris
Moerasrolklaver Lotus pedunculatus Vogelpootje Ornithopus perpusillus
Moerasstruisgras Agrostis canina Vogelwikke Vicia cracca
Moeslook Allium oleraceum Voorjaarsganzerik Potentilla verna
Muizenoor Hieracium pilosella Voorjaarszegge Carex caryophyllea
Muurpeper Sedum acre Vroege haver Aira praecox
Nachtsilene Silene nutans Vroege zegge Carex praecox
Noords walstro Galium boreale Vroegeling Erophila verna
Open rendiermos Cladonia portentosa Walstrobremraap Orobanche caryophyllacea
Overblijvende hardbloem Scleranthus perennis Welriekende agrimonie Agrimonia procera
Paardenbloem
Taraxacum rubicundum, Taraxacum 
scanicum, Taraxacum tortilobum
Welriekende salomonszegel Polygonatum odoratum
Paardenhoefklaver Hippocrepis comosa Wilde averuit Artemisia campestris sp campestris
Pastinaak Pastinaca sativa Wilde bertram Achillea ptarmica
Peen Daucus carota Wilde marjolein Origanum vulgare
Pijpenstrootje Molinia caerulea Wilde reseda Reseda lutea
Pinksterbloem Cardamine pratensis Witte engbloem Vincetoxicum hirundinaria
Rafelig bekermos Cladonia ramulosa Witte honingklaver Melilotus alba
Rapunzelklokje Campanula rapunculus Witte klaver Trifolium repens
Rivierduinzegge Carex ligerica Wondklaver Anthyllis vulneraria
Rode bremraap Orobanche lutea Zacht vetkruid Sedum sexangulare
Rode klaver Trifolium pratense Zachte dravik Bromus hordeaceus
Roodzwenkgras Festuca rubra Zachte haver Helictotrichon pubescens
Roze vetkruid Sedum spurium Zandblauwtje Jasione montana
Ruig haarmos Polytrichum piliferum Zandganzerik Potentilla arenaria
Ruig viooltje Viola hirta Zandhoornbloem Cerastium semidecandrum
Ruige leeuwentand Leontodon hispidus Zandstruisgras Agrostis vinealis
Ruige scheefkelk Arabis hirsuta Zandviooltje Viola rupestris
Ruige weegbree Plantago media Zandviooltje Viola rupestris
Ruw beemdgras Poa trivialis Zandwolfsmelk Euphorbia seguieriana
Ruw vergeet-mij-nietje Myosotis ramosissima Zandzegge Carex arenaria
Schapengras Festuca trachyphylla Zeegroene zegge Carex flacca
Schapenzuring Rumex acetosella Zeepkruid Saponaria officinalis
Schermhavikskruid Hieracium umbellatum Zilverhaver Aira caryophyllea
Scherpe boterbloem Ranunculus acris Zomerfijnstraal Erigeron annuus
Scherpe fijnstraal Erigeron acer Zomersneeuw Cladonia foliacea
Scherpe zegge Carex acuta Zwarte toorts Verbascum nigrum
Sikkelklaver Medicago falcata
